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vkeq[k
1857 ds egku fonzksg dk ftruk fooj.k mRrj Hkkjr dk feyrk gS mruk
e/;izns'k ds vapyksa dk ugha feyrkA Hkkjr ds lanHkZ esa e/;izns'k ds bykdksa esa gq,
fonzksg dks cM+s gYds <ax ls crk;k x;k gS tcfd e/;izns'k ds dqN ftyksa esa rks ;g
cgqr iz[kj jgkA vaxzsth 'kklu ds fo#) 1842 esa tks iz[;kr cqUnsyk fonzksg gqvk Fkk
mldh 'kq:vkr lkxj ftys ls gh gqbZ Fkh vkSj mldh vkx us vklikl ds ftyksa dks
Hkh >qylk;k FkkA ;g fonzksg nck rks fn;k x;k Fkk ij bldh fpuxkfj;ka lekIr ugha
gqbZ FkhaA iUnzg lky ds vUrjky ds ckn 1857 esa bl ftys esa tks fonzksg gqvk og
tSls 1842 ds fonzksg ds v/kwjs dke dks iwjk djuk pkgrk FkkA
e/;izns'k ds lkxj ftys esa 1857 ds egku fonzksg dh dgkuh vR;Ur
jksekapdkjh gSA ns'k ds e/; Hkkx esa fdlh vkSj ftys esa 1857 dk fonzksg bruk
tcnZLr ugha jgkA ;gka lsuk ds lkFk gh LFkkuh; jktk] tkxhjnkj vkSj tehankj
tcnZLr rjhds ls vaxzsth 'kklu ds f[kykQ mB [kM+s gq, vkSj mudk lkFk ogka dh
turk us Hkh fn;kA lkxj ftys esa enZuflag] c[rcyh] 'ks[k jetku tSls dzkfUrdkfj;ksa
us ftl rjhds ls viuk laxBu djds la?k"kZ fd;k mlls ,dckjxh yxHkx iwjs lkxj
ftys dk 'kklu vaxzstksa ds gkFk ls fudy x;kA izLrqr 'kks/k ds tfj;s lkxj ftys ds
fonzksg ds lHkh igyqvksa dk ckjhdh ls v/;;u fd;k tk,xk vkSj ;g tkuus dk
iz;kl fd;k tk,xk fd fonzksg dh tM+sa dgka Fkha] mldk Lo:i D;k Fkk vkSj mlesa
tuHkkxhnkjh fdruh FkhA ;g ckr fopkj.kh; gksxh fd vkf[kj fiNM+s dgs tkus okys
bl vapy esa ;g fonzksg bruk O;kid vkSj vljnkj D;ksa gqvk\
vf[ky Hkkjrh; ifjizs{; ds vykok bl fonzksg dk ,d LFkkuh; i{k Hkh Fkk
ftldk v/;;u LFkkuh; bfrgkl vkSj tu bfrgkl dh n`f"V ls egRoiw.kZ gksxkA ;g
v/;;u ;g ckr Li"V djus esa lgk;d gksxk fd LFkkuh; :i ls 1857 ds fonzksg
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dks fdl utfj;s ls ns[kk x;k] mlesa Hkkxhnkjh djus ds ihNs D;k dkj.k Fks vkSj
Hkkxhnkjksa dh D;k vkdka{kk,a Fkha\ ;g le>us esa Hkh lgk;rk feysxh fd fdl :i esa
lkxj ftys dk fonzksg LFkkuh; gksrs gq, Hkh vius mís';ksa vkSj viuh dk;Z ;kstuk esa
vf[ky Hkkjrh; fonzksg ls tqM+k gqvk FkkA
lkxj ftyas esa 1857 dk tks fonzksg gqvk mlds ckjs esa vHkh rd vyx ls
dksbZ 'kks/kdk;Z ugha gqvk gS blfy, mldh egRrk vkSj mlds fojkV :i dks vHkh rd
ughas le>k x;k gSA e/;izns'k Lrj ds fooj.kksa esa vkSj lkxj ucZnk izns'k ds fooj.kksa
esa vkSj ftyk xStsfV;j esa lkxj ftys ds fonzksg dk mYys[k gS ij og dqN i`"Bksa rd
gh lhfer gS vkSj mlls iwjs lkxj ftys dh xfrfof/k;ksa dk foLrkj ls o.kZu ugha
feyrkA lkxj ftys esa 1857 dk fonzksg dk tks O;kid :i jgk mls ns[krs gq, mlds
foLr`r v/;;u vkSj 'kks/k dh t:jr gSA
lkxj ftys ds bl fonzksg dk ledkyhu ewy fooj.k us'kuy vkdkZbOt fnYyh]
LVsV vkdkZbOt] e/;izns'k Hkksiky vkSj lkxj ftys ds dysDVksjsV esa laxzghr nLrkostksa
esa feyrk gSA ftys ds fMIVh dfe'uj us vius laHkkx dks dfe'uj dks fy[ks i=
fy[ks Fks vkSj dfe'uj us vius mPpkf/kdkfj;ksa dks jiVsa Hksth FkhaA bu lc esa fonzksg
dh ?kVukvksa dk foLr`r fooj.k gSA bu nLrkostksa dk vHkh foLrkj ls v/;;u ugha
fd;k x;k gSA ,slh vk'kk dh tkrh gS fd bu nLrkostksa ls mu lHkh i{kksa ij izdk'k
iM+sxk tks lkxj ftys esa gq, 1857 ds fonzksg ls lacaf/kr gSaA
bl 'kks/kizca/k dks rS;kj djus esa eq>s esjh funsZf'kdk Mk- jf'e O;kl]
izk/;kid] bfrgkl] ,e- th- xYlZ dkyst] jktdksV us Hkjiwj lgk;rk dh vkSj esjh
lHkh leL;kvksa dk fujkdj.k fd;kA blds fy, eSa mudk vR;Ur d`rK gwaA 'kks/kdk;Z
ds nkSjku esjh iRuh izKk voLFkh us esjh dbZ ftEesnkfj;ka lEgkydj eq>s 'kks/k dk;Z ds
fy;s le; fudkyus esa tks lg;ksx fn;k mlds fy, mUgsa eSa /kU;okn nsuk pkgwaxkA
vferkHk voLFkh
,Q 118@17 f'kokthuxj]
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l=goha lnh ds ,d HkwxksyosRrk ihVj gsfyu dk ;g dFku egRoiw.kZ gS fd
^Hkwxksy ds fcuk bfrgkl 'ko ds leku gS ftlesa u thou gksrk gS vkSj u
fØ;k'khyrk ghA*1 blesa lUnsg ugha fd Hkwxksy bfrgkl ds izokg dks izHkkfor djrk gS
vkSj Hkwxksy ds v/;;u ds fcuk bfrgkl dks lgh :i esa le>uk vlaHko ughas rks
dfBu t:j gSA fdlh Hkh izns'k dh lH;rk vkSj laLd`fr dks le>us ds fy, ml
izns'k dh HkkSxksfyd i`"BHkwfe tkuuk t:jh gSA okLro esa] euq"; pkgs fdlh Hkh {ks= esa
dqN Hkh dk;Z djrk jgs] og vius okrkoj.k ds izHkko ls eqDr ugha jg ldrkA2
okrkoj.k ges'kk ls bUlku vkSj lekt ij vlj Mkyrk jgk gS vkSj ;g dguk xyr
u gksxk fd ^euq"; vius i;kZoj.k dh gh mit gSA*3 blh dkj.k esdkWys us vius
baxysaM ds bfrgkl ds rhljs v/;k; esa 1685 ds baxysaM dk Hkwxksy fy[kk vkSj
Vªsfofy;u rFkk ts- ,p- pSQe us Hkh vius bfrgkl xzaFkksa esa Hkwxksy dk o.kZu fd;kA
1 fxzfQFk Vsyj }kjk laikfnr T;kxzQh bu n V~ofUVvFk lsUpqwjh] i`"B 640
2 yqfl;u Qscj] , T;kxzfQdy bUVªksMD'ku Vq fgLVªhA ijekRek'kj.k }kjk fyf[kr ^izkfofU'k;y
xouZesUV vkQ fn eqxYl] i`- 2 esa m)`rA
3 gksYMjusl] ihiqYl ,.M izkcyEl vkQ bf.M;k] i`- 8
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2Hkkjrh; HkkSxksfyd fLFkfr us ;gka ds bfrgkl dks cgqr izHkkfor fd;k gSA
isVªsf'k;k ds.Msy ds bl dFku esa tjk Hkh vfr'k;ksfDr ugha gS fd ^Hkkjr esa Hkwxksy dk
,dkf/kiR; gSa Hkwxksy gh ;gka dh lhek,a r; djrk gS] lkekftd lekxe r; djrk gS
vkSj fofHkUu uLyksa dk foLrkj lhfer djrk gSA4
lkxj ftys esa 1857 esa D;k gqvk vkSj ogka dk fonzksg fdu pj.kksa ls gksdj
xqtjk bldk fooj.k 'kq: djus ls igys lkxj ftys dk Hkwxksy tkuuk mi;ksxh gksxkA
lkxj ftyk e/;izns'k ds mRrj&e/; Hkkx esa ;g 23&10^ vkSj 24&27^ mRrj
v{kka'k vkSj 78&4^ vkSj 79&21^ iwoZ js[kka'k ds chp fLFkr gSA orZeku esa ;g
tcyiqj jktLo laHkkx dk ,d fgLlk gSA ns'k ds e/; Hkkx esa fLFkr bl ftys ds
nf{k.kh Hkkx ls ddZ js[kk xqtjrh gSA5
bl ftys dh mRrjh lhek ls yxk gqvk mRrj izns'k dk >kalh ftyk] nf{k.kh
lhek ij ujflagiqj vkSj jk;lsu fty] if'peh lhek ij fofn'kk ftyk vkSj iwohZ
lhek ij neksg ftyk gSA mRrj&iwoZ vkSj mRrj&if'pe dh vksj ;g ftyk dze'k%
Nrjiqj vkSj xquk ftys ls yxk gqvk gSA bl ftys dk dqy {ks=Qy 10 gtkj 269
oxZ fdyksehVj gS vkSj bldk vkdkj LFkwy :i ls ,d f=Hkqt dh rjg gS ftldk
'kh"kZ fcUnq nf{k.k esa vkSj vk/kkj mRrj esa gSA 1991 dh tux.kuk ds vuqlkj ftys
dh dqy tula[;k 16 yk[k 47 gtkj 736 gSA6
ftys dk vkSlr ry vkSlr leqnzry ls djhc 447 ls ysdj 533 ehVj
Åij gS fdUrq mRrj esa ;g 353 ehVj vkSj nf{k.k&if'pe esa 683 ehVj rd Åapk
gSA ftys dh izkd`frd cukoV HkkSfrd foHkktuksa ls vf/kd vPNh rjg le>h tk
ldrh gS] tks mu fofHkUu ufn;ksa ds fjoj csflu ls Li"V gks tkrs gSaA buesa ls
T;knkrj ufn;ka djhc nf{k.k&mRrj ;k nf{k.k if'pe ls mRrj&iwoZ fn'kk esa cgrh gSaA
laHkor% fcydqy Li"V lhekvksa okyk fgLlk mRrj&if'pe esa Lo;a [kqjbZ rglhy gh gS
4 ijekRek'kj.k] ogha] i`- 2 esa m)`rA
5 lkxj ftyk xStsfV;j]] 1967] i`"B 1
6 ogha] i`"B 2
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3tks izk;% ,d lery Hkw Hkkx gS vkSj ftys dk eq[; xsgwa mRiknd {ks= gSA bl uhph
Hkwfe esa mRrj&if'pe dh vksj f>Eik] ikjkljh vkSj chuk ufn;ka cgrh gSa] tks lHkh
csrok unh dh lgk;d ufn;ka gSaA mRrj&iwoZ ls nf{k.k&if'pe esa fiFkksfj;k ls jkgrx<+
rd tkus okyh oukPNkfnr igkfM+;ksa dh Ja[yk ds dkj.k [kqjbZ dk eSnku ftys ds 'ks"k
Hkkx ls Li"V :i ls vyx gks x;k gSA ;s igkfM+;ka] ,d vksj chuk vkSj f>aik unh
vkSj nwljh vksj /klku dh lgk;d NksVh ufn;ksa ds chp dh ty&foHkktd ds :i esa
Hkh dk;Z djrh gSaA bl ioZr ekyk dh lcls Åaph pksVh rksjk pksVh gS tks 642 ehVj
Åaph gSA bu igkfM+;ksa ds chp jkgrx<+ uked ,d cM+k xzke clk gS tks chuk unh ds
ty ls iz{kkfyr gSA7
bl ioZrekyk ds iwoZ vkSj nf{k.k&iwoZ esa /klku] cscl] lksukj] dksijk vkSj
ckeusj dh ikap lekukUrj ?kkfV;ka gSa tks fd bl ftys dh izeq[]k Hkwizkd`frd fo'ks"krk
gSA ;s ?kfV;ka nf{k.k&if'pe dh vksj ladjh gksrh x;h gSa vkSj mRrj&iwoZ dh vksj
pkSM+h gksrh x;h gSa ;s [ksrh dh n`f"V ls mitkÅ HkwHkkx gSa vkSj buesa lkxj dks
NksM+dj lHkh egRoiw.kZ cfLr;ka vkrh gSa] mnkgj.kkFkZ /klku ds csflu esa ufj;koyh]
cscl ds csflu esa c.Mk vkSj lksukj ds csflu esa jsgyh vkSj x<+kdksVkA lkekU;r% bu
?kkfV;ksa esa Hkh ogka dbZ xzke cls gq, gSa bu ?kkVh okys eSnkuksa dk ry 457 ehVj ls
dqN T;knk gS vkSj mRrj&iwoZ dh vksj de gks x;k gSA8
bl ftys dh izeq[k ioZrekyk fy?kksjk ls c.Mk gksrs gq, t;flaguxj rd
nf{k.k&if'pe dh vksj QSyh gSA likV f'k[kjksa okyh ;s igkfM+;ka vf/kdka'kr%
oukPNkkfnr gSa vkSj dgha dgha mudh ÅapkbZ djhc 609 ehVj gSA cscl vkSj lksukj
ufn;ksa ds csflu lh/kh ÅapkbZ esa mBh gqbZ ioZrekykvkas }kjk ,d nwljs ls vyx gks
x, gSaA rFkkfi ;s ioZr ekyk,a ftys ds vUnj djhc 28 fdyksehVj ls T;knk nwj rd
ugha QSyh gqbZ gSa A ftys dk lcls Åapk LFkku ukgjeÅ] blh ioZrekyk esa fLFkr gSA
7 ogha] i`"B 3
8 ogha
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4vUr esa igkfM+;ksa dk ,d NksVk lewg ftudh vf/kdre ÅapkbZ lkykUnzk esa 660 ehVj
gS] Åijh lksukj vkSj ckeusj ufn;ksa dh lgk;d ufn;ksa dks i`Fkd djrk gSA9
ftys dh ufn;ka mRrj vkSj mRrj&iwoZ dh vksj cgrh gSaA ftys dh ikap cM+h
ufn;ka] vFkkZr~ chuk] /klku] cscl] lksukj vkSj ckeusj ckjgeklh ufn;ka gSaA ;s eq[;
tylzksr gSaA ;g mYys[kuh; ckr gS fd ueZnk unh bl ftys dh lqnwj nf{k.kh lhek ls
11 fdyksehVj dh nwjh ij cgrh gS] ysfdu T;knkrj {ks= vly esa xaxk ds viokg
{ks= ;kus Mªsust ,fj;k dk Hkkx gSA ;g ftyk okLro esa mRrj rFkk mRrj&iwoZ dh vksj
<yoka gS vkSj xaxk ds lzksrksa ls viokfgr gSA if'pe ls iwoZ dh vksj eq[; ufn;ka
dze'k% chuk] /klku] cscl] lksukj vkSj ckeusj gSA chuk unh bl ftys esa egquk xzke
ds ikl izos'k djrh gSA jkgrx<+ ls gksdj cgus ds ckn ;g unh mRrj&iwoZ dh vksj
eqM+ tkrh gS vkSj mlls lkxj vkSj fofn'kk ftyksa ds chp dh lhek cu tkrh gSA
chuk&bVkok ds if'pe dh vksj 18 fdyksehVj ls Åij ;g unh csrok ls fey tkrh
gSA /klku igys nf{k.k dh vksj vkSj fQj mRrj&iwoZ dh vksj cgrh gS vkSj mRrj esa
dkQh nwjh rd og lkxj vkSj >kalh ftyksa ds chp dh lhek cukrh gSA cscl lksukj
dh lgk;d unh gSA lksukj vkSj ckeusj vkxs pydj dsu ls tk feyrh gSa tks ;equk
dh lgk;d unh gSA10
lkxj ftys ds ou mRrjh m".k dfVcU/kh; 'kq"d i.kZikrh izdkj ds gSaA ;gka
lkxkSu ds ouksa dh cgqyrk gSA ;g jsgyh vkSj lkxj rglhyksa esa izeq[k :i ls ik;k
tkrk gSA ;g <ykuksa dh vis{kk likV f'k[kjksa ij T;knk ik;k tkrk gSA fefJr ou
c.Mk vkSj [kqjbZ rglhyksa esa vkSj jsgyh rglhj ds iwoZ esa ik;s tkrs gSaA lkFk gh
fefJr ou Hkh gSaA11
ftys dk ekSle lkekU;r% lq[kn vkSj LokLF;dj gSA uoEcj ls Qjojh rd
B.M dk ekSle jgrk gS vkSj mlds ckn ekpZ ls twu ds e/; rd xehZ dk ekSle
9 ogha] i`- 4
10 ogha] i`"B 4&6
11 ogha] i`"B 13&16
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5jgrk gSA o"kkZ _rq e/; twu ls ysdj flrEcj ds vUr rd jgrh gSA vDVwcj esa
o"kk _rq 'khr _rq esa cnyrh fn[kkbZ nsrh gSA tuojh dk eghuk lcls B.Mk gksrk gS
vkSj ml lek ekfld vkSlr e/; rkieku 28 lsUVhxzsM gksrk gSA ekfld vkSlr e/;
rkieku ebZ esa vf/kdre 33-45 lsUVhxzsM jgrk gSA ftys esa izfro"kZ 1226
feyhehVj vkSlr o"kkZ gksrh gSA12
fuoklh
lkxj ftys esa clus okys iz/kku leqnk; fgUnw] eqfLye vkSj tSu gSaA ftys dh
tula[;k esa lcls T;knk fgUnw gSa tks ftys dh dqy vkcknh dk djhc 99 izfr'kr gSaA
ckdh ,d izf'kr esa eqfLye vkSj tSu gSaA fgUnw dbZ tkfr;ksa vkSj mitkfr;ksa es
foHkkftr gSaA fgUnqvksa esa czkã.kksa dh vusd mitkfr;ka vkSj oxZ gSaA buesa ls T;knkrj
ltkrh; gSa tSls luk<~;] dkU;dqCt] ljofj;k vkSj ft>ksfr;k vkfna czkã.kksa vU;
mYys[kuh; oxksZa esa HkkxZo vkSj egkjk"Vªh; czkã.kksa ds fofHkUu oxZ gSaA blds vykok
xqtjkr ds [ksM+koky rFkk vka/kz ds rsyqxq czkã.k Hkh gSaA T;knkrj czkã.k HkwfeLokeh vkSj
fdlku gSaA13
bl ftys esa yksf/k;ksa] dqfeZ;ksa vkSj cqUnsyk Bkdqjksa dh la[;k dkQh gSA 1942
ds fonzksg ds le; yksf/k;ksa us c<+p<+dj fonzksg esa Hkkx fy;k FkkA ;g ,d [ksfrgj
tkfr gSA ;s mRrjizns'k ls vkdj os dqN ihf<+;ksa rd cqUnsy[k.M esa jgs vkSj fQj
lkxj vkfn ftyksa esa vkdj cl x,A yks/kh ,d ,slh tkfr dk vPNk mnkgj.k gS
ftudh lkekftd izfr"Bk ,d u, bykds esa vkus ls c<+hA [ksfrgj tkfr;ksa esa mudk
ntkZ lcls Åapk ekuk tkrk Fkk vkSj os flQZ czkg~e.kksa] jktiwrksa vkSj cfu;ksa ls gh
derj ekus tkrs FksA pwafd yks/kh Hkwfe ds ekfyd gks x, mUgsa Bkdqj ds lEekutud
lacks/ku ls lacksf/kr fd;k tkrk FkkA lkxj vkSj neksg ftyksa ds dbZ yks/kh HkwfeLokeh
eqfLye 'kklu ds le; v)Z Lora= gSfl;r j[krs Fks vkSj ckn esa mUgksaua iUuk ds
jktk dks viuk vf/kifr eku fy;k] ftlus dqN ifjokjksa dks jktk vkSj nhoku dh
12 ogha] i`"B 43] 44
13 lkxj ftyk xStsfV;j 1967] i`"B 92
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6inoh nhA ;s dqN bykdk vkSj dqN lSfud Hkh j[krs Fks vkSj tc os vius vf/kifr;ksa
ls feyus tkrs Fks rks ;s lSfud muds lkFk pyrs FksA yksf/k;ksa ds ckjs esa lj vkj-
dszMkWd bl izdkj fy[krk gS&^^ ;s n`<+ pfj= ds yksx gSa] ysfdu muds ikfjokfjd
>xM+s vkSj fooknfiz;rk us mudh le`f) dks cgqr uqdlku igaqpk;k gSA yksf/k;ksa ds
xkaoksa ds lewg esa cgqr >xM+s gksrs gSa vkSj utnhdh fj'rsnkjksa esa Hkh nq'euh gksrh gSA -
---------yksf/k;ksa ds xkaoksa esa fdlkuh vR;kpkj cgqr lkekU; ckr gSA**14 jlsy vkSj
ghjkyky fy[krs gSa fd lkekU;r% lkekftd fLFkfr esa yksf/k;ksa dks lkekU; [ksfrgj
tkfr;ksa] tSls dqfeZ;ksa ds leku ij muls dqN Åaps ntsZ ij j[kk tk ldrk gSA ;g
Js"Brk muds ewy ds dkj.k ugha gS--------cfYd bl dkj.k gS fd lsUVªy izkfoUlst_
esa os cM+s Hkwfeifr gks x, gSa vkSj igys ds tekus esa muds vxqvk v)Z izHkwqrk dh
'kfDr j[krs FksA dbZ yks/kh ns[kus esa vkd"kZd gksrs gSa vkSj vHkh Hkh mUgsa ns[kdj yxrk
gS fd os lSfud jgs gksaxs------------os lkekU;r% d`"kd gksrs gSa ysfdu muesa ls
T;knkrj T;knk le`) ugha gSa D;ksafd os fookg vkSj nwljs mRloksa esa izn'kZu vkSj
viO;;rk iznf'kZr djrs gSaA15
dqehZ Hkh dkQh la[;k esa lkxj ftys esa gSaA ;s fgUnw gSa vkSj T;knkrj [ksrh
djrs gSaA ;s cgqr vPNs d`"kd ekus tkrs jgs gSaA os viuh Hkwfe dks I;kj djrs Fks vkSj
Hkwfe ls mudk ukrk rksM+us dk eryc Fkk thou dh eq[; /kkjk ls mUgsa nwj djukA
viuh Hkwfe ds dkj.k os [kqn dks Lora= vkSj ca/kueqDr le>rs FksA og m|eh vkSj
esgurh gSA dqN ftyksa esa muds }kjk rS;kj dh x;h tehu izdV djrh gS fd os
fdrus esgurh vkSj yxu'khy gSa vkSj esgur esa og deh ugha djrk D;ksafd og
mldh viuh tehu gSA mldh iRuh Hkh mldh ihNs ugha jgrhA16
ftys esa oS'; leqnk; ds O;fDr;ksa esa eq[];r% xgksbZ] usek vkSj vxzoky gSaA ;s
ftys ds xzkeh.k vkSj 'kgjh {ks=ksa esa dkQh nwj la[;k esa nwj nwj rd cls gSaA ftys ds
14- jlsy vkSj ghjkyky] VªkbCl ,.M dkLV~l vkQ n lsUVªy izkfoUlsl vkQ bf.M;k] 1916]
ftYn rhu] i`"B 113&114
15 ogha] i`"B 120
16 ogha] i`"B 100
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7fgUnqvksa dh ,d vU; egRoiw.kZ tkfr dk;LFkksa dh gS tks ukSdjh] dkjksckj] O;kij vkSj
[ksrh esa yxs gq, gSaA dkjhxj tkfr;ksa esa lqukjksa dh Åaph lkekftd izfr"Bk gS vkSj os
lkekU;r% lEiUu gSaA ftys esa vU; dkjhxj tkfr;ksa esa rsyh] dqEgkj vkSj yqgkj gSaA
vU; egRoiw.kZ tkfr dkNh gS tks ikjaifjd :i ls ckxokuh ds fo'ks"kK Fks ysfdu vc
os Hkh [ksrh djus yxs gSaA ;s 'kgjksa rFkk uxjksa ls yxs gq, xkaoksa esa cla gq, gSa vU;
xkS.k lewgksa esa ?kslh gSa tks T;knkrj xzkeh.k bykdksa esa cls gSqA os [ksrh djrs gSa vkSj
i'kq ikyrs gSa vkSj vklikl ds xkaoksa rFkk 'kgjksa esa nw/k rFkk muls cuh oLrq,a csprs
gSaA vU; tkfr;ksa esa vghj vkSj <hej gSaA tcfd vghj eq[;r% i'kqikyu esa yxs gSa]
<hej eNyh ekjrs gSa vkSj dNkj yxkrs gSaA17
la[;k ds fglkc ls pekj ftys dh egRoiw.kZ tkfr jgh gS] tks vuqlwfpr
tkfr esa vkrs gSaA buesa ls T;knkrj jktxhj vkSj [ksfrgj etnwj gSaA buesa ls dbZ
yksx dchjiaFkh ;k lrukeh gSaA ftys esa ik;h tkus okyh [kaxkj vkSj mldh mitkfr
ngk;r ewyr% cqUnsy[k.M ls vkbZ gSA lkxj ftys esa vkfnokfl;ksa ;k tutkfr;ksa esa
xksaM vkSj lkSjk gSaA xksaM T;knkrj c.Mk] lkxj vkSj jgyh rglhyksa esa gSaA yxHkx
lHkh xksaM vc fgUn dh LFkkuh; cqUnsyh cksyh gh cksyrs gSaA lkxj esa vkfnoklh /khjs
/khjs viuh tehu [kksrs x, vkSj muesa ls T;knkrj Hkwfeghu etnwj cu x,A bldk
dkj.k mudh _.kxzLrrk gh jgh gSA18
lkxj ftys esa tSu /kekZoyafc;ksa dh la[;k dkQh gSA ;s T;knkrj O;kikjh vkSj
lkgwdkj gSa vkSj muds ikl igys dbZ xkao FksA tSuksa ds egRoiw.kZ oxZ gSa ijokj]
xksykiqjc] vksloky vkfn ftuesa ijokjksa dh la[;k lcls T;knk gSA tSu eq[;r% lkxj
'kgj vkSj rglhy esa gh dsfUnzr gSaA tgka rd eqfLyeksa dk iz'u gS ;s i;kZIr la[;k esa
'kgjh vkSj xzkeh.k {ks=ksa esa cjkcj&cjkcj caVs gq, gSaA buesa f'k;k Hkh gSa vkSj lqUuh
HkhA19
17 lkxj ftyk xStsfV;j] 1967] i`"B 92&95
18 ogh]
19 ogha]
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8cqUnsyk 'kklu
lkxj ftys dh ,sfrgkfld i`"BHkwfe ds fy, cgqr ihNs tkus dh t:jr ugha
gS ysfdu ;g ns[kuk t:jh gS fd bl bykds esa jktuhfrd lRrk ds fo#) fonzksgkRed
xfrfof/k;ka dc ls 'kq: gks x;h FkhaA bl dgkuh dh 'kq:vkr l=goha lnh ls rc 'kq:
gksrh gS tc cqUnsy 'kkld tq>kjflag dh e`R;q /kkeksuh ij eqxy vkdze.k ds QyLo:i
gqbZA ;g 1635 dh ?kVuk gSA
tq>kjflag dh nq[kn e`R;q vkSj eqxyksa }kjk dh x;h Hkh"k.k u`'kalrk us
cqUnsy[k.M ds yksxksa esa fonzksg dh Hkkouk tkxzr dj nhA cgqr tYnh gh ,d leFkZ
vkSj mRlkgh usrk us yksxksa dks viuh vksj vkdf"kZr fd;k vkSj eqxyksa ds fo#) ;q)
dh ?ks"k.kk dj nhA ;g usrk Fkk pairjk;A mlus eqxyksa ds v/khu ds /kkeksuh ds fdys
dks ywVkA mlds iq= N=lky Hkh eqxyksa ls yksgk yksrk jgkA mlus /kkeksuh ds QkStnkj
[kkfyd dks lkxj ls 28 fdyksehVj nwj jkufxj esa ijkftr fd;kA [kkfyd viuh
tku cpkdj Hkkxk ij ?kk;y gks x;k vkSj vius ihNs viuk >.Mk] uxkM+s vkSj
cUnwdsa NksM+ x;kA N=lky us ;gka dqN foJke fd;k vkSj bl izns'k esa lSfud Nkouh
LFkkfir djus ds ckn eÅ ykSV x;kA20
bl fot; ls 'kfDrlEiUu gksdj N=lky us fQj ls viuh dk;Zokgh 'kq:
dhA mlus ckalk ds tkxhjnkj ds'kksjk; dks gjkdj ekj Mkyk ij mnkjrk ls mlds csVs
fodzethr dks ckalk dh tkxhj ns nhA21 FkksM+s le; ckn N=lky lkxj vk;k vkSj ml
ij vf/kdkj dj fy;k rFkk lkr rksiksa lfgr vius lSfudksa dks ogka rSukr fd;kA22
;gka ;g ;kn j[kuk t:jh gS fd bl le; lkxj ftys dk iwjk Hkkx x<+k&e.Myk ds
'kkld ds v/khu Fkk ysfdu mldh detksjh vkSj vkUrfjd leL;kvksa ds dkj.k
mldk fu;a=.k cgqr detksj FkkA blh dkj.k dHkh eqxy QkStnkj vkSj dHkh N=lky
20 Hkxokunkl xqIrk] egkjktk N=lky cqUnsyk] 1958] i`- 42
21 xksjsyky frokjh] cqUnsy[k.M dk laf{kIr bfrgkl] 1933] i`- 185&86
22 xqIrk] ogha] i`"B 44
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9vkSj dHkh LFkkuh; ljnkj lkxj ftys ds fofHkUu fgLlksa ij ekSdk feyrs gh dCtk
djrs jgsA
vizSsy 1673 esa eqxy ckn'kkg us #fgYyk[kku dks N=lky ds fo#) HkstkA
mlus x<+kdksVk dh vksj dwp fd;k tgka N=lky dk f'kfoj FkkA ;q) jkr Hkj pyrk
jgk vkSj cqUnsyk lSfudksa us eqxy lsuk dks fNUu*&fHkUu dj fn;k vkSj vkdzkUrk ihNs
gV x,A ckn'kkg us fQj ls #fgYyk [kku dks vkdze.k djus HkstkA lkxj ls 18
fdyksehVj if'pe dh vksj fLFkfr ckfl;k esa cqUnsyk lsuk us vkdzkUrk dk eqdkcyk
fd;k vkSj mls ihNs [knsM+ fn;kA23
uoEcj 1680 esa N=lky us f[keyklk vkSj fxj/kkyk ij Nkik ekjkA nks
lky ckn mlus x<+kdksVk ij vf/kdkj dj fy;k vkSj ogka ds LFkkuh; vf/kdkfj;ksa ds
fo#) fo/oald dk;Z djus ds fy;s x<+kdksVk dks viuk vM~Mk cuk fy;kA /kkeksuh ds
mRrjkf/kdkjh eqxy QkStnkjksa us Hkh N=lky dks jksdus dh fujFkZd dksf'k'ksa dhaA
gkykafd mUgsa FkksM+h cgqr lQyrk feyh ij og dqN gh fnuksa ds fy, jghA ckn esa
vkSjaxtsc tSls&tSls nD[ku ds ;q)ksa esa my>rk x;k oSls&oSls LFkkuh; eqxy vf/kdkjh
detksj gksrs x,A N=lky dk lkgl c<+rk x;k vkSj mlus lu 1688&96 ds chp
/kkeksuh ij dCtk dj fy;kA24 bu fnuksa x<+k&e.Myk jkT; leL;kvksa ls tw> jgk Fkk
vkSj 1688 ds vklikl ogka ds flagklu ij ujsUnz'kkg vk:<+ gqvkA viuh detksj
fLFkfr dks Hkkaidj vkSj lkxj ds bykds ij viuh idM+ dks <hyh gksrs ns[kdj
ujsUnz'kkg us eqxy ckn'kkg dh ekU;rk izkIr djus ds fy, /kkeksuh] x<+kdksVk vkSj
'kkgx<+ ds izns'k eqxy 'kkld dks lkSai fn;sA25 ij bu bykdksa ij tYnh gh N=lky
us vf/kdkj dj fy;kA
1689 ds vklikl N=lky ds nks iq=ksa fgjns'kkg vkSj txrjkt us Ånu'kkg
Mkaxh ds ukrh i`Fohir dks mldh ijaijkxr tkxhj x<+igjk ls Hkxk fn;kA i`Fohir us
23 xqIrk] ogha] i`- 45&46
24 xqIrk] ogha] i`- 54&55
25 Lyhesu] tuZy vkQ ,f'k;kfVd lkslk;Vh vkQ caxky] 68] 1837] i`- 633
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fcuk fdlh izfrjks/k ds vius vkidks muds gokys dj fn;kA mls ijdksVk uke dh
,d NksVh lh cLrh] tks vc lkxj 'kgj esa ,d eksgYyk gS] vius ikl j[kus dh
btktr ns nhA ,d fonzksg esa lgk;rk nsus ds miy{k esa ujsUnz 'kkg us 1699 esa
N=lky dks x<+igjk] neksg] jsgyh] bVok vkSj f[keyklk lkSai fn;sA26 bl izdkj
lkxj ftys dk mRrjh nks frgkbZ Hkkx x<+k e.Myk ds 'kkldksa ds gkFk ls fudydj
N=lky ds ikl pyk x;k vkSj flQZ nsojh] xkSj>kej vkSj iukx<+ dk bykdk gh
x<+k&e.Myk ds 'kkld ds ikl jgkA
1728 esa tc eqxy lsukuk;d eqgEen caxkk'k us N=lky ij vkdze.k fd;k
rks N=lky us is'kok ckthjko ls lgk;rk dh ;kpuk dhA dgk tkrk gS fd N=lky
dk fuosnu dfork dh bu iafDr;ksa esa Fkk&
tks xfr xzkg xtsUnz dh lks xfr HkbZ gS vkt]
ckth tkr cqUnsy dh jk[kks ckth ykt
ckthjko us N=lky dks lgk;rk nh vkSj caxk'k dks eaqgdh [kkuh iM+hA bl lgk;rk ds
cnys N=lky us ckthjko dks dkyih] gVk] >kalh] fljksat] dwap] x<+kdksVk vkSj
fgjnsuxj dk bykdk ftlls N=lky ds jkT; dh dqy vkenuh dh ,d frgkbZ
vkenuh gksrh Fkh] nsus dk oknk fd;kA 1731 N=lky dh e`R;q gks x;h vkSj fQj
mlds csVksa ls 1933 esa ckthjko dks ;s bykds feysA bu bykdksa dk dk;ZHkkj ckthjko
us xksfoUn iar [ksj dks lkSaik tks ckn esa xksfoUn iar cqUnsys ds uke ls e'kgwj gqvkA27
x<+kdksVk vkSj 'kkgx<+ ds bykds N=lky ds csVs fgjns'kkg ds dCts esa jgsA
ejkBk 'kklu
xksfoUn iar cqansys us 1761 esa ikuhir ds rhljs ;q) esa ohjxfr izkIr dhA
mldh lsokvksa ds cnys iqjLdkj Lo:i mlds oa'ktksa dks lkxj vkSj mlds vklikl
dk izns'k ekQh esa ns fn;k x;k vkSj ml ij mudk vf/kdkj vaxzsth jkt esa feyk,
tkus rd jgkA xksfoUn iar cqUnsys ds ckn mldk iq= ckykth xksfoUn dks lkxj {ks=
26 ogha] i`- 35
27 xqIrk] ogha] i`- 97&101- ljnslkbZ] U;w fgLVªh vkQ n ejkBkt+] ftYn nks] 1947] i`- 446
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dk dk;ZHkkj lkSaik x;kA ckykth T;knkrj dkyih esa jgk djrk Fkk vkSj cgqr fnuksa
rd lkxj ugha jg ikrk FkkA blfy, mlus lkxj dk 'kklu xksfoUniar ds nkekn ;kus
vius cguksbZ folkth pkUnksjdj dks lkSai fn;kA 1763 ds vklikl jk?kksck dh
is'kokbZ ds le; x<+k&e.Myk ds 'kkld futke'kkg us lkxj ds ckykth xksfoUn dks
nsojh] xkSj>kej vkSj iukx<+ ds fdys lkSaidj 50 gtkj ds okf"kZd dj ls eqfDr ik
yhA28 ckykth xksfoUn ds ckn mldk csVk j?kqukFkjko lkxj dk 'kkld cukA
1778 esa lkxj ds lsukuk;d folkth pkUnksjdj us x<+k&e.Myk ds 'kkld
ujgj'kkg ds LFkku ij lqesj'kkg dks x<+k&e.Myk ds flagklu ij fcBk fn;kA ij
fQj lqesj'kkg ds LFkku ij ujgj'kkg dks 'kkld cukdj lqesj'kkg dks xkSj>kej ds
fdys esa dSn dj fy;kA ysfdu ujgj'kkg 'kh?kz gh ejkBksa ds f[kykQ gks x;k vkSj
mlus ejkBksa ds f[kykQ ;q) NsM+ fn;kA og ijkftr gqvk vkSj x<+k&e.Myk jkT; ij
lkxj ds ejkBksa dk vf/kdkj gks x;kA bl ;q) esa folkth pkUnksjdj ekjk x;kA
ujgj'kkg dks [kqjbZ ds fdys esa dSn dj j[kk x;kA29 1798 esa is'kok us lkxj ds
is'kok ds ikl dk lkjk bykdk ukxiqj ds Hkksalyk 'kkld j?kqth f}rh; dks lkSai fn;k
ftlls lkxj ftyk Hkh Hkksalyk ds v/khu gks x;kA
1799 esa fi.Mkjh usrk vehj [kku us lkxj dks cqjh rjg ywVk vkSj iwjs
'kgj dks cjckn dj MkykA ukxiqj ds Hkksalyk jktk dh lsuk ds vkus ij gh ;s
fi.Mkjh HkkxsA fQj fi.Mkfj;ksa us jkgrx<+ dks ywVk tgka eqgEen [kku lwcsnkj FkkA30
Hkksalyk ds izfrfuf/k ds :i esa lkxj {ks= dk 'kklu dj jgs j?kqukFkjko dh
lu 1801&02 esa e`R;q gks x;hA mldk dksbZ okfjl ujgha Fkk blfy, mldh nksuksa
ifRu;ksa jk/kk ckbZ vkSj #dek ckbZ us vius izfrfuf/k fouk;djko dh lgk;rk ls jkt
28 lqjs'k feJ] x<+k ds xksaM jkT; dk mRFkku vkSj iru] 1986] i`- 142
29 ogha] i`- 161&172
30 esydkWe] esek;j vkQ lsUVªy bf.M;k] ftYn ,d] i`- 170
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pykus dk dze tkjh j[kkA bu fo/kokvksa us ckn esa ,d iq= cyoUrjko dks xksn ns
fy;kA31
tSlk fd crk;k tk pqdk gS] x<+kdksVk vkSj 'kkgx<+ fgjns'kkg ds ikl FkkA
1739 esa fgjns'kkg dh e`R;q ds ckn mldk cM+k csVk 'kksHkkflag xn~nh dk mRrjkf/kdkjh
gqvk ysfdu blds rqjUr ckn mlds ,d HkkbZ i`Fohjkt us ejkBksa dh lgk;rk ls bl
bykds dks ys fy;kA 1774 esa x<+kdksVk mldh jkt/kkuh cu xbZa i`Fohjkt ds ckn
mlds iq= fd'kujtw vkSj gfjflag mRrjkf/kdkjh gq,A 1785 esa gfjflag dh e`R;q ds
ckn mldk iq= enZuflag mRrjkf/kdkjh gqvkA enZuflag dks Hkou fuekZ.k dk cgqr gh
'kkSd FkkA x<+kdksVk vkSj mlds vklikl ;s Hkou vc Hkh ekStwn gSaA mlus lkxj ds
j?kqukFkjko dks pkSFk nsus ls badkj dj fn;k bl ij j?kqukFkjko us x<+kdksVk ij p<+kbZ
dj nhA x<+kdksVk ds nhoku tkfyeflag us x<+kdksVk ds ckgj gh j?kqukFkjko dh QkSt
dks jksd fn;k vkSj ihNs [knsM+ fn;kA j?kqukFkjko us ukxiqj ds Hkksalyk dh lsuk
lgk;rk ls x<+kdksVk dks ?ksj fy; vkSj enZuflag dks ekj MkykA enZuflag ds csVs
vtqZuflag us vc flaf/k;k ls lgk;rk ekaxh vkSj vius izns'k dk vk/kk Hkkx nsus dk
oknk fd;kA flaf/k;k dh lsuk us duZy thu csifVLV ds lsukifrRo esa ukxiqj dh lsuk
dks gjkdj Hkxk fn;k vkSj djkj ds eqrkfcd 'kkgx< dk taxyh bykdk vtqZuflag ds
fy, NksM+dj ekyFkkSu rFkk x<+kdksVk ij viuk vf/kdkj dj fy;kA32
1817&18 esa vaxzstksa vkSj ejkBksa ds chp tks ;q) 'kq: gqvk mldk vlj
lkxj ftys ij Hkh iM+kA flrEcj&vDVwcj 1817 esa cqUnsy[k.M fLFkfr vaxzst ,ts.V
us fouk;djko ls vaxzsth QkSt dks 660 ?kksM+s nsdj v/khuLFk nkf;Ro dks iwjk djus ds
fy, dgkA tc mlus VkyeVwy fd;k rks tujy ek'kZy lsuk lfgr 6 ekpZ dks lkxj
igqap x;kA bl ladV dks ns[kdj fouk;djko us 11 ekpZ 1818 dks lkxj dk fdyk
31 lkxj ftyk xStsfV;j] 1967] i`"B 61
32 xksjsyky frokjh] cqUnsy[k.M dk laf{kIr bfrgkl] i`- 270&71
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vaxzstksa dks lkSsai fn;kA fouk;djko ds leiZ.k ds ckn jk/kkckbZ vkSj #Dek ckbZ rFkk
muds vf/kdkfj;ksa dks ias'ku ns nh x;h tks dqy <kbZ yk[k #i;s gksrh gSA33
ftys ds 'ks"k Hkkxksa ij Hkh vaxzstkas dk vf/kdkj dze'k% gks x;kA 13 ekpZ dks
estu ySEc us jgyh] t;flaxuxj] ,ju] [kqjbZ vkSj f[keyklk ds fdyksa ij vf/kdkj
dj fn;kA mlh fnu estj jkst+ us lkukSnk ds fdys ij vf/kdkj fd;k vkSj m/kj
tujy ek'kZy us 18 ekpZ dks /kkeksuh igqap x;kA ogka ds fdysnkj igyokuflag us
vIik lkkgc Hkksalyk dk vkns'k ikdj fdyks dks bl vk/kkj ij lkSaius ls budkj dj
fn;k fd fdysdh lsuk dks <kbZ lky dk osru ugha feyk gSA34 23 rkjh[k dks /kkeksuh
esa ek'kZy dh lsuk vkSj flaf/k;k dh lsuk vkeus lkeus FkhaA ek'kZy dh 6 /k.Vs dh
yxkrkj xksykckjh ds ckn fdysnkj us fcuk 'krZ fdyk lkSai fn;kA35 bl izdkj 1818
esa iwjk lkxj ftyk vaxzstksa ds v/khu gks x;kA
vaxzsth 'kklu
lkxj ij vf/kdkj djus ds ckn vaxzst ljdkj us 10 ekpZ 1818 dks ,d
?kks"k.kki= tkjh fd;k ftlesa lkxj dh turk dks dq'ky iz'kklu nsus dk oknk fd;k
x;k& ^^lkxj ds bykds ds lHkh pkS/kfj;ksa] dkuwuxksvksa] tehankjksa vkSj vU; fuokfl;ksa
dks]**
^^vc ckdh lkxj dk bykdk vaxztksa ds vf/kdkj esa vk x;k gS] jktuhfrd
ekeyksa ds v/kh{kd lHkh oxksaZ ds fuokfl;ksa dks ;g ?kks"k.kk djrs gSa fd vc ls muij
U;k; vkSj {kek ds mu fl)kUrksa ds }kjk 'kklu fd;k tk,xk ftuds lkFk vaxzst
ljdkj viuh iztk ij 'kklu djrh gSA vHkh rd fons'kh yqVsjksa ds }kjk funZ;rkiw.kZ
nq"Vrk vkSj ywV gksrh jgh gS muls mudh izHkkoh <ax ls j{kk dh tk,xhA lHkh ds
33 tcyiqj fMohtu fjdkMZ] ftYn 104] i`- 7
34 ogha] i`- 35&38
35. osys.Vkbu Cysdj] esek;j vkQ n vkijs'kUl vkQ n fczfV'k vkehZ bu bf.M;k M~;wfuax n
ejkBk okj vkQ 1817] 1818 vkSj 1819] i`- 335&36
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vf/kdkj vkSj tk;nkn dh j{kk dh tk,xh vkSj muds /kkfeZd iwtkLFkyksa vkSj efUnjksa
dh Hkh j{kk dh tk,xhA**36
jktuhfrd ekeyksa ds v/kh{kd dk lgk;d Vh- ,p- esMkWd 7 vizSy 1818
dks viuh lSfud VqdM+h ds lkFk lkxj igqap x;k vkSj ml bykds ij vaxsztksa ds
fu;a=.k ls mls lUrks"k gqvkA mlus dgk]37 ^^'kgj ds fuoklh iwjh rjg 'kkUr gSa vkSj
vaxzsth 'kklu dh lRrk ds vUrxZr vkus ls gksus okyh mUufr ls dkQh [kq'k gSaA**
bu fons'kh 'kkldksa dk lkxj ds yksxksa us dksbZ fojks/k ugha fd;k] ^^dwqN rks
blfy, fd fczfV'k vkf/kiR; dk lgh :i vkSj mlds ifj.kkeksa dk vankt 'kq: esa ugha
gqvk vkSj dqN blfy, fd os 'kkldksa ds bl Qsjcny ds vH;Lr Fks vkSj mlls
mnklhu FksA lp rks ;g gS fd iru'khy ejkBk 'kkldksa ds dq'kklu vkSj ckn esa
fi.Mkfj;ksa dh YwVekj ds dkj.k mUgksaus fczfV'k 'kklu dk Lokxr gh fd;kA mUgsa mEehn
Fkh fd mudh lEifRr vkSj thou fi.Mkjh yqVsjksa dk lQyrk iwoZd neu djus okys
fczfV'k 'kklu ds vUrxZr lqjf{kr jgsaxsA**38 bl izdkj bl bykds ds yksxksa us vaxzstksa
dk vf/kdkj gksus ij fojks/k ugha fd;k D;ksafd mUgsa ;g irk ughsa Fkk fd muds
lkekftd vkSj vkfFkZd thou ij vaxzsth 'kklu dk D;k dqizHkko gksxkA ^^ysfdu
/khjs&/khjs muds eu esa vaxzstksa ds f[kykQ uQjr iSnk gksus yxhA bl dkj.k ugha fd
os fons'kh Fks cfYd muds iz'kklu dh [kjkfc;ksa ds dkj.kA**39
1818 ds ckn lkxj ftys dh iz'kklfud O;oLFkk esa cnyko gksrk jgkA igys
lkxj izns'k cqUnsy[k.M ds jktuhfrd ekeyksa ds v/kh{kd ds v/khu j[kk x;k vkSj
ueZnk izns'k ds ftyksa dks ukxiqj ds jsftMsUV ds fu;a=.k esa ,d dfe'uj ds v/khu
j[kk x;kA lu 1820 esa bu izns'kksa dks feyk fn;k x;k vkSj xouZj tujy ds
lkxj&ucZnk izns'kksa ds ,d ,ts.V ds v/khu j[kk x;kA bldk eq[;ky; tcyiqj j[kk
36 lkxj ftyk xStsfV;j] 1967] i`"B 62
37 ogha
38 ts- ih feJk] n cqUnsyk fjcsfy;u] 1982] i`"B 4
39 ogha
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x;k] ysfdu lu 1835 esa mRrj&if'peh izkUrkas ds xBu ds ckn mUgsa bu izns'kksa ds
ysf¶VfuUV xouZj dh lkekU; ns[kjs[k ds v/khu j[kk x;kA lkxj dk ftyk vf/kdkjh
fMIVh dfe'uj gksrk FkkA ftys dks ijxuk ;kus rglhyksa esa foHkkftr fd;k x;k vkSj
izR;sd ijxuk ,d&,d rglhynkj ds v/khu j[kk x;kA40 ;g O;oLFkk 1842 rd
dk;e jghA mlds ckn blesa Hkh dqN Qsjcny fd;k x;kA
dBksj jktLo O;oLFkk
vaxzstksa dh jktLo O;oLFkk dk mYys[k djus ds igys muds igys ds ejkBksa ds
le; dh jktLo O;oLFkk dk mYys[k djuk mi;ksxh gksxk D;ksafd rc ge ejkBksa dh
iz.kkyh vkSj vaxzstksa dh iz.kkyh ds chp rqyuk dj ldsaxs vkSj ;g tku ldsaxs fd
vaxzstksa ds vkus ckn yksxksa dks fdl cnyko dk lkeuk djuk iM+k vkSj og igys ls
csgrj Fkk ;k ughaA
ejkBk 'kklu ds 'kq:vkrh nkSj esa lkxj ftys esa vkSj vU; bykdksa esa yxku
dh O;oLFkk Bhd FkhA dqN xkao [kkylk Fks tgka gj lky yxku r; fd;k tkrk Fkk
tks fd dekfolnkj xkao ds iVsy dh jk; ls r; djrk FkkA ckdh xkaoksa dks lcls
T;knk cksyh yxkus okys dks lkSai fn;k tkrk FkkA blesa yksxksa dks dksbZ vlqfo/kk ugha
FkhA ysfdu ejkBk 'kklu ds ckn ds fnuksa esa [kjkc ekSle vkSj fiaMkfj;ksa dh ywVekj
ds dkj.k ejkBk 'kklu us T;knk yxku ysuk 'kq: fd;k ftlls yksxksa dh dfBukb;ka
c<+haA vaxzstksa ls vkSj vU; ejkBk la?k ds nwljs ljnkjksa ls yxkrkj >xM+ksa ds dkj.k
lkxj ds bykds esa 'kklu djus okys ejkBksa dh rkdr Hkh de gks x;h FkhA blls
[ksrh dks cgqr uqdlku igqapk vkSj fdlku voS/kkfud rRoksa vkSj ;q) ds [krjksa ls
vkrafdr jgus yxsA blfy, T;knk cksyh yxkus dh ijEijk dks [kkylk xkaoksa ij Hkh
ykxw dj fn;k x;kA blls iVsy yxku r; djus dh 'kfDr ls oafpr gks x;k vkSj
40 vkj- ,e- cMZ] uksV vku n lkxj ,.M ujcnk VsfjVjht+] 1834] i`- 10&11
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ljdkjh vf/kdkfj;ksa dks fdlkuksa ls yxku olwy djus dk dke lkSaik x;k vkSj os
fdlkuksa ij T;knrh djus yxsA**41
vaxzstksa us iV~Vsnkjksa ds lkFk xkaoksa dk cUnkscLr djus ds laca/k esa muds igys
ds 'kkldksa ds fl)kUr dks dfri; ifjorZuksa ds lkFk viuk;kA izFke rks ;g fd
ejkBk 'kklu dky esa jktLo dh jkf'k Qlyksa ds Lo:i rFkk 'kklu dh t:jrksa ds
vuqlkj gj lky fHkUu&fHkUu j[kh tkrh Fkh fdUrq vaxzst 'kkldksa us o"kZ Hkj dk
jktLo fuf'pr dj fn;k vkSj mls ikap o"kZ dh fuf'pr vof/k ds fy, ;Fkkor j[kkA
nwljs] ejkBk 'kklu esa iV~Vsnkj dks vius xkao ds fdlkuksa esa izR;sd o"kZ ds jktLo ds
foHkktu esa i;kZIr NwV nh tkrh Fkh fdUrq u, 'kklu dky esa mls ,slk djus ls jksd
fn;k x;k vkSj bl izdkj iV~Vsnkj ij jktLo dk Hkkjh cks> Mky fn;kA42
olwyh ds laca/k esa Hkh ejkBk rFkk vaxzst 'kkldksa dh iz.kkfy;ksa esa vUrj FkkA
ejkBksa dh iz.kkyh esa olwyh dh jdesa o"kZ izfro"kZ Qlyksa ds Lo:i ds vuqlkj
fuf'pr dh tkrh Fkh fdUrq vaxszth iz.kkyh mruh ykspnkj ugha Fkh vkSj vf/kdkjh
fu/kkZfjr jde dh iwjh iwjh olwyh djuk viuk drZO; le>rs FksA43
lkxj ftys esa vaxzsth 'kklu ds 'kq:vkrh n'kdksa esa rhu ikap lkyk cUnkscLr
fd;s x,& 1819 esa] 1824 esa vkSj 1829 esaA ysfdu yxku c<+kus ds tks'k esa
cUnkscLr vf/kdkfj;ksa us bruk T;knk yxku r; dj fn;k fd og ejkBksa }kjk fy;s
tkus okys yxku ls Hkh T;knk gks x;k vkSj og fdlkuksa dh {kerk ds vuqdwy ugha
FkkA bu cUnkscLrksa esa yxku dh tks nj r; dh x;h og uhps n'kkZ;h x;h gS44&
lky jkf'k ¼#i;ksa esa ½
1819&1823 5]88]104
1824&1828 6]49]701
41 - fjiksVZ vku n ySaM jsosU;w lsVyesaUV vkQ lkxj] 1889&97] i`"B 44&45
42 - ts- ,Q- Mk;j] bUVªksMD'ku Vq n ysaM jksosU;w flLVe vkQ n lsUVªy izkfoUlsl] i`- 22&25
43 - fjiksVZ vku n jsosU;w lsVyesaUV vkQ lkxj fMfLVªDV] 1887&89] i`- 45
44 fjiksVZ vku n ySaM jsosU;w lwVyesaUV vkQ lkxj fMfLVªDV]] 1911] i`"B 29
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1829&1833 6]27]598
vR;f/kd dj fu/kkZj.k rFkk mudh olwyh dh dM+h iz.kkyh ds lkFk gh rhljs
cUnkscLr ¼1829&1833½ ds vfUre lkyksa esa vlk/kkj.k :i esa yxkrkj ekSle laca/kh
Hkkjh ladV vkrs jgsA ifj.kkeLo:i iV~Vsnkjksa ij yxkrkj cdk;k jdesa jgus yxhasA
bl dkj.k jktLo lesa mUgsa NwV nsuk t:jh gks x;k ftlls jktLo olwyh esa dkQh
deh vk x;hA45 ysfdu bu NwVksa ls dsoy iV~Vsnkjksa dks Qk;nk gqvk vkSj fdlkuksa dks
blls dksbZ jkgr ugha feyhA rc vkj- ,e- cMZ dks bu {ks=ksa dh fLFkfr;ksa dh tkap
ds fy, fu;qDr fd;k x;kA mlus 1833&34 esa tks izfrosnu fn;k mlesa dgk fd
ekStwnk O;oLFkk cgqr nwf"kr gS vkSj jktLo esa deh djus dh rFkk nh?kZ dkyhu
cUnkscLr djus dh t:jr gSA46
cMZ dh flQkfj'kksa ds vuqlkj 1834&35 esa lkxj ftys esa chl lkyk
cUnkscLr fd;k x;k fdUrq bl cUnkscLr esa Hkh dj&fu/kkZj.k leqfpr losZ{k.k ds fcuk
gh ljljh rkSj ij fd;k x;kA ;g cUnkscLr] Hkw&Hkkxksa] mudh Qlyksa rFkk ewY;ksa vkfn
ds laca/k esa cUnkscLr vf/kdkjh ds futh izs{k.kksa ij gh vk/kkfjr FkkA47 ;g cUnkscLr
fiNys cUnkscLr dh rqyuk esa T;knk lQy ugha gqvkA esDyhu us viuh cUnkscLr
fjiksVZ esa 1834&35 ds cUnkscLr dh dkQh vkykspuk dh FkhA mlus fy[kk& ^^yxkrkj
dVkSfr;ksa ds gksrs gq, Hkh 'kkldh; jktLo dk Hkkj yksxksa ij bruk T;knk Fkk fd lHkh
m|e #d x, Fks vkSj lq/kkj dk ys'kek= iz;Ru Hkh ns[kus esa ughsa vkrk FkkA eSaus
Lor% ns[kk gS fd dbZ ekeyksa esa 'kkldh; jktLo dqN xkaoksa dh dqy yxku laca/kh
vkfLr;ksa ls T;knk FkkA bu HkwHkkxksa dk fujh{k.k djus ij eq>s ,slk ekyw iM+k fd
ijxus esa dksbZ gypy ugha Fkh vkSj os ohjku rFkk cstku gks x, FksA48
45 - Mk;j] ogha] i`- 22&25
46 - cMZ] uksV vku n lkxj ,.M ujcnk VsjhVjht+] i`- 3&4
47 - ts- ,Q- Mk;j] ogha] i`- 101&03
48 - fjiksVZ vku n ySaM jsosU;w lsVyesaUV vkQ n lkxj fMfLVªDV] 1887] i`- 94
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ml le; ds cUnkscLr vk;qDr ts- ,p- ekWfjl us esDyhu dh fjiksVZ 'kklu
dks Hkstrs le; viuk er bl izdkj O;Dr fd;k& ^^mDr rF;ksa ij fopkj djus ij
cUnkscLr vf/kdkjh dk ;g fu"d"kZ lgh izrhr gksrk gS fd ftys esa Hkwfe dj vR;f/kd
rFkk vleku gS vkSj ,slh fLFkfr esa lE;d cUnkscLr gh larks"kizn ;k yksxksa dh le`f)
ds fy, lgk;d fl) gks ldrk gS vkSj ;g fu"d"kZ mUgksaus iwoZorhZ cUnkscLrksa dks
n`f"Vxr j[krs gq, fudkyk Fkk] ftuesa ls izR;sd cUnkscLr U;wukf/kd :i esa bruk nqoZg
gks x;k Fkk fd le;&le; ij jktLo dh cM+h ek=k esa NwV nh tkus ds ckotwn xkao
ds LokfeRo esa bruh tYnh ifjorZu gksrk tkrk Fkk fd cgq/kk xkao ds LokfeRo dks
fo'ks"kkf/kdkj ds :i esa u ekuk tkdj nqHkkZX; ekuk tkrk FkkA**49
vaxzstksa }kjk lkxj vkSj mlds vklikl dk {ks= dCts esa ys ysus ds ckn
muds }kjk viuk, x, jktLo lq/kkjksa us bl {ks= dh turk esa vlarks"k dh Hkkouk
iSnk dj nh ftlls vkxs pydj ,d cM+s fonzksg dh Hkwfedk rS;kj gqbZA bleas lUnsg
ugha fd bl {ks= ds Hkwfeifr;ksa dk mRihM+u gksus] mu ij vR;f/kd dj Hkkj gksus]
vkSj dHkh&dHkh mudh vpy laifRr ls mUgsa csn[ky dj nsus ds dkj.k tks vlarks"k
iuik mlus 1842 ds izfl) cqUnsyk fonzksg dks HkM+dkus esa egRoiw.kZ Hkwfedk vnk dhA
dqN vkSj ckrsa
lkxj ftyk Hkkjr ds lkekU; ftyksa dh rjg gh Fkg vkSj ;gka dk lekt
:f<+oknh Fkk vkSj mlesa f'k{kk dk izlkj cgqr de FkkA bl :f<+oknh lekt esa lekt
dh dbZ :f<+;ka vkSj jhfr fjoktksa dk ikyu dBksjrk ls fd;k tkrk FkkA mPp oxZ esa
lrh izFkk dk izpyu Fkk vkSj og lrh gksus okyh L=h ds fy, vkSj ifjokj ds fy,
izfr"Bk dk fo"k; ekuk tkrk FkkA ij buesa fo/kok fookg dk izpyu ugha FkkA blds
foijhr dqN oxksaZ esa lrh izFkk dk izpyu rks ugha Fkk ij muesa fo/kok fookg dk
izpyu FkkA 1818 esa lkxj ftys esa vkSj mlds vklikl ds bykds ij vf/kdkj gksus
ds ckn vaxzstksa us lekt dh dqizFkkvksa dks ns[kk rks t:j ysfdu mUgksaus mu ij
gLr{ksi ugha fd;k D;ksafd mlls yksxksa ds #"V gksus dk Mj FkkA ysfdu tc ykMZ
49 - ogha] phQ dfe'ulZ fjO;w] i`- 9
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fofy;e cSafVad xouZj tujy cuk rks mlus dqN Hkkjrh; lq/kkjdksa ds lg;ksx ls
Hkkjrh; lekt esa O;kIr dqN dqizFkk,a cUn djus dk fu'p; fd;kA
duZy Lyhesu us 1832&33 esa ykMZ fofy;e cSsafVad us lkxj {ks= ds le;
dh ,d fnypLi ?kVuk dk mYys[k fd;k gSA cgjksy ls /kkeksuh ds chp dh ;k=k esa
mlus vius ifr;ksa dh fprk esa lrh gks tkus okyh efgykvksa ds cgqr ls Lekjd ns[ksA
mDr izFkk us cSafVad ds fnekx ij xgjk vlj MkykA50 vkxs pydj cSafVad us lrh
izFkk dks caUn djus ds fy, dkuwu cuk;kA bl dkuwu dk fgUnw lekt ds :f<+okfn;ksa
us [kqydj fojks/k fd;k vkSj ns'k dh xzkeh.k turk us bls viuh /kkfeZd vkLFkkvksa
ij dqBkjk/kkr le>kA
,d ckr vkSj gS ftlus fczfV'k 'kklu ds f[kykQ okrkoj.k rS;kj djus esa
lgk;rk dhA izkphu dky ls pyh vk jgh xkaoksa dh LFkkuh; 'kklu dh tks O;oLFkk
pyh vk jgh Fkh ml ij fczfV'k 'kklu dh iz'kkldh; vkSj U;kf;d O;oLFkk us xgjk
vk?kkr fd;kA xkao ds tks ijEijkxr eqf[k;k vkSj vxqvk Fks vkSj ftudk izHkko xkao
ij gksrk Fkk] mudk izHkko vaxzsth 'kklu O;oLFkk us [kRe dj fn;kA
bl izdkj fczfV'k 'kklu dh LFkkiuk us lkxj ftys esa vU; bykdksa dh Hkkafr
jktuhfrd] lkekftd vkSj vkfFkZd vfLFkjrk iSnk dj nhA fczfV'k 'kklu dk lcls
cM+k vfHk'kki Fkk mldh Hkw jktLo O;oLFkk ftlds dkj.k lkxj ftys ds Bkdqj]
ekyxqtkj] tehankj vkSj fdlku tYnh gh mB [kM+s gq,A ;gha ls cqUnsyk fonzksg dh
'kq:vkr gksrh gSA
&&&&&&&&&
50 - Lyhesu] jsEcYl ,.M fjdys'kUl vkQ ,u bf.M;u vkQhf'k;y] i`- 109&110
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v/;k; 2
1842 dk cqUnsyk fonzksg
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
vlarks"k ds dkj.k
lkxj ftys ds xzkeh.k bykds esa Hkwfe ds Lokeh T;knkrj xksaM] yks/kh
vkSj cqUnsyk jktiwr FksA ;s gh yksx ekyxqtkj vkSj tehankj FksA tc rd ;s vius
ejkBk Lokfe;ksa dks fu;fer :i ls yxku pqdkrs Fks rc rd bu yksxksa dks dkQh dqN
NwV FkhA vaxzsth 'kklu 'kq: gksus ij bu ekyxqtkjksa vkSj tehankjksa ds vf/kdkj dkQh
de gks x,A NksVs vkSj cM+s lHkh fdlku vaxzstksa ds le; Hkkjh yxku ds cks> ls
ijs'kku FksA yxku u pqdkus ij fdlkuksa vkSj ekyxqtkjksa] tehankjksa ij dkuwuh
dk;Zokgh gksrh Fkh vkSj var esa os csn[ky dj fn;s tkrs FksA dbZ iqjkus ifjokj bl
rjg cjckn gks x,A Bkdqj] ekyxqtkj vkSj tehankj lekt ds eqf[k;k FksA budh
cjcknh ls lekt ,d rjg ls usr`Ro foghu gks x;k vkSj mUgsa nckuk vaxzstksa ds fy,
ljy gks x;kA ij ftu Bkdqjksa] ekyxqtkjksa vkSj tehankjksa dks csn[ky fd;k x;k Fkk os
'kkfUr ls cSBus okys ugha Fks vkSj mUgksauas vaxzstksa ds f[kykQ viuk vlarks"k tkfgj
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fd;k vkSj fonzksg dj fn;kA dze'k% muds fonzksg us xaHkhj eksM+ ys fy;k vkSj bykds esa
nwj nwj rd QSy x;kA1
igys rks vaxzst bl O;kid fonzksg dk vlyh dkj.k ugha le> ldsA lp rks
;g Fkk fd vlarks"k ds dkj.kksa dh tM+sa cgqr xgjh FkhaA vaxzst ljdkj ds Hkwfe laca/kh
iz'kklu vkSj dkuwuh iz'kklu ds dkj.k yksx] [kkldj ml bykds ds Lora= ljnkj
ukjkt FksA ;g mYys[kuh; gS fd lkxj vkSj ucZnk VsfjVjht+ esa izfrjks/k ds [kkl dsUnz
os Fks ftUgksaus 1857 ds egku fonzksg esa Hkkx fy;k FkkA2
fonzksg ds usrk lkxj ftys ds NksVs ljnkj Fks ftuds ikl fDoV jsUV cUnkscLr
ds vUrxZr tehusa Fkha vkSj tks foU/;k ioZr Js.kh dh mRrjh lhek ls yxs FksA ;s
cqUnsys FksA fonzksg ds nwljs usrk foU?;k ioZr Js.kh dh nf{k.kh lhek ls yxs Fks vkSj
xksaM vkSj yks/kh FksA ;g fonzksg T;knkrj lkxj vkSj gks'kaxkckn ftyksa esa QSyk D;ksafd
xksaM] yks/kh vkSj cqUnsyk ljnkjksa ds fj'rs cqUnsy[k.M ds ljnkjksa ds ;gka Fks vkSj ;s
yksx vaxzstksa ds fojks/kh FksA3
vaxsztksa }kjk fy;k tkus okyk HkwjktLo nks dkj.kksa ls Åapk FkkA ,d rks vaxzst
ljdkj us bl ckr ij /;ku ugha fn;k fd lsuk ds fy, vukt dh ekax de gks jgh
Fkh D;ksafd fiaMkfj;ksa ds neu ds ckn lSfud VqdfM+;ka gVk yh x;h Fkha ftlls vuktksa
dh dhersa fxj x;h FkhaA nwljs] vaxzst ljdkj ;g le>rh Fkh fd dqy yxku dk 15
izfr'kr fgLlk ekyxqtkjksa vkSj rkYyqdsnkjksa ds fy, dkQh gksxk vkSj blls os yxku
olwy djus dk [kpZ vkSj mldh O;oLFkk dk [kpZ iwjk dj ysaxsA ckn esa bls de
ns[kdj 36 izfr'kr dj fn;k x;kA4
vlarks"k dk ,d dkj.k ;g Hkh Fkk fd viuh ,LVsV dks nwljksa dks nsus dk
fu"ks?k dj fn;k x;k FkkA tehankjksa vkSj ekyxqtkjksa dks dHkh ljdkjh tek pqdkus ds
1 ts- ih- feJk] n cqUnsyk fjcsfy;u] 1982] i`"B 34&35
2 ogha] i`"B 35
3 tcyiqj fMohtu fjdkMZ~l] 1842&44] i`"B 151&152 ¼29½
4 ogha] i`"B 166&67
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fy, viuh ,LVsV dks lcysV djus dh t:jr gksrh FkhA lcysV djus ds dkj.k
fdrus gh rkYyqdsnkjksa dks viuh ,LVsV ls gkFk /kksuk iM+kA5
,sls vkSj Hkh dkj.k Fks ftuds dkj.k lkxj ftys dh turk vkSj ogka ds
rkYyqdsnkjkas vkSj ekyxqtkjksa esa vlarks"k O;kIr FkkA HkwfeLokfe;ksa vkSj fdlkuksa dks dks
;g f'kdk;r Fkh fd mUga 'kL= j[kus dh vuqefr ugha gS vkSj os mudk mi;ksx djuk
ugha tkursA dqN ftyksa esa 'kL=ksa dh fcdzh ij jksd yxk nh x;h FkhA6
yksxksa dk ;g ekuuk Fkk fd ;wjksfi;u vf/kdkjh] tks ftyksa ds izHkkjh gSa] e/;e
oxZ vkSj mPp oxZ ls Bhd ls crkZo ugha djrs vkSj mudk O;ogkj cgqr B.Mk gSA
nhokuh U;k; O;oLFkk ds izfr lHkh dks f'kdk;r FkhA dbZ ekeys yfEcr iM+s FksA dbZ
nslh U;k;k/kh'k v;ksX; vkSj Hkz"V FksA bl izdkj fczfV'k iz'kklu O;oLFkk dh
vdq'kyrk lkQ FkhA ftys ds vf/kdkjh lnj cksMZ vkQ jsosU;w ds funsZ'k le>us esa
xyrh djrs Fks vkSj yksxksa dks] [kkldj fdlkuksa dks muds vf/kdkjksa vkSj
fo'ks"kkf?kdkjksa ls oafpr j[krs FksA
,d ckr ;g Hkh Fkh fd fczfV'k ljdkj us fonzksgh xfrfof/k okys dqN yksxksa ds
izfr ujeh dk crkZo fd;k FkkA fonzksfg;ksa vkSj yqVsjkas dks muds in ofil djus vkSj
mUgsa {kek djus dk vlj ;g gqvk ds yksxksa esa ;g vke /kkj.kk gks x;h fd ,slk
djus ij mUgsa Hkh {kek dj fn;k tk,xkA7
lSfud fLFkfr;kas us Hkh fonzksg ds fy, Hkwfedk rS;kj dhA 1817&18 esa lkxj
vkSj ucZnk VsfjVjh ij vf/kdkj djus ds le; bl iwjs bykds esa <sj lkjh QkSt FkhA
bl QkSt dks ljdkj us /khjs ?khjs gVk fy;kA blls yqVsjksa dks viuk dke djus ds
fy, jkLrk lkQ gks x;kA blds vykok 1839 esa igys vQxku ;q) ds dkj.k
5 ogha] i`"B 170
6 feJk] ogha] i`"B 41
7 QkWjsu isfyfVdy dUlYVs'ku] bf.M;kt+ iksfyfVfdy fMLispst Qzke y.Mu] 1 uoEcj 1843]
dzeksa 34 ¼30½
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T;knkrj fczfV'k lsuk O;Lr Fkh ftlls vke turk dks yxk fd ;fn os fonzksg djrs gSa
rks ljdkj ds ikl i;kZIr lsuk u gksus ls mudk fonzksg dke;kc gksxkA
cqUnsyk fonzksg ds fy, i`"BHkwfe rS;kj djus esa ;s lkekU; dkj.k Fksa vc ge
;g ns[ksa ds os dkSu ls [kkl dkj.k Fks ftuds dkj.k lkxj ftys ds cqUnsyk vkSj yks/kh
Bkdqj fczfV'k rkdr ds f[kykQ fonzksg djus ds fy, rRij gks x,A lkxj ls 90
fdyksehVj mRrj esa fLFkr ujgV ds cqUnsyk Bkdqj jko fot; cgknqj ij ;g vkjksi
yxkdj cUnh cuk fy;k x;k fd mlds rkYyqds dk iz'kklu Bhd ugha gS vkSj mlus
ljdkjh tek pqdkus esa xQyr dh gSA ljdkj us mldh lEifRr nks ckj tIr dj yh
x;h] gkykafd ckn esa mls eqDr dj fn;k x;kA ujgV ds cqUnsyk Bkdqj dks vkSj mlds
ifjokj dks ;g Hkh f'kdk;r Fkh fd iqfyl vf/kdkjh muls viektud O;ogkj djrs
gSaA lkxj ls 110 fdyksehVj mRrj dh vksj fLFkr xw<+k ds Bkdqj fodzekthr ds
f[kykQ lkgwdkjksa us fMdzh izkIr dj yh Fkh D;ksafd og dtZ esa FkkA bl dkj.k
fodzekthr fonzksg ds fy, izo`Rr gqvkA8 lkxj ds 50 fdyksehVj mRrj esa fLFkr
pUnziqj ds tokgjflax us Hkh fonzksg esa ujgV ds Bkdqj dk lkFk fn;kA mls f'kdk;r
Fkh fd mldk ,d xkao tIr dj fy;k x;k gS vkSj nljs xkao ij T;knk tek
vkjksfir dh x;h gSA
blh izdkj ujflaxiqj vkSj tcyiqj ftys ds Bkdqjksa us Hkh vius vius dkj.kksa
ls fonzksg fd;kA fonzksg ds tks dkj.k Åij crk, x, gSa os iwjs ugha gSaA os tfVy Fks
vkSj fofHkUurkiw.kZ FksA fczfV'k 'kklu dh vkxs c<+rh ygj yksxksa dh Hkkoukvksa] fjoktksa
vkfn dks dqpy jgh Fkh vkSj blls yksx fofLer Fks vkSj muds g`n; esa vaxzsth 'kklu
ds izfr uQjr dh vkx /khjs /khjs lqyx jgh FkhA tc izFke vQxku ;q) esa vaxzstksa
dh ijkt; gqbZ rc mudh fgEer c<+h vkSj 1842 esa mUgksaus fonzksg dj fn;kA9
lkxj vkSj ucZnk VsfjVjh vkSj cqUnsy[k.M ds iM+kslh ftyksa dh jktuSfrd]
lkekftd vkSj vkfFkZd fLFkfr us Hkkjr ds xouZj tujy dks ;g fo'okl fn;k fy;k
8 tcyiqj fMohtu c- d-] dsl Qkby ua- 49] 1842] i`"B 5 ¼8½
9 feJk] ogha] i`"B 60
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fd ns'k ds bl Hkkx esa dq'kklu ds dkj.k tehankj] rkYyqdskj vkSj vU; fuoklh
fczfV'k ljdkj ds f[kykQ 'kL= mBkus ds fy, etcwj gks jgs gSaA bl bykds esa inLFk
fczfV'k vf/kdkfj;ksa }kjk vius i{k esa nh x;h dbZ nyhyksa ds ckotwn xouZj tujy
dk fo'okl Fkk fd fonzksg dk okLrfod dkj.k ljdkj dk dBksj iz'kklu FkkA10
fonzksg
fonzksg dk le; cgqr cqf)eRrk ls pquk x;k FkkA vQxkfuLrku esa vaxzsth
lsuk dh gkj gks pqdh Fkh vkSj mlds 16 gtkj ls T;knk lSfud ogka ekjs tk pqds
FksA blds dkj.k Hkkjr esa vaxzstksa dh lSU;'kfDr dkQh de gks x;h FkhA blls vaxsztksa
ds f[kykQ fonzksg djus dh fgEer c<+h vkSj lkxj ds cqUnsyk Bkdqjksa us fonzksg dj
fn;kA 1842 ds bl fonzksg ds eq[; dsUnz Fks lkxj] ftyk] neksg ftyk] tcyiqj
ftyk] ujflagiqj ftyk vkSj gks'kaxkckn ftykA lcls igys 'kL= mBkus okyksa esa lkxj
ftys ds cqUnsyk Bkdqj FksA LFkkuh; jktLo vkSj iqfyl vf/kdkfj;ksa ds lkFk mudh
vucu FkhA os fpjxkao ds vinLFk tkxhjnkj c[rflag ds lkFk gks fy;s
vkSj vaxzstksa ds f[kykQ fonzksg mUgksaus fonzksg dj fn;kA ujgV ds Bkdqjksa us Hkh fonzksg
dj fn;k vkSj mUgksaus vizSy 1842 esa vaxzstksa ij vkdze.k dj fn;k vkSj f[keyklk
dks ywV fy;kA ujgV ds izeq[k Bkdqj Fks& jko fot; cgknqj] nhoku ghjkflax] vekbZ
dk nhoku pUnzHkku ] xw<+k dk nhoku foxzekthr] nqjh dk nhoku lwckthA11
fonzksfg;ksa dh ;kstuk 18 vizsy 1842 dks ekyFkksu ds esys dks ywVus vkSj
ogka ls f[keyklk vkSj fQj x<+kdksVk dks dwp djus dh FkhA ,e lh vksekus dks tc
bldh [kcj feyh rc mlus e/kqdj'kkg vkSj x.ks'ktw dks lkxj cqyk;k ysfdu mUgksaus
viuh cfgu ds fookg dk cgkuk dj fn;k vkSj vksekus ls feyus ugha x,A jko
fot;cgknqj t:j vksekus ls feyk ysfdu mlus dksbZ larks"kizn tokc ugha fn;kA12
10 gks'kaxkckn fMfLVªDV fjdkMZ~l] dsl Qkby ua- 25] 1842 ls 1844] i`"B 192 ¼27½
11 dsl Qkby ua- 47] 1842] i`"B 16 ¼47½
12 dsl Qkby dzekad 47] 1842] i`"B 28&29 ¼45½
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8 vizSy 1842 dks 'kke ds le; fodzekthr] c[krflax] fpjxkao dk jktk]
e/kqdj'kkg vkSj xus'ktw vU; cqUnsyksa ds lkFk 2000 ?kksM+ksa vkSj iSny lSfudksa ds lkFk
jko fot; cgknqj ds ;gka ,d= gq, vkSj ogka ds lokjksa ij vkdze.k dj fn;k vkSj
ujgV ij vf/kdkj dj fy;k vkSj ywVs x, eky dks vkil esa ckaV fy;kA13 blds
ckn cqUnsys fonzksgh f[keyklk dh vksj c<+s vkSj mls ywV fy;kA 10 vizsSy dks
fonzksfg;ksa us ujoj dh x<+h ij vkdze.k fd;kA 'kkgx<+ ds jktk vtqZuflax us vaxsztksa
dh lgk;rk ds fy, 50 cUnwdph f[keyklk HkstsA f[keyklk vkSj ujgV dh ywV ds
ckn e/kqdj'kkg vkSj fpjxkao ds Bkdqj cM+k Mawxjk dh rjQ c<+s vksj ogka ds xkaoksa
dks ywVrs jgsA c<+k Mwaxjk ds juthrflx] nscwclax] eudhtk vkSj dhjrflag ywV ds
le; ekStwn FksA 15 vizSy 1842 dks lkxj ftys ds ,d izfrf"Br O;fDr phek/kkj
vfXugks=h dh gR;k ls iwjs lkxj ftys esa [krjs dh /k.Vh ct x;hA14
16 viszy dks ljdkjh VqdM+h us ujgV ij dCtk djus dh dksf'k'k dh vkSj
ml nkSjku ,d vaxzst dSIVsu ekjk x;k ij ujgV esa vkx yx x;hA pUnziqj ds
ekyxqtkj tokgjflag cqUnsyk us ufj;koyh ijxus esa xM+cM+h QSykus esa vxqvkbZ dh
vkSj vaxztksa dks dkQh uqdlku igqapk;kA blds ckn vksekuh us jko fot;cgknqj dks
QkSt ds gokys dj fn;k ftlls og cpdj u Hkkx ik,A vksekuh us ljdkj dks
izLrkfor fd;k fd fodzekthr] e/kqdj'kkg] x.ks'ktw] nqxZflax vkSj jkt/kj dks fonzksgh
?kksf"kr djds mudh tk;nkn tIr dj yh tkuk pkfg,A ysfdu xouZj tujy us
mldh flQkfj'k ugha ekuhA15
tc fonzksg rst gqvk rks fofHkUu Hkkxksa ls lsuk cqyk;k tkuk t:jh yxk vkSj
ys- duZy okVlu dks ,d lSfud VqdM+h ds lkFk dkeBh ls lkxj jokuk fd;k x;kA
cqUnsy[k.M yhtu vkSj lhijh dfUVUtsUV dks Hkh ekyFkksu jokuk gksus ds fy, dgk
x;kA bl chp lkxj ftys ds ckgj Hkh fonzksg QSy x;kA mRrj&if'pe izkUr ds ys-
x- us lkxj ucZnk VsfjVjh ds ,ts.V lh Qazst+j dks fy[kk fd og fonzksg dk neu
13 dsl Qkby dzekad 12] 1842] i`"B 39 ¼46½
14 ogha] i`"B 3] 86&87 ¼25½] 22] 1842] i`"B 96 ¼31½
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djus ds fy, xaHkhj mik; djs vkSj vius bykds esa 'kkfUr O;oLFkk LFkkfir djsA bl
dke dks vatke nsus ds fy, Qzstj us xouZj tujy ls lsuk Hkstus dk fuosnu
fd;kA16
Qzstj us lkxj laHkkx dh lSfud VqdM+h dks fczxsfM;j LVCl ds v/khu fd;k
vkSj neksg esa fLFkr 24 oha caxky usfVo bUQsUVjh dks ekyFkksu tkus dk vkns'k fn;k
x;kA Xokfy;j ds egkjktk flaf/k;k us bl le; lg;ksxh #[k crk;k vkSj pUnsjh esa
fLFkfr flaf/k;k ds lSfudksa dks Hkh lkxj vkus dk vkns'k fn;k x;kA mlh le;
cqUnsy[k.M esa Hkh fonzksg gksus ds lekpkj feysA
fonzksg dh izxfr
vaxszt ljdkj dh lkjh dksf'k'kksa ds ckotwn fonzksg rsth ls QSy x;k vkSj
mlesa dbZ tehankj] ljnkj vkSj Bkdqj 'kkfey gksus yxsA 1842 dh 'kq:vkr esa xw<+k
ds iapeflag us 100 canwdfp;ksa ds lkFk dbZ xkaoksa ls n.M olwy fd;k vkSj og
e/kqdj'kkg ls tk feyus dh dksf'k'k dh ysfdu vaxzst lSU; VqdM+h us mudh dksf'k'k
lQy u gksus nh vkSj iapeflag ds dqN lkFkh idM+s x,A17 mUgha fnuksa fonzksfg;ksa us
lkxj ds 32 fdyksehVj mRrj if'pe esa fLFkr bljokjk x,A ogka ds ekyxqtkj us
fonzksfg;ksa dh ekax iwjh djus ls bUdkj dj fn;k rks fonzksfg;ksa us ogka ywVekj dhA
rHkh ljdkjh lSfudksa us mUgsa ?ksj fy;k vkSj Bkdqj bUnzthr dks cUnh cuk fy;kA
7 ebZ 1842 dks fonzksgh chuk unh ds ck,a fdukjs ij te x,A tc os
Hkkstu idk jgs Fks rHkh vaxzsth VqdM+h us mu ij vkdze.k dj fn;kA fonzksgh cgknqjh
ls yM+sA muds djhc 40&50 vkneh ekjs x, vkSj 19 yksx canh cuk fy;s x,A
m/kj chuk unh ds nkfgus rV ij 250 cqUnsys fonzksgh ,d= gq, ftuij vaxszt lSU;
15 dsl Qkby dzekad 12] 1842] i`"B 41] 42 119 vkSj 121
16 ogha] i`"B 72&73 ¼21½
17 dsl Qkby dzekad 49] 1842] i`"B 37&39 ¼5½
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VqdM+h us vkdze.k fd;k vkSj dbZ fonzskgh ekjs x, vkSj dqN cUnh cuk fy;s x,A
vaxzst i{k dk Hkh uqdlku gqvkA18
ujgV ds nhoku ghjkflax us igys fonzksg esa Hkkx ugha fy;k ysfdu tc
ljdkjh lokjksa ij ujgV esa vkdze.k gqvk rks mlus lokjksa dh lgk;rk ugha dh vkSj
vksekuh ds cqykos dh mis{kk Hkh dhA ghjkflag lkxj ftys ds ,d izHkko'kkyh tehankj
N=thrh dh gR;k dk Hkh vijk/kh FkkA Qzstj us ghjkflax dks ,d i= fy[kk fd vxj
rqEgkjs vuq;kf;;ksa us xM+cM+h dks rqEgsa ftEesnkj Bgjk;k tk,xkA bl ij nhoku
ghjkflax us 22 ebZ 1842 dks dsIVsu esfdUVks'k ls eqykdkr dh vkSj dgk fd og
funksZ"k gS vkSj vxj mldk vijk/k fl) gks tkrk gS rks mldh laifRr tIr dh tk
ldrh gSsA19
jko fot; cgknqj dks vizSy esa cUnh cuk fy;k x;k Fkk ij Qzstj us mls 25
ebZ dks eqDr djus dk vkns'k fn;k ftlls og vius nks lkfFk;ksa e/kqdj'kkg vkSj
x.ks'ktw dks Qsztj ls feyus ds fy, izsfjr dj ldsA jko fot;cgknqj dh eqfDr ds
ckn 24 ebZ 1842 dks ,d ?kks"k.kk tkjh dh x;h ftlesa dgk x;k fd e/kqdj'kkg]
x.ks'ktw] fcdzekthr vkSj tokgjflax vaxzst vf/kdkfj;ksa ds lkeus mifLFkr gksaA20 ij
fonzksfg;ksa us bldk ikyu ugha fd;k vkSj os viuh fonzksgkRed xfrfof/k;ksa esa fyIr
jgsA
Qzstj us nhoku ghjkflax dks bl ckr ds fy, euk;k fd og mlls vkdj
feysA og ghjkflax] /kksdyflax] jko fot; cgknqj vkSj cyoUrflax ds vkilh >xM+s
dks fuiVkus esa dke;kc jgkA bl le>ksSrs ds ckn bu yksxksa us oknk fd;k fd os
fonzksfg;ksa dks vius bykds ls ugha tkus nsaxsA Qasztj us bu yksxksa dks funsZ'k fn;k fd os
18 dsl Qkby dzekad 22] 1842] i`"B 53&54] 159&60] 152
19 dsl Qkby dzekad 34] 1842] i`"B 3] 8
20 dsl Qkby dzekad 93] 1842] i`"B 2
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nwljs fdlkuksa dks vius ?kj ykSV vkus vkSj [ksrh fQj ls 'kq: djus ds fy, izsfjr
djsaA21
tokgjflax] e/kqdj'kkg] xus'ktw vkSj fodzekthr ds vUrxZr cM+h rknkn esa
fonzksfg;ksa ua twu 1842 ds igys lIrkg esa cjkZ xks dks ywVkA ,slk ekuus ds etcwr
dkj.k Fks fd iUuk ds jktk dh dqN iztk us Hkh bl ywV esa fgLlk fy;k FkkA Qazstj
us iUuk ds jktk ls dgk fd cqUnsy[k.M ds ftu ljnkjksa dh lhek,a fczfV'k izns'k ls
yxh gSa muls dgk tk; fd os vius bykds ls fonzksfg;ksa dks u xqtjus nsaA22
9 twu 1842 dks dsIVsu esfdUVks'k vkSj e/kqdj'kkg] fodzekthr vkSj
tokgjflag ds nyksa ds chp >M+i gqbZA dqN fonzksgh ?kk;y gq, vkSj os Hkkx [kM+s gq,A
tSlk fd dgk tk pqdk gS fd fpjxkao ds vinLFk ljnkj c[rflax us ujgV ds
Bkdqjksa ds lkFk eS=h dj yh Fkh vkSj f[keyklk dLcs dks ywV fy;k FkkA 9 twu dks gh
mlus gVk ds ikl ds xkao iuokjh ds ljdkjh [ktkus dks ?ksj fy;k vkSj ljdkjh
lSfudksa ls mldh >M+i gqbZ ftlesa c[rflax ekjk x;k vkSj mlds dqN lkFkh ?kk;y
gq,A ljdkjh i{k ds Hkh dqN lSfud ?kk;y gq,A23
twu 1842 ds vfUre lIrkg esa tokgjflax vkSj mlds 70 lkfFk;ksa us
nsofjlh xkao dks ywVk vkSj tyk fn;kA ekyFkksu ls 9 fdyksehVj nwj fLFkr eqjuquxfj
xkao dks Hkh fonzksfg;ksa us ywVkA blds eqf[k;k Fks dqlcksjk dk Hkksikyflax vkSj Hkksok.nk
¼pUnsjh½ dk enkZuflaxA ekyFkksu ls 8 fdyksehVj cslkjk xkao Hkh ywV fy;k x;kA
Qzstj us lkxj ftys ds izeq[k jktk] 'kkgx<+ ds c[krcyh dks O;fDrxr :i ls feyus
ds fy, vkeaf=r fd;k ysfdu c[krcyh us vkus esa vleFkZrk tkfgj dhA bl ij
Qzstj 'kkgx<+ ds bykds dh vksj c<+kA jkLrsa esa mls [kcj feyh fd c[krcyh us
pUnziqj ds fonzksgh nhoku tokfgjflax ds f[kykQ vius flikfg;ksa dks Hkstk vkSj mls
21 dsl Qkby dzekad 22] 1842] i`"B 356
22 ogha] i`"B 294] 280
23 Qkjsu iksfyfVdy dUlYVs'kUl] fnukad 5 vDVwcj 1842A dsl Qkby dzekad 12] 1842]
i`"B 347
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/klku unh dh rjQ tkus ds fy, foo'k fd;kA c[krcyh dh ;g dk;Zokgh 'kk;n
Qzstj ds vkxeu ds ncko ds dkj.k FkhA24
tqykbZ 1842 dh 'kq:vkr esa 'kkgx<+ ds jktk c[krcyh ds pkpk dh e`R;q gks
x;hA Qzstj us laosnuk izdV djus ds fy, 12 tqykbZ 'kkgx<+ dk Hkze.k fd;k vkSj
tokgjflax ds f[kykQ dk;Zokgh djus ds fy, jktk dh rkjhQ dh vkSj mlls vkxzg
fd;k fd og vkxs Hkh fonzksfg;ksa dks vius bykds ls u xqtjus nsA Qzstj ds bl Hkze.k
dk leFkZu ysfQ~VusUV xouZj us Hkh fd;kA mldk lfpo gsfeYVu fy[krk gS] ^^jktk
dks lkQ lkQ psrkouh nh tkuk pkfg, fd vxj og vaxzst ljdkj dk leFkZu
pkgrk gS rks mls fonzksfg;ksa dks fudky ckgj djuk pkfg, vkSj mUgsa canh cukus ;k
mudk uk'k djus esa lgk;rk djuk pkfg,A**25
vksekus us xM+cfM+;ksa ds dkj.k tkuus ds fy, fxjkj ds nhoku vthrflax
vkSj mlds HkkbZ ijhf{kr dks cqyk;kA fxjkj /klku unh ds ck,a fdukjs ij /kkeksuh ls
28 fdyksehVj mRrj&iwoZ esa gSA vthrflax rks feyus x;k ysfdu ijhf{kr us mldh
xSjgkftjh dk Qk;nk mBkdj vthrflax ds xkao vkSj ?kj dks ywV fy;kA bl ij
vksekus us ijhf{kr ij vkdze.k fd;k vkSj fxjkj dks muls okil ys fy;kA dbZ
fonzksgh ekjs x,A26 Qzstj us vksekus dks bl ckr dks nks"kh Bgjk;k fd fcuk;dk ds
rglhynkj us vksekus dks igys ls gh fxjkj ds ckjs esa vkxkg fd;k Fkk ysfdu
vksekus us /;ku ugha fn;kA vksekus us [kqn dks funksZ"k crk;k vkSj rglhynkj dks nks"kh
Bgjk;kA rglhynkj dks vinLFk dj fn;k x;k ysfdu ckn esa vksekus us viuh xyrh
Lohdkjh fd mls fxjkj ds ekeyksa dh tkudkjh gkfly djuk FkkA fxjkj dks 29
tqykbZ dks vf/kd`r dj fy;k x;k vkSj nhoku vthrflax us fxjkj vf/kd`r djuk
vkSj mls vius ikl j[kuk Lohdkj fd;k ysfdu mlus viuh fLFkfr etcwr djus ds
fy, vaxzstksa ls vkfFkZd lgk;rk pkghA27
24 dsl Qkby dzekad] 12] 1842] i`"B 35&36
25 dsl Qkby dzekad] 22] 1842] i`"B 353
26 dsl Qkby dzekad] 12] 1842] i`"B 146&149
27 dsl Qkby dzekad] 46] 1842] i`"B 71&74] dzekad 12] 1842] i`"B 150
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tqykbZ esa cjlkr 'kq: gks x;h vkSj Hkkjr ds xouZj tujy dks Hkjkslk Fkk fd
bl bykds esa ckfj'k ds ekSle esa 'kkfUr jgsxhA ij ,slk gqvk ughaA ,slk yxrk gS fd
cqUnsyk ljnkjksa dh lQyrk dk dkj.k ;g Fkk fd mUgsa turk ls yxkrkj lg;ksx fey
jgk FkkA fonzksgh fcuk fdlh Mj ds fopj.k dj jgs FksA os fnu ngkM+s rkyqdsnkjksa ds
bykdksa ls xqtjrs Fks vkSj xkaoksa rFkk dLcksa ds ikl viuk Msjk Mkyrs FksA28
tqykbZ 1842 esa dsIVsu vks czk;u us fonzksfg;ksa ds f[kykQ dbZ /kkos fd;s ij
og fdlh Hkh fonzksgh usrk dks ugha idM+ ldkA 11 vxLr dks fonzksfg;ksa us ekyFkksu
vkSj [kqjbZ ds chp esa fLFkr nwxkgks xkao ij vkdze.k fd;k vkSj ogka ds ekyxqtkj ds
?kj ij /kkok fd;k vkSj ywVekj djds mlds nks Hkrhtksa dks idM+ ys x,A iqfyl us
fonzksfg;ksa ls eqdkcyk fd;k ij mls LFkkuh; yksxksa dh lgk;rk ugha feyhA29 nwxkgks dh
ywV dk lekpkj ikdj vksekus us 14 vxLr dks ogka dk Hkze.k fd;k ftlls ?kcjk;s
gq, yksxksa esa dqN fgEer vk;hA
'kkgx<+ ds jktk c[krcyh ds voS/k HkkbZ y{e.kflag us cjSBk esa dbZ l'kL=
yksxksa dks ,d= fd;k ftlls og c[krcyh ls /ku olwy dj ldsA 26 vxLr dks
vaxsth lsuk ds flikgh cjSBk igqaps vkSj mUgksaus y{e.kflag dks ihNs gVk fn;kA fQj
cjSBk xkao c[krcyh dks lkSai fn;k x;k ftlls y{e.kflag ogka dCtk u dj ldsA
dqN le; ls cgjksy ds yks/kh Bkdqj ey[kkuflax] xqj;kuk ds Bkdqj Fkkuflax vkSj
dhjrflax ds chp dqN ;kstuk cu jgh FkhA 26 vxLr dks lkxj ds 40 fdyksehVj
mRrj esa cgjksy uked txg ds ikl dbZ Bkdqj nks <kbZ lkS yksxksa ds lkFk ,d= gq,A
ysfQ~V- gcZVZ vkSj ys- jsDl us bu fonzksfg;ksa ij /kkok cksyk ysfdu fonzksfg;ksa us bUgsa
ihNs gVk fn;kA bl dk;Zokgh esa gcZVZ ?kk;y gks x;k vkSj ljdkjh i{k dks Hkkjh
uqdlku gqvkA nwljs fnu lw;ksZn; ds ckn ljdkjh VqdM+h dh lgk;rk ds fy, lSfud
28 dsl Qkby dzekad] 22] 1842] i`"B 336&38
29 dsl Qkby dzekad] 48] 1842] i`"B 1&5
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VqdM+h vkbZ vkSj mldh lgk;rk ls fonzksfg;ksa dks [knsM+ fn;k x;kA30 ckn esa ekywe
iM+k tokgjflax vkSj e/kqdj 'kkg ds Hkh dqN vuq;k;h FksA
bu xM+cfM+;ksa ls vkrafdr gksdj ekyFkksu ds fuokfl;ksa us viuk /ku lqj{kk
ds fy, 'kkgx<+ ds bykds esa iVuk esa j[k fn;kA 'kkgx<+ ds fuoklh Hkh viuh dherh
phtksa dks lqjf{kr LFkku ij igqapk jgs FksA dqN le; ckn ekyFkksu ds yksx viuk
eky vlckc iVuk ls ekyFkksu okfil ys x,A ij nwljs xkaoksa dh ywV gksrh jgh vkSj
fonzksgh lfdz; jgs vkSj vaxzst ljdkj ds vf/kdkfj;ksa dk dke eqf'dy cuk jgkA
fonzksg dh Tokyk lkxj ftys ds nf{k.k dh rjQ ;kus ueZnk unh dh rjQ c<+rh x;h
vkSj mlusa tYnh gh tcyiqj vkSj ujflagiqj ftys ds fofHkUu bykdksa dks viuh
fxj¶r esa ys fy;kA
fonzksg dk neu
1842 dk cqUnsyk fonzksg rsth ls QSyrk tk jgk FkkA Lyhesu us fonzksg dks
jksdus ds fy, T;knk lSfudkas dh t:jr izdV dhA mlus fy[kk& ^^ eq>s ,slk yx jgk
gS fd lkxj vkSj ucZnk VsfjVjht+ esa gj fnu T;knk eglwl gks jgh gS vkSj vxj
lSfud VqdM+h dgha ls fey ldrh gS rks bl bykds esa mudh ekStwnxh ls cgqr Qk;nk
gksxk-----------**31
Hkkjr ds xouZj tujy us fonzksg dk neu djus ds fy, lsuk ds dkuiqj
fMohtu ls lsuk cqyokbZA mldk [;ky Fkk fd lkxj vkSj cqUnsy[k.M esa lkFk lkFk
lsuk igqapus ls O;oLFkk dk;e gksus esa vkSj yksxksa esa Hkjkslk dk;e gksus esa lgk;rk
feysxh vkSj izfrjks/k dze'k% de gksrk tk,xkA mlus fonzksfg;ksa ds f[kykQ Lyheu dh
dk;Zokgh ds izfr larks"k izdV fd;kA xouZj tujy us fczxsfM;j VkWECl dks lykg nh
fd og lsuk dks NksVh NksVh VqdfM+;ksa esa u ckaVs vkSj tgka Hkh t:jr gks] cM+h lsuk
30 dsl Qkby dzekad 50] 1842] i`"B 22&27
31 ogha] i`"B 243&45
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HkstsA VkECl dks O;oLFkk dk;e djus dh iwjh ftEesnkjh nh x;ha vkSj lSfud VqdfM+;ksa
dks tgka rgka Hkstus dk vf/kdkj fn;k x;kA32
gkykafd lkxj ftys esa fonzksg dk neu djus ds fy, dkQh rknkn esa lsuk
dk;Zokgh dj jgh Fkh vkSj fonzksfg;ksa ij dbZ /kkos gq, Fks ysfdu dksbZ fu.kkZ;d fLFkfr
u cuhA ,slk eglwl fd;k x;k fonzksg dk neu djuk vlaHko gS vkSj vaxzst ljdkj
fonzksfg;ksa ls le>kSrs dh rjQ >qdus yxhA 2 uoEcj 1842 dks Hkkjr ds xouZj
tujy ,d ?kks"k.kk tkjh dh ftlesa lkxj ucZnk VsjhVjht+ ds lHkh ljnkjksa vkSj
fuokfl;ksa dk vkg~oku fd;k x;k fd os fonzksfg;ksa dks nckus esa ljdkj dh lgk;rk
djsaA ?kks"k.kk bl izdkj Fkh&
^^xouZj tujy us nq[k ds lkFk ;g lquk gS fd fczfV'k ljdkj ds gj fons'kh
nq'eu dks nckus ls mls mEehn ca/kh Fkh fd Hkkjr esa tYnh gh dkQh le; ds
fy, 'kkfUr dk;e gks tk,xhA ysfdu lkxj vkSj ucZnk VsjhVjht+ dh lhekvksa
ij vkSj flaf/k;k ds jkT; dh lhekvksa ij 'kkfUrfiz; fdlkuksa vkSj egktuksa
dh tk;nkn ij gd tekus dh bPNk j[kus okys yqVsjksa dh vkijkf/kd
T;knfr;ksa ds dkj.k lSfud dk;Zokgh dh t:jr vk iM+h gSA**
^^ nksvkc] bykgkckn] cukjl] ukxiqj vkSj pUnsjh ls llsuk,a bl bykds esa
vk gh x;h gSaA dqN gh lIrkg esa vQxkfuLrku ls fot;h lsuk,a vk tk,axh
vkSj 'kkfUr ds izdV vkSj vizdV lHkh nq'euksa dks [kRe dj nsaxhA**
^^ysfdu xouZj tujy dks dBksj n.M nsuk ilan ugha gSA os Hkkjr ds lHkh
fuokfl;ksa dks viuh ljdkj ds cPps ds :i es le>rs gSaA ysfdu tgka os
xjhc fdlkuksa vkSj egktuksa ds lkFk cM+s ls cM+s ljnkjksa ds vf/kdkjksa dk
lEeku djus ds fy, rS;kj gSa] ogka os ---------os lHkh ds vf/kdkjksa dh j{kk
Hkh djsaxsA bu vf/kdkjksa dh rHkh j{kk gks ldsxh tc turk dh 'kkfUr Hkax
32 dsl Qkby dzekad 1] 1842] i`"B 208] QkWjsu iksfyfVdy dUlYVs'ku] 18 tuojh 1843]
dzekad 108&11
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djus okyksa vkSj yqVsjksa dks] tks yksxksa dks muds bZekunkjh vkSj esgur dh
dekbZ ls oafpr j[krs gSa] dBksj n.M fn;k tk,xkA**
^^os flQZ nks"kh yksxksa dks n.M nsuk pkgrs gSa] os pkgs tks Hkh gksaA ---------ftu
yksxksa us xyfr;ka dh gSa muds lkFk os n;k dk crkZo djuk pkgrs gSa vkSj os
mudh xyfr;ka Hkwy tk,axsA ysfdu tks lkQ rkSj ij nks"kh gSa mUgsa n.M fn;k
tk,xk vkSj fQj vkus okys lkyksa esa Hkkjr fczfV'k ljdkj dh etcwr lqj{kk
esa lkoZHkkSfed vkSj lqj{kkiw.kZ 'kkfUr ds ojnku dk miHkksx djsxkA**
^^vxj rqeesa ls fdlh ds lkFk xyr crkZo gqvk gS ;k xyrh gqbZ gS rks os
[kqydj xouZj tujy ds ,tsUV estj Lyhesu dks viuh f'kdk;r ntZ djk,a-
------** 33
^^estj Lyheu us tks ns[kk gS ;k lquk gS mlds ckjs esa [kqn xouZj tujy dks
tkudkjh nsaxs vkSj xouZj tujy ls lHkh yksx U;k;] lqj{kk vkSj jkgr izkIr
djsaxsA**
bl ?kks"k.kk dh ikap lkS izfr;ka Nkih x;ha vkSj buesa ls vk/kh dks lkxj vkSj ucZnk
VsjhVjht+ esa ckaVk x;k vkSj vk/ks dks cqUnsy[k.M esaA bl ?kks"k.kk dk vlj ;g gqvk
fd gks'kaxkckn ftys ds dqN ekyxqtkjksa us ,p- Qzstj] fizfliy vflLVsaV dfe'uj ds
lkeus leiZ.k dj fn;kA
bUnkSj ds jsftMsUV ys- d- lj lh ,e osM dks vk'kadk Fkh fd 'kxj ds
fonzksgh ekyok rd ywVekj dj ldrs gSaA mlus egw fLFkr lSfud vf/kdkfj;ksa dks
funsZ'k fn;k fd os ekyok dh lhekvksa dh pkSdlh c<+k nasA osM us ds- VªsosY;u dks
lkxj {ks= ds xM+cM+h okys bykds dh rjQ lsuk ds lkFk tkus dk vkns'k fn;kA34
rHkh ;g lekpkj feyk fd nks lkS cqUnsyksa ds lkFk tloUrflax nkSyriqj dh
x<+h esa gSA Hkksiky VqdM+h ds dek.Ms.V dsIVsu vkbZ- bZ- lkUMlZ fonzksfg;ksa ijk
33 QkWjsu iksfyfVdy dUlYVs'ku] 16 uoEcj 1842] dzekad 125
34 Qkjsu iksfyfVdy dUlYVs'ku] 14 tqu 1843] dzekad 336
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vkdze.k djus ds fy, jokuk gqvk ysfdu fonzksgh x<+h NksM+dj Hkkx [kM+s gq,A blds
ckn gh iBkjh ds uokc us tloUrflax ij vkdze.k fd;k vkSj mlds xkao eksgyh dks
iwjh rjg cjckn dj fn;k ysfdu tloUrflax dk gkSlyk [kRe ugha gqvkA35 lk.MlZ
dk [;ky Fkk fd tloarflax dks yksxksa dh lgkuqHkwfr izkIr gSA blfy, mlus
tloarflax dh tkudkjh nsus okyksa dks buke nsus dh ?kks"k.kk dhA ,slk yxrk gS fd
fczfV'k vf/kdkjh tloUrflax dks nckus esa ukdke;kc gq,A tc 'kkfUr LFkkfir gqbZ rc
mldk D;k gqvk bldh tkudkjh ugha feyrhA ,slk yxrk gS fd vaxzsth lsukvksa ds
ncko ds dkj.k og dgha pyk x;k vkSj Nqik jgk vkSj ckn esa mldk irk ugha pykA
24 uoEcj 1842 dks fczfV'k ljdkj us ,d ?kks"k.kk tkjh dh ftlesa [kkl
fonzksgh usrkvksa dks ftUnk ;k eqnkZ ykus okys dks buke nsus dk oknk fd;k x;kA bu
fonzksgh usrkvksa ds vuq;kf;;ksa dk vkg~oku fd;k x;k fd os fonzksfg;ksa dk [kRek djus
esa ljdkj ds lkFk lg;ksx djsaA fonzksgh usrkvksa ds Åij buke j[kk x;kA lkxj ftys
esa ujgV ds e/kqdj'kkg vkSj xus'ktw] pUnziqj ds tokgjflax] xw<+k ds xus'ktw] fxjkj
ds nhoku ijhf{kr esa ls izR;sd ij 2000 #i;s dk] xw<+k ds nj;koflax vkSj iape
flax] [kqusljk ds vthrflax esa ls izR;sd ij 1000 #i;s dk buke ?kksf"kr fd;k
x;kA36
19 fnlEcj 1842 dks fczfV'k ljdkj us ,d vkSj ?kks"k.kk tkjh dh vkSj
eq[; fonzksgh usrkvksa ds idMs tkus ij fQj ls buke j[kkA vHkh rd tks buke
?kksf"kr gq, Fks mudk dksbZ vlj ugha gqvk Fkk blfy, ljdkj us buke dh jkf'k c<+k
nhA lkxj ftys ds pUnziqj ds nhoku tokgjflax vkSj ijhf{krflax ij buke dh jkf'k
c<+kdj nl gtkj dj nh x;h vkSj ujgV ds e/kqdj'kkg vkSj xus'ktw ij] fxjkj ds
ijhf{kr ij] 'kkgx<+ ds y{ke.kflax ij buke dh jkf'k c<+kdj ikap gtkj #i;s dj
nh x;hA xw<+k ds /kksdyflax] nfj;koflax] iap[eflax vkSj xus'ktw ij rhu gtkj dk
buke j[k fn;k x;kA cqUnsy[k.M ds ,tsUV Lyhesu dk [;ky Fkk fd buke dh jkf'k
35 dsl Qkby uacj 20] 1842] i`"B 106&107
36 dsl Qkby uacj 105] 1842] i`"B 491
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T;knk gksus ls fonzksgh usrkvksa ds vuq;kf;;ksa esa yksHk tkxsxk vkSj os vius usrkvksa dks
idM+okus esa ljdkj dh enn djsaxsA37
22 fnlEcj 1842 dks ,d egRoiw.kZ vkSj vizR;kf'kr ?kVuk ?kVhA 'kkgx<+
dk jktk c[krcyh vaxsztksa ds i{k esa FkkA ghjkiqj dk fonzksgh jktk fgjns'kkg tc
tSriqj ls ykSV jgk Fkk rc mls c[krcyh us iwjs ifjokj vkSj dbZ lg;ksfx;ksa lfgr
cUnh cuk fy;kA ;g mYys[kuh; gS fd fgjns'kkg lkxj ftys dk ughas FkkA mldh
fonzksgkRed xfrfof/k;ksa ds dkj.k ml ij vaxzst ljdkj us nl gtkj #i;ksa dk buke
j[kk FkkA fgjns'kkg dh fxj¶rkjh ls fonzksfg;ksa dks cgqr /kDdk yxk vkSj lkxj ftys
ds fonzksfg;ksa ij Hkh ;g ,d foifRr FkhA cfUn;ksa esa tks fL=;ka Fkha muds lkFk lEeku
dk crkZo fd;k x;k vkSj ckdh dSfn;ksa dks pqukj Hkst fn;k x;kA38 ckn esa Lyhesu
dh flQkfj'k ij fczfV'k ljdkj us fgjns'kkg vkSj mlds lkfFk;ksa dks ekQ dj fn;k
vkSj dSn ls eqDr dj fn;k] D;ksafd Lyhesu us flQkfj'k dh Fkh fd fgjns'kkg us [kqn
ugha cfYd tSriqj ds jktk ds dgus ij fonzksg fd;k FkkA
lkxj ftys ds ,d vkSj izeq[k fonzksgh xw<+k ds xus'ktw dks tuojh 1843 esa
ckuiqj ds Bkdqj enkZuflax us cUnh cuk fy;k vkSj mls vaxzst vf/kdkfj;ksa dks lkSai
fn;kA xus'ktw ij rhu gtkj dk buke j[kk x;k FkkA39
vkxs vkus okys fnuksa esa gks'kaxkckn] ujflagiqj vkSj tcyiqj ftyksa ds fdrus
gh fonzksgh cUnh cuk fy;s x, vkSj fonzksg dh vkx dze'k% B.Mh gksus yxhA lkxj
ftys esa fnlEcj 1842 esa 'kkgx<+ ds jktk c[krcyh ds }kjk jktk fgjns'kkg vkSj
mlds lkfFk;ksa ds canh cuk, tkus ds ckn fonzksfg;ksa dh fLFkfr detksj gksus yxh FkhA
jktk c[krcyh dh lsokvksa dk /;ku j[krs gq, Lyheu us c[krcyh dks oknk fd;k fd
fczfV'k izns'k esa ywVekj djus okys mlds voS/k HkkbZ y{ke.kflax dks {keknku djus dh
flQkfj'k djsxkA
37 QkWjsu iksfy- dUlYVs'ku] 22&7&1843] dz- 100
38 ogha] 21&6&1843] dzekad 327 vkSj 328
39 iksfyfVdy fMikVZesUV] dsl Qkby uacj 8] 1843] i`"B 1
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tks yksx fonzksg ds neu ds nkSjku cUnh cuk, x, Fks mUgsa tcyiqj dh ls'ku
vnkyr esa is'k fd;k x;kA mu ij vkjksi yxk;k x;k fd mUgksaus cqUnsyk fonzksfg;ksa
dh lgk;rk dh gSA vnkyr dks tkudkjh nh x;h fd fonzksg ds le; bu dSfn;ksa dk
laca/k tokgjflsx vkSj e/kqdj'kkg ls Fkk vkSj mUgksaus vukt] /ku vkSj nwljh phtsa
nsdj fonzksfg;ksa dh lgk;rk dh FkhA ;g Hkh vkjksi mu ij yxk;k x;k Fkk fd dqN
dSfn;ksa us [kqn Hkh fonzksg esa Hkkx fy;k Fkk vkSj jax:V Hkjrh djus esa fonzksgh usrkvksa
dh mUgksaus lgk;rk dh FkhA40
pUnziqj ds nhoku tokgjflax us] ftlds Åuh 10 gtkj #i;ksa dk buke j[kk
x;k Fkk] twu 1843 esa leiZ.k dj fn;kA tokgjflax lkxj ftys dk lcls izeq[k
fonzksgh usrk FkkA Lyhesu us mls {kek iznku djus ds fy, Hkkjr ljdkj dks fy[kkA
QyLo:i xouZj tujy us nhoku tokgjflax dks iwjh rjg {kek dj fn;kA mlds
Åij 10 gtkj #i;ksa dk tks buke j[kk x;k Fkk og Hkh mls iznku dj fn;k x;kA41
fxjkj ds nhoku ijhf{kr dks Hkh tSriqj ds jktk [ksrflax dh igy ij Lyhesu ds
lEeq[k leiZ.k djus ds fy, rS;kj fd;k x;kA mldh fxj¶rkjh ds fy, 5 gtkj
#i;ksa dk buke j[kk x;k FkkA mls {kek dj fn;k x;k vkSj tuojh 1844 esa mls
tSriqj jkT; dh lsok esa j[k fy;k x;kA42
lkxj ds bykds esa gq, fonzksg ds ftu dbZ usrkvksa dks ckn esa canh cuk;k
x;k Fkk mUgas ftyk tsy esa j[kk x;k] ysfdu i;kZIr lcwr u gksus ds dkj.k mu ij
eqdnek ugha pyk ldhA
vxLr 1843 esa estu tujy VkWECl us lkxj ftys esa fcuk;dk] ekyFkksu]
[kqjbZ vkSj f[keyklk esa ,d etcwr lSfud VqdM+h j[k nh ftlls fonzksgh bu bykdksa
esa ywVekj u dj ldsaA Lyhesu us vius mPpkf/kdkjh dks fy[kk fd ekyFkksu ls vkbZ
rktk [kcj ds vuqlkj fonzksfg;ksa ds ckjs esa fdlh Hkh fn'kk ls dksbZ lwpuk ugha feyh
40 tcyiqj fMohtu c.My djlikUMsUl] tqfMf'k;y-] dsl Qkby dzekad 2] 1843] i`"B 1&4
41 ogha] iksfyfVdy-] dsl Qkby uacj 40] 1843] i`"B 1
42 tcyiqj fMohtuy fjdkMZ~l] CLVII&384] i`"B 389
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gSA ij Lyhesu dk er Fkk fd 'kkgx<+ ds jktk ds fupys vf/kdkfj;ksa us ljdkjh
lsukvksa ds vkus tkus ds ckjs esa fonzksfg;ksa dks lwpuk nh Fkh ftlls fd os cpdj
fudy ldsaA
xw<+k ds fonzksgh usrk iapeflax us 4 tuojh 1844 dks dsIVsu gsfeYVu ds
le{k ekyFkksu esa leiZ.k dj fn;kA gsfeYVu us ljdkj dks flQkfj'k dh fd
iapeflax dks {kek nh tk ldrh gSA mldk [;ky Fkk fd iapeflax dk dksbZ [kkl nks"k
ugha Fkk vkSj fonzksg djus ds fy, mls xw<+k ds nj;koflax us mdlk;k FkkA ysfdu
dsIVsu lh vkj czkmu us mls {kek djus dk fojks/k fd;k vkSj bl ij Lyhesu ls
fopkj djus dk vkxzg fd;kA Lyhesu us dgk fd pwafd iapeflax ls oknk fd;k x;k
Fkk fd mlds lkFk ujeh dk crkZo fd;k tk,xk blfy, ml ij eqdnek pykuk Bhd
ugha gSA Lyhesu us ;g funsZ'k fn;k fd iapeflax ls mlds Hkkoh O;ogkj ds fy, mlls
vekur dh ekax dh tk,A43
ujgV ds Bkdqj e/kqdj'kkg dks dsIVsu gsfeYVu us ckuiqj ds Bkdqj enkZuflax
dh lgk;rk ls cUnh cuk fy;k vkSj mls Qkalh ns nh x;hA
e/kqdj 'kkg ds cUnh cuk;s tkus ds ckn mlds NksVs HkkbZ xus'k tw us ljdkj
dks lwpuk nh fd og [kqn Hkh leiZ.k djuk pkgrk gSA vly esa ckyk csgV ds
jkeçlkn frokjh us xus'k th dks bl ckr ds fy, jkth fd;k Fkk fd og ywVekj
djuk NksM+dj leiZ.k dj nsA xus'k tw mUuhl lky dk ;qod Fkk vkSj vçsy 1842
ls ysdj fnlEcj 1843 rd xM+cfM+;kas esa fyIr jgkA mls mlds cM+s HkkbZ e/kqdj'kkg
us ywVekj djus ds fy, ço`r fd;k FkkA e/kqdj 'kkg ds cUnh gksus ds ckn mlus ;g
X;kjUVh ikdj leiZ.k fd;k fd mldh tku c['k nh tk;sxhA ysfdu dSIVu czkmu us
dksbZ xyrQgeh u gks blfy, mls crk;k fd ml ij eqdnek py ldrk gS] vkSj
mls vnkyr ltk Hkh ns ldrh gSA44 czkmu us ljdkj ls flQkfj'k dh xus'k tw dks
bl 'krZ ij {kek nh tk, dh og i;kZIr le; rd lkxj esa jgsA mlus ;g Hkh
43 tcyiqj fMohtu c- d-]] iksfy- fM- dsl Qkby ua- 13] 1844 i`"B 29&30
44 tcyiqj fMohtu c- d-]] T;wfMf'k;y fM- dsl Qkby ua- 32] 1843 i`"B 2
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flQkfj'k dh ujgVrkyqd ij mlds mÙkjkf/kdkj dks tIr dj fy;k vkSj mls mlds
firk dh tk;nkn ls isa'ku nh tk,A45
xq<+k dk nj;ko flag ljdkj fojks/kh dbZ xfrfof/k;ksa esa fyIr FkkA mlus czkmu
ds le{k vçsy 1844 esa leiZ.k dj fn;kA mldk Hkrhtk iape flag igys gh
leiZ.k dj pqdk Fkk vkSj ekQh ik pqdk FkkA czkmu us ljdkj ls flQkfj'k dh fd
nj;ko flag dks ekQ dj fn;k tk,A
cgjksy dk Bkdqj ey[kku flag fczfV'k bykds esa dbZ ywVekj djus dk nks"kh
Fkk pwfd mldk xkao esa 'kkgx<+ fj;klr ds bykds esa Fkk blfy, czkmu us 'kkgx<+ ds
jktk c[kroyh ls dgk fd og ey[kku dks fxj¶rkj djsA jktk us ey[kku dks
fxj¶rkj djus dh dksf'k'k dh ij og dke;kc ugha gqvkA ij lkxj vkSj ucZnk
VsfjVfjt+ ds ls'ku tt lh-,e- dSYMsdksV dk er Fkk pwafd ey[kku flag 'kkgx<+
fj;klr dk fuoklh gS blfy, ml ij fczfV'k dksVZ ij eqdnek ugha pyk;k tk
ldrk gSA46
vxLr 1845 ds var esa lHkh foæksgh usrk vkSj muds vuq;k;h ;k rks nf.Mr
fd, tk pqds Fks ;k ekQ fd, tk pqds FksA dSYMsdkV us Lyhesu dks lq>ko fn;k fd
og foæksfg;kas ds f[kykQ dk;Zokgh djuk vc cUn dj ns] vxj vHkh Hkh dksbZ usrk
ykirk gS rks mUgsa ekQ u fd;k tk,A QyLo:i Lyhesu us vius vf/kdkfj;ksa dks
vkns'k fn;k fd os yksxksa dks flQZ bl vk/kkj ij u cUnh cuk, dh mudk xM+cfM+;ksa
ls dqN lEcU/k FkkA bl çdkj n.M vkSj n;k dh uhfr viukdj fczfV'k ljdkj
foæksg dk neu djus esa dke;kc gqbZA47
çHkko
tSlk fd geus ns[kk fd iwjs lkxj vkSj ucZnk VsfjVjh dk vaxzst 'kklu
nks"kiw.kZ FkkA Qyr% lkxj ftys dh Hkh ,slh gh fLFkfr FkhA fczfV'k ljdkj d LFkkuh;
45 ogha] i`"B 2&3
46 tcyiqj fMohtu c- d-]] iksfy- fM- dsl Qkby ua- 23] 1845 i`"B 2
47 ts- ih- feJk] i`"B 217
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vf/kdkfj;ksa vkSj deZpkfj;ksa us vius dÙkZO; ikyu ds nkSjku dbZ xfYr;ka tkus
vutkus esa dhA mUgksaus Hkwfe dk yxku cgqr Åapk r; fd;k ftlus yksxksa dks xjhc
cuk fn;k vkSj iwjs bykds dh mUufr #d x;hA tc bu xfYr;ksa dk irk ckn esa pyk
rks dM+s 'kCnksa esa mldh fuUnk dh xbZA bl bykds dh [kjkc gkyr dh rjQ Hkkjr ds
xoZuj tujy ykMZ ,yucjks dk /;ku x;k rks mlus Lohdkj fd;k fd foæksg dk
[kkl dkj.k ;g Fkk fd turka ds çfr ljdkjh ç'kklu dh dBksj uhfr FkhA48
fonzksg dh vkx eUn iM+rs gh xouZj tujy us Qjojh&ekpZ 1843 esa lkxj
vkSj ucZnk VsfjVjh ds lHkh vf/kdkfj;kas dks ,dne cny fn;k D;ksafd os gh dq'kklu
ds nks"kh Fks ftlds dkj.k foæksg gqvk FkkA lsØsVjh vkWQ LVsV us fy[kk & egkefge
xouZj tujy egksn; dk dguk gS fd **foæksg 'kq: gksus ds lkFk gh eq>s ;g 'kd
gqvk fd bl dkj.k ljdkj ds pyk, tkus ds [kjkc rjhds esa Hkh mruk gh fufgr gS
ftruk dh ftys ls lsuk,a gVkus vkSj dkcqy dh nq?kZVuk esa fufgr gSA**49
ykMZ ,yucjks us bl bykds ds ç'kklu dks iwjh rjg u;k :i ns fn;kA mlus
bl bykds dks mÙkj&if'pe çkar ls gVkdj cqUnsy[k.M esa fLFkr xoZuj tujy ds
,tsUV ds vUrxZr j[k fn;kA bl izdkj lkxj ftyk mRrj&if'peh izkUr ls vc
cqUnsy[k.M esa fLFkr xouZj tujy ds ,ts.V ds vUrxZr gks x;kA cqUnsy[k.M ds
,tsUV Lyhesu dks lh- Ýst+j ds LFkku ij lkxj vkSj ucZnk VsjhVjh dk dfe'uj Hkh
cuk fn;k x;k vkSj Hkh dbZ vQlj cny fn, x,A
foæksg ds igys lkxj vkSj ucZnk VsjhVjht+ dh nhokuh U;k; O;oLFkk ds çfr
dbZ f'kdk;rsa FkhaA foæksg ls U;k; ç'kklu dh iwjh O;oLFkk pkSiV gks xbZ Fkh vnkyrksa
esa fopkjk/khu ekeyksa dk <sj yx x;k FkkA bu nks"kksa dks nwj djus ds fy, flfoy
vkSj ls'ku tt uked vyx vf/kdkjh fu;qDr fd;k x;k vkSj mls iwjs lkxj vkSj
ucZnk VsjhVjh dk çHkkj Fkk vkSj mlds vUrxZr lnj vehu vkSj eqfUlQ dj fn,
x,A QkStnkjh ekeykas ds fy, flfoy vkSj ls'ku tt dks futker vnkyr ds
48 ts- ih- feJk] i`"B 232
49 QkWjsu iksfy- fM-] i= fnukad 1-11-1843] Øekad 34
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vUrxZr j[k fn;k x;kA foÙkh; ç'kklu dk ftEek Lyhesu dks lkSai fn;k x;kA
rglhynkjkas ds vf/kdkj Hkh ifjHkkf"kr fd, x, vkSj mUgas eqfUlQ ds LFkku ij j[kk
x;kA50
lnj cksMZ vkWQ jsoU;w ds dqN vkns'kkas dks xyr le> fy;k x;k Fkk vkSj
mlls yksxkas esa cgqr vlarks"k QSy x;k Fkk ftys ds vf/kdkfj;ksa us fcuk ifj.kke dh
fpUrk fd, cksMZ ds vkns'kksa dks ykxw dj fn;k FkkA cksMZ dh funsZ'kkas dh tks xyr
O;k[;k gqbZ Fkh vkSj ftlds dkj.k xM+cM+h gqbZ Fkh mls Lyhesu us [kqn nwj djus dh
dksf'k'k dh FkhA
;wjksih; vf/kdkfj;kas dk O;ogkj lkekU; turk ds çfr larks"kçn ugha Fkk bl
dkj.k yksx viuh ckr vkSj viuh bPNk [kqydj ljdkj rd ugha igq¡pk ikrs FksA
blds dkj.k turk ljdkj ls nwj gks xbZ FkhA Lyhesu us bls nwj djus ds fy, dbZ
mik; fd,A fczfV'k vf/kdkfj;ksa vkSj Hkkjrh; jktkvksa rFkk Hkkjrh; ds chp ruko c<+
jgk Fkk tksfd 1857 esa vius f'k[kj ij igq¡p x;kA vly esa fczfV'k jkT; dh ;g
eq[; detksjh FkhA viuh dq'kyrk ds ckotwn mlds çfr yksxksa ds eu eas uQjr dh
Hkkouk FkhA51
lkxj ftys esa tks foæksg gq, mlds dkj.k [ksrh cckZn gqbZ vkSj vukt de
gqvkA yxku iwjh rjg olwy ugha fd;k tk ldkA 1845 esa ;g t:jh le>k x;k
fd ftys Hkj esa yxku esa 10 Qhlnh dh NwV nh tk,A foæksg ds ckn lkxj ftys ds
fMIVh dfe'uj dSIVu lh- vkj- czkmu us ftys dk ç'kklu dq'kyrk ls pykus ds
fy, cgqr dksf'k'k dh ftlls yksxksa esa O;kIr vlarks"k de gks lds vkSj fonzksg ds ckn
mudh Hkkoukvkas ij ejge yx ldsA
,slk ns[kk x;k fd lkxj ucZnk VsjhVjh dks cqUnsy[k.M fLFkr xouZj tujy ds
,ts.V ds vUrxZr j[kus ij dqN iz'kkldh; vlqfo/kk,a gks jgh gSa blfy, lkxj ucZnk
50 ts- ih- feJk] i`"B 234&37
51 ts- ih- feJk] i`"B 238&39
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VsfjVjht+ dks 1852 eas fQj ls mÙkj&if'pe çkar ls layXu dj fn;k x;kA bl izdkj
lkxj ftyk iz'kkldh; :i ls fQj ls mRru&if'pe izkUr dk fgLlk gks x;kA
1842 ds cqUnsyk fonzksg us lkxj ftys dks rgl ugl dj fn;kA blus ;g
ckr tkfgj dj nh fd vaxzsth 'kklu ds f[kykQ vke turk] ekyxqtkjksa vkSj LFkkuh;
jktkvksa esa O;kid vlarks"k FkkA fonzksg rks nck fn;k x;k ysfdu vlarks"k dh vkx
vHkh cq>h ugha Fkh vkSj og Hkhrj gh Hkhrj lqyx jgh FkhA ck:n dk <sj dze'k%
,d= gks jgk Fkk vkSj mls flQZ ,d fpuxkjh feyus dh nsj FkhA vkus okys 15 lky
Hkhrjh v'kkfUr ds lky FksA bl vof/k esa lkxj ftys esa vlarks"k dk;e jgk vkSj
fczfV'k 'kklu ds f[kykQ uQjr rFkk vkdzks'k cuk gh jgkA bu 15 lkyksa esa dqN ,sls
u, dkj.k iSnk gks x, ftlus uQjr vkSj vkdzks'k ds bl ekgkSy dks gok nhA
& & & & & &
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v/;k; 3
1857 ds fonzksg ds dkj.k
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&
1857 dk fonzksg rFkk bfrgkl ys[ku
1857&58 dh ?kVuk,a yEcs vkSj rh[ks fookn dk fo"k; jgh gSaA okLro esa
ftruk lkfgR; bu ?kVukvksa ij fy[kk x;k gS mruk 'kk;n Hkkjr ds bfrgkl dh
fdlh vU; ?kVuk ij ugha fy[kk x;k gksxkA mUuhloha lnh esa rks eq[;r% vaxzst
ys[kdkas us bl fo"k; ij fy[kkA buesa ls tkWu dk;s] eSyhlu] Vªsfofy;u] ykWjsUl vkSj
jkbl gksEl ds uke dkQh izfl) gq,A bfrgkl ys[ku ds bl dk;Z ds ihNs bu ys[kdksa
dk mn~ns'; fu"i{k jk; nsuk ugha cfYd ;g fl) djuk Fkk fd bl fo'kky {ks= ij
QSys fonzksg dk ewy dkj.k Hkkjr ljdkj dh uhfr;ksa esa fdlh izdkj dh ewyHkwr
dfe;ka ;k vaxzst vf/kdkfj;ksa dh detksfj;ka ugha FkhA muds fopkj esa ;g fonzksg]
'kklu esa dqN =qfV;ksa ds ifj.kke Lo:i gqvk ftUgsa nwj djus ls lkezkT; dh tM+sa
dkQh etcwr gks ldrh FkhaA mUgksaus eq[;r% lSfud dkj.kksa ij gh izdk'k MkykA blh
dkj.k bls lSfud fonzksg dgk tkus yxkA bu ys[kdksa us vlSfud turk ds ;ksxnku
dh ;k rks mis{kk dh ;k bls dqN LokFkhZ yksxksa dh LokFkZijk;.krk dk ifj.kke ekudj
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egRoghu le>kA1 bl izdkj 1857 ds fonzksg ij bu ys[kdksa us vius vyx vyx
er j[ks] gkykafd ;s er bdrjQk n`f"Vdks.k gh izdV djrs FksA Lora=rk ds ckn bl
fo"k; ij dkQh dk;Z gqvk vkSj dbZ ys[kdksa us 1857 ds fonzksg dk xgu v/;;u
fd;kA buesa lqjsUnzukFk lsu] jes'kpUnz etwenkj] 'kf'kHkw"k.k pkS/kjh rFkk iwjupUn tks'kh
dh iqLrdsa izdkf'kr gqbZzA2 lsu dh iqLrd esa bu ?kVukvksa dk dkQh larqfyr fooj.k
feyrk gSA bl iqLrd esa lsu ;g rdZ nsrs gSa fd ;|fi bls jk"Vªh; laxzke ugha dgk
tk ldrk ij bls lSfud fonzksg dh laKk nsuk Hkh xyr gksxk] D;ksafd ;g dgha Hkh
dsoy lSfudksa rd lhfer ugha jgkA vo/k esa ;g ,d tu vkUnksyu cu x;k Fkk
tgka ds ns'kHkDrksa us vius jktk rFkk jkT; ds fy, la"k"kZ fd;kA blds ckotwn lsu
vo/k ds fonzksfg;ksa dks Lora=rk dk vxz.kh ugha ekurs D;ksafd os jk"Vªh; rFkk O;fDrxr
Lora=rk dh Hkkouk ls iw.kZr% vufHkK FksA jes'kpUnz etwenkj us dqN HkzkfUr;ka nwj
djus ds mn~ns'; ls dqN rF; lkeus j[ks gSaA muds fopkj ls bls jk"Vªh; vkUnksyu
ugha dgk tk ldrkA blus ns'k ds fofHkUu Hkkxksa esa vyx vyx :i /kkj.k fd;sa
mudh eq[; nsu bl fonzksg ds xaHkhj izokg ds izfr vkxs vkus okyh ihf<+;ksa dk /;ku
vkdf"kZr djuk gSA 'kf'kHkw"k.k pkS/kjh viuh iqLrd esa 1857&58 dh ?kVukvksa dks
lSfud o vlSfud fonzksgksa ds lfEeJ.k ds :i esa ns[krs gSaA mudk dguk gS fd bl
fonzksg dk igys ds d`"kd fonzksgkas ls laca/k ns[kk tk ldrk gSA mUgksaus bl vksj /;ku
vkd`"V fd;k gS fd ewy :i ls yksx viuh laLd`fr rFkk rkSj rjhdkas dh j{kk djus
dk iz;Ru dj jgs FksA iwjupUn tks'kh us ekDlZoknh n`f"Vdks.k ls ml le; dh
?kVukvksa dk fo'ys"k.k fd;kA fiNys 35 lkyksa esa dqN u;h izo`fRr;ka ns[kus esa vkrh
gSaA buesa Hkkjrh; bfrgkldkjksa esa ,d Li"V izo`fRr ,d ckj fQj bl fonzksg dks
Lora=rk laxzke ekuus dh gSA
1 vkj- ,y- 'kqDyk] vk/kqfud Hkkjr dk bfrgkl] 1890] i`"B 112
2 ,l- ,u- lsu] ,Vhu fQ¶Vh lsou] 1957] vkj- lh etwenkj]] n flikW; E;wfVuh ,.M n
fjcsfy;u vkQ 1857] 1957] ,l- ch- pkS/kjh] flfoy fjcsfy;u bu bf.M;u E;wfVuht+]
1857&59] 1957] ih- lh- tks'kh ¼laik-½ fjcsfy;u] 1857] , flEiksft+;e] 1957-
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lkxj ftys ds 1857 ds foIyo dks gesa ns'kO;kih ?kVukdze ds izfr mi;qZDr
n`f"Vdks.kksa dh i`"BHkwfe esa ns[kuk gksxkA ge ;g ns[k pqds gSa fd lkxj ftys dk 1842
dk cqUnsyk fonzksg vaxzstksa ds }kjk csgjeh ls nck fn;k x;k FkkA bl fonzksg ds ckn ds
lky okLro esa vlarks"k ds lky Fks vkSj vkxs Hkha vlarks"k dze'k% c<+rk gh x;kA ;g
vlarks"k ns'k ds vkSj izns'k ds nwljs bykdksa ds vlarks"k ls blfy, dqN fHkUu Fkk fd
nwljs bykdksa esa 1857 ds brus igys ;kus 1842 esa ;k mlds vklikl dksbZ fonzksg
ugha gqvk FkkA nwljs bykdksa esa ftu rkRdkfyd ?kVukvksa us 1857 ds fonzksg dks gok
nh Fkh os fonzksg ds dqN igys gh iSnk gqbZ FkhaA ij lkxj ftys esa 1842 dk fonzksg
crkrk gS fd lkxj ftys esa ns'k ds vU; bykdksa dh rqyuk esa vlarks"k T;knk Fkk vkSj
mxz Hkh FkkA 1842 ds cqUnsyk fonzksg dh vlQyrk ds dkj.k lkxj ftys esa ,d xgjh
NViVkgV cuh jgh vkSj tc 1857 ds ns'k O;kih fonzksg dh Hkwfedk rS;kj gqbZ rks
lkxj ftys esa Hkh 1857 dk fonzksg viuh iwjh mxzrk ls QwV iM+kA
lkxj ftys esa fonzksg ds dkj.kksa] mlds foLrkj] mldh izxfr] mlds neu
vkSj mlds izHkko dk bfrgkl ns'k ds nwljs Hkkx ds fonzksgksa ls vyx ugha Fkk vkSj
lkxj ftys ds fonzksg dh dgkuh dks ns'k ds fonzksg dh dgkuh ls vyx ugha fd;k tk
ldrkA blfy, lkxj ftys ds fonzksg dks le>us ds fy, ns'k ds nwljs Hkkxksa ds
fonzksgksa ls tksM+dj ns[kuk gksaxkA ;gka ge mu dkj.kksa dk foLrkj ls o.kZu djsaxs ftuds
dkj.k ns'k ds nwljs Hkkxksa esa fonzksg gqvk vkSj ftUgksaus lkxj ftys ds fonzksg dh
Hkwfedk rS;kj dh ;k mls cy fn;kA
fonzksg ds dkj.k
1857 ds fonzksg esa lSfudksa] lk/kkj.k turk] vinLFk 'kkldksa vkSj tehankjksa
us 'kL= mBk, vkSj Hkkjr ls fczfV'k 'kklu [kRe djus dh dksf'k'k dhA ,slk le>uk
xyr gS fd fonzksg ,dk,d gks x;kA vly esa fiNyh ,d lnh esa fczfV'k 'kkldksa dh
'kks"k.kdkjh vkSj lkezkT;oknh uhfr us ns'k ds fofHkUu rcdksa esa vlarks"k Hkj fn;k FkkA
Hkkjrh; lekt vkSj Hkkjr dh vFkZO;oLFkk ij bl nkSjku foijhr vlj gqvkA tks
fonzksg gqvk mlus Hkkjr esa fczfV'k lRrk ds vfLrRo dks [krjs esa Mky fn;kA 1757
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ds Iyklh ds ;q) ds ckn fczfV'k lkezkT;foLrkj dh uhfr us Hkkjr ds fuokfl;ksa esa
xgjk vlarks"k iSnk fd;k vkSj os yxkrkj fons'kh lRrk dk izfrjks/k fdlh u fdlh :i
esa djrs jgsA Mk- ,l- ch- pkS/kjh us viuh iqLrd flfoy fMLVjcsUlst+ M;wfjax n
fczfV'k :y bu bf.M;k ¼1765&1857½ esa dgk gS fd 1765 ls ysdj 1857 rd
Hkkjr esa fczfV'k 'kklu ds fo#) de ls de 46 fonzksg gq,A ;g ckr t:j gS fd
;g lHkh foæksg cgqr dqN LFkkuh; Fks vkSj ,d nwljs ls dVs gq, Fks] rFkk budk
vlj Hkh O;kid ugha gqvkA nwljh vksj 1857 dk foæksg cgqr O;kid Fkk vkSj mlesa
ns'k ds fofHké Hkkxksa ds yk[kksa yksxkas us Hkkx fy;k vkSj mUgksaus fczfV'k 'kklu dh pwysa
fgyk nhA
1857 dk foæksg mu cnys gq, gkykrksa dk ifj.kke Fkk ftUgkasus thou ds
lHkh igyqvkas esa mFky&iqFky epk nh Fkh vkSj ftlls fczfV'k 'kklu ds f[kykQ O;kid
vlarks"k iSnk gqvkA ;g vlarks"k dHkh Hkh HkM+d ldrk FkkA ck:n ,d= gks pqdh Fkh
flQZ fpuxkjh dh nsj FkhA 10 ebZ 1857 dh ?kVuk us fpuxkjh dk dke fd;k vkSj
lryt ls ysdj ueZnk unh rd dk lkjk çns'k foæksg dk >.Mk ysdj [kM+k gks x;kA
mÙkj Hkkjr ds leku lkxj ftyk vkSj mldk vkl&ikl dk bykdk foæksgh
xfrfof/k;ksa dk eq[; dsUæ jgkA ;g bykdk 10 ebZ dh ?kVuk ds ,d efgus ckn gh
foæksg dh ygj esa cg x;kA
lkxj ftys esa tks vlarks"k O;kIr Fkk mls 1857 ds foæksg ds lkekU; dkj.kkas
dh i`"BHkwfe eas le>k tk ldrk gSA tSlk fd crk;k tk pqdk gS fd fczfV'k ç'kklu
ds nks"kksa us 1842 ds cqUnsyk foæksg dks tUe fn;kA cqUnsyk foæksg ds ckn fczfV'k
ç'kklu ds }kjk tks uhfr viukbZ xbZ mlus vlarks"k dks vkSj c<+k fn;k vkSj ;g
ftyk vius vkl&ikl ds bykds ds lkFk 1857 ds foæksg esa dwn iM+kA lexz ns'k esa
tks lkekU; vlarks"k Fkk mldh i`"BHkwfe esa foæksg ds dkj.k rhu Hkkxksa esa foHkkftr
fd, tk ldrs gSa 1- lkeUr oxZ dh f'kdk;rsa]] 2- turk dk vlarks"k] 3- lSfudksa
dh f'kdk;rsaA
tehankj oxZ dh f'kdk;rsa
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vlarks"k dk çeq[k dkj.k ySIl dk fl)kUr Fkk ftldk vuqxeu ykMZ MygkSth
us fczfV'k lkezkT; dk foLrkj djus ds fy, fd;k FkkA bldk eryc ;g Fkk fd tks
ns'kh jkT; fczfV'k 'kklu ds vkfJr gSa ;k ftudk vfLrRo fczfV'k 'kklu ds dkj.k gS
muds ;fn LokHkkfod mÙkjkf/kdkjh ugha gksxs rks os jkT; fczfV'k lkezkT; esa 'kkfey dj
fy, tk;saxsA bl uhfr ds vUrxZr 1848 esa lrkjk] 1849 esa tSriqj vkSj laHkyiqj]
1850 esa c?kkV] 1852 esa mn;iqj] 1853 esa >kalh vkSj 1854 esa ukxiqj fczfV'k
lkezkT; esa 'kkfey dj fy, x, FksA bu 'kkldksa dks viuk jkT; [kksus ls u flQZ
vieku eglwl gqvk cfYd muds eu esa Øks/k Hkh mitkA bu jkT;ksa ds [kRe gksus ls
tks lSfud csdkj gq, muesa Hkh O;kid vlarks"k QSykA tc 1818 eas lkxj ucZnk
VsjhVjh ij vf/kdkj gksus ds lkFk lkxj ftys ij vaxzstkas dk vf/kdkj gqvk rc ogk¡
dksbZ LFkkuh; 'kkld ugha FkkA blfy, ;gk¡ ySIl dk fl)kUr rks ykxw ugha gqvk ysfdu
LFkkuh; t+ehnkjksa vkSj jktkvkas esa vlarks"k nwljs dkj.kksa ls iSnk gqvkA
ejkBk vkSj fczfV'k dky esa lekt esa t+ehnkjksa] tkxhjnkjksa] Bkdqjksa] ljnkjksa]
rkyqdsnkjksa vkSj ekyxqtkjksa ds [kkl vf/kdkj vkSj fo'ks"kkf/kdkj FksA ç'kklu esa mUgas
lEekutud LFkku Fkk vkSj mUgas lekt ds vxqok ds :i esa ns[kk tkrk FkkA vaxzstkas
lÙkk gksus ds ckn fLFkfr cny xbZ vkSj mudk egRo [kRe gks x;kA ** vaxzst 'kkldksa
dh ;g tkuhcw>h uhfr Fkh fd Hkkjrh; lekt ds Åaps yksxksa dks /kjk'kk;h fd;k tk,
vkSj lekt ds ikjEifjd laxBu dks detksj fd;k tk,A**3 ns'k esa lkekftd <+k¡pk
bl rjg Fkk fd usr`Ro dh igy vkSj çfrjks/k ds vkUnksyu dh ftEesnkjh bu lkearh
usrkvkas ls vkuh FkhA yksx budh rjQ ekxZn'kZu ds fy, ns[krs Fks vkSj ijEijkxr
:i ls os mudh jguqekbZ ij pyus ds fy, vknh FksA blfy, Hkkjr ds bl vkUnksyu
bl Lora=rk vkUnksyu ds igys pj.k esa la?k"kZ lkeUrh usr`Ro ds vUrxZr gh gksuk Fkk
,slk la?k"kZ tks oafprksa ds }kjk fd;k x;k FkkA4 bl çdkj ml le; ds gkykr eas
lkeUrh ljnkj gh 'kL= mBkus dh fLFkfr esa Fks vkSj blfy, mUgksaus foæksg dk usr`Ro
fd;k vkSj lk/kkj.k fdlku muds ihNs py fudysA
3 ts- ih- feJk] ogha] i`"B 34
4 Mh- ih- feJk] fgLVªh vkQ ÝhMe ewoesUV bu e/;izns'k] 1956] i`"B 60
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lkeUr oxZ esa vlarks"k dk ,d dkj.k ;g Hkh Fkk fd ç'kklu esa mudh
Hkwfedk ls mUgsa oafpr dj fn;k x;k FkkA ejkBkas ds le; bl oxZ us ljdkj vkSj
lekt esa dkQh çHkko dk ykHk mBk;k Fkk ysfdu vaxzstksa us muds ikl dksbZ rkdr
ugha NksM+h vkSj rkdr vius gkFk esa ys yhA vaxzstksa dh Hkw&jktLo uhfr cgqr
vyksdfç; FkhA LFkkuh; 'kkldksa vkSj tehnkjksa] rkyqdsnkjksa vkSj vU; Hkw&Lokfe;ksa dks
blls cgqr uqdlku gqvk FkkA5
vke turk esa vlarks"k
vke turk esa Hkh dbZ dkj.kksa ls cgqr le; ls vlarks"k O;kIr FkkA fczfV'k ljdkj ds
fofHkUu dneksa vkSj dkuwuksa us /khjs /khjs yksxksa esa 'kklu ds fo#) izfrfdz;k iSnk dh
vkSj ;s lc feydj vlarks"k dks l?ku cukrs jgsA vlarks"k ds bu dkj.kksa ds dbZ
vk;ke FksA
1- Hkw&jktLo cankscLr & ejkBk 'kklu ds le; Hkw&jktLo de Fkk vkSj tSlh fLFkfr
gksrh Fkh mlds vuqlkj mlesa cnyko fd;k tkrk FkkA vdky ds le; dkQh NwV nh
tkrh FkhA vaxzstksa ds le; tks Hkw&jktLo O;oLFkk LFkkfir dh xbZ og fdlkuksa ds fy,
neudkjh FkhA ge ns[k pqds gSa fd bl bykds esa chl lkyk cankscLr ds igys vkSj
ckn esa tks cankscLr fd, x, os yksdfç; ugha Fks vkSj muls lkeUr oxZ esa vkSj yksxksa
esa cgqr vlarks"k iSnk gqvkA igys dh rqyuk esa ikap xquk vkSj vkB xquk yxku yksxksa
dks nsuk iM+kA ftlls dh yksxksa dh dfBukbZ cgqr c<+ xbZA vly esa bl bykds esa
fczfV'k 'kklu dk lcls cM+k vfHk'kki mldh jktLo uhfr FkhA
fczfV'k jktLo uhfr dh eq[; deh ;g Fkh fd chl lkyk cankscLr fcuk
mfpr loZs{k.k ds fd;k x;k vkSj fdlkuksa dks ekfydh ds vf/kdkj ugha fn, x,A Hkwfe
dk yxku cgqr Åapk r; fd;k vkSj olwyh ds le; cgqr dM+kbZ cjrh tkrh Fkh vkSj
yxku u pqdk;s tkus ij Hkwfe uhyke dj nh tkrh FkhA Hkw&jktLo dh olwyh esa tks
dBksjrk cjrh tkrh Fkh mlls cgqr ls fdlkuksa dks vius vf/kdkjksa ls vkSj
fo'ks"kkf/kdkjksa ls oafpr gksuk iM+k vkSj bl çdkj mudh jksth&jksVh Nhu xbZ vkSj tks
5 ih- ,l- eq[kkfj;k] n fjoksYV vkQ 1857 bu n lkxj ,aM ucZnk VsjhVjht+] i`"B 58&59
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cM+s&cM+s t+ehnkj vkSj rkyqdsnkj Fks muds tehusa tIr dj yh xbZ ftlls muds veys
esa csdkjh QSyhA ----------- bl uhfr us yksxksa dks xjhc dj fn;k vkSj bl bykds
dh méfr :d xbZA ,d Nksj ls nwljs Nksj rd iwjs bykds esa vaxzstkas ds fo#) Hkkouk
O;kIr gks xbZA6
,slk yxrk gS fd tc 1853 eas chl lkyk cankscLr [kRe gqvk rc vaxzstkas
dks ;g irk Fkk fd tehnkj oxZ vkSj fdlkuksa us fdruk vlarks"k O;kIr gSA blhfy,
u;k cankscLr fd;k tkuk FkkA Hkwfe dh Bhd uki djus ds mik; fd, x, vkSj
fdlkuksa dks Hkwfe dh ekfydh ds vf/kdkj Hkh nsuh dh rS;kjh dh xbZ ftlls fdlkuksa
dk leFkZu feys] ftlls fdlkuksa dks viuk /ku vius [ksrksa ds fodkl esa yxkus ds
fy, çksRlkgu feys vkSj Qyr% vaxzstkas dks T;knk Hkw&jktLo feysA ysfdu bl bykds
esa 1857 esa foæksg gks tkus ls bl çfØ;k esa ck/kk igq¡ph vkSj ekStwnk cankscLr esa
dksbZ Qsjcny ugha gks ik;kA
2- fczfV'k ç'kklu ds nks"k & 1818 eas ejkBkas ds gkFk ls ;g bykdk vaxzstksa ds gkFk
esa tkus ls u;k ç'kklu 'kq: gqvkA 'kklu dh og O;oLFkk [kRe gks xbZ ftlls yksx
dbZ n'kdkas ls ifjfpr FksA ç'kklu ds bl cnyko ls yksx tYnh vH;Lr ugha gks
ik,A 1818 ds ckn lkxj ftys esa dbZ ifjorZu gq,A 1820 esa lkxj ucZnk VsjhVjht+
ds lkFk ;g xouZj tujy ds ,tsUV ds v/khu j[k fn;k x;kA 1835 eas tc
mÙkj&if'pe çkUr cuk rks ;g mlds vUrxZr dj fn;k x;kA 1842 ds cqUnsyk
foæksg ds ckn fQj ls bls xouZj tujy ds ,tUV ds vUrxZr j[k fn;k x;kA tc
;g O;oLFkk dkjxj ugha gqbZ rks 1852 esa bls fQj ls mÙkj if'pe çkUr ds vUrxZr
j[k fn;k x;kA **ckj&ckj ds bl ifjorZu ls ç'kklu esa LFkk;hRo ugha vk ik;k vkSj
jktLo ds vkdyu vkSj tehnkjksa vkSj lk/kj.k turk ds çfr lkekU; uhfr ds ekeykas
esa fujUrjrk ugha jghA**7
6 ts- ih- feJk] ogha] i`"B 246
7 ts- ih- feJk] ogha] i`"B 243
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tSlk fd igys dgk tk pqdk gS vaxzstksa us ç'kklu ds egRoiw.kZ inksa ls
Hkkjrh;ksa dks fudkyus dh uhfr viuk yh Fkh vkSj muds LFkku ij vaxzst vf/kdkjh
j[k fn, FksA Hkkjrh;ksa dks flQZ U;k; vkSj iqfyl ç'kklu esa e/;e vkSj fupys ntsZ
esa j[kk x;k FkkA fczfV'k 'kklu ds çfr vlarks"k dk ;g Hkh ,d dkj.k FkkA
1857 ds igys fczfV'k 'kklu cgqr ls fons'kh ;q)ksa esa layXu jgk] tSls
1855 dk Øhfe;k dk ;q)] 18954&56 dk phuh ;q) vkSj 1856 dk Qkjl dk
;q)A bu ;q)ksa ds Hkkjr ds Hkhrjh ç'kklu dh mis{kk gqbZ vkSj yksxksa ds dY;k.k dh
Hkh mis{kk gqbZ D;ksafd bu lkjs ;q)ksa dk [kpZ Hkkjrh;ksa dks ogu djuk iM+kA8
3- nks"kiw.kZ U;k; ç.kkyh & yksx fczfV'k U;k; ç.kkyh ls Hkh vlarq"V FksA ;g tfVy
Fkh vkSj [kphZyh Fkh vkSj blls yksxksa dks jkgr ugha feyrh Fkh D;ksafd ;g ftyk
eq[;ky; esa Fkh tgka tkus ds fy, yksxksa dks yEch ;k=k djuh iM+rh FkhA gkykafd
U;k; O;oLFkk esa dqN lq/kkj fd, x, ysfdu U;k; ikfydk dks dk;Zikfydk ls vyx
djus ls flQZ nhokuh U;k; O;oLFkk dqN ljy gqbZ tcfd QkStnkjh U;k; vHkh Hkh
dk;Zikfyd vf/kdkfj;ksa ds ikl FkkA
vlarks"k dk nwljk dkj.k fons'kh U;k; ç.kkyh dk Fkksik tkuk Fkk D;ksafd blls
yksx iwjh rjg vifjfpr FksA ;g U;k;ç.kkyh Bhd ls ykxw Hkh ugha gks jgh FkhA ,slk
yxrk gS fd ftu fczfV'k vf/kdkfj;ksa dks U;k; dk dke lkSaik x;k Fkk os bZekunkjh ls
U;k; ugha dj jgs Fks vkSj U;k; djus esa os i;kZIr ;ksX; ugha FksA bl dkj.k U;k;
O;oLFkk ls Hkh fczfV'k 'kklu dh yksdfç;rk de gqbZA9
4- vkfFkZd 'kks"k.k & vaxzstksa dh vkfFkZd uhfr us Hkkjr ds O;kikj vkSj m|ksx /kU/kksa
dks cjckn dj fn;k Fkk blesa lUnsg ugh gSA 1769 ls vzstksa us ;g uhfr viuk;h
Fkh fd os Hkkjr ds cus gq, eky ij] tks baxyasM tkrk Fkk] cgqr vf/kd dj ysrs Fks
vkSj Hkkjr ds dPps eky ij cgqr de fu;kZr dj FkkA blds foijhr] tks eky
baxysaM ls Hkkjr vkrk Fkk ml ij cgqr de vk;kr dj FkkA 1840 dh lalnh;
8 ogha] i`"B 247
9 ogha
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fjiksVZ ds vuqlkj ^^tcfd Hkkjr esa bkus okys vaxzsth lwrh vkSj js'keh diM+s ij dsoy
lk<+s rhu Qhlnh vkSj xeZ diM+s ij 2 Qhlnh dj Fkk] Hkkjr ls bazxysaM tkus okys
lwoh] js'keh vkSj xeZ diM+s ij dze'k% 10 Qhlnh] 20 Qhlnh vkSj 30 Qhlnh dj
FkkA vaxstksa dh bl uhfr dk ifj.kke ;g gqvk fd baxysaM esa Hkkjr dk lwrh vkSj
js'keh diM+k tkuk cUn gks x;k vkSj Hkkjr dk diM+s dk m|ksx cjckn gksa x;k vkSj
yk[ksa yksx csjkstxkj gks x,A blh izdkj dk izHkko Hkkjr ds vU; m|ksxksa ij Hkh
vk;kA
lkxj ftyk T;knkrj xzkeh.k vkSj Ñf"k ç/kku Fkk vkSj ogk¡ cgqr xjhch Fkh
vkSj csdkjh Hkh FkhA 1818 esa ejkBksa ls ;g bykdk ysus ds ckn fczfV'k 'kklu us bl
bykds ds fodkl dh rjQ /;ku ugha fn;k vkSj ;gk¡ dh Ñf"k O;kikj] ;krk;kr dh
vkfn dh mis{kk gksrh jghA blds ckotwn bl bykds dk 'kks"k.k 'kklu ds }kjk tkjh
jgk] ftlls Hkh vlarks"k QSykA bl bykds eas [ksrh djus ds rjhds Hkh iqjkus Fks vkSj
muesa dksbZ egRoiw.kZ ifjorZu ugha gqvk] ftlls xjhch cuh jghA
fczfV'k 'kklu esa m|ksx Hkh i;kZIr :i ls ugha LFkkfir fd, x,A tcfd
çkÑfrd lalk/kukas dh bl bykds esa deh ugha FkhA flQZ dqN gLrf'kYi gh pyrs jgs
vkSj tks ikjEifjd m|ksx Fks os laj{k.k ds vHkko esa [kRe gksus yxsA
bl bykds ds Hkhrjh Hkkx esa lM+dsa cgqr de Fkh vkSj vf/kdka'k fgLlk taxyksa
ls Hkjk gqvk FkkA tks lM+ds Fkha os Hkh vlqjf{kr Fkha vkSj yqVsjksa dk ladV ges'kk cuk
jgrk FkkA vkokxeu ds lk/ku u gksus ls Ñf"k ds mitas nwljs LFkkuksa dks ljyrk ugha
ys tkbZ tk ldrh FkhA vkokxeu ds fy, cSyxkM+h gh bLrseky gksrh Fkh blls eky
ykus ys tkus esa dkQh oDr yxrk FkkA 1842 ds foæksg ds ckn gh vaxzstksa dks Hkhrjh
bykdkas esa vPNh lM+dksa dh t:jr eglwl gqbZ ftlls os foæksfg;ksa dk neu djus ds
fy, viuh lsuk ;gka&ogka Hkst ldsaA10
10 Mh- b- pkSfQu] lkslk;Vh ,.M bdkWukeh bu lkxj ,.M ucZnk VsjhVjht+] 1818&1861]
vçdkf'kr 'kks/k çcU/k] tcyiqj fo'ofo|ky;] 1991] i`"B 260
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vkokxeu ds lk/ku de gksus ds dkj.k vPNh Qly gksus ij Hkh fdlkuksa dks
T;knk ykHk ugha feyrk FkkA vkSj muds ikl vukt dk <sj cuk jgrk FkkA vukt
cSyxkfM+;kas ds }kjk vkSj cSykas ds }kjk bl bykds ls ckgj Hkstk tkrk FkkA blesa cgqr
dfBukbZ gksrh Fkh vkSj le; Hkh yxrk FkkA bl bykds dh vkfFkZd gkykr fiNM+h gksus
dk ;g Hkh ,d cM+k dkj.k FkkA detksj vkfFkZd O;oLFkk vkSj vkfFkZd 'kks"k.k ds
dkj.k xk¡o esa _.kxzLrrk c<+rh xbZ vkSj fdlku egktuksa ds f'kadts esa Qalrs jgsA
bu lcds dkj.k xzkeh.k vFkZO;oLFkk pkSiV gks jgh FkhA
5- ued ij dj & Hkw&jktLo ds vykok yksxksa ij tks egRoiw.kZ dj yxk;k tkrk Fkk
og Fkk ued ij djA lkxj vkSj ucZnk VsjhVjh esa jktiwrkuk dh [kkjh >hyksa ls
ued vkrk FkkA bl çdkj ljdkj us lkxj ls flouh rd ,d lh/kh js[kk [khaph xbZ
vkSj 1855&56 eas 40 lsj ds ,d eu ij Ms<+ :i;k VSDl yxk;k x;kA ;g dj
cgqr Åapk FkkA gks'kaxkckn vkSj ujflagiqj ds dqN fgLlksa ij ;g VSDl ugha fy;k
tkrk FkkA bl ued dj ls yksxksa dks cgqr uQjr FkhA
6- /keZ ifjorZu dk Mj & Hkkjr esa fczfV'k 'kklu LFkkfir gksus ds lkFk gh bZlkbZ
fe'kufj;ksa dh xfrfof/k;ka c<+ xbZ vkSj yksxksa dks bZlkbZ cuk;k tkus yxkA bu
fe'kufj;ksa dks ljdkj dk iwjk laj{k.k FkkA lj lS¸ ;n vgen [kku us fy[kk gS11 fd
,slk fo'okl fd;k tkrk Fkk fd bu fe'kufj;ksa dh fu;qfDr vkSj j[kj[kko ljdkj ds
}kjk gksrk gSA viuh laLFkkvksa esa ;s fe'kufj;ka flQZ f'k{kk nsus rd gh lhfer ugha
FkhaA muds fy, if'peh f'k{kk dk vifjgk;Z ifj.kke /keZ ifjorZu FkkA bZlkbZ /keZ
ijh{kk dk ,d fo"k; FkkA blds vykok QkSth Nkouh esa fe'kufj;ksa ds çpkj ls
lSfudkas dh /kkfeZd Hkkouk ij vk?kkr gksrk Fkk vkSj muesa ljdkj dh ea'kk ds ckjs esa
'kadk iSnk gksus yxhA12 feLVj ,Me.M us ml le; bZlkbZ /keZ ds izpkj ds leFkZu esa
vusd ys[k izdkf'kr djk, vkSj mUgsa tu lk/kkj.k rFkk vaxszt vf/kdkfj;ksa esa forfjr
djk;kA ,d ys[k esa mlus fy[kk Fkk& ^^D;ksafd lEiw.kZ Hkkjr ,d ljdkj dh vkKk dk
11 ,l-,u- flUgk] n fjoksYV vkWQ 1857 bu cqUnsy[k.M] 1982] i`"B 40
12 ogha
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ikyu djrk gS] D;ksafd lEiw.kZ ns'k dk fctyh ds rkj }kjk ,d nwljs ls lEidZ
LFkkfir gks x;k gS vkSj D;ksafd bl lEiw.kZ ns'k dks jsyksa }kjk feyk fn;k x;k gS]
vr,o ;g vk';d gS fd ;gka ,d gh /keZ gks vkSj bl dkj.k ;g mfpr gS gj
O;fDr bZlkbZ /keZ dks Lohdkj dj ysA**
Hkkjrh; lekt esa tks nks"k Fks mUgsa nwj djus ds fy, vaxzst ljdkj us dkuwu
cuk,] ysfdu mUgas ;g irk ugha Fkk fd ;s nks"k yksxksa ds thou esa fdrus xgjs cSBs
gq, gSa vkSj dkQh le; ls mUgsa /kkfeZd ekU;rk çkIr gSA 1829 esa lrh çFkk ds
fu"ks/k ls yksxkas ds eu esa 'kadk iSnk gqbZA ykMZ MygkSth ds le; 1850 esa tkfr ds
v;ksX;rk gVkus dk dkuwu ikl fd;k x;kA ftlls /keZ ifjofrZr yksxksa dks vius
iwoZtksa dh lEifÙk fojklr esa ikus dk vf/kdkj gks x;kA bl dkuwu ls fgUnqvksa vkSj
eqlyekuksa dks yxk fd ljdkj /keZ ifjofrZr bZlkbZ;ksa dks fj;k;r ns jgh gSA fgUnw
dkuwu ds vuqlkj lEifÙk dh fojklr dk lEcU/k /kkfeZd vkSj deZdkf.M; ftEesnkfj;ksa
ls FkkA13 1856 esa fgUnw fo/kokvksa ds iquZfookg dk dkuwu cuk;k x;kA gkykafd ;g
vPNk dne Fkk ysfdu :f<+oknh fgUnqvksa dks yxk ;g mudh lkekftd vkSj /kkfeZd
O;oLFkk ij gLr{ksi gSA
vaxzsth f'k{kk dks c<+kok nsuh dh fczfV'k uhfr ls Hkh yksxksa esa 'kadk gqb±A 1835
esa ykMZ fofy;e osfUVad us ,d ladYi ikfjr fd;kA 1854 esa ykMZ MygkSth ds le;
oqM ds fMLisp ds }kjk vaxzsth ek/;e ls f'k{kk nsus ij cy fn;k x;kA blls Hkh
yksxksa ds eu esa 'kadk iSnk gqbZA
jsYos vkSj VsyhxzkQ dh 'kq:vkr gksus ls Hkh yksx fpafrr gq, D;ksafd jsy esa
;k=k djus ls tkr&ikr dh ç.kkyh dks /kDdk igq¡prk FkkA
bu lc ckrksa ls yksx vk'kafdr gq, vkSj lkxj ftyk mlls vNwrk ugha jgkA
7- vQokgsa & mu fnuksa tks vQokgsa QSy jgh Fkha mlesa Hkh lkxj ftys dks çHkkfor
fd;kA 1857 ds foæksg ds igys ,d xk¡o ls nwljs xk¡o jksVh Hksts tkus dh çfØ;k
py jgh FkhA ljdkj blds ckjs esa dqN le> ugha ik jgh FkhA jksVh ?kwek, tkus dk
13 ts- MCY;w- dk;s] , fgLVªh vkWQ n flikW; okj bu bf.M;k] Hkkx 1] 1870] i`"B 189
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dke lkxj ftys esa Hkh gqvk blls xzkeh.k vkcknh mÙksftr gqbZA bl bykds ds
dfe'uj estj ,t+Zdkbu us fy[kk fd tuojh 1857 ls gh xsgw¡ dh NksVh jksfV;ka cM+s
jgLe; <ax ls ,d xk¡o ls nwljs xk¡o tk jgh Fkha vkSj gkykafd yksx bls bl ckr dk
ladsr eku eku jgs Fks fd dqN gksus okyk gSA ij bl bykds esa dksbZ ugha tkurk Fkk
fd bldk eryc D;k gS\ ;g dgka ls vk jgh gSa\ vkSj yksxksa us bl ij dqN [kkl
/;ku ugha fn;k14 lkxj ftys ls yxs ujflagiqj ftys ds fMIVh dfe'uj dSIVu VuZu
us estj ,t+Zdkbu dks 18 ekpZ 1857 dks igyh ckj lwpuk nh fd mlds ftys esa
jksfV;ka Hksth tk jgh gaSA15 vkl ikl ds nwljs ftyksa ls Hkh ,slh [kcj feyh vkSj
lkxj ftys esa Hkh ,slk gh gqvkA
jksVh ds vykok dey dk ekeyk Hkh jgLe; FkkA dksbZ vkneh dey ysdj
QkSth Nkouh vkrk vkSj jsthesUV ds eq[; fgUnqLrkuh vf/kdkjh dks og dey nsrk
vkSj fQj gkFkksa gkFk ;g dey jsthesUV esa ?kwek;k tkrkA blds ckn og nwljh QkSth
Nkouh esa jokuk dj fn;k tkrkA ;g jgLe; çfØ;k lHkh QkSth dsUæksa esa gqbZA ysfdu
lkxj ftys vkSj mlds vkl&ikl ds bykds esa ,slk gksus dk dksbZ mYys[k ugha feyrkA
1857 dk foæksg 'kq: gksus ds igys yksx ,slk le>rs Fks fd cktkj esa tks
vkVk fcd jgk gS] mlesa xk; vkSj lqvj dh gfì;ksa dk ckjhd pwjk feyk gqvk gSA
blls yksxksa dks yxk fd ljdkj mudh tkfr Hkz"V djuk pkgrh gSA16 ebZ 1857 esa
estj ,tZ+dkbu us fy[kk lkxj neksg vkSj tcyiqj ftyksa esa ;g vQokg QSyh fd ?kh]
vkVk vkSj 'kDdj esa ljdkj ds vkns'k ls xk; vkSj lqvj dk [kwu vkSj gìh dk
pwjk feyk;k x;k gS ftlls fgUnqvksa vkSj eqlyekuksa nksuksa dk /keZ Hkz"V gks tk,A17
blds ckn ,t+Zdkbu us ?kks"k.kk tkjh dh bl rjg dh lkjh [kcjsa >wBh gSaA mlus ;g
Hkh flQkfj'k dh lHkh vaxzst vf/kdkjh [kjhns x, [kk| lkexzh dh tk¡p Hkkjrh;
14 ,tZdkbu] usjsfVo] iSjk 5
15 tcyiqj fMfLVªDV] c-d-] iksfy- dsl Qkby Ø- 4] 1858 ¼dksbZ i`"B ugha½
16 dk;s] ftYn 1] 1870] i`"B 570
17 t- fM] c-d-] iksfy- dsl Qkby 4] 1858
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vf/kdkfj;ksa dh lfefr ds }kjk djk;s vkSj mudh mifLFkfr esa vkVk filok,aA bldk
vPNk vlj gqvk vkSj nks ;k rhu yksxk vQokg QSykrs gq, idM+s x, vkSj mudks
nf.Mr fd;k x;kA18
lkxj ds fMIVh dfe'uj MCY;w- lh- osLVuZ us vius dfe'uj estj ,tZ+dkbu
dks lwpuk Hksth19 fd ebZ dh 'kq:vkr ls 'kgj vkSj lnj cktkj esa i;kZIr mÙkstuk
gSA **,slk yxrk gS fd fdlh 'kSrku O;fä us ,slh [kcj QSyk nh gS fd igyh twu ls
ljdkj ls vkVk vkSj 'kDdj cgqr lLrh dher ij cspsxh vkSj lqvj dk [kwu xk;
dh gìh bu pht+kas esa feyk nh tk,xh] vkSj vxj dksbZ ljdkjh nqdku ls bUgas [kjhnus
ls badkj djsxk mls n.M feysxkA** mlus ;g t:jh le>k dh ,slh ?kks"k.kk tkjh dh
tk, dh ;g vQokg cscqfu;kn gS vkSj 'kjhQ yksx bu >wBh [kcjksa dks QSykus okyksa
dks idM+us esa ljdkj dh lgk;rk djsaA
lSfudksa dh f'kdk;rsa
lSfudksa esa mudh lsok 'krks± dks ysdj vlarks"k Fkk lsuk esa fczfV'k vf/kdkfj;ksa
dh rqyuk esa Hkkjrh; vf/kdkjh dks rjDdh ds ekSds cgqr de Fks] blfy, Hkkjrh;
flikfg;ksa esa ghurk dh Hkkouk Fkh vkSj muesa rFkk fczfV'k vf/kdkfj;ksa ds chp ,d
[kkbZ FkhA
;g vlarks"k rc vkSj c<+ x;k tc 1856 esa ykMZ dSfuax ds le; ;g
dkuwu ikl gqvk fd ,sls fdlh O;fDr dks jax:V ds :i esa HkrhZ ugha fd;k tk,xk
tks ns'k esa dgha Hkh tkus dks rS;kj ugha gksxkA bl dkuwu ls yksxksa dks yxk fd ;g
lsuk esa muds njokts cUn djus dk ,d rjhdk gSA fgUnw flikfg;ksa us le>k fd
leqæ ds ikj tkus ds fy, etcwj djds ljdkj mudh tkfr Hkz"V djuk pkgrh gSA
1856 esa ,d ubZ fdLe dh jkbfQy Hkkjr esa tkjh dh xbZ ftlesa xzhl yxs
dkjrwlksa dk bLrseky gksrk FkkA bl dkjrwl dks bLrseky djus ds fy, flikfg;ksa dks
dkjrwl ds xzhl yxs fgLls dks eq¡g ls dkVuk iM+rk FkkA Hkkjrh; flikfg;ksa esa ;g
18 ogha
19 QkWjsu] lhØsV] dalYVs'ku 30-10-1857] Ø- 560] iSjk 6
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'kadk ?kj dj xbZ fd xzhl yxs dkjrwlksa esa xk; vkSj lqvj dh pchZ yxh gS ftldk
edln fgUnq vkSj eqlyekuksa dk /keZ Hkz"V djuk gSA gkykafd ljdkj us bl pchZ ds
LFkku ij HksfM+;k cdjh dh pchZ yxkus dk funsZ'k fn;k ysfdu lSfudksa esa 'kadk cu
jghA bu dkjrwlksa ls dkQh mÙkstuk QSyhA
vçsy 1857 esa caxky lsuk ls lkxj vkSj neksg vkSj tcyiqj ds caxky
jsthesUVksa dks mÙkstukRed fpfë;ka igq¡ph ftuesa vkjksi yxk;k x;k Fkk fd pchZ okys
dkjrwl yksxksa dk /keZ Hkz"V djus ds fy, tkjh fd, x, gSaA estj ,tZ+dkbu us vius
i= esa fy[kk20 fd vçsy 1857 esa caxky dh VqdM+h eas u;s dkjrwlksa dks ysdj dqN
mÙkstuk gSA ysfdu muds laHkkx esa ,sls dkjrwl ugha igq¡ps gaS] vkSj ;g mÙkstuk mu
lSfudkas rd lhfer gSa ftuds ikl Mkd ls >wBh [kcjsa vkrh FkhaA
lkxj ds fMIVh dfe'uj us estj ,tZ+dkbu dks [kcj Hksth21 fd flikfg;ksa us
dkjrwl ds ekeys eas mÙkstuk ls ckr dh vkSj dksbZ Hkh u, dkjrwl ysus ls euk djus
dh /kedh nhA Nkouh ds Hkhrj vkSj ckgj jkr esa cSBdsa gksrh Fkh ftlesa vaxzstksa ds
fouk'k dh ;kstuk cukbZ tkrh ysfdu ;g rc rd ds fy, Vky fn;k x;k tc rd
fd fnYyh ds foæksfg;kas dk vatke os ugha ns[k ysrsA
23 ebZ 1857 dks lkxj ftys ds bl fMohtu ds fczxsfM;j us dkjrwl ds
ekeys ij ,d vkns'k tkjh fd;k fd ljdkj yksxksa dh tkfr Hkz"V djus ds fy, dqN
ugha djsxhA bldk vPNk vlj gqvk vkSj yksxksa dh f'kdk;rsa 'kkUr gks xbZ mlh fnu
vfu;fer ?kqM+lokj lsuk us ;g dkjrwl eatwj dj fy, vkSj iqu% pyk;k HkhA ij ;g
lc vLFkk;h izHkko fl) gqvk vkSj tSlk fd vkxs dh ?kVukvksa ls lkfcr gksrk gS]
lkxj ftys ds lSfudksa ds eu esa vlarks"k ?kqeM+rk jgk vkSj le; vkrs gh og
vlarks"k izdV gks x;kA
bl çdkj lSfudkas dh dbZ f'kdk;rsa Fkha vkSj mUgksaus gh foæksg esa igy dh
vkSj foæksg ds vxqvk cusA lkxj ftys esa rhljh vfu;fer ?kqM+lokj lsuk vkSj
20 ujsfVo] iSjk 6
21 QkWjsu lhØsV dalYVs'ku] 30-10-1857] Øekad 560] iSjk 3&4
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caxky usfVo iSny lsuk dh 42oha jsthesUV us vkSj iM+kslh neksg rFkk tcyiqj ds
lSfudksa us foæksg dj fn;kA bu lHkh dh f'kdk;rsa ,d tSlh Fkha] ljdkjh dkxtkr
crkrs gSa fd bl bykds flikfg;ksa esa pchZ yxs dkjrwlksa ij yxkrkj ppkZ gksrh jgrh
FkhA
Hkkjr esa foæksg gks tkus dh vk'kadk rks yanu fLFkr bZLV bafM;k dEiuh dks
lkr vkB o"kZ iwoZ Hkh gks xbZ FkhA bl ckcr~ yanu ls çdkf'kr **bafM;u U;wt** us
vius 2 uoEcj 1850 ds vad esa fy[kk &
**ge igys dg pqds gSa] vkSj vc blesa dksbZ lansg ugha gS fd bl oä
fgUnqLrku esa gekjs 'kklu ds f[kykQ vkerkSj ij bruk valrks"k gS ftruk igys dHkh
ugha Fkk vkSj ge fQj dgrs gSa fd vxj fiNys fnuksa viukbZ xbZ uhfr] ftl ij
pyus dh /kedh nh tk jgh gSa] tkjh j[kh xbZ rks iwjh laHkkouk gS fd dksbZ vke
O;kid Økafr vkjEHk gks tkosxhA T;knk mEehn bl ckr dh gS fd ns'kh lsuk blds
f[kykQ yM+us ds ctk; blsa 'kkfey gks tkosxhA22
;g dgk tk ldrk gS fd tks dkj.k Åij crk, gSa os lkekU;r% iwjs ns'k ds
fy, vkSj lkxj ftys rFkk mlds vklikl ds ftykas ds fy, [kkl rkSj ls ykxw gksrs
gSaA blls yxrk gS fd lkxj ftys esa vaxzsth 'kklu ds f[kykQ ogh vlarks"k iui jgk
Fkk tks mRrj Hkkjr ds T;knkrj fgLlksa esa O;kIr FkkA bl :i esa lkxj ftyk ,d ns'k
O;kih okrkoj.k dk fgLlk cu x;k FkkA vkxs pydj ge ns[ksaxs fd lkxj ftys esa
fonzksg ds dkj.k brus xgjs Fks fd fonzksg 'kq: gksrs gh og lkjs lkxj ftys esa QSy
x;k vkSj dLcs vkSj xkao lHkh mlesa 'kkfey gks x,A rkYyqdsnkj] ekyxqtkj vkSj
lk/kkj.k turk lHkh mlesa vkxs vk,A ;g Hkh mYys[kuh; gS fd fonzksg dkQh fnuksa
rd pyk tks bldh l?kurk vkSj xgjkbZ dk lcwr gSA esjB vkSj fnYyh ds bykds eas
ebZ 1857 esa foæksg 'kq: gqvk vkSj mlds ,d ekg ds Hkhrj ;kus twu esa lkxj ftys
esa foæksg dh vkx HkM+d mBhA lkxj ftys esa 1857 dk fonzksg bruk O;kid vkSj
l?ku jgk blds ckotwn bldh ppkZ de gksrh gSA ij ns[kk tk; rks fonzksg ftruk
22 v;ks/;k flag] Hkkjr dk eqfä laxzke] i`"B 35&36
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vo/k vkSj >kalh eas O;kid jgk mruk gh O;kid ;g lkxj ftys esa jgkA vkxs ;g
Hkh ns[kk tk,xk fd lkxj ftys ds fonzksgh usrkvksa dh xfrfof/k;ka flQZ lkxj ftys esa
lhfer ugha jghaA bu yksxksa dk lEidZ cqUnsy[k.M vkSj >kalh ds fonzksfg;ksa ls Hkh Fks
vkSj bl :i esa ;s ns'kO;kih fonzksg dh dM+h cu x,A >kalh dh jkuh vkSj rkR;k Vksis
ls buds lEidksaZ dk mYys[k ;Fkk LFkku fd;k tk,xkA
&&&&&&&&&&&&






estj ,tZdkbu dk fooj.k
lkxj ftys esa fonzksg dh 'kq:vkr gksus dk fooj.k nsus ds igys MCyw-
lh- ,tZdkbu ds ^^usjsfVOg vkQ bZosUV~l** ds ckjs esa tkuuk mi;ksxh gksxkA MCyw-
lh- ,tZdkbu ml le; ds lkxj ucZnk VsfjVjht+ dk dfe'uj FkkA 30 vizSy 1858
dks mls mRrj if'pe izkUr ds lfpo us funsZ'k fn;k fd og vius laHkkx esa
1857&58 ds fonzksg dk ,sfrgkfld fooj.k izLrqr djsA rnuqlkj ,tZdkbu us 10
vxLr 1858 dks lkxj ucZnk VsfjVjht+ esa 1857&58 esa gq, fonzksg dk fooj.k
¼usjsfVo½ izLrqr fd;kA blesa ,tZdkbu us gj ekg dk fooj.k izLrr fd;k gSA
egkjkuh ds vkns'k ls baxysaM dh nksuksa lnuksa esa tks Qjnj ikfyZ;kesUVjh isilZ is'k
fd;s x, Fks mldk vk/kkj ,tZdkbu dk ;gh fooj.k FkkA fonzksg ds ckjs esa bl bykds
ds fuokfl;ksa dk vU; dksbZ fooj.k miyC/k u gksus ds dkj.k ,tZdkbu dk fooj.k
gekjh tkudkjh dk egRoiw.kZ lzksr gSA
viuk fooj.k rS;kj djus ds igys estj ,tZdkbu us vius bykds ds lHkh
ftyksa ds fMIVh dfe'ujksa dks funsZ'k1 fn;k Fkk fd os vius ftyksa ds fonzksg dk
1 tcyiqj fMfLVªDV c.My djLikUMsUl] iksfyfVdy] Qkby dz- 18] 1858] iSjk 4
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rkjh[kokj fooj.k HkstsaA bu fMIVh dfe'ujksa ds fooj.kksa vkSj vius [kqn dh fVIif.k;ksa
vkSj ljdkjh nLrkostksa ds vk/kkj ij ,tZdkbu us viuk ;g fooj.k rS;kj fd;k Fkk
blfy, fczfV'k n`f"Vdks.k ds fglkc ls ;g fooj.k cgqr izekf.kd gSA
,tZdkbu fy[krk gS 2 fd tc fonzksg 'kq: gqvk rc og lkxj laHkkx dk]
ftls lkxj ucZnk VsfjVjht+ dgk tkrk Fkk] dfe'uj Fkk vkSj mlds lkFk gh og
ysf¶VusUV xouZj dk ,tsUV Hkh FkkA rc lkxj laHkkx esa lkxj] neksg] tcyiqj]
e.Myk] flouh] ujflagiqj] gks'kaxkckn vkSj cSrwy] dqy feykdj 8 ftys FksA tc
esjB esa fonzksg 'kq: gqvk rc lkxj esa uhps 4 lSfud VqdfM+;ka Fkha&;wjksfi;u cVkfy;u
rksi[kkuk dh ,d daiuh] rhljh fu;fer ?kqM+lokj lsuk] caxky usfVo iSny lsuk dh
31oha jsthesUV vkSj caxky usfVo iSny lsuk dh 42 oha jsthesUVA
iM+kslh neksg ftys esa caxky usfVo iSny lsuk dh 31 ohsa jsthesUV dh nks
daifu;ka FkhaA tcyiqj esa caxky usfVo iSny lsuk dh 52oha jsthesUV Fkh vkSj
ujflagiqj ftys esa 28 oha enzkl usfVo iSny lsuk dh 4 daifu;ka FkhaA ckn esa twu
1857 esa iM+ksl ds neksg ftys dh caxky usfVo iSny lsuk dh 31 oha jsthesUV dh 2
daifu;ksa ds LFkku ij 42 oha caxky usfVo iSny lsuk dh nks daifu;ka j[k nh x;haA
,tZdkbu ds vuqlkj fnYyh vkSj esjB ds ebZ ds fonzksg ds le; mlds
laHkkx esa ns'k ds fdlh Hkh bykds ls T;knk 'kkfUr FkhA iwjs bykds dk losZ{k.k gks pqdk
Fkk vkSj okns ds vuqlkj u;s vkSj gYds cUnkscLr dh izxfr gks jgh FkhA3
1857 ds fonzksg ds le; lkxj ftyk
1857 dk fonzksg 'kq: gksus ds igys lkxj ftys esa nks ckrsa mYys[kuh; FkhaA
,d rks izfrjks/k ds eq[; dsUnz Bhd os gh LFkku Fks tks 1842 esa cqUnsyk fonzksg ds
le; fczfV'k lRrk ds f[kykQ [kM+s gq, FksA lkxj] neksg vkSj ujflagiqj ftys ds
Bkdqj vkSj ekyxqtkjksa us 15 lky igys v/khurk Lohdkj djus ls bUdkj dj fn;k
2 ogha] iSjk 2&3
3 ogha] iSjk 4
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FkkA4 nwljs] 1842 ds cqUnsyk fonzksg ds ckr ,d egRoiw.kZ ckr lkxj ftys esa ;g gqbZ
Fkh fd ogka [ksrh esa eUnh vk x;h FkhA 1845a esa iwjs ftys esa yxku esa NwV nsuk
t:jh gks x;k FkkA 1857 ds fonzksg ds igys bl ftys esa Qly yxkrkj [kjkc gks
jgha Fkha vkSj xsgwa dh Qly 1854] 55 vkSj 56 esa cjckn gks x;h FkhA5 vukt]
dh deh] Åaph dherksa vkSj ukdkQh jkgr dk;Z ls vaxzst ljdkj dkQh vyksdfiz; gks
x;h FkhA
,sls gkykr ds nkSjku esjB ds fonzksg dh [kcj 17 ebZ dks lkxj igqaphA
estj ,tZdkbu fy[krk gS fd ^^,slk ugha yxk fd blls yksxksa esa dksbZ T;knk mRrstuk
QSyhA gka dzwjrk ij lSfudksa vkSj 'kgj ds yksxksa ds }kjk foLe; t:j tkfgj fd;k
x;k vkSj lHkh txg dbZ vaxzstksa }kjk [krjk eglwl fd;k x;kA**6 ij ebZ 1857 ds
vUr rd dqN ugha gqvk flok blds fd lkxj ds egktuksa us gq.Mh dk ysunsu rqjUr
cUn dj fn;kA
8 twu dks >kalh esa fonzksfg;ksa us 76 ;ksjksih; yksxksa dks dRy dj fn;k FkkA
>kalh esa fonzksg gksus vkSj bl gR;kdkaM dh [kcj tc yfyriqj igqaph rc yfyriqj esa
6oha dfUVUts.V dh nks rhu daifu;ka rSukr FkhaA yfyriqj rc pUnsjh ftys esa FkkA ;g
lekpkj vk;k fd ckuiqj ds jktk enZuflax us yfyriqj esa cgqr ls vkneh ,d= dj
fn;s gSaA bu [kcjksa us ^^lkxj ds ikl ds Bkdqjksa esa cgqr mRrstuk QSyk nh vkSj
tcyiqj esa flikgh cgqr cspSu gks x,A gkykafd os fonzksg dh izo`fRr ugha izdV dj
jgs Fks cfYd os Mj jgs Fks fd dgha mUgsa fu'kL= u dj fn;k tk,A**7
9 twu dks estj ,tZdkbu us ukxiqj ds dfe'uj IykmMu dks fy[kk fd
^^eq>s cgqr Mj gS fd tc lkxj dh lsuk >kalh ds gknls ds ckjs esa lqusxh rks lSfud
fonzksg dj nsaxs] lkxj ds [ktkus vkSj 'kL=kxkj ij vf/kdkj dj ysaxs vkSj vxj ,slk
4 Mh ih feJk] fgLVªh vkQ QzhMe ewoesUV bu e/;izns'k] 1956] i1"B 82
5 usjsfVo] iSjk 5] 6 vkSj 8
6 ogha] iSjk 16
7 usjsfVo] iSjk 17&18
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gqvk rks eSa ugha le>rk fd 52 oha cVkfy;u ;gka [kkeks'k jgsxhA ;gka dbZ ;ksjksih;ksa
esa cgqr vkrad gS vkSj esjk [;ky gS fd muesa ls dbZ us vius ifjokjksa dks flouh
dh rjQ Hkstuk r; dj fy;k gSA ysfdu eq>s mEehn gS fd lHkh vlSfud vf/kdkjh
;gka tes jgsxs vkSj eSa rFkk fMIVh dfe'uj Hkh ;gka cus jgsxsA**8
>kalh esa foæksg gks tkus dh [kcj tc yfyriqj igq¡ph rc yfyriqj dh
Nkouh ds ns'kh flikfg;ksa esa cgqr mRrstuk QSyhA ml le; yfyriqj esa Xokfy;j NVh
dafVtsUV dh nks rhu daifu;ksa rSukr FkhA bl lqxcqxkgV dh [kcj dh tkudkjha
yfyriqj ds fMIVh dfe'uj dks Hkh FkhA mlus 10 twu 1857 ds i= esa lkxj ds
dfe'uj dks fy[kk fd ^^cqUnsyk Bkdqj rFkk vU; yksx cM+h rknkn esa bdëk gks x, gSa
vkSj blh çdkj pansjh rFkk rkycSgV ds Bkdqj Hkh yfyriqj ds vkl&ikl tek gSA
bu lc dk eqf[k;k ckuiqj dk jktk gSA mls dqN xksiuh; lekpkjksa dh çrh{kk gS
ftlds vkus ij og Hkh foæksfg;ksa ls [kqysvke fey tk;sxkA vHkh rd mä jktk dh
dksbZ foæksgkRed dk;Zokgh ugha ikbZ xbZA gsfeYVu us mls viuk fo'oklh le>dj
vkeaf=r Hkh fd;k Fkk rkfd vkM+s le; ij mlls lgk;rk yh tk ldsA vc lansg
c<+ jgk gS fd dgha ;g jktk dksbZ pky u pysA jktk ds uxj esa vkus ls turk esa]
cktkj esa rFkk ljdkjh veyk esa ng'kr QSy xbZ gSA lkxj jksM dks NksM+dj lHkh
vksj ds ekxZ cUn gSa] vkSj vc rks yfyriqj ds ckgj i;kZIr lSfudksa ds fcuk tkuk
eqf'dy gks jgk gS] xk¡oksa esa yxku dh olwyh Hkh ugh gks ik jgh gSA eq>s ;gka ds
[ktkus rFkk eq[;ky; dh lqj{kk dh cM+h fQØ gSA bZlkx<+ rFkk lkxj Nkouh ls
vfrfjDr QkslZ dh ekax dh gSA yfyriqj LVs'ku çk;% iwjh rjg f?kj x;k gS rFkk bl
ij dHkh Hkh vkØe.k laHkkfor gSA**9
bldh iqf"V Hkkjr ljdkj ds ml fMLisp ls gksrh gS ftlesa crk;k x;k fd
^^pansjh ds yxHkx lHkh Bkdqj foæksgh gks x, gSa] rFkk os ljdkjh xk¡oksa dks ywV jgs gSaA
mUgksaus yfyriqj ds fMIVh dfe'uj dks ?ksj fy;k gSA lkxj ds fczxsfM;j us ns'kh iYVu
8 pkYlZ cky] n fgLVªh vkQ n bf.M;u E;qfVuh] ftYn ,d ¼1858½] i`"B 436
9 jk"Vªh; vfHkys[kkxkj] lhØsV fMLisp Vw Mk;jsDVlZ vkWQ lhØsV desVh] 1857] i= fnukad 10
twu] 1857
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dh nks daifu;ka rFkk nks rksisa yfyriqj ds fy, jokuk dj nh gSA bu nks daifu;ksa esa
,d dEiuh 31oha ns'kh iYVu dh gS rFkk nwljh dEiuh 42oha ns'kh iYVu dh gS------
----------------- lkxj dh lhek ls yxs gq, pansjh ftyk ds dbZ xkaoksa ds Bkdqj rFkk
'kkgx<+ vkSj vksjNk jkT; ds vusd Bkdqj foæksg djus ij mrk: gSaA ---------------
---ekStwnk gkykrksa dks ns[krs gq, ;g vlEHko lk yxrk gS fd >kalh ds foæksg dk
neu djus ds fy, lkxj dh Nkouh ds flikgh tk,aA dfe'uj lkxj rks vius 13
twu 1857 ds i= esa dgrk gS fd caxky ns'kh iYVu pkgs dgha Hkh gks mlds lSfudksa
ij ;g fo'okl ugha djuk pkfg, fd os mlh lsuk ds ckxh flikfg;ksa ls eqdkcyk Hkh
djsaxsA10
,slk Fkk okrkoj.k bl {ks= esaA ,d vksj cqUnsyk Bkdqjksa ds usr`Ro esa turk
foæksg djus ds fy;s rS;kj Fkh rks nwljh vksj vaxzst Hkh l'kafdr FksA 'kkgx<+ jktk dk
lg;ksxh ckuiqj jktk rks vius [kks, gq, pansjh bykds dks iqu% vaxzsth 'kklu ls okil
ysuk pkgrk FkkA rn~uqlkj og vxazsth 'kklu ds f[kykQ ekspkZ cka/k jgk FkkA yfyriqj
pansjh bykdk dk çeq[k uxj Fkk tgk¡ ls pansjh bykds dk ç'kklfud dk;Z lapkyu
fd;k tkrk FkkA
;g ckr mYys[kuh; gS fd pwafd fonzksg ds le; mRrj&if'pe izkUr ls lapkj
O;oLFkk VwV x;h Fkh blfy, xouZj tujy us estj ,tZdkbu dks twu 1857 ds vUr
esa phQ dfe'uj ds vf/kdkj iznku dj fn;s FksA blfy, og vc fcuk vius
mPpkf/kdkfj;ksa dh vuqefr ds [kqn dne mBk ldrk FkkA
11
ckuiqj ds jktk enZuflag dh f'kdk;rsa
;gka ;g mYys[kuh; gS fd ckuiqj ds jktk enZuflag us 1842 ds cqUnsyk
fonzksg dks nckus esa fczfV'k ljdkj dk lg;ksx fd;k Fkk ysfdu 1857 ds fonzksg esa
mlus fonzksfg;ksa dh rjQ ls yM+kbZ dhA ,slk D;ksa gqvk ;g tkuus ds fy, ckuiqj ds
jktk enZuflag ds ckjs esa dqN ppkZ djuk mi;ksxh gksxkA
10 jk- v-] fMLisp Vw lhØsV desVh 1857] vuqØekad 545] i= la[;k **lh**
11 ogha] iSjk 88
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Xokfy;j fj;klr esa fLFkr pUnsjh fj;klr ges'kk ls fpUrk dk lzksr jgh gS
vkSj ,slh vk'kadk Fkh fd ogka dh xM+cM+h fczfV'k bykds esa Hkh izos'k djsxhA tc
1829 esa pUnsjh fj;klr vkSj Xokfy;j njckj ds chp >xM+k gqvk rks mls rqjUr
nck fn;k x;k vkSj pUnsjh ds jktk ewj izgykn ds lkFk ,d le>kSrk gqvk fd pUnsjh
fj;klr dh nks frgkbZ vk; Xokfy;j njckj dks nh tk,xh vkSj vk; dk ,d frgkbZ
fgLlk jktk j[ksxkA ysfdu flaf/k;k us pUnsjh fj;klr ij viuk fu;a=.k tkjh j[kkA
izgykn flax ds cgknqj csVs us pUnsjh dk ,d frgkbZ fgLlk izkIr dj fy;k vkSj
1830 esa ckuiqj dks jkt/kkuh cuk fy;kA12 enZuflag ds firk jktk eqj izgykn dh
1842 esa e`R;q gks x;h vkSj Bkdqj enZuflax ckuiqj dh xn~nh ij cSBkA ysfdu mldk
flagklukjksg.k 'kkfUriw.kZ ugha jgk D;ksafd Xokfy;j njckj us ;g nkok fd;k fd pwafd
pUnsjh Xokfy;j fj;klr dk fgLlk Fkk blfy, ckuiqj Xokfy;j fj;klr dk fgLlk gSA
Xokfy;j fj;klr ds bl nkos dks fczfV'k ljdkj us Lohdkj ugaha fd;kkA13
1842 ds cqUnsyk fonzksg ds le; Bkdqj enZuflax us fonzksg esa Hkkx ugha fy;k
FkkA ,slk yxrk gS fd pwafd fczfV'k ljdkj us ckuiqj ds f[kykQ Xokfy;j dk lkFk
ugha fn;k Fkk blfy, 1842 eas ckuiqj us fonzksfg;ksa dk lkFk u nsdj vaxzstkas ds lkFk
lg;ksx fd;k FkkA 1844 esa pUnsjh dks tks fgLlk Xokfy;j ds v/khu Fkk og Xokfy;j
lSfud VqdM+h ds [kpZ ds :i esa vaxzstksa ds ikl pyk x;kA
vizSy 1857 esa pUnsjh fj;klr ds ukfudiqj ds Bkdqj tq>kjflsx dh
e`R;q gks x;ha mlds LFkku ij mlds mRrkf/kdkfj;ksa dks vaxzstksa us xn~nh ns nh ysfdu
enZuflag dks ,d frgkbZ fj;klr ugha nh x;h] tslk fd ewy le>kSrs esa r; FkkA
blfy, mlus tq>kjflag ds mRrjkf/kdkjh tokgjflag dks mdlk;k fd og fonzksg dj
ns ftlls vaxzst ljdkj mldh fj;klr mls nsus ds fy, ck/; gks tk,A og ljdkj
12 n bEihfj;y xStsfV;lZ vkQ bf.M;k] ftYn nl] 1908] i`"B 164] ftYn pkSng] 1908]
i`"B 138
13 lh- ;w- ,fplu] , dysD'ku vkQ VªhVht+] ,UxstesUV~l ,.M lun~l] ftYn ikap] 1933] i`"B
7
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ls blfy, Hkh ukjkt Fkk fd ljdkj us mlds }kjk pkgs x, lEeku mls ugha fn;sA
bl izdkj ckuiqj ds jktk dh vaxzst ljdkj ds fo#) dbZ f'kdk;rsa FkhaA14
1857 dh Økafr ds le; pansjh ftyk dh fcxM+rh fLFkfr dks ns[krs gq,
fczfV'k ljdkj us jktk dks fLFkfr laHkkyus esa lgk;rk djus ds fy, yfyriqj vkus
dk vkea=.k fn;kA jktk us yfyriqj vkdj fczfV'k vf/kdkfj;ksa ds le{k dqN ,slh
'krZ o ekaxas çLrqr dh ftlls çrhr gksrk Fkk fd og fczfV'k ljdkj dk lkFk ugha
nsxkA [kqys :i esa rks og ljdkj dk fe= curk Fkk ysfdu pqipki fczfV'k ljdkj ds
f[kykQ "kM;a= jpk djrk FkkA mlus viuh 'kfä ij pqipki fczfV'k lsuk ds
flikfg;ksa rFkk ljdkjh deZpkfj;ksa dks HkM+dk;k tks fd mlds ikl vkrs tkrs FksA jktk
us yfyriqj ds /kuh ekuh O;fä;ksa ls **utj** ds :i esa cgqr lkjh /kujkf'k Hkh çkIr
dh vkSj cktkj ds cgqr ls egktuksa dks iwjh rjg ls foo'k dj fn;kA muesa ls dbZ
egktuksa dks ?kj NksM+ nsuk iM+kA yfyriqj esa] foæksg ds nks rhu fnu igys rd jktk
ds ikl >aklh ls fuR; Mkd O;ofLFkr :i ls vkrh jgh vkSj yfyriqj ls tkrh Hkh
jgh tcfd ml le; lkxj dh Mkd cUn iM+h FkhA15
11 twu dh 'kke dks jktk pyk x;kA mlds pys tkus ds ckn vkrad dh ,d
vQokg QSyhA blh dks eís utj j[krs gq, dks"kky; dks fMIVh dfe'uj dk;kZy; ls
Nkouh LFkkukarfjr djuk iM+kA tc yfyriqj ds fMIVh dfe'uj us vPNh rjg le>
fy;k fd vc bykds dk cUnkscLr muds dkcw ds ckgj gks x;k gS rks mUgksaus jktk ds
eq[r;kj dks ,d ijokuk fn;k & **;g eqYd ekS:lh jktk dk gS] og mldh fgQktr
djs vkSj tks veyk oxSjg ljdkjh gSa] mu lHkh ls cnLrwj dke ysA** eq[r;kj ;g
ijokuk ysdj 12 twu dh 'kke dks ikap cts xzke lwjk ¼elkSjk½ vk;kA
'kkgx<+ dk jktk c[rcyhflag
lkxj ftys esa 1857 dk tks fonzksg gqvk mlesa 'kkgx<+ ds jktk c[krcyh dh
Hkwfedk cgqr egRoiw.kZ jghA jktk c[krcyh dk jkT; dksbZ NksVk jkT; ugha FkkA mlesa
14 ,l- ch- pkS/kjh] iwoksZfYyf[kr d`fr] i`"B 206] 215] 218 vkSj 223
15 jk- v-] dalYVs'ku] i= fnukad 17-9-1857
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lk<+s lkr lkS xzke Fks ftlesa x<+kdksVk] 'kkgx<+] ekyFkkSu ds bykds Hkh 'kkfey Fks vkSj
mldh vk; pkj yk[k #i;s FkhA ml le; bl jkT; dks x<+kdksVk ds uke ls tkuk
tkrk FkkA lkxj ftys ls layXu x<+kdksVk fj;klr dk bfrgkl cM+k egRoiw.kZ gSA
x<+kdksVk ds bykds dks xkSaM jktkvksa ls iUuk ds jktk egkjkt N=lky us gLrxr
fd;k FkkA egkjktk N=lky dk mRrjkf/kdkjh mldk iq= fgjns'kkg gqvkA fgjns'kkg ds
ejus ds ckn mldk cM+k iq= lHkkflag iék fj;klr dh xíh ij cSBkA fgjns'kkg dk
f}rh; iq= i`Foh flag Hkh jkT; esa viuk gd pkgrk FkkA vc lHkkflag us mls [kRe
djus ds fy, "kM+;a= jpkA tSls gh i`Foh flag dks bl "kM+;a= dk irk pyk rks og
iék NksM+dj lkxj fLFkr is'kok ds izfrfuf/k xksfoUn cYyky [ksj mQZ xksfoUn iUr
cqUnsys ls lgk;rk dh ;kpuk dhA is'kok ds vkns'k ij xksfoUn cYyky [ksj us iék
ij vkØe.k fd;kA lHkk flag dh ijkt; gqbZ] mlus bl ekSds ij laf/k dk çLrko
is'k fd;kA rn~uqlkj iék jkT; ls pkj yk[k #i;s vk; dk Hkkx] lHkk flag us vius
NksVs HkkbZ i`Foh flag dks ns fn;kA ;g Hkkx x<+kdksVk dk bykdk FkkA i`Foh flag us
is'kok dh lgk;rk ds miy{; esa is'kok dks ikap gtkj #i;s lkykuk vk; dk Hkw&Hkkx
fn;kA16
i`Foh flag dh e`R;q ds ckn mldk iq= fd'ku tw x<+kdksVk&'kkgx<+ dh xíh
ij cSBkA mldk 'kh?kz nsgkUr gks x;kA vr% mldk HkkbZ gfjflag x<+kdksVk jkT; dh
xíh ij cSBkA17 gfjflag dh dksbZ larku ugha FkhA vc mlus vius Hkrhts enZu flag
dks xksn ys fy;kA mldh e`R;q ds ckn enZu flag xíh ij cSBkA mlus x<+kdksVk rFkk
'kkgx<+ esa vusd egyksa dk fuekZ.k djk;kA og ,d /kkfeZd O;fä FkkA mldk
vf/kdka'k le; jkT; çcU/k vkSj /kkfeZd dk;ks± esa O;rhr gksrk FkkA vr% çtk mlls
larq"V FkhA18 jktk enZu flag us vius jkT; dk foLrkj fd;kA ml le; x<+kdksVk
16 ch- vkj- va/kkjs] cqUnsy[k.M v.Mj ejkBkt] çFke [k.M] i`"B 70
17 JhokLro&[kjs] cqUnsyksa dk bfrgkl] i`"B 118
18 jk"Vªh; vfHkys[kkxkj] iksfyfVdy çkslhfMaXt fnukad 8-7-1859] çFke i=] la[;k 316 fnukad
27-6-1859
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jkT; esa lk<+s lkr lkS xzke Fks rFkk mldh lkykuk vk; ikSus nks yk[k #i;k FkhA
jkT; dh lhek lkxj] neksg rFkk /kkekSuh ijxus ls yxrh FkhA
lu~ 1810 esa ukxiqj ds Hkksalyk 'kkld us x<+kdksVk ij vkØe.k fd;kA bl
vkØe.k esa x<+kdksVk ds jktk enZuflag dh e`R;q gks xbZA mlds iq= vtqZu flag us
flaf/k;k ls Hkksalys ds fo#) lgk;rk ekaxhA flaf/k;k us ;g lgk;rk nsuk bl 'krZ ij
Lohdkj fd;k fd Hkksalys ij flaf/k;k vkØe.k djds mls ijkLr dj nsxk rFkk flaf/k;k
dks x<+kdksVk dk vk/kk jkT;@Hkkx nsuk gksxkA jktk us lg"kZ ;g 'krZ Lohdkj dj yhA
rn~uqlkj flaf/k;k us viuh lsuk ds dekaMsUV duZy csifVLVs ds uk;dRo esa Hkksalys ij
vkØe.k djus dk vkns'k fn;kA bl vkØe.k esa Hkksalys dh lsuk ijkftr gqbZA Hkksalys
dh ijkt; ds ckn vtqZu flag us x<+kdksVk jkT; ds nks Hkkx fd;sA ,d Hkkx x<+kdksVk
rFkk ekyFkkSu {ks= dk rFkk nwljk Hkkx 'kkgx<+ dkA flaf/k;k us vius ikl x<+kdksVk
rFkk ekyFkkSu dk Hkkx j[kk vkSj 'kkgx<+ dk Hkkx vtqZu flag ds ikl jg x;kA19
jktk vtZqu flag us grk'k gksdj 'kkgx<+ dks viuh jkt/kkuh cuk;k vkSj rc ls og
'kkgx<+ dk jktk dgykus yxkA
x<+kdksVk ds fdys esa flaf/k;k dh vksj ls csifVLVs dh lsuk FkhA jktk vtqZu
flag x<+kdksVk fdys dks flaf/k;k ds vkf/kiR; ls eqä djkuk pkgrk FkkA ekSdk feyrs
gh mlus x<+kdksVk ds dks ?ksj fy;A tc x<+kdksVk esa f?kjh gqbZ flaf/k;k dh lsuk fujk'k
gks xbZ rks mUgksaus fdyk [kkyh dj fn;k vkSj x<+kdksVk fQj ls vtqZuflag ds ikl vk
x;kA20
vtqZuflag us vc x<+kdksVk dk dkQh fodkl fd;kA mlds le; cqUnsy[k.M
esa x<+kdksVk dk oSHko pksVh ij FkkA ;g ckr ;kn j[kus dh gS fd 1842 ds cqUnsyk
fonzksg ds le; vtqZuflag us rks fonzksg ugha fd;k ysfdu og viuh vLoLF;rk ds
dkj.k mu fonzksfg;ksa ij dkcw ikus esa vleFkZ Fkk tks mlds jkT; esa 'kj.k ys fy;k
djrs FksA 1842 ds bu fonzksfg;ksa dk fooj.k ;FkkLFkku fn;k tk pqdk gSA 'kkgx<+ ds
19 ch- vkj- va/kkjs]] cqUnsy[k.M v.Mj ejkBkt] f}rh; [k.M] i`"B 149
20 pkYlZ cky] fgLVªh vkQ n bafM;u E;qfVuh] i= la[;k 7 fnukad 23-3-1813
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jktk ds bykds esa 1842 ds cqUnsyk fonzksg ds fonzksfg;ksa ds 'kj.k ysus vkSj muds
miæo ls fczfV'k 'kklu jktk ls vçlé jgrk FkkA
'kkgx<+ dk jktk vtqZu flag fuLlarku FkkA mlus vius Hkrhts c[krcyh dks
xksn ys j[kk FkkA ;qokoLFkk esa vkrs gh c[krcyh vtqZuflag dh 'kklu çcU/k esa
lgk;rk djus yxkA jktk us c[krcyh rFkk fczfV'k ljdkj ds vf/kdkfj;ksa esa ijLij
lEidZ Hkh djk fn;k rFkk jktk us fczfV'k ljdkj dks bl ckr ls voxr Hkh djk
fn;k fd jkT; ds vf/kdkfj;ksa rFkk c[krcyh esa ijLij e/kqj laca/k gSa rFkk c[krcyh
dks vf/kdkfj;ksa ls leqfpr lykg e'kfojk feyrk jgk gSA21 ejus ds nks fnu iwoZ jktk
us vius xksn fy;s iq= c[krcyh dks 'kklu dk iwjk dk;Z Hkkj Hkh lqiqnZ dj fn;k FkkA
c[krcyh us bl ckcr fczfV'k ljdkj dks crk;k rFkk ;g Hkh tkudkjh nh fd jkT;
ds ea=h tokgj flag ls mlds pkpk Hkrhts tSls laca/k gSa] os 'kklu laca/kh dfBu
ekeyksa esa mldh enn djrs gSaA 3 twu 1842 dks 'kkgx<+ ds jktk vtqZuflag dh
e`R;q gks x;hA
c[rcyhflag dk flagklukjksg.k
vtqZuflag dh e`R;q ds ckn c[rcyhflag 'kkgx<+ fj;klr dk jktk gqvkA
c[krcyh us fczfV'k ljdkj dks bl ckr dk vk'oklu fn;k fd fczfV'k ljdkj ds
lkFk mlds vkSj Hkh eS=hiw.kZ laca/k jgsaxsA tokgj flag ,d rks jkT; dk ea=h Fkk vkSj
LoxhZ; jktk vtqZu flag dh iRuh dk HkkbZ Hkh FkkA vr% tokgj flag dk jktk vtqZu
flag ds jktdk;Z esa opZLo FkkA blfy, c[krcyh ds fy, t:jh Fkk fd og tokgj
flag ds lkFk feydj dke djs vkSj mlds f[kykQ u tk,A
ml le; 'kkgx<+ jkT; ds mRrj esa lkxj ,oa neksg ds bykds] if'pe esa
ekyFkkSu bykdk vkSj iwoZ esa gVk dk bykdk FkkA22 jktk c[krcyh dks 'kklu çcU/k
21 jk- v-] dalYVs'ku 228 fnukad 3-8-1842] iksfyfVdy] i= la[;k 229] fnukad 3-8-
1842
22 jk- v-] iksfyfVdy çkslhfMaXt] fnukad 8-7-1859] çFke Hkkx] i= la[;k 316] fnukad 27-
6-1859
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dk dqN vuqHko rks Fkk gh fdUrq mls dqN ijs'kkfu;ka fojklr esa Hkh feyhA 1842 ds
cqUnsyk foæksg dh vusd xfrfof/k;ka jktk vtqZu flag ds le; ls gh 'kkgx<+ jkT; esa
Hkh O;kIr FkhaA jktk vtqZu flag ds ejus ds ckn ;s foæksgkRed xfrfof/k;ka tkjh jgh]
vkSj mudk eqdkcyk djuk jktk c[krcyh ds fy;s vklku ugha FkkA fczfV'k ljdkj
us Hkh jktk dk /;ku bl vksj vkdf"kZr Hkh fd;kA23 jktk vtqZu flag rks vijks{k
:i ls bu foæksfg;ksa dk vxqok FkkA twu 1842 esa tc jko c[kr flag us fczfV'k
ljdkj ds f[kykQ jkB ij vkØe.k fd;k Fkk rc 'kkgx<+ ds vtqZu flag us jkB dh
lgk;rk dh FkhA ij mlds mÙkjkf/kdkjh jktk c[krcyh us çkjfEHkd voLFkk esa vius
LokFkZo'k vaxzsth ljdkj dks [kq'k j[kuk gh Bhd le>kA tSlk fd ge ns[k pqds gSa]
mlus cqUnsyk foæksg ds izeq[k foæksgh jktk fgjns'kkg dks idM+ok dj vaxzstksa ds lqiqnZ
dj fn;k D;ksafd mls ;g yksHk Fkk fd blds cnys fczfV'k ljdkj mls viuk [kks;k
gqvk x<+kdksVk dk bykdk flaf/k;k ls fnyk nsxhA ysfdu mls fujk'kk gh gkFk yxhA
'kkgx<+ ds jktk c[krcyh ds ,sls dqN njckjh rFkk lykgdkj Fks tks mls
fujUrj mdlk;k djrs Fks fd mls vius iwoZtksa dk x<+kdksVk bykdk çkIr djuk
pkfg,A buesa izeq[k Fks& ea=h fneku tokgjflag] lsukifr cks/kuflag vghj] eq[rpkj
ckyeqdqUn dkFk] egkjktflag nkSvk] if.Mr ijekuUn jkor] if.Mr jkt/kj jkor]
c['kh NksVsyky] lwcsnkj bZ'ojflag] jktk dk HkkbZ cyHknzflag vkSj jktk dk vkSjl
HkkbZ fneku y{e.kflagA24
'kkgx<+ dk jktk c[krcyh vHkh rd vaxzst ljdkj ds f[kykQ ugha FkkA og
rks ljdkj dks fdlh çdkj çlé djds viuk [kks;k gqvk x<+kdksVk dk bykdk okil
pkgrk FkkA ysfdu fczfV'k ljdkj dk #[k uje ugha gqvkA blls jktk dk /khjt
23 jk- v-] iksfyfVdy çkslhfMaXt] fnukad 10&17 vxLr-1842] vuqØekad 530] i= la[;k
121] fnukad 25-6-1842
24 jk- v-] dalYVs'ku 122&23 fnukad 28 ebZ 1858] i= la[;k 127 fnukad 29-3-1858
dalYVs'ku 361&62 fnukad 30-12-1858] iksfyfVdy] i= la[;k 139] fnukad 30-3-
1858]
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tokc nsus yxk vkSj og x<+kdksVk ysus ds fy, cspSu gks x;kA ysfdu vaxzstksa ls
x<+kdksVk Nhu ysuk mlds cwrs dh ckr ughas FkhA mls blds fy, ,d vkSj rkdroj
lg;ksxh dh t:jr FkhA la;ksx dh ckr gS fd mls ckuiqj ds jktk enZu flag dk
lgkjk fey x;kA ckuiqj lkxj ftys dh mRrjh lhek ls yxk gqvk jkT; Fkk vkSj
mldh vklikl ds bykds esa dkQh /kkd FkhA ckuiqj ds jktk enZuflag dk lg;ksx
feyuk c[rcyhflag ds fy;s cgqr ykHkizn gks ldrk FkkA
c[rcyh vkSj enZuflag dh nksLrh dSls gqbZ blls lacaf/kr ,d ?kVuk dk
mYys[k fd;k tkrk gSA ckuiqj ds jktk enZuflag ds bykds ds ,d xk¡o ikyh dks
enuiqj fuoklh e/kqdj Mkdw us ywVk fy;kA enZu flag mls idM+us ds fy, mldk
ihNk dj jgk FkkA nwljh vksj f[keyklk ds Mkdw galk dks idM+us ds fy;s 'kkgx<+ dk
jktk c[krcyh mldk ihNk dj jgk FkkA nksuksa Mkdw vkSj muds lkFkh ve>sjk ?kkVh
dh vksj c<+ jgs FksA nksuksa jktkvksa ds lSU; nyksa us ve>sjk ?kkVh dks ?ksj fy;kA
Mkdqvksa dks idM+ dj mUgsa Hkh yfyriqj ds fMIVh dfe'uj ds lqiqnZ dj fn;k x;kA
ve>sjk ?kkVh ij bu nksuksa jktkvksa dh HksaV gqbZ vkSj nksuksa esa nksLrh gks x;hA
ckuiqj ds jktk enZuflag vkSj c[rcyhflag dh ;kstuk
ckuiqj dk jktk enZu flag }kjk c[krcyhflag dk lg;ksx fd;s tkus ds ihNs
,d [kkl dkj.k FkkA vly esa pUnsjh dk bykdk fdlh le; ckuiqj ds jktk ds ikl
Fkk] ftls flaf/k;k us Nhu fy;k FkkA ckuiqj dk jktk enZuflag flaf/k;k ls pansjh dk
bykdk okfil pkgrk Fkk vkSj ,slk vdsys djuk mlds fy;s vlaHko FkkA blfy;s
mlus c[krcyh dks viuh vksj djuk pkgkA m/kj c[krcyh Hkh vaxzstksa ls x<+kdksVk
dk bykdk okfil pkgrk FkkA vius mn~ns';ksa dks iwjk djus ds fy, mUgksaus vkil esa
lykg e'kfojk fd;k vkSj ,d lkgliw.kZ ;kstuk cuk;hA r; gqvk fd vius mn~ns';
dh iwfrZ ds fy, mUgsa 'kL= mBkuk gksxk vkSj fcuk blds mudk dke ugha gksxkA ij
bl lkgfld dne ds fy, iq[rk rS;kfj;ka djuk t:jh FkkA blds fy, nksuksa us
foLrkj ls ppkZ dh vkSj çkjfEHkd rS;kfj;ksa ds ckjs esa fopkj eaFku fd;kA ;g r;
gqvk fd ckuqij ds jktk enZu flag dks pUnsjh okfil fnykus ds fy, 'kkgx<+ dk
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c[rcyh enZuflag dks lSU; lgk;rk nsxkA vc nksuksa jktkvksa us pUnsjh ij vf/kdkj
djus ds fy, pUnsjh ds fdys ij vkdze.k djus dk r; fd;k tks bl le; flaf/k;k
ds vf/kdkj esa FkkA
'kkgx<+ ds jktk ds ikl ml le; nks gtkj lSfud rFkk nl rksais FkhaA
ckuiqj ds jktk enZuflag ds ikl Ms<+ gtkj lSfud rFkk ikap rksias FkhaA l;qaä
vfHk;ku dh ;kstuk ls nksuksa esa vkSj Hkh lkgl vk x;k vkSj nksuksa dh lsukvksa us
pUnsjh ij vf/kdkj djus ds fy, dwp dj fn;kA bl la;qä vfHk;ku esa lsuk dh
deku jke flag lEgky jgk FkkA ckuiqj ls çLFkku djus ds ckn] ;s jktk csrok unh
dks ikj djds lsuk lfgr pUnsjh igq¡psA ml le; pansjh nqxZ dk çcU/k flaf/k;k ds
vf/kdkjh tloar jk; ds gkFk esa FkkA mlds ikl bruh vf/kd lsuk Hkh ugha Fkh fd
bu nksuksa jktkvksa dh la;qä lsuk dk eqdkcyk dj ldrk blfy, mls laf/k djuk
iM+hA jktk ckuqij us pansjh nqxZ ij viuk >.Mk xkM+ fn;kA tloar jk; Hkkx dj
flaf/k;k ds ikl igq¡pkA vc nksuksa jktk ykSVdj rkycSgV vk;s vkSj ml ij Hkh
viuk dCtk tek fy;kA vc nksuksa jktkvksa ds gkSalys vkSj cqyUn gksrs x;s vkSj os
fey&tqydj vkxs Hkh vfHk;ku pykus dh vksj vxzlj gksus yxsA
bl fot; ds ckn ckuiqj ds jktk enZu flag us 'kkgx<+ ds jktk
c[krcyhflag dks le>k;k fd ;fn mls vius iwoZtksa dk [kks;k gqvk] x<+kdksVk dk
bykdk fczfV'k ljdkj ls ysuk gS rks mls fcfV'k ljdkj ls tw>uk iM+kA blds fy,
ge laxfBr gksdj dke dj ldrs gSaA mUgha fnuksa >kalh ds 'kkld xaxk/kj jko dh
e`R;q ij 'kksd laosnuk çdV djus gsrq ;s nksuksa jktk >kalh igq¡psA rkR;k Vksis Hkh ogha
ekStwn FkkA ;gha x<+kdksVk dks okfil ysus dh ;kstuk cuk;h x;hA c[krcyhflag us
lkgl cVksjk vkSj og Hkh fczfV'k ljdkj ds f[kykQ foæksg djus ij mrk: gks x;kA
12oha rFkk 42oha jsthesUV rFkk rhljh vfu;fer ?kqM+lokj lsuk ds vusd ckxh
flikfg;ksa dks jktk us viuh ukSdjh esa j[k fy;kA25 mlus uokc ckank ls Hkh lEidZ
25 jk- v-] fMLisp Vw Mk;jsDVlZ vkWQ lhØsV desVh] vuqØekad 547] i=] la[;k 216] fnukad
18-7-1857
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lk/kkA uokc us jktk dks Hkjiwj enn nsus dk vk'oklu fn;kA blds vykok jktk us
lkxj] neksg {ks= ds vusd tkxhjnkjksa] mckjhnkjksa] ljnkjksa] ekyxqtkjksa vkfn ls Hkh
lEidZ lk/kk vkSj vius {ks= ls foæksg dk fcxqy ctkus rFkk foæksg dk lapkyu djus
ds fy, vuqjks/k fd;k vkSj bl dk;Z ds flyflys esa vius çfrfuf/k;ksa dks HkstkA bl
{ks= esa 'kkgx<+ jktk dk bruk çHkko Fkk fd ;gka ds vU; jktkvksa] mckjhnkjksa us
fczfV'k ljdkj dh dksbZ enn ugha dh dsoy grsjh dk jktk vyx jgkA26 vaxzsth
'kklu ds f[kykQ lsuk ds flikgh HkM+d jgs FksA lkxj dh Nkouh esa Hkh fpuxkjh
lqyx jgh FkhA foæksg 'kq: gksus ds iwoZ gh ;kuh ekg vçSy 1857 esa cSjdiqj ds ,d
lwcsnkj us tks vius lkfFk;ksa ds lkFk vodk'k ij tk jgk Fkk] idM+s tkus ij mlus
vius c;ku fnukad 17 vçSy 1857 esa ftØ fd;k fd /keZ dh j{kk ds fy, lkxj]
tcyiqj rFkk ukxiqj dh jsthesUV gekjs lkFk gSA27 lkxj rFkk neksg {ks= ds yxHkx
rhu lkS tkxhjnkj] mckjhnkj Hkh fczfV'k ljdkj ds f[kykQ ckxh gks jgs FksA buds
ikl de ls de nks gtkj l'kL= vkneh Fks tks ejus ekjus dks lnSo rS;kj jgrs FksA
lsuk eas lqxcqxkgV
ftl le; esjB esa cxkor 'kq: gqbZ Fkh ml le; lkxj esa ;wjksfi;u
rksi[kkus dh ,d dEiuh] vfu;fer lokjksa dh rhu daifu;ka] 31oha rFkk 42oha ns'kh
iYVu dh nks daifu;ka rFkk Hkksiky bUQsUVªh ds 31 flikgh rSukr FksA28 ml le;
42oha ns'kh iYVu dk dekaMj] duZy Mqxky Fkk rFkk 32 oha dk gSEIVu FkkA blds
vykok 68 ;wjksfi;u rksiph Hkh FksA29
yfyriqj rFkk >kalh esa foæksg gks tkus dh [kcj lkxj esa nkokuy ds leku
QSy xbZA bl [kcj ls fpfUrr gksdj lkxj ds fMIVh dfe'uj us vklikl ds
26 jk- v-] lhØsV çkslhfMaXl] 25 twu] 1858] vuqØekad 124] i= la[;k 223] fnukad 12
ebZ 1858
27 jk- v-] dalYVs'ku 62&68 fnukad 27 twu] 1857] lhØsV]] fnukad 17-4-1857
28 jk- v-] ,u vkWfQf'k;y fgLVªh bu lsUVªy bafM;k i`"B 33&34
29 lkxj ftyk xStsfV;j] i`"B 34
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mckjhnkjksa rFkk çeq[k Bkdqjksa dks vkeaf=r fd;k rkfd O;oLFkk cuk, j[kus esa muls
ijke'kZ fy;k tk ldsA fMIVh dfe'uj dk dguk Fkk fd vkeaf=r O;fä;ksa esa dsoy
ukjgV dk Bkdqj gh ,slk gS tks cqykus ij Hkh ugha vk;k] og fcYdqy gh
vfo'oluh; gSA lkxj Nkouh ds ns'kh iYVu ds flikfg;ksa esa Hkh foæksg dh vkx
lqyx jgh FkhA 15 twu dks ysf¶VusaV feyj tc xkMZ dk fujh{k.k dj jgk Fkk fd ,d
flikgh us ml ij /kkok cksy fn;k] gkykafd mls idM+ fy;k x;k vkSj mls Qkalh ns
nh xbZ ysfdu rc Hkh foæksg dh vkx lqyxrh jghA vc rks Nkouh dh xkMZ vkSj Hkh
l[r dj nh xbZA 42oha ns'kh iYVu ds flikfg;ksa ij vkSj vf/kd dM+h fuxjkuh j[h
tkus yxhA dksbZ flikgh Hkkx u lds] bldk Hkh etcwr çcU/k fd;k x;kA Nkouh dh
lM+dksa ij rhljh ?kqM+lokj iYVu jkr&fnu x'r yxkus yxhA30
fczfV'k ljdkj dks ;g 'kadk igys ls gh cuh gqbZ Fkh fd cqUnsy[k.M v'kkafr
dh vksj vxzlj gks jgk gSA cqUnsy[k.M dh fLFkfr ds ckjs esa xouZj tujy] dksVZ
vkQ Mk;jsDVlZ dks 19 twu 1857 ds i= esa dgrk gS fd **lkxj ij ekpZ djus ls
fLFkfr esa dksbZ lq/kkj ugha vk;kA cqUnsy[k.M ds Bkdqj dHkh Hkh vla[; la[;k esa ukuk
is'kok ds >.Ms ds uhps bdës gks tk,axsA duZy Mqxky ds nLrs dh ijkt; cM+h nq[kn
jghA blls cqUnsyksa dk vkRefo'okl vf/kd c<+ x;k gSA vc foæksg dh ygj rFkk
ywVekj lkxj ls tcyiqj rd QSy xbZ gSA31
lkxj Nkouh dk] fczfV'k ljdkj ds lkeus vf/kd egRo FkkA vc mldh
lqj{kk ds fy, fczfV'k ljdkj us vf/kd ifjJe fd;k rFkk ç;kl Hkh] ysfdu ns'kh
flikfg;ksa dh ckS[kykgV rFkk cqUnsyk Bkdqjksa ds vlg;ksx ds dkj.k mudh dqN py u
ldhA va/ksjk xgjkrk gh x;kA 23 twu dh ckr gS duZy Msfu;y ds caxys ij rSukr
xkMZ dks 42oha iYVu ds ,d flikgh us] dbZ çdkj ds çyksHku fn, fd ;g xkMZ
30 jk- v-] dalYVs'ku 559&73] fnukad 30-10-1857] lhØsV] i= la[;k 203 vkQ 1857
31 jk- v-] ySVlZ Vw dksVZ 19-6-1857
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vius duZy dks ekj Mkys fdUrq xkMZ us mldh ckr ugha ekuhA tc ;g ckr [kqyh rks
xkMZ dks idM+ fy;k x;kA32
bl Hk;kog fLFkfr dks lkxj Nkouh dk fczxsfM;j lst Hkkai x;kA 27 twu dks
tc og lkxj Nkouh ds xkMZ dk fujh{k.k dj jgk Fkk rc mls ;g vkHkkl gksus esa
nsj ugha yxh fd flikgh cxkor djus ij vkeknk gSA rc mlus r; fd;k fd lHkh
;wjksfi;uksa dks] ftuesa 173 iq#"k 63] efgyk,a] 134 cPps Fks] vc iqjkus fdys esa
'kj.k ysuk pkfg,A ml le; bl fdys dks vf/kd lqj{kkRed le>k x;kA mlus vc
rksiksa dks Hkh fdys esa ykus dk fu'p; fd;k vkSj rksisa Hkh Nkouh ls gVkdj 29 twu
dks fdys esa Hkst nh xbZA33 Nkouh ds ,d Nksj ij fdys dk 'kL=kxkj rFkk rksiksa ds
xksyk ck:n dk Hk.Mkj vkfn Fkk] rFkk lok rhu ehy ds Qklys ij gh nwljh Nksj
ij vkfZVZyjh fgy Fkh tgka ij u rks xksyk ck:n] 'kL=kfn dh lqj{kk ds fy, dksbZ
LFkku Fkk vkSj u gh jln vkfn tek djus ds fy, Hk.Mkj vkfnA ;gka rd fd ogk¡
ij ikuh Hkh igkM+h ls uhps vkus ij gh fey ldrk FkkA ;g xuher jgh fd [ktkus
dks ysdj flikgh fdys esa igys ls gh pys x,A
lkxj ds fo"k; esa tujy fczxsfM;j lj áw jkst dk Hkh dFku Fkk fd **lkxj
dk tcyiqj ls vf/kd egRo gSA lsUVªy bafM;k dk rks ;g 'kL=kxkj gh gS tgka
'kL=kfn cuk, tkrs gSa rFkk ;gha ls çnk; fd, tkrs gSaA ;gh ugha] lkxj dh fLFkfr
,slh gS fd og e/; esa gS rFkk if'pe ls mÙkj&iwoZ rFkk nf{k.k Hkkjr ds lapkj
lk/kuksa dk ;g ek/;e gSA eanlkSj] dksVk] dkyih] y[kuÅ ds foæksgh >kalh ls jhok
rd QSys gq, gSaA lkxj gh ,slk eqdke gS tgka ij lsUVªy bafM;k dh fj;klrh QkStsa
rFkk fczfV'k lsuk ,df=r gksdj foæksfg;ksa dk fouk'k dj ldrh gSaA 34
32 jk- v-] dalYVs'ku 559&73] fnukad 30-10-1857] i= la[;k 203] 1857
33 jk- v-] iksfyfVdy lIyhesUVªh çkslhfMaXt] vuqØekad 1351] i= la[;k 7 fnukad 10-2-1858
34 jk- v-] iksfyfVdy çkslhfMaXt 30-12-1859] iape Hkkx] vuqØekad 359] i= fnukad 21-
12-1857
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**foæksg dh ng'kr ds ekjs lkxj esa inLFk lHkh deZpkjh Hkkx x,A lkxj dh
nks ehy ifjf/k esa fdlh Hkh deZpkjh dk vrk&irk gh ugha FkkA ml le; lkxj esa u
rks iqfyl Fkh vkSj u gh lqj{kk ds fy, dksbZ cyA** fczxsfM;j Hkhyj vkxs dgrk gS
**ml le; rks 'kklu ukxfjdksa ds gkFk esa FkkA** lkxj ds fdys esa lHkh ;wjksfi;uksa]
'kL=ksa ,oa [ktkus dks lqjf{kr dj fy;k x;k rFkk de ls de N% ekg ds fy, jln
vkfn dk Hkh çcU/k dj fy;kA vxys fnu jfookj FkkA ml fnu Nkouh ds caxyksa ls
vU; lkeku&QuhZpj] diM+s vkfn Hkh fdys esa eaxok fy,A fuR; lkseokj dks lokjksa
dh cM+h ijsM gksrh Fkh vkSj og fuR; dh Hkkafr bl lkseokj dks Hkh gks jgh FkhA
flikfg;ksa ds Loj rks rst Fks ghA vr% bl le; dk ykHk mBkdj fczxsfM;j us
vkfVZyjh dh dEiuh rFkk uEcj pkj dh ykbZV QhYM csVjh dks fdys esa cqyk fy;kA
;g lc çcU/k gks tkus ds ckn] fczxsfM;j us Hkkjrh; lSfud vf/kdkfj;ksa dks
cqyk;k rFkk mUgsa foæksg QSy tkus ds ckjs esa voxr djk;kA bu vf/kdkfj;ksa ls dgk
x;k fd ;fn dqN Hkh vugksuh ckr gksrh gS rks os yksx fczxsfM;j ds fo'okl ik=
le>s tkosaxsA ;fn ;s vius fo'okl dks cuk, j[kuk pkgrs gSa rFkk viuh jsthesUV
dks lgh lyker ns[kuk pkgrs gSa rks mUgsa pkfg, fd fonzksgh flikfg;ksa dks idM+ dj
fczxsfM;j ds lqiqnZ djsa] ysfdu os ns[krs jgs vkSj fd;k dqN ugha] mUgksaus dsoy ok;nk
gh fd;kA vxys fnu fczxsfM;j us rhljh ?kqM+lokj lsuk ds Hkkjrh; vf/kdkfj;ksa dks
Hkh cqyk;k vkSj blh rjg ls ppkZ dh] mUgksaus Hkh mlh rjg dk opu fn;kA
& & & & & &
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v/;k; 5
lsuk vkSj c[rcyhflag dk fonzksg
lsuk ds fonzksg dk igyk ladsr
tSlk fd ge ns[k pqds gSa] pUnsjh ds fMIVh dfe'uj us pUnsjh dks eqDr djkus
ds fy, lkxj fLFkr fczxsfM;j lst ls lgk;rk dh ekaWx dh] rHkh ckuiqj ds jktk
enZuflax us pUnsjh ftys dks vf/kd`r dj fy;k vkSj vaxzst vf/kdkfj;ksa dks cUnh cuk
fy;kA i= ikdj 13 twu dks lkxj ds fczxsfM;j lst us 31 oha caxky usfVo iSny
lsuk dh ,d daiuh] 42 oha caxky usfVo iSny lsuk dh ,d daiuh] rhljh vfu;fer
?kqM+lokj lsuk dk ,d ny vkSj nks rksisa estj xkWlsu ds vUrxZr yfyriqj jokuk dhA
ysfdu estj xkWlsu dks 'kd Fkk fd ;g lsuk jokuk gksxh ;k ugha\ mlh ds 'kCnksa esa
^^os jokuk rks gq,A igys iM+ko esa mUgksaus vius vf/kdkfj;ksa dks ekjdj ykSV tkus dk
"kM+;a= fd;kA 42 oha lsuk us bldk izLrko fd;kA 31 oha lsuk blls lger ugha FkhA
blfy, os nwljh ckj jokuk gq,A 42 oha lSfud VqdM+h ds pkj flikfg;ksa us lSfud
VqdM+h dks [kcj Hkstk fd os okil vk tk,a D;ksafd ,d fczfV'k jsthesUV mUgsa n.M nsus
vk jgh gSA-----eSaus lans'kokgd vkSj pkj flikfg;ksa dks fxj¶rkj dj fy;k vkSj
mudk dksVZ ek'kZy djds mUgsa nf.Mr fd;kA 6 cts 'kke dks mUgsa dBksj Je ds
dkjkokl fn;k x;k vkSj mUgsa jkr dks ckjg cts csfM+;ksa ls cka/kdj gks'kaxkckn tsy
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jokuk dj fn;k x;kA**1 bl izdkj 42 oha iYVu ds pkj flikfg;ksa }kjk fonzksg dk
igyk ladsr iznf'kZr fd;k x;kA bu flikfg;ksa us iYVu dks vkxs tkus ls jksdus dh
dksf'k'k dh ysfdu mUgsa 6 ekg dk dBksj dkjkokl feykA lkxj ds lSfudksa }kjk
vlarks"k izdV fd;s tkus dk ;g igyk mnkgj.k Fkk vkSj blls ;g lgt gh vuqeku
yxk;k tk ldrk gS fd mRrstuk dk tks okrkoj.k yfyriqj vkSj >kalh esa Fkk mldh
vkap lkxj dh lSfud VqdM+h rd igqap pqdh FkhA
lwcsnkj 'ks[k jetku dk fonzksg
24 twu dks çkr%dky dh ijsM ds ckn] dSIVu eSus Hkkxrk gqvk] fczxsfM;j ds
ikl vk;k rFkk crk;k fd mlds flikfg;ksa us viuh&viuh ryokjksa dks rst dj
fy;k gS vkSj os efLtn ij çkFkZuk djus ds fy, pys x, gSaA fczxsfM;j us mls
ijke'kZ fn;k fd igys rks og Lo;a vius thou dh j{kk djs] mls fo'ks"kdj bl ckr
dk gknlk yxk fd ftu flikfg;ksa ij og fo'okl j[krk Fkk vkSj ftUgsa og viuk
ije Hkä ekurk jgk] os gh vfo'oluh; fudysA FkksM+s ls Hkkjrh; vf/kdkfj;ksa ,oa
ipkl lokjksa dks NksM+dj] rhljh vla;ksftr v'o lsuk ds lHkh lokj rFkk 42oha
ns'kh iYVu ds 45 flikfg;ksa dks NksM+dj 'ks"k flikfg;ksa us dkuiqj fuoklh lwcsnkj
jetku [kk¡ ds usr`Ro esa igyh tqykbZ dks foæksg dj fn;kA 2
lwcsnkj 'ks[k jetku [kka us efLtn ds }kj ij viuh ryokj rst dh rFkk
uxkM+s ctok dj vius lSfudksa dks ,df=r fd;kA lHkh fonzksgh flikgh vius lwcsnkj
ds lkFk gks fy,A ;gk¡ rd fd lkxj uxj ds lnj cktkj ds lHkh ukxfjdksa us
foæksfg;ksa dk lkFk fn;kA vc foæksgh vkxs c<+s vkSj Nkouh ds caxyksa dks ywVkA
mudks ljdkjh [ktkuk gkFk ugha yx ldk D;ksafd bl [ktkus dks vaxzstksa us igys gh
fdys esa Hkst fn;k Fkk] rc Hkh <wa<us ij foæksfg;ksa ds gkFk pkanh rFkk rkacs ds flDds
3]625&8&1] udy 6]342&3&3 ¼;ksx 9]967&11&4½ gkFk yxsA
1 pkYlZ cky] ogha] i`"B 563
2 rkjkpUn] ÝhMe ewoesUV bu bafM;k] i`"B 69
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'ks[k jteku us tujy dh gSfl;r ls fonzksgh flikfg;ksa dh lsuk dh deku
vius gkFk esa ys yhA3 ij bu fonzksfg;ksa us u rks fdlh ;wjksfi;u dk o/k fd;k vkSj
u gh dksbZ vfHkys[k u"V fd;kA ;g t:j gS fd fonzksgh flikfg;ksa rFkk uxj ds
vlkekftd rRoksa us Nkouh ds caxyksa dks iwjh rjg ls ywVkA fdys esa ys tkus ls tks
,d rksi vaxzstksa ls NwV xbZ Fkh og fonzksgh flikfg;ksa ds gkFk iM+ xbZ ftls os 42oha
ns'kh iYVu ds DokVZj xkMZ ij ys vk,A blh DokVZj xkMZ dks mUgksaus viuk eq[;ky;
cuk j[kk FkkA bu ckfx;ksa us uxj ds lkgwdkjksa ls ik¡p gtkj #i;s Hkh olwy fd,A4
6 rFkk 7 tqykbZ dks 31oha ns'kh iYVu ds vf/kdkjh rFkk fczfV'k Hkä vU;
flikgh] fdys esa cUn ;wjksfi;u flikfg;ksa ds ikl vk,A fonzksgh flikfg;ksa us mudk
ihNk fd;k rFkk mlus vuqjks/k fd;k fd os Hkh foæksg esa vk tkosa ysfdu mUgksaus budh
ckr vulquh dj nhA ifj.kker ;g gqvk fd fonzksgh flikfg;ksa us fczfV'k Hkä
flikfg;ksa ds vkoklksa ij Qk;fjax dhA ;g ns[kdj fdys ds vUnj tks Hkh flikgh Fks
mUgksaus fczxsfM;j dh vkKk ls bu fonzksgh flikfg;ksa ij nks cts ls xksyh cjlkuk 'kq:
dj fn;kA bl rjg xksyhckjh nksigj ls jkr Hkj gksrh jghA bl xksyhckjh esa dqN
foæksgh ekjs x, vkSj dqN Hkkxrs cus] dbZ idM+s x,A bu Hkkxs gq, foæksfg;ksa ls 8
tqykbZ dh] ml rksi rFkk 7 gkfFk;ksa dks Nhu fy;k tks ;s vius lkFk ys tkus esa
lQy jgs FksA5
31oha ns'kh iYVu ds tks 45 flikgh foæksg ls vyx jgs] mUgksaus viuh
LokfeHkfDr crkus ds fy, vius ;wjksfi;u vf/kdkfj;ksa ls vuqefr ekaxh fd os
foæksfg;ksa ij vkØe.k djuk pkgrs gSaA mUgsa vuqefr fey xbZ ysfdu fczxsfM;j us
fdlh Hkh ;wjksfi;u vf/kdkjh dks muds lkFk ugha tkus fn;kA buds lkFkh dLVe
pijklh Hkh cUnwdksa ls ySl FksA6
3 jk- v-] fMLiSp Vw lhØsV desVh fnukad 30-10-1857] vuqØekad 273] i= fnukad 6-7-
1857- rkjkpUn] ogha] i`"B 69
4 jk- v-] iksfyfVdy lIyhesUVªh] çkslhfMaXt] 30-12-1859] }kn'k Hkkx] i`"B 33]
5 e- ç- jk- v-] dsl Qkby 13 vkWQ] 1857] iksfyfVdy] i= fnukad 13-7-1857
6 jk- v-] ,u vkWfQf'k;y fgLVªh& fjoksYV bu lsUVªy bafM;k] i`"B 35
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7 tqykbZ dh ckr gS] ,d Vwªij us 31oha iYVu ds ,d flikgh ij xksyh pyk
nh] ml Vªwij us cnys esa xksyh pykbZA vkØe.kdkjh ogha <sj gks x;kA bldk urhtk
;g gqvk fd 31oha iYVu ds fczfV'k Hkä lSfudksa esa rFkk nwljh vksj 42oha iYVu ds
400 rFkk FkMZ dsoyjh ds fonzksgh flikgh ds chp eqBHksM+ gksus yxhA fonzksgh flikfg;ksa
dk dekaM ,d Hkkjrh; vf/kdkjh dj jgk FkkA
31oha ns'kh iYVu ds lHkh flikfg;ksa us viuh enn ds fy, fczfV'k
vf/kdkfj;ksa ls vuqjks/k fd;k rks fczxsfM;j us rqjUr gh lkB lokj mudh enn ds
fy, Hkst fn,A 31oha ns'kh iYVu ds lHkh flikgh rks fczfV'k Hkä ugha fudysA ml
iYVu dh dEiuh ds pkyhl flikgh vyx jgs rFkk os vU; fonzksgh flikfg;ksa ls tk
feysA fczfV'k Hkä lSfudksa rFkk fonzksgh lSfudkas esa fnu Hkj ,d nwljs ij :d&:d
dj Qk;fjax gksrh jgh] ysfdu fdlh dk Hkh vf/kd uqdlku ugha gqvkA bl eqBHksM+ esa
fonzksgh flikfg;ksa dks] vf/kdkfj;ksa ds okgu gkFk yxsA bu okguksa dks ysdj ckdh
flikgh 'kkgx<+ dh vksj çfLFkr gq,A bUgksaus ekxZ esa gh ;s okgu NksM+ fn,A bl
eqBHksM+ esa vla;ksftr dsoyjh dk ,d fjlkynkj idM+ fy;k x;k vkSj mls 9 tqykbZ
dks Qkalh ij yVdk fn;k x;kA
'kke dks fQj 31oha iYVu ds flikfg;ksa us fczxsfM;j ls rksisa ekaxhA fczxsfM;j
us dgk fd vxys fnu çkr% ns[kk tk,xkA çkr% gksrs&gksrs fonzksgh flikgh Hkkx [kM+s
gq,A 31oha ns'kh iYVu ds flikfg;ksa us rFkk lkB vU; Vwijksa us ckfx;ksa dk dqN ehy
nwj rd ihNk fd;k] ysfdu fonzksgh flikgh idM+s u tk ldsA7
c[rcyhflag dk fonzksg
ckuiqj ds jktk enZuflag ds lg;ksx vkSj lkxj ftys ds tkxhjnkjksa]
mckjhnkjksa ds vaxzst fojks/kh #[k ls jktk 'kkgx<+ dk lkgl c<+ x;k FkkA vc mlus
fgEer djds pansjh ds fMIVh dfe'uj dSIVu xkMZu dks cqyk;k vkSj mlls dgk fd
7 jk- v-] lhØsV fMLisp Vw dksVZ vkQ Mk;jsDVlZ 9-1-1858 ls] 8-12-1858 rd] 16&53]
fnukad 12-7-1857
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vc rks fczfV'k 'kklu dks pkfg;s fd os x<+kdksVk bykdk mls ykSVk nsaA 8 tc
c[rcyhflag dh ;g ekax iwjh u gqbZ rks mlus vaxzsth 'kklu ds fo#) foæksg dh
?kks"k.kk dj nhA
3 tqykbZ 1857 dh jkr dks c[rcyhflag ds djhc 500 iSny flikfg;ksa us
iapex<+ Fkkus dks ?ksj fy;k vkSj vkdze.k dj fn;kA bl vkdze.k esa Fkkus ds rhu
cjdUnkt ?kk;y gq, vkSj Fkkus dk glu [kka lokj ekjk x;kA bls thrdj
c[krcyhflag us ogka viuk Fkkuk LFkkfir fd;kA9 vkxkeh dqN fnuksa esa gh
c[krcyhflag vkSj mlds lg;ksfx;ksa us dbZ LFkkuksa ij vf/kdkj dj fy;kA 7 tqykbZ
dks [kqjbZ ds yEcjnkj d#.kflag vkSj x.ks'ktw ds lkFk ckuiqj ds jktk us [kqjbZ ds
Fkkuk ij vf/kdkj dj fy;kA10 rglhyh ij vf/kdkj djus ds fy, ckuiqj jktk ds
vkns'k ij ckykcsgV dk fdysnkj vius l'kL= ny ds lkFk [kqjbZ dh vksj c<+k vkSj
9 tqykbZ dks mlus vklkuh ls rglhyh ij dCtk dj fy;k D;ksafd vgen c['k
rglhynkj us izfrjks/k ugha fd;k vkSj fonzksfg;ksa ds lkFk fey x;kA11 ljdkj us ubZ
lsuk dk izHkkjh lS;n ihj vyh dks cuk;k Fkk yfdu og Hkh vius flikf;ksa ds lkFk
fonzksfg;ksa ds lkFk fey x;kA fczfV'k ljdkj us d#.kflag vkSj x.ks'ktw dks idM+us ds
fy, dze'k% nks lkS rFkk ikap lkS #i;s ds buke dhj ?kks"k.kk dh ysfdu os idM+ esa
ugha vk ldsa blh izdkj vgen c['k rFkk lS;n ihj vyh ij Hkh dze'k% ,d gtkj
rFkk ikap lkS #i;s dk buke j[kkA12 9 tqykbZ dks gh ckykcsgV ds fdysnkj us lqjdh
ds fdys ij Hkh vf/kdkj dj fn;kA13
8 jk- v-] fjoksYV bu lsUVªy bafM;k] i`"B 24
9 jk- v- dUlyVs'ku 559&73 fnukad 30&10&1857] lhdzsV] i= fnukad 9&7&1857-
10 jk- v- dUlYVs'ku 558 fnukad 30&101857] lhdzsV
11 e- iz- jkT; vfHk- dsl Qkby 13] 1857] ikfyfVdy] fnukad 13&7&1857
12 jk- v-] iksfyfVdy lIyhesUVªh izkslhfMaXt] Hkkx 3] i= dzekad 130] fnukad 5&3&1858
13 e- iz- jkT; vfHkys[kkxkj] dsl Qkby 13] 1857] iksfyfVdy] fMIVh dfe'uj lkxj dk i=
fnuksa 13&7&1857
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vaxzsth lSfud VqdM+h us [kqjbZ dks fonzksfg;ksa ls fdlh izdkj eqDr djk;k
ysfdu fonzksfg;ksa us [kqjbZ dk fdyk vaxszth VqdM+h ls fQj Nhu fy;kA [kqjbZ dh j{kk ds
fy;s fonzksfg;ksa ds djhc ,d gtkj flikgh vkSj nks rksisa rSukr FkhaA14 [kqjbZ bykds esa
fonzksfg;ksa ds dbZ ny ywVikV dj jgs FksA bu nyksa ds eqf[k;kvksa dks idM+us ds fy,
ljdkj us buke dh ?kks"k.kk dj j[kh FkhA ;s yksx Fks& cyoUrflag nkaxh] tokgjflag
cqUnsyk] /khjtflag nkaxh] lgojflag] y{ke.kflag] nwYgktw jktiwr] iapeflag cqUnsyk
vkSj xus'kflagA15
c[rcyhflag vkSj ckank ds uokc ds chp i=&O;ogkj
ckank uokc ds ek/;e ls jktk c[kroyh] is'kok ls lSU; lgk;rk dh vis{kk
djrk Fkk rkfd ueZnk ikj] nf{k.k ls cqUnsy[k.M dh vksj vaxzst u c<+ lds rFkk
fczfV'k&ljdkj&Hkä jktkvksa dh [kcj yh tk ldsA cqUnsy[k.M esa lcls fo'kky ,oa
lqn`<+ nqxZ dkfyatj dk gSA vr% uokc us jktk ds ikl çLrko Hkstk fd dkfyatj esa
ge yksx viuh&viuh lsuk;sa ogha ij bdëh djsa ftlls tgka vko'd;rk gksxh ogka
mUgsa rSukr fd;k tk ldrk gSA nwljk ykHk ;g Hkh gksxk fd ge yksx vklkuh ls ogka
ij fey ldrs gSa] tcfd jktk c[krcyh dk edln ;g Fkk fd ;fn uokc gh
'kkgx<+ dh vksj vk lds rks nks dke vPNh rjg gks ldrs gSa & ,d rks ;g fd
lkxj ds fdys esa tks vaxzst f?kjs gq, gSa rFkk canh tSlk thou th jgs gSa] mUgsa ekj
Mkyk tk,A vkSj nwljs iék dk jktk vaxzstksa dk fe= gS vkSj og lkxj ds bykds esa
xM+cM+h djrk jgrk gS rks mls Hkh blls jksdk tk ldrk gSA
mijksä ckrsa ckank ds uokc vkSj 'kkgx<+ ds jktk c[rcyh ds chp gq, i=
O;ogkj ls Li"V gksrh gSaAa16 uokc ckank dh vksj ls 'kkgx<+ jktk dks 11 lQj
1274 fgtjh dks i= fy[kk x;k fd **vkils feyus dh vkSj vkils ckrsa djus dh
14 ogha
15 jk- v-] iksfyfVdy lIyhesUVªh izkslhfMaXt] Hkkx 3] i= dzekad 130] fnukad 5&3&1858
16 jk- v-] iksfyfVdy çkslhfMaXl Hkkx 16] fnukad 31-12-1858] vuqØekad 3624] i= la[;k
193 fnukad 4-8-1858
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ije mRlqdrk bruh rhoz gS fd ;gka mldk o.kZu ugha dj ldrk] eq>s ;gh dguk gS
fd dkfQjksa dks u"V djus ,oa muds Hkkxus ds ckn] tks fd gekjs /keZ vkSj
jhfr&fjoktksa ds nq'eu Fks] bZ'oj dh Ñik ls] ckn'kkg dk 'kklu dk;e gks x;k gSA
dbZ jktkvksa vkSj uokcksa us ckn'kkg ds 'kklu dks ekU;rk ns nh gS vkSj mUgksaus /keZ
dh j{kk dh rFkk 'k=qvksa dk uk'k dj fn;kA ;g yM+kbZ lnSo Lej.kh; jgsxhA**
^^egkjktk Jhear ukuk lkgc cgknqj us ,d ç'kaluh; dne mBk;k gS] vkSj
mUgksaus lkgl cVksjk vkSj 'k=qvksa dks fudky ckgj djus ds fy;s rS;kj gSaA blesa dksbZ
'kd ugha fd bZ'oj dh Ñik ls og fot;h gksaxsA ;g rks vkidks Hkh ekywe gS fd
cqUnsy[k.M ds jktk vU; fopkj/kkjk ds gSaA gekjs dbZ fo'oluh; O;fä gekjs ikl
vk;s vkSj vkids ckjs esa ekSf[kd crk;kA**
**eSa vkidks viuk fe= cukuk pkgrk gw¡ vkSj vkids dke esa gkFk caVkus dks
rS;kj gw¡ ysfdu tc rd fd ge nksuksa ds chp dksbZ le>kSrk ;k fu'p; u gks tkos
rc rd ,d nwljs ij fo'okl dSls jgsxkA vc gedks cqUnsy[k.M esa dksbZ etcwr
vkSj lqjf{kr LFkku ns[kuk gS fd tgka fd ge vk/kh vFkok ,oa frgkbZ lsuk ogka Hkst
lds] ;k ftruh ge yksx fuf'pr djsaA ;g lsuk ml eqdke ij LFkkbZ :i ls jgsxhA
ge esa ls tks pkgs rks vius ifjokj dks Hkh ml lqjf{kr LFkku ij Hkst ldrk gSA
lsuk ds vknfe;ksa dks mlh LFkku ij osru nh tkuk pkfg;s vkSj cf<+;k Hkkstu HkhA
dkfyatj ds vfrfjä cqUnsy[k.M esa blls vPNh ,oa lqjf{kr txg ugha gSa ysfdu ogka
ij bl le; iék jktk dh dqN QkSt gSaA blfy, vki dksbZ frfFk fuf'pr dhft;s
ftl fnu fd vki dh QkSt dkfyatj ds ikl fdlh le; igq¡psA eSa Hkh mlh frfFk dks
viuh QkSt Hkst nwaxkA ogkals gekjh o vkidh QkSt feydj fQj dkfyatj fdys ij
dCtk djs rkfd ogka LFkkbZ :i ls fVdh jgsxhA mlds fy;s jln vkfn [kjhn dj
fdys esa mldk laxzg Hkh dj fn;k tk;sxkA ge nksuksa feydj #i;ksa dk Hkqxrku dj
nsaxsA ftrus pkgs eSa mrus gh vkneh Hkst ldrk gw¡A**
blds mRrj esa 'kkgx<+ ds jktk us ckank ds uokc vyh cgknqj dks vxgu
cnh laor 1914 ¼lu 1857 bZLoh½ dks ;g i= fy[kk& ^^vkils feyusdh mRlqdrk
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gSA esjh vtZ gS fd eSa vkids ikl ,d i= Hkst pqdk gw¡ ftlesa eSaus viuh [kq'kh
lekpkj ckcr~ fy[kk FkkA fo'okl gS fd og i= vkidks fey x;k gksxkA vki ;g
fy[kus dh vuqefr nsaxs fd ije ijes'oj us iwfoZ;k jsthesUV ds lSfudksa rFkk
vf/kdkfj;ksadks bruh 'kfä vkSj lkgc fn;k gS fd mUgksaus gjsd ds /keZ dks cpk fy;kA
ckn'kkg dks] cthj dks] uokc vkSj jktkvksa dks vkSj ljnkjksa dks Hkh cpk fy;kA
bZ'oj mu flikfg;ksa ij cM+k esgjcku gS vkSj mUgha dh cnkSyr vki vkSj vU; jktk
Hkh dkfQjksa dks ekj Mkyus dks rS;kj gks x;s gSa vkSj vc /keZ cpkus ds uke ij
HkkbZpkjs dk ukrk tksM+us yxs gSaA tks ckn'kkg jktk ;k uokc bu dkfQjksa dks vius
;gka 'kj.k fn;s gSa] pkgs fgUnq gksa ;k eqlyeku ;k gekjs HkkbZ gh D;ksa u gks os gkejs
'k=q gSaA vki esjs Åij drbZ vfo'okl u djsa] bl vk/kkj ij fd nwljs jktkvksa ds
leku ftUgksaus vaxsztksa dks vius ;gka 'kj.k nh gS os Hkh blh otg ls esjs Hkh 'k=q gSaA
bl le; ge vki nksukas cU/kq gSa D;ksafd gesa nksuksa ds /keZ dh j{kk djuk gSA vki
Ñi;k ml usd vkneh dh lqfu, tks fd ;gka ls Hkstk tkos] vki vius fny dh xqIr
lykg dks blh ek/;e ls fHktok;saA ,d gh er ds gksus ij ge dkfQjksa dks nafMr
dj ldrs gSa] vkSj mudks Hkh ftUgksaus mudk lkFk fn;k gSA bl çdkj lgh dk;Z ls
;kuh vaxzstksa dks ekjus esa bZ'oj dh uxjh dks ge yksxksa ds çfr fo'okl c<+ tkosxkA
esjs bl usd vkneh dk vki muls Hkh ifjp; djk nhft;s rkfd nksuksa ifjokjksa esa
fe=rk ds laca/k dk;e gks ldsA ,slk çrhr gksrk gS fd nf{k.k esa vHkh Hkh bu
dkfQjksa dk dkQh çHkko gS vkSj dqN enzkl ds jktk ukxiqj esa rFkk vU; LFkkuksa ij
muds lkFk gSaA is'kok ls vki vuqjks/k djsa fd og bl çns'k esa rksi[kkus rFkk 'kL=ksa
lfgr vkB ;k ukS jsthesUV] dkfQjksa dks nf.Mr djus ds fy;s Hkst nsa ftlls fd
nf{k.k ls Hkh dkfQjksa dks fudkyk tk ldsA vki ;fn bl ij /;ku ugha nsaxs rks ;s
dkfQj bl vksj c<+ vkosaxsA ;g gekjs rFkk vkids fgr esa vPNk ugha gksxkA blfy,
'k=qvksa dks ekjus esa foyEc djuk Bhd ugha gSA esjh jk; gS fd bl çns'k dk
cUnkscLr djus ds fy, is'kok ls vkosnu djsa eq>s viuk fe= le>dj i= dk mÙkj
nsrs jgus dh Ñik djsaA**
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blds mRrj esa ckank ds uokc us 'kkgx<+ ds jktk dks fy[kk fd& ^^,d
gh LFkku ij ;kuh ,d gh LFkku ij ;kuh dkfyatj esa QkStsa bdëh j[kus dk esjk
/;s; gS fd tc Hkh 'k=q b/kj vkrk gS ¼bZ'oj ,slk u djsa½ rks ge nksuksa dh ,df=r
QkStsa ,dtqV gksdj mudks u"V djus ds ;ksX; gks ldrh gSaA bu lsuk ds flikfg;ksa o
vf/kdkfj;ksa dh la[;k vf/kd gksuh pkfg,A vkSj vko';drk iM+us ij vkSj Hkh QkStsa
Hkh ml LFkku ij vklkuh ls Hksth tk ldrh gSa] tks LFkku ge o vki fuf'pr
djsaxsA tc rd ;g ugha gksrk rc rd ,d nwljs ds çfr dSls fo'okl gks ldrk gS
D;ksafd ge ,d nwljs ls cgqr nwj gSa] ;g ge] nksuksa esa fdlh ,d ds cwrs dh ckr
ugha gS fd 'k=q dks dksbZ ,d gh vdsys u"V djs ldsaA mÙkj 'kh?kz nsosa] eSa mlds
eqrkfcd dk;Zokgh d:axkA**
bl i= dks ikdj jktk c[krcyh esa lkgl dh vfHko`f) gksuk LokHkkfod gS]
mlus ;Fkk'kh?kz ckank ds uokc dks fy[kk fd lkxj ds fdys esa f?kjs gq, vaxzstksa dks dSls
ekjk tk;] rFkk jktk us uokc dks lkxj vkus ds fy, vkeaf=r fd;kA
ckank ds uokc ds mDr i= ds mRrj esa 'kkgx<+ ds jktk us iwl cnh 10
laor 1914 dks tokc Hkstk& **vkils feyus dh eq>s cgqr bPNk gS] esjh Hkh ;g
xqtkfj'k gS fd vkidks esjk og i= fey x;k gS] ftlesa esjs eq[r;kj jkt/kj jkor us
vU; ckrksa ds vykok ;gka ds gkypky ls vkidks voxr djk;k gSA eq>s mEehn gS
fd vki bl rjg ls viuk i=ksÙkj nsdj eq>s vuqx`ghr djsaxsA tc rd fd eSa
vkils Lo;a u fey ywa vkidk i= rks feyu ds cjkcj gSaA eSa jkt/kj ds i=ksa ls
eglwl djrk gw¡ fd esjs fe= uokc 'kh?kz gh lkxj dh vksj vkus okys gSa] vkSj
vaxzstksa dks ekj Hkxk;saxs tksfd vktdy fdys esa tes gq;s gSaA tc eq>s vkids bl vksj
vkus dh [kcj feyh rks esjh [kq'kh dk fBdkuk ugha jgkA esjh ftOgk vkSj dye bl
[kq'kh dks O;ä Hkh ugha dj ldrh gSA blfy, eSa vkils vtZ djrk gw¡ fd vki tYn
ls tYn tSlk laHko gks b/kj i/kkjsa rkfd ge ;gka lykg djsa fd fdys ds vUnj f?kjs
gq;s vaxzstksa dks dSls ekjk tkosA rRi'pkr ge yksx Jhear egkjktkf/kjkt Jh egkjkt
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Jh ukuk is'kok cgknqj tw ds ikl lkxj ls tkosaxs] ;k ogha djsaxs tks fQj ge yksx
;gka Bhd le>saxsA**
**iék dk jktk gels yM+kbZ djus ij rFkk gekjs jkT; dks u"V djus ij
rqyk gqvk gSA fczfV'k ljdkj rFkk mlds vf/kdkjh ,oa flikgh dHkh&dHkh b/kj fopjrs
jgrs gSa vkSj x<+kdksVk rFkk vU; {ks=ksa esa gekjs lokjksa ij HkM+d Hkh mBkrs gSaA esjh
vtZ gS fd tc rd ge vkil esa ugha feys rc rd vki esgjckuh djds i=ksÙkj
nsrs jgsaA iwl onh 10 laor 1914 eqdke 'kkgx<+A**
cqUnsy[k.M esa Økafr ds nks l'kDr usrkvksa ds vfHk;ku vkSj mUgsa tu lg;ksx
feyus ds dkj.k ml bykds ls vaxzst ljdkj ds iSj m[kM+rs tk jgs Fks vkSj bl
ckcr vaxzst ljdkj dk lansg ml i= ls iq"V gks tkrk gS tks estj tujy lj
g;wjkst dks jkgrx<+ ds fdys ds vkØe.k esa 29 tuojh 1858 dks feyk FkkA ;g
i= ¼[kjhrk½ ckuqij ds jktk enZu flag us 'kkgx<+ ds jktk c[krcyh dks fy[kk FkkA
xouZj tujy dk ,ts.V vkxs dgrk gS fd bl ¼[kjhrk½ dh bckjr ls ;g fl) gks
tkrk gS fd cqUnsy[k.M esa ckuiqj jktk vkSj 'kkgx<+ jktk gh ,sls gSa ftuesa
Økafrdkfj;ksa dk iw.kZ fo'okl gS vkSj os mUgsa viuk lkFkh vkSj lg;ksxh le>rs gSaA17
fouk;dk ij vf/kdkj
'kkgx<+ ds jktk c[krcyhflag dh vksj ls [kqekuflag us 8 tqykbZ 1857 dks
fouk;dk ds [kkus ij vf/kdkj dj fy;kA [kqekuflag dks idM+us ds fy, pkj lkS dk
buke FkkA ljdkjh deZpkjh lkxj Hkkx x,A 18 fouk;dk rglhy ds cyne xkao ij
c[krcyh ds rhu lkS fonzksfg;ksa us 11 tqykbZ dks vkdze.k fd;k vkSj mls ywV fy;kA
ywV dk eky ysdj fonzksgh ykSV x,A bu fonzksfg;ksa dk fczfV'k QkslZ us ihNk fd;kA
buesa ls nks fonzksgh idM+d x, ftUgsa Qkalh ij yVdk fn;k x;kA os Fks fpeu
17 jk- v-] dalYVs'ku 253] fnukad 30-12-1859] iksfyfVdy lIyhesUVªh] fnukad 30-1-1858
18 dUlYVs'ku 559&73 fnukad 30 vDVwcj 1857] lhdzsV] i= la[;k 96fnukad
17&7&1857
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eqlyeku vkSj fcgkjhA19 vxys fnu 12 tqykbZ dks fouk;dk rglhyh ij 'kkgx<+ ds
jktk us ikVu ds Bkdqjksa ds lkFk fQj geyk fd;k vkSj rglhyh ij dCtk dj fy;kA
rglhyh deZpkjh Hkkxdj lkxj igqapsA jktk 'kkgx<+ us rglhyh dk izcU/k ikVu ds
Bkdqjksa ds lqiqnZ dj fn;kA20
fonzksfg;ksa dks lekIr djus rFkk fouk;dk ij fQj ls vf/kdkj djus ds fy;s
lkxj ls fczxsfM;j lst us estj lksxu ds v/khu 18 tqykbZ dks ,d daiuh Hksth
ftlesa ys- gsfeYVu Hkh FkkA bl rjg ,d vksj rks fouk;dk ij fonzksfg;ksa dk Hkkjh
teko Fkk vkSj m/kj fczfV'k lsuk dk ncko Hkh FkkA blds ckjs esa fMIVh dfe'uj
lkxj us dfe'uj lkxj dks vius 27 twqykbZ ds i= esa fy[kk fd fonzksfg;ksa dk neu
djus rFkk fouk;dk dks muls Nhuus ds fy, ys- gsfeYVu lsuk lfgr 20 tqykbZ dks
fouk;dk vk igqapk gS rFkk mlh fnu fonzksfg;ksa ls mlus fouk;dk Nhu fy;kA
fouk;dk ysus ds ckn og nyiriqj pyk x;k rFkk ogka ls fonzksfg;ksa dks idM+kA bxys
fnu 'kkgx<+ ds fonzksfg;ksa us vfrfjDr lSU; lgk;rk feyus ij fouk;dk ij /kkok
cksykA bl eqBHksM+ esa fonzksfg;ksa dks ihNs gVuk iM+k tcfd muds ikl ,d rksi Hkh
FkhA fczfV'k VqdM+h us ;g rksi Hkh fonzksfg;ksa ls Nhu yha bl eqBHksM+ esa nks flikgh rFkk
,d fLVe pijklh ekjs x;s rFkk ikap flikgh vkSj 6 pijklh ?kk;y gq,A fonzksfg;ksa
ds vkSj T;knk 'kfDr'kkyh curs ns[kdj lkxj ls fczxsfM;j us 31oha nslh iYVu dh
vk/kh daiuh rFkk rhljh vfu;fer ?kqM+lokjksa dks Hkst fn;k rkfd fczfV'k VqdM+h vkSj
Hkh etcwr gks tk,A m/kj fonzksgh Hkh T;knk ls T;knk rknkn eas fouk;dk ds ikl tek
gks jgs FksA ikVu ds Bkdqjksa ds lkFk Hkh nks lkS ;k rhu lkS vkneh fouk;dk ls nks
ehy ds ikl ,d fdys esa ,d= gksus yxsA21
ikVu fuoklh xqykcflag nkaxh us Hkh fouk;dk ij vkdze.k ds le;
c[krcyhflag dk lkFk fn;k Fkk blfy, mls Hkh ljdkj us fonzksgh ?kksf"kr dj fn;k
19 e/;izns'k jk- vfHk-] dsl Qkby 19] 1857 jsosU;w] i`- 361
20 dUlYVs'ku 559&73 fnukad 30 vDVwcj 1857] lhdzsV] i= la[;k 96fnukad 7&7&1857
21 dUlYVs'ku 559&73 fnukad 30 vDVwcj 1857] lhdzsV] i= la[;k 251] fnukad
20&7&1857
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vkSj mls idM+us ds fy, nks lkS #i;s ds buke dh ?kks"k.kk dhA fouk;dk ij vaxzstksa
dk dCdtk rks gks x;k ysfdu vHkh Hkh ljdkj dh ijs'kkuh de ugha gqbZ FkhA lkxj
ds fMIVh dfe'uj ds 3 vxLr ds i= ls ;g ckr lkQ gksrh gSA og fy[krk gS& 31
oha nslh iYVu ds dekf.Max vkfQlj vkSj ys- gsfeYVu dks 28 tqykbZ dks [kcj feyh
fd 'kkgx<+ dk jktk rFkk ikVu ds Bkdqj rFkk fonzksgh feydj ,d gks x, gSa budh
la[;k Ms<+ gtkj gksxhA tks rksi 21 tqykbZ dks ikVu ds Bkdqjksa ls Nhuh Fkh og cM+h
dfBukbZ ls 29 tqykbZ rd fouk;dk vk ldhA22
x<+kdksVk ij vf/kdkj
lkxj ftys dk x<+kdksVk dk fdyk lkefjd n`f"V ls cgqr egRo j[krk FkkA
/ksjh rFkk lqukj ufn;ksa ds chp vofLFkr gksus vkSj rhu rjQ ls taxyksa ls f?kjk gksus
ds dkj.k ;g fdyk cgqr lqjf{kr ekuk tkrk FkkA tc x<+kdksVk ds fdys ij] fczfV'k
lsuk us lu~ 1818 esa geyk fd;k Fkk rc bl geys esa fczfV'k lsuk dh rksisa fdys dh
nhokyksa dks rksM+ ugha ldh FkhaA fczfV'k lsukf/kdkfj;ksa us tc fdys ds Hkhrj tkuk jksd
fn;k rHkh foo'k gksdj 'kkgx<+ rFkk x<+kdksVk ds lSfudksa dks fdyk [kkyh djuk iM+k
FkkA 1857 ds fonzksg ds le; ;g fdyk foæksfg;ksa dk x<+ Fkk vkSj ;gka gtkjksa
foæksgh vklkuh ls rFkk lqjf{kr :i ls Bgj ldrs FksA tc 'kkgx<+ ds foæksfg;ksa ds
neu djus dh fczfV'k lsuk us ;kstuk cukbZ rks mudk /;ku igys blh ckr ij x;k
fd lcls igys x<+kdksVk esa ,df=r fonzksfg;ksa dks lekIr fd;s fcuk 'kkgx<+ ij
vkØe.k djuk fu"Qy jgsxkA23
x<+kdksVk ,oa 'kkgx<+ ds yksx blh m/ksM+ cqu esa Fks fd fczfV'k gqdwer ls
fdyk dSls [kkyh djk;k tk;A 14 tqykbZ 1857 dks 'kkgx<+ ds jktk c[krcyhflag ds
vkB gtkj l'kL= lkfFk;ksa us x<+kdksVk ij geyk cksy fn;kA x<+kdksVk ds Fkkusnkj dks
fdlh Hkh xk¡o okys us enn ugha dh rc Hkh Fkkusnkj rFkk cjdUnktksa us fonzksfg;ksa dk
cM+h eqLrSnh ls eqdkcyk fd;kA ifj.kke ;g gqvk fd foæksfg;ksa dks ihNs gVuk iM+k]
22 e- iz- jk- v- dsl Qkby 19] 1857] jsosU;w] i`- 361
23 jk- v-] dalYVs'ku 253] fnukad 30-12-1859] iksfyfVdy] eseks fnukad 30-1-1858
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dqN ekjs x, rFkk 'ks"k Hkkx x,A24 foæksgh 'kkfUr ls cSBus okys ugha Fks vkSj u mudh
fgEer iLr gqbZ FkhA cks/ku nkSvk ds usr`Ro esa fonzksfg;ksa us 22 tqykbZ dks iqu% geyk
fd;kA bl le; 'kkgx<+ jktk ds lHkh nks gtkj lSfud rFkk rhu rksisa FkhA vc fdys
dk Fkkusnkj cscl gks x;k vkSj mls ijkt; dk eqag ns[kuk iM+kA bl çdkj 'kkgx<+ ds
jktk c[krcyhflag dh vksj ls cks/ku nkSvk us x<+kdksVk ij vf/kdkj tek fy;kA25
x<+kdksVk ij dCtk tekus ds ckn 'kkgx<+ jktk us /kywx ds fdys dks Hkh thr
fy;kA26 bl lQyrk ds dkj.k 'kkgx<+ ds jktk esa vkSj lkgl vk x;k vkSj mlus
fczfV'k ljdkj ls ;g dgus dk QSlyk fd;k fd og fof/kor rFkk lh/ks lk/ks x<+kdksVk
dks ykSVk nsA mldk [;ky Fkk fd vxj fczfV'k ljdkj us mldk dguk ugha ekuk rks
Hkh x<+kdksVk dk fdyk mlds dCts esa rks Fkk ghA vr% mlus 25 tqykbZ dks yfyriqj
ds fMIVh dfe'uj feLVj xkMZu dks cqyk;k rFkk mlls dgk fd fczfV'k ljdkj dks
pkfg, fd x<+kdksVk dks gesa ykSVk nsa rFkk gels fe=rk dj ysaA27
jkgrx<+ ij fonzksfg;ksa dk dCtk
jkgrx<+ dk fdyk chuk unh ds rV ij lkxj ls 40 fdyksehVj nwj gSA
1857 ds nkSjku lSfud n`f"V ls jkgrx<+ fdys dk cgqr egRo Fkk vkSj bldh lqj{kk
dk nkf;Ro vaxzst ljdkj dh lkxj dh lSfud Nkouh ij FkkA ftl iBkj ij
jkgrx<+ dk fdyk gS og nks fdyksehVj ls T;knk yEck gS rFkk ?kus taxyksa ls
vkPNkfnr gSA brus etcwr vkSj ?kus taxy ls f?kjk fdys ij vkØe.k djuk Vs<+h
[khj FkhA bl fdys esa ,d xgjk rkykc Fkk ftlls ikuh dh deh ugha gksrh Fkh vkSj
fdys esa vukt dk Hk.Mkj Hkh dkQh jgrk FkkA fdys esa ,d pcwrjk rksisa <+kyus rFkk
nwljk pcwrjk xksyk <+kyus dk FkkA bldk egRo blfy, vkSj gS D;ksafd ;g igkM+h ds
chpksa chp esa gSA chuk unh ds ?kqekonkj ck;as rV ij Åaps iBkj ij vofLFkr gksus
24 e- ç- jk- v-] dsl Qkby 16] 1857] i`"B 284
jk- v-] dalYVs'ku 559&73] fnukad 30-7-1857] lhØsV]
25 xksjsyky frokjh] cqUnsy[k.M dk laf{kIr bfrgkl
26 jk- v-] lhØsV fMLiSp Vw xoZuj tujy 1857] vuqØekad 1857] i= fnukad 11-7-1857
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rFkk pkjksa vksj ls ?kus taxy ls f?kjk gksus ls vR;Ur je.khd yxrk gSA Vkel yqbZ
dk rks ;gka rd dguk Fkk fd jkgrx<+ dk fdyk ekyFkkSu ds fdys ls Hkh fo'kky vkSj
lqn`<+ gSA28
18 ogha lnh dh 'kq:vkr esa Hkksiky fj;klr ds laLFkkid nksLr eksgEen [kka
us viuh iq=h dk fookg x<+h vEckikuh ds uokc f[ktz eksgEen [kka ls dj fn;k FkkA
buds oa'kt vEckikuh ds uokc Qkft+y eksgEen [kk¡ rFkk vkfny eksgEen [kk¡ Hkksiky
fj;klr ls cgqr ifgys gh ls vlarq"V FksA bUgksaus 1842 ds cqUnsyk foæksg ds le;
Hkh Hkksiky ds ljnkjksa dks csxe Hkksiky ds f[kykQ mdlk;k FkkA vr% mudh tkxhj
dks tCr dj fy;k x;k FkkA blds ckn ;s Hkksiky fj;klr ds iwohZ Hkkx esa mRikr
djrs jgs vkSj bUgksaus nf{k.k if'peh cqUnsy[k.M ds cqUnsyk ifjokjksa ls lkaB&xkaB dj
yhA bUgksaus cqUnsyk foæksg ds le; Hkh cqUnsyk jktkvksa dh lgk;rk dh FkhA og foæksg
rks nc x;k ysfdu ;s yksx idM+ esa ugha vk ldsA tc foæksg dh Tokyk 1857 esa
iqu% HkM+dh rks ;s eSnku esa mrj vk;s vkSj bUgksaus jkgrx<+ dks viuk igyk fu'kkuk
cuk;kA
dSIVu fiadus] fczxsfM;j lst ds vkns'k ij] 13 tqykbZ 1857 dks lSfud
VqdM+h ds lkFk neksg ds fy, jokuk gqvk gh Fkk fd lkxj ls dqN nwj pyus ij mls
[kcj yxh fd jkgrx<+ ij uokc Qkfty eksgEen vkSj vkfny eksgEen vkSj muds
lkFkh fonzksfg;ksa dk dCtk gksus gh okyk gSA bl le; fiadus lkxj neksg ekxZ ij gh
FkkA mlus rqjUr fczxsfM;j lst dks i= fy[kk fd mlus ¼fczxsfM;j us½ tks nks rksisa
neksg Hkst nh gS mUgsa eaxkus dh O;oLFkk djsA mlus fczxsfM;j ls ;g Hkh vuqjks/k
fd;k fd X;kjgoha iYVu dh ,d daiuh rFkk 13 gkfFk;ksa ds ny dh enn ls og
jkgrx<+ fdys dks eqä djk ldsxkA lkxj ls fczxsfM;j lst us 13 tqykbZ dks gh bl
27 jk- v-] ,e vkWfQf'k;y fgLVªh& fjoksYV bu lsUVªy bafM;k i`"B 24
28 Vkel yqbZ] lsUVªy bafM;k fM;wfjax n fjcsfy;u] i`"B 174
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dke ds fy, ukS ikm.M okyh nks rksisa 31oha ns'kh iYVu dh ,d daiuh ,oa 13
gkfFk;ksa dh O;oLFkk dj nhA29
foæksfg;ksa us fgEer ugha gkjhA mUgksaus fdyk rFkk Fkkuk ij iqu% geyk djus
dh ;kstuk cukbZ rFkk nks gtkj foæksgh tek gks x, ftuesa vf/kdka'kr% iBku vkSj
#fgys FksA buds vykok vusd fiaMkjh Hkh vEck ikuh uokc ls fey x,A jkgrx<+ ij
foæksfg;ksa us viuk ncko c<+k fn;kA30 bl le; fczfV'k ljdkj dh vksj ls jkgrx<+
fdys rFkk Fkkuk ds 150 l'kL= flikfg;ksa ds lkFk çca/k ds fy, fdys esa lkB dLVe
pijklh] nl uthc rFkk nQknkj l'kL= rSukr FksA 26 tqykbZ dks uokc us foæksfg;ksa
ds lkFk jkgrx<+ Fkkuk ij vkØe.k dj fn;kA bl vkØe.k ds le; vklikl ds
tehankj rFkk jkgrx<+ ds iBku Hkh uokc dk lkFk ns jgs FksA Fkkuk ij dCtk dj ysus
ds ckn uokcksa us 28 tqykbZ dks fdys ij /kkok cksykA ml le; buds lkFk foæksfg;ksa
dh dkQh la[;k FkhaA bl vkØe.k esa fdys esa rSukr lHkh dLVe pijkfl;ksa us ¼nks
pijkfl;ksa rFkk njksxk ds vfrfjä½ budk lkFk fn;k Fkk vkSj njksxk ds vkns'k ds
ckotwn mUgksaus foæksfg;ksa ij Qk;fjax djus ls lkQ euk dj fn;kA bl geys esa
dLVe foHkkx dk ,d vf/kdkjh Hkh ekjk x;kA31
bl çdkj jkgrx<+ fdys ij uokc Qkfty eqgEen vkSj vkfny eksgEEn dk
dCtk gks x;kA32 uokc Qkft+y eksgEen [kk¡ rFkk vkfny eksgEen [kk¡ us tc jkgrx<+
ij geyk fd;k rks mudks tkequ/kkjk dk yEcjnkj [ksepUn enn dj jgk FkkA bls
idM+us ds fy, fczfV'k ljdkj us nks lkS #i;s ds buke dh ?kks"k.kk dj j[kh FkhA
vU; Økafrdkjh usrk Hkqekuh çlkn dk;Fk Hkh Fkk tks lkxj iqfyl dk deZpkjh FkkA
29 jk-v-] dalYVs'ku 550&54 fnukad 30-10-1857] i= fnukad 20-7-1857
30 jk-v-] lhØsV çkslhfMaXt fnukad 27 uoEcj 1857] çFke Hkkx vuqØekad 360] i= la[;k
199 fnukad 22-10-1857
31 e-ç-jk-v-] dsl Qkby 19] 1857] i= la[;k 199 fnukad 3-81857] i`"B 47 dh dafMdk
10 rFkk 11
32 jk-v-] dalYVs'ku 550&54 fnukad 30-10-1857] i= fnukad 20-7-1857
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tc vkfny eksgEen [kk¡ us jkgrx<+ ij geyk fd;k rks blus vkfny eksgEen [kk¡ dk
lkFk fn;k FkkA vkxs pydj vaxzsth iqfyl us vUr esa bls blds gh xk¡o esa idM+
fy;k Qkalh ij yVdk fn;kA33
uj;koyh ij vf/kdkj
ckuiqj ds jktk ds vkns'k ij tokgjflag us 5 lkS lSfudksa ds lkFk uj;koyh
Fkkus ij /kkok cksyk vkSj mls vf/kdkj es ys fy;kA fQj mlus luks/kk dks Hkh
vf/kd`r dj fy;kA mls idM+us ds fy, ljdkj us nks lkS #i;s dh ?kks"k.kk dhA34 19
vkSj 24 tqwykbZ ds vkdze.k esa ghjkiqj] cjkslk] [kqjbZ rFkk jkuhiqj ds tehankjksa dk
gkFk FkkA muds lkFk 6 lkS cUnwd/kkjh rFkk rhu vU; l'kL= lkFkh FksA ckuiqj ds
jktk us fQj ls /kkok cksyk vkSj mls Nhu fy;k vkSj ywVekj dha 25 tqykbZ dks ;s
fonzksgh uj;koyh ls py fn;s vkSj Nkouh ds ?kkV ij vk, tgka ls >kalh ls jsgyh
dh rjQ jkLrk tkrk gSa ogka ij ,d= gksxj ;s yksx vkxs dh ;kstuk cukus yxsA 35
ckuiqj dk jktk tc f[keyklk esa Fkk rc mlus ikap N% lkS cqUnsyksa dks
ujpklyh Hkstk vkSj ogka viuk Fkkuk LFkkfir djus ds fy, dgkA jkLrs esa fonzksgh
jktk dh lsuk esa 'kkfey gksrs tk jgs Fks vkSj jkeiqjk igqaprs igqaprs blesa 7 lkS iSny
lrFkk nks lkS lokj gks x,A 27 tqykbZ dks jktk ckykcsgV esa FkkA nks fnu ckn gh
jktk ogka ls f[keyklk vk;ka mlds lkFk 8 lkS cUnwd/kkfj;ksa ds lkFk nks lkS ds
yxHkx vU; yM+kds FksA mlds lkFk dksbZ rksi ugha FkhA f[keyklk esa jktk dk eqdke
6 fnu jgk vkSj bl nkSjku mlus xkoksa ls jktLo olwykA blds ckn jktk [kqjbZ pyk
x;ka tkrs le; jktk us vius lg;ksfx;ksa dks vkns'k fn;k fd og 5&6 cqUnsyksa ds
lkFk uj;koyh tk,a vkSj ogka viuk Fkkuk dk;e djsaA lHkh yksx 'kqdzokj dks nksigh
ds rhu cts ds djhc uj;koyh jokuk gq, vkSj iFkfj;k ds fudV jkeiqjk vk, tks
33 jk-v-] dalYVs'ku 361&362 fnukad 30-3-1859] iksfyfVdy lIyhesUVªh] i= la[;k 139]
fnukad 30-12-1859]
34 ogha] dsl Qkby 13] 1857] iksfyfVdy i`- 151 rFkk 220
35 fMLisp Vq lhdzsV desVh 30&10&1857] dzekad 550] i= 20&7&1857
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lkxj ls djhc Ms<+ ehy FkkA vxys fnu lqcg os iqxkjk vkSj fQj dqifj;k x, vkSj
fQj ;s yksx vyx vyx gks x,AflQZ chl&rhl yksxksa ds lkFk Hkowrflag ml xkao dh
vksj x, tgka ?kkslh jgrk FkkA jktk us uj;koyh ij vius ,d gtkj lSfud rSukr
fd;sA36
fczfV'k ljdkj us uj;koyh dks fonzksfg;ksa ls eqDr djkus ds fy, flgksjk ls
ys- gsfeYVu ds lkFk ,d lsuk HksthA lkxj esa ml le; fczxs- lst uxj dh lqj{kk
dj jgk FkkA lst us 75 pijkfl;ksa dk ,d l'kL= ny uj;koyh Hkstk ftldk usr`Ro
,d vaxzst vf/kdkjh dj jgk FkkA m/kj gsfeYVu Hkh uj;koyh igqap x;kA nksuksa ds
la;qDr geys ds lkeus fonzksgh ugha fVd lds vkSj os Hkkx [kM+s gq,A37
uj;koyh ls jktk cqUnsyk us vkxs c<+dj lljkjh xkao ij vxLr esa gh
geyk cksyk r Fkk xkao dks ywV fy;kA fonzksfg;ksa us cqfl;k xkao dks Hkh 13 vxLr dks
ywVkA38 ek/kksflag rFkk ijrkiflag vghj ds ny us ujpklyh ds gh chl vknfe;ksa ds
ny ds lkFk lkxj jixuk ds flefj;k xkao dks 9 flrEcj dks ywVkA ys- duZy Mysy
us 15 flrEcj dks uj;koyh eqDr djkus ds fy, fczfV'k QkSt dks ysdj vkdze.k
fd;k ysfdu mls ihNs eqagdh [kkuh iM+ha Mysy Hkkx fudykA fonzksfg;ksa us mldk ihNk
fd;k vkSj vUrr% og idM+k x;k vkSj ekjk x;kA 39
uj;koyh bykds ds tks fonzksgh eqf[k;k idM+ esa ugha vk, muij ljdkj
buke dh ?kks"k.kk dhA ;s fonzksgh Fks& djksM+s vghj] tkudhnkl feJk] fd'kksjflasg
vghj] fd'kksjflag vghj] eksguflag vkSj jkejru ikBdA
jsgyh ij vf/kdkj
36 e- iz- jk- v- dsl Qkby 13] 1857] iksfyfVdy] i= fnukad 13&7&1857
37 dUlYVs'ku 559&73 fnukad 30 vDVwcj 1857] lhdzsV] i= la[;k 251] fnukad
20&7&1857
38 e- iz- jk- v- dsl Qkby 19] 1857] jsosU;w] i`- 213
39 ogha] i`- 290
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fonzksfg;ksa us 17 tqykbZ dsk uqj>jk xkao dks Hkh ywVk vkSj blh fnu /kekj xkao
dks Hkh ywVkA 22 tqykbZ dks x<+kdksVk ds vkdze.k ds ckn 'kkgx<+ ds fonzksgh jsgyh
eqdke ij tek gksus yxsA mudh la[;k djhc 2 gtkj Fkh vkSj muds ikl rhu rksisa
rFkk 5 lkS yM+kdw Hkh FksA eksgyyky dkuwuxks Hkh fonzksfg;ksa esa fey x;kA ;s fonzksgh
jsgyh esa ,d= gksxj nsojh ij vf/kdkj tekus dh ;kstuk cukus yxsA flagiqj ds
tehankj nqtZu xksaM+ us Hkh jsgyh ij geyk cksykA40
jsgyh esa tqykbZ 1857 esa tc fonzksg O;kid gks x;k rks lkxj ds fMIVh
dfe'uj us 110 dLVe pijklh ds l'kL= ny dks ys- yklu ds usr`Ro esa jsgyh ds
fdys dh lqj{kk ds fy, HkstkA ysfdu fonzksfg;ksa ds Mj ls yklu lkxj ykSV x;kA41
fMIVh dfe'uj dks ;g Bhd ugha yxk vkSj mlus viuh vizlUurk tkfgj dhA42
yklsu us vius cpko esa crk;k fd fonzksfg;ksa dh rkdr vkSj rknkn dks ns[krs gq,
mlus viuh iYVu ds lkFk okil vkuk gh Bhd le>kA
10 tqykbZ dks vxklh xkao dks] 13 tqykbZ dks fguksrk rFkk flefj;k dks] 14
tqykbZ dks vcjksfj;k xkslkbZ dks rFkk 15 twqykbZ dks Nijh] dqyqok xkaoksa dks ywVk x;kA
16 tqykbZ dks lqekiqj djikuh] Hkh fonzksfg;ka us ywV fy;kA43 17 tqykbZ dks ckuiqj ds
jktk ds vknfe;ksa us lkxj rglhy ds eSgj xkao ij vkdze.k djds mls u"V dj
fn;k vkSj ywV fy;kA44 nqjkZ xkao dk fgUnwir 'kkgx<+ ds jktk c[krcyhflag dk [kqys
vke lkFk ns jgk Fkk ftlds ckjs esa jsgyh ds Fkkusnkj nksLr eksgEen [kka us vius 16
tqykbZ ds i= esa lkQ mYys[k fd;k gSA jsgyh esa bl le; djhc 5 lkS fonzksfg;ksa dk
teko FkkA ;gka ls os nsojh ij /kkok djus dh jkg ns[k jgs FksA bu fonzksfg;ksa dk
izeq[k usrk flagiqj dk tehankj nqtZu xkSaM+ FkkA45 18 tqykbZ dks cjksfn;k fuoklh
40 jk- v-]dUlYVs'ku 559&73 fnukad 30&10&1857] lhdzsV] i= fnukad 9&3&1858
41 e-iz-jk-v- dsl Qkby 19] 1858] jsosU;w i`"B 48
42 ogha] dsl Qkvy 21] 1857] fefyVjh] i`"B 30
43 fMLisp Vq lhdzsV desVh] 30&10&1857] dzekad 550] i= fnukad 20&7&1857
44 e-iz-jk-v- dsl Qkby 13]] 1857] iksfyfVdy] i`"B 182
45 jk- v-]dUlYVs'ku 559&73 fnukad 30&10&1857] lhdzsV] i= fnukad 9&3&1858
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uoyflag us Vksfj;k xkao ij /kkok cksyk vkSj vlQy gksus ij 20 tqykbZ dks fQj
/kkok fd;k vkSj lQy jgkA 20 tqykbZ dks fonzksfg;ksa us cj[ksjh dks ywVkA lqekuiqj
vkSj dqleh Hkh ywVs x,A 23 tqykbZ dks caxqj xkao dks ckuiqj ds jktk ds 5 lkS
vknfe;ksa us ywVkA46
jsgyh esa lkfnd vyh eqaflQ Fks rFkk ds'kojke ,d izfrf"Br O;fDr FksA os
fonzksfg;ksa dh xfrfof/k;ksa dh lwpuk mPp vf/kdkfj;ksa ds ikl Hkstk djrs FksA 14
flrEcj ds vius i= esa os dgrs gSa fd 'kkgx<+ ds jktk dh lsuk us tc jsgyh ij
vf/kdkj tek;k rc jktk us prqj nkSvk dks jsgyh dk fdysnkj cuk;kA fczfV'k lsuk
ds vkus dh [kcj lqudj prqj nkSvk rFkk mlds lkFkh Hkkxus esa lQy jgsA mu ij
ds'kojke us vkdze.k fd;k rFkk prqj nkSvk vkSj dqN fonzksfg;ksa dks idM+ fy;k rFkk
cUnh cukdj ljdkj ds lqiqnZ dj fn;kA47
'kkgx<+ ds fonzksgh jsgyh ls xkSj>kej dh vksj c<+s vkSj ml ij vf/kdkj dj
fy;kA fQj os cks/ku nkSvk ds usr`Ro esa nsojh x, vkSj ml ij Hkh vf/kdkj dj
fy;kA48 jsgyh bykds ds ftu fonzksfg;ksa ij ljdkj us buke dh ?kks"k.kk dh Fkh os Fks&
xus'k iVsj;k] [kqekuflag nkaxh] fneku ljusrflag nkaxh] Hkowrflag nkaxh] xksikyflag
nkaxh] Bkdqj Hkxokuflag nkaxh vkSj gEehjflag yks/khA49
foæksg ds nkSjku xk¡o ds xk¡o jktk dk lkFk nsus yxsA muesa ls dqN yksx rks
fczfV'k ljdkj ds xqIrpj Hkh FksA ;gk¡ rd fd jktk dk ,d ukSdj fxj/kkjh Hkh ,slk
gh ,d xqIrpj FkkA og çyksHku esa vk x;kA jktk 'kkgx<+ rFkk vU; foæksfg;ksa ds
ckcr~ vaxszt vf/kdkfj;ksa dks xqIr :i ls [kcj fn;k djrk FkkA 10 tqykbZ 1857dks
mlus dSIVu xkMZu dks [kcj nh fd dqN foæksgh jktk ls lEidZ c<+kus gsrq 'kkgx<+ dh
46 jk- v-] fMLisp Vq lhdzsV desVh 30&10&57] vuqdzekad 588] i= dzekad 256 fnukad
27&7&1857
47 e- iz- jk- v- dsl Qkby 19] 1857] jsosU;w]]i`- 231
48 ogha] i`"B 88
49 iksfy- lIyhesUVªh izkslhfM+Xt] Hkkx rhu] i= la[;k 130 fnukad 5&3&1858
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vksj vk jgs gSaA crk;k tkrk gS fd jktk dk lkSrsyk HkkbZ Hkh fdlh cgkus dSIVu
xkMZu ds dSEi ij x;k FkkA50
'kkgx<+ ds jktk c[krcyhflag dh rkdr ds ckjs esa xouZj tujy ds ,tsUV
us xouZj tujy dks 20 tqykbZ dks i= fy[kk fd 'kkgx<+ ds jktk ds ikl dbZ lqn`<+
lSfud vM~Ms gSa tgka fonzksfg;ksa dk teko gSA 'kkgx<+ dk fdyk cgqr etcwr gSA
'kkgx<+ ds jktk us bu LFkkuksa dks etcwr dj fy;k gS vkSj muds fy;s lkxj QhYM
lsuk dkQh ugha gSA tc rd bUnkSj ls lsuk ugha vkrh rc rd bu LFkkuksa dks
'kkgx<+ ds jktk ls Nhuuk eqf'dy gSA51
ukjgV vkSj dqjkiqj ij vf/kdkj
ukjgV ds Bkdqjksa us 1842 ds cqUnsyk fonzksg esa lfdz; Hkwfedk fuHkk;h FkhA
vlQy gksus ds dkj.k dbZ Bkdqjksa dks viuh jktLo vf/kdkjksa ls oafpr gksuk iM+k
FkkA ysfdu muds eu esa vaxzstksa ds f[kykQ ukjkth cuh jgh tks 1857 esa izdV gqbZA
'kkgx<+ ds jktk c[krcyhflag us ijhNr ds lkFk ukjgV ds fdys ij 5 tqykbZ dks
vf/kd`r dj fy;kA52 ckuiqj ds jktk us ukjgV ds Bkdqjksa ds lg;ksx ls 11 tqykbZ
dks vaxzstksa ls ekyFkkSu Nhu fy;kA ukjgV ds izeq[k fonzksgh Bkdqjksa ds fy, ljdkj us
buke ?kksf"kr fd;kA jko c[krflag cqUnsyk ij ,d gtkj #i;k] y{e.kflag cqUnsyk
rFkk xus'k tw cqUnsyk ij 5&5 lkS #i;k vkSj nwYgktw] /ksadyflag] nj;koflag rFkk
fnyhiflag ij 2&2 lkS #i;s dk buke /kksf"kr fd;k x;kA
27 vxLr dks lkxj ls 12 ehy nwj fLFkr dqjkiqj dks c[krcyhflag ds
vknfe;ksa us ?ksj fy;k vkSj ywV fy;kA53 c[krcyhflag us 'kfDrflag dks dqjkiqj esa
rSukr fd;k FkkA ogka mlus dkQh mRikr epk;kA 'kfDrflag us viuk vyx ny
50 jk- v-] iksfyfVdy lIyhesUVªh çkslhfMXl] vuqØekad 1351]
51 jk- v- fMLisp Vq lhdzsV desVh fnukad 30&10&1857 vuqdzekad 550]
52 ogha] vuqdzekad 553] fnukad 20&7&1857
53 e- iz- jk- v- dsl Qkby 19] 1857] i= fnukad 31&8&1857 i`- 104
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cuk;kA mlds lg;ksxh jkeizlkn] eTthyky rFkk f'kopj.k nkaxh FksA bUgksauas 3
vDVwcj dks cEgksfj;k&/kkSjh dks ywVkA54
vU; ?kVuk,a
lnj cktkj rFkk Nkouh ds vlkekftd rRoksa ds ikl ls 10 tqykbZ dks] ywV
dk eky çkIr fd;k x;k tks lgh O;fä;ksa dks okil dj fn;k x;kA foæksg dk neu
djus ds fy, ekyFkkSu ls dqN rksisa eaxkbZ xbZA foæksg vkSj xgu gksrk x;k rks dSIVu
eSaus dks mu rksiksa dks 'kh?kz ykus gsrq 10 tqykbZ dks Hkstk x;kA mlds lkFk esa lokjksa
dks ,d ny rFkk 31oha ns'kh iYVu ds dqN flikgh Hkh x,A55
tqykbZ dk çFke i{k rks foæksfg;ksa dk i{k jgkA /khjs&/khjs foæksgh ywVekj djds
xk¡oksa dh vksj pys tkrsA lkxj ftyk esa 13 tqykbZ rFkk 19 tqykbZ ds e/; foæksfg;ksa
us dkQh ywVekj dhA vusd xk¡oksa dks ywVk ftls t?kU; Js.kh esa crk;k tk ldrk
gSA56 lkxj {ks= vxLr ds vUr rd iwjk dk iwjk foæksg dh fxj¶r esa vk x;kA
iqfyl Fkkus [kkyh gks pqds FksA foæksfg;ksa us ogk¡ ds veys dks Hkxk fn;k FkkA bl ckr
dk mYys[k dSIVu fiadus us vius 23 tqykbZ ds i= esa fd;k gS fd og lkxj ftys
dh v'kkafr ls dkQh O;xz gSA 'kkgx<+ rFkk ckuiqj ds jktkvksa dh 'kfä fnu o fnu
c<+ jgh gSA bl le; lkxj esa i;kZIr lsuk ugha gS] vr% foæksfg;ksa dk c<+uk
LokHkkfod gSA ckuiqj jktk dk vkrad tksjksa ij FkkA mlus 27 tqykbZ dks Nkouh ij
Qk;fjax dh ysfdu grkgrksa dk dksbZ lekpkj ugha feykA
ckuiqj jktk ds lkfFk;ksa us lkxj ds vM+ksl&iM+ksl ds vusd xk¡oksa dks ywV
fy;kA 25 tqykbZ dks ckuiqj ds foæksgh uj;koyh ls pydj vkfVZyjh fgy ds fdys
ds ikl vk,A ogk¡ ij vofLFkr lSfud vkoklksa dks tyk fn;k] os Nkouh ds ,d
54 ogha] i`- 91
55 jk- v-] dalYVs'ku 559&73] fnukad 30-10-1857] i= la[;k 241 fnukad 13-7-1857
56 jk- v-] fMLisp Vw lhØsV desVh] fnukad 30-10-1857] vuqØekad 573] i= la[;k 251
fnukad 20-7-1857
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fdukjs ij pkj ik¡p lkS dh la[;k esa bdës gq, vkSj vkxs ds geys ij fopkj djus
yxsA57
31 tqykbZ dks fMIVh dfe'uj lkxj dks] jktk 'kkgx<+ dk ,d i= feykA i=
ds layXu ,d QkeZ Hkh FkkA jktk us i= }kjk fMIVh dfe'uj ls pkgk Fkk fd fMIVh
dfe'uj ml QkeZ ij gLrk{kj Hkj dj ns] ftldk vk'k; Fkk fd iksfyfVdy
vflLVsUV ukxksn ds vuqjks/k ij jktk us fczfV'k bykds dks ywVk Fkk vius Fkkus dk;e
fd, rFkk og jktk fdlh çdkj ls nks"kh ugha gS rFkk tks Hkh vc rd ?kfVr gqvk gS]
og drbZ mÙkjnk;h ugha gSA fMIVh dfe'uj vkxs ;g Hkh dfe'uj tcyiqj dks vius
blh i= ¼3 vxLr 1857½ esa crkrk gS fd mls cgkyr etcwjh esa bZlk elhg rFkk
bZ'oj ds uke ij gLrk{kj djuk iM+sA ;fn og ,slk ugha djrk rks mls cgqr iNrkuk
iM+rk vkSj og ¼jktk½ fczfV'k ljdkj dk 'k=q cu tkrkA58
vaxzstksa ds lg;ksxh jktkx.k
cqUnsy[k.M esa gh vusd jktk] uokc] tkxhjnkj vkfn vaxzsth ljdkj ds lkFkh
FksA cqUnsy[k.M esa Vsgjh ¼vksjNk½ jkT; lcls cM+k Fkk] ftldk vuqdj.k vU; jktk
Hkh djrs FksA ,d rks Vsgjh dk jkT; cM+k Fkk vkSj nwljs] vU; jktk rFkk tkxhjnkj
vf/kdka'kr;k vksjNk ?kjkus ds gh FksA oa'k ojh;rk ij n`f"V Mkysa rks pj[kkjh jkT;
vkrk gSA ogka dk jktk jru flag bl le; vk;q esa cqUnsy[k.M dk vU; jktkvksa ls
T;s"B FkkA vr% mldh Hkh ckr dks vklkuh ls vU; jktk Vkyus dk lkgl ugha djrs
FksA iék jkT; Hkh ,d c<+k jkT; FkkA ;s lHkh vaxzst ljdkj ds ije Hkä Fks ftlds
çeq[k dkj.k ;s gSa &
Vsgjh ¼vksjNk½ dks is'kok ds lkFk dh xbZ laf/k ds eqrkfcd pkj yk[k :i;k
lkykuk pkSFk ds :i esa is'kok dks nsuk iM+rs FksA is'kok dh vksj ls
57 jk- v-] dalYVs'ku 130&40] fnukad 26-2-1858] lhØsV] i= la[;k 118 fnukad 23-7-
1857
58 jk- v-]] fMLisp Vw lhØsV desVh] vuqØekad 588] fnukad 30-10-1857] i= la[;k 256
fnukad 27-7-1857- iksfyfVdy çkslhfMaXt 1-10-1858 ls 8-10-1858]
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17 tuojh 1742 dks eYgkj Ñ".k {khjlkxj us vksjNk ds jktk i`Foh flag ds lkFk
,d vkSj le>kSrk fd;k fd vksjNk jkT; pkj yk[k ds vfrfjä ipiu gtkj #i;k
lkykuk dh tkxhj] ftlesa >kalh ¼cycaruxj½ dk fdyk Hkh jgsxk] ejkBk ljdkj dks
nsuk gksxhA mlh le; mä jde nsus esa ghyk gokyk djus ij ejkBk ljdkj ds
vkns'k ij uk#'kadj us vksjNk ij vkØe.k fd;k rFkk bl lqUnj uxj dks cckZn dj
fn;kA ;gh ugha mlus vksjNk ds jktk i`Foh flag dks dSn dj fy;kA vksjNk ds jktk
us iqu% le>kSrk fd;k fd vksjNk jkT; dk vk/kk Hkkx e; >kalh nqxZ ds ejkBk
ljdkj ds ikl jgsxk rc dgha i`Foh flag dSn ls NwV ldkA vksjNk jkT; ds
fuEufyf[kr ijxus ejkBksa dks ns fn;s x;s& >kalh] c#vklkxj] eÅjkuhiqj] Vgjksyh]
Vksjh&Qrsgiqj vkSj fctukA ckn esa >kalh ds lwcsnkj Lo;a bl bykds ds 'kkld cu
x,A vafre iz'kkld egkjkuh y{ehckbZ ds ifr xaxk/kj jko FksA59 blds ckn rks
vksjNk ds jktk blh fQjkd esa jgs fd dc vkSj fdl çdkj viuk mä bykdk >kalh
ds 'kkldksa ls iqu% çkIr fd;k tkosA xaxk/kj jko dh e`R;q ds ckn vksjNk jkT; ds
fy, ;g bykdk çkIr djus ds fy;s vPNk volj FkkA vksjNk dh jhtsUV jkuh us
ekSdk ns[kk rks rqjUr vaxzstksa dh vuU; fe= cu cSBh] ;gka rd fd mlus >kalh ij
1857 ls 1858 esa] rhu ckj vkØe.k fd, ysfdu vlQyrk gh gkFk yxhA vc
mls vaxszt ljdkj dh enn dh t:jr Fkh blfy, mlus vaxzst ljdkj dks viuk
fe= cuk fy;kA
pj[kkjh jktk jru flag o`) gks x;k Fkk mls Mj Fkk fd mlds ejus ij
mlds iq= dks xíh fey ldsxhA vr% og vaxzst ljdkj ls ckj&ckj çkFkZuk djrk
jgk fd mlds thou dky esa gh mlds iq= dks jktdqekj ?kksf"kr dj fn;k tk,A
nwljs] og tSriqj jkT; dks pkgrk Fkk ftldks vaxzsth ljdkj us 1842 ds foæksgh
jktk ijh{kr ls ys fy;k FkkA fdlh le; pj[kkjh rFkk tSriqj jkT; ,d gh Lokeh ds
ikl FksA blhfy;s pj[kkjh jktk vaxzstksa ls fe=rk cuk;s gq, FkkA60
59 ch- vkj- va/kkjs]] cqUnsy[k.M v.Mj n ejkBkt] i`"B 66
60 jk- v-] iksfyfVdy ysVlZ tw dksVZ 1858] 8 tuojh ls 17 twu] vuqØekad 118]
dalYVs'ku 20&22 fnukad 24-4-1857 vuqØekad 23
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iék ds jktk u`irflag dks iwjs vf/kdkj ugha feys Fks blfy, og vaxzstksa ds
f[kykQ ugha tk ldrkA61
vt;x<+ jkT; esa mÙkjkf/kdkjh dk >xM+k FkkA ogka dh xn~nh ds fy,
yksdikyflag rFkk j.ktksj flag ds chp fookn py jgk FkkA bl fookn esa j.ktksj
flag dks vaxzstksa dk leFkZu feyk vkSj mls jktk cuus dh LohÑfr fey pqdh FkhA
vr% og Hkh vaxzst ljdkj dk Hkä cu x;kA62
Qkfty eksgEen vkSj vkfny eksgEen dh lfdz;rk
vEckikuh ds uokc vkfny eksgEen [kka us 11 vxLr 1857 dks jhok]
ukSxkao] nfr;k leFkj] fotkoj] fot;iqj ¼fot; jk/kox<+½ pj[kkjh] Nrjiqj] tSriqj]
>kalh] tkykSu] 'kkgx<] mTtSu] ukxiqj rFkk Hkksiky ds jktk/;{kksa dks bl /keZ ;q) esa
'kjhd gksus ckcr~ vuqjks/k fd;k rFkk vkOgku fd;k fd os lHkh vkRek rFkk ân; ls
gesa lg;ksx nsaos vkSj ge lc ,d gksdj feysa] nqjkpkfj;ksa ,oa /kks[kscktksa dks ekj
Mkysa] tks ,slk djsaxs mUgsa muds iwoZtksa ds leku ckn'kkg ¼fnYyh lezkV½ }kjk lEeku
fn;k tk;sxkA63 vkfny eksgEen [kka us i=ksa ds vknku&çnku ds fy;s dbZ txg vius
nwr Hksts vkSj jkt çeq[kksa ls lEidZ fd;kA64
blds nksuksa HkkbZ;ksa us x<+h vEckikuh ij geyk fd;k vkSj iBkjh fj;klr ij
vkØe.k dh ;kstuk cukbZA nksuksa HkkbZ 28 flrEcj dks vius rhu lkS lkfFk;ksa lfgr
pUæiqj xk¡o igq¡psA mudk bjknk Fkk fd iBkjh ds uokc gSnj eksgEen [kk¡ ij geyk
fd;k tk,A mUgksaus iBkjh ij geyk cksy fn;kA iBkjh ij geys ls nksuksa vksjls N%
lSfud ekjs x, vkSj uokc ds lSfud ?kcjk dj Hkkx x,A uokc Qkft+y eksgEen [kk¡
us mudk ihNk fd;kA varr% iBkjh ij mldk dCtk gks x;kA bl geys ls iBkjh
61 JhokLro vkSj [kjs] cqUnsyksa dk bfrgkl] i`"B 165
62 jk- v-] dalYVs'ku 190 fnukad 23-9-1859] ikWfyfVdy] i= la[;k 59
63 jk- v-] dalYVs'ku 270&272 fnukad 27-11-1857] i= la[;k 145 fnukad 16-10-
1857] fnukad 11-8-57
64 lkxj] ftyk xStsfV;j] i`"B 37
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xk¡o cckZn gks x;k vkSj ,slk gh gky ogka ds fdys dk Hkh gqvkA bl geys esa nksuksa
vksj ds de ls de chl vkneh ekjs x, rFkk ?kk;y gq,A tc ;g lc gks jgk Fkk
rHkh vkfny eksgEen [kk¡ us vEckikuh ij geyk djus ds fy, viuh lsuk Hksth
ysfdu ;g lsuk xk¡o ds vkl&ikl eaMjkrh jghA xk¡o ij geyk ugha cksyk D;ksafd
uokc dh tkxhj dh gh eq[;ky; Fkk vkSj mlds cckZn gksus dh vk'kadk Hkh FkhA65
ijUrq lk/kuksa iBkjh dh fot; vYidkyhu jghA uokc gSnj eksgEen [kk¡ us mls tYnh
okil ys fy;kA
7 vDVwcj dks cEgksjh dh fudV jktx<+h esa ,d vksj Hkksiky fj;klr dh
lsuk rFkk nwljh vksj Qkft+y eksgEen [kk¡ rFkk vkfny eksgEen [kk¡ ds usr`Ro okyh
lsuk dk vkeuk lkeuk gks x;kA budh lsuk esa ik¡p lkS fonzksgh FksA Hkksiky fj;klr
dh lsuk ds lkeus bu HkkbZ;ksa dh lsuk vf/kd le; rd fVd ugha ldh] mUgsa ijkt;
dk eqag ns[kuk iM+k rFkk dkQh {kfr mBkuk iM+hA blesa lSarhl fonzksgh ekjs x, ftlesa
Qkft+y eksgEen [kk¡ dh lsuk dk teknkj Hkhde flag Hkh FkkA blds vykok foæksfg;ksa
ds nks gkFkh] ,d ?kksM+k] pkyhl gfFk;kj vkSj vusd lkt lkeku ij fj;klrh lsuk us
dCtk dj fy;kA
jkgrx<+ fdyk foæksfg;ksa dk dsUæ FkkA lHkh foæksfg;ksa] ftuesa Qkft+y eksgEen
[kk¡] vkfny eksgEen [kk¡ vkSj fQjkst+'kkg Hkh Fks us fu'p; dj j[kk Fkk fd jkgrx<+
fdys dh vUr rd j{kk djsaxs vFkok ej tk;saxsA66 ij Qkft+y eksgEen [kk¡ rFkk
vkfny eksgEen [kk¡ ds dCts ls jkgrx<+ dks] Hkksiky dh csxe Hkh] eqä u djk ldh
tcfd mldh QkSt Hkksiky fj;klr ds ljgnh eqdke lsokl esa fLFkr FkhA67
65 jk-v-] dalYVs'ku 148 fnukad 29-1-1858] lhØsV fnukad 22-10-57
66 jk-v-] dalYVs'ku 17&18] fnukad 13-8-1858] iksfyfVdy] i= la[;k 24 fnukad 31-3-
1858
67 e-ç-jk-v- dsl Qkby 10] 1857] fnukad 28-12-1857] i`"B 341- lsokl vkt dk
csxexat gSA
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othj csx dk fooj.k
Qkft+y eksgEen [kk¡ rFkk vkfny eksgEen [kk¡ dk vkrad bruk c<+ x;k Fkk
fd mUgsa rFkk muds lkfFk;ksa dks idM+us ds fy, fczfV'k ljdkj us buke dh ?kks"k.kk
dh] tSlk fd bUnkSj ds othj csx ds i= fnukad 5-2-1858 ls çrhr gksrk gS68&**bl
dkxn ds lkFk bLrsgkj vEck ikuh ds tkxhjnkj fe;ka Qkft+y eksgEen [kk¡ th eh;k
vkne eksgEen [kk¡ th tkxhjnkj bykds Hkksiky nksuksa HkkbZ;ksa ds nks&nks gtkj #i;s ds
buke dk gqdwe gSA** othjcsx ekyok dh lhrkeÅ fj;klr dk ,d vf/kdkjh Fkh tks
bUnkSj esa fLFkr Fkk vkSj ogka ls lhrkeÅ dks [kcjsa Hkstk djrk FkkA
bl rjg jkgrx<+ fdys ij foæksfg;ksa dk dCtk bruk etcwr Fkk fd lkxj
dh fczfV'k QkslZ ukdke;kc jghA fczfV'k lsuk ds lHkh ;wjksfi;u vf/kdkjh rFkk muds
ifjokj us lkxj ds fdys esa 'kj.k ys j[kh FkhA ogk¡ ls fudyuk Hkh nwHkj FkkA 'kkgx<+
jktk ds foæksfg;ksa dk lHkh rjQ nwj rda cksyckyk FkkA fonzksfg;ksa dh ukdscanh bruh
etcwr Fkh fd vaxzstksa dks lgk;rk igqpkus ds fy, vklikl ds vaxzst Hkä jktkvksa
dh Hkh fgEer u gks ldhA bUnkSj ls cthj csx us ykyk gqykljk;dks vius 2
flrEcj 1857 esa bl foæksg ds ckcr crk;k fd 69&**cqUnsy[k.M esa jkts ckuqiqj o
jkts L;kx<+ okys vaxzstksa ls cny jgs gS] lks bl txs ls nksuksa jktksa ds uke [kjhrs
tkjh gq, gSa ds rqeus D;ksa cn vgsnh ij dej ckanh gSA daiuh ljdkj dk jkt x;k
le>k tk;sxk vkSj vc pkfg, fd ljdkjh QkSt o lkgcku vkyhlku okLrs cUnkscLr
eqyd fganqLrku esa vkos rks mudks jln jlkuh o gj rjg ij Qjescjnkjh djksxsA
vxj bl cj f[kykQ gksaxs rks lc ls vOoy rqe mM+k;s tkosaxs vkSj cckZn fd,
tkoksxsA**
68 j?kqchj flag] ekyok ds egku foæksgdkyhu vfHkys[k] i`"B 219
69 j?kqchj flag] ogha] i`"B 105
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ljdkj ladV eas
cqUnsy[k.M esa ,slh uktqd gkyr gks xbZ Fkh fd vc fczfV'k ljdkj ds ikl
dsoy ,d gh jkLrk Fkk fd egw vkSj dkeBh ls lsuk cqykbZ tk,A bUnkSj ls cthj
csx ;gka rd crkrk gS fd cEcbZ ls Hkh fczfV'k lsuk dks cqykuk iM+kA mldk i=
fnukad 17 flrEcj 1857 bl çdkj gS&70 ^^cqUnsy[k.M ds jtokM+s cny jgs gSa] lks
cEcbZ ls QkSt xksjksa dh ysdj fldÙkj lkgsc cankscLr esa lkxj esa vk;s gSa vkSj yke
cUn jgk gS vkSj eqdkcys ij jkts L;kx<+ vkSj ckuiqj okys rS;kj gSaA**
othjcsx vius i= fnukad 9-2-1858 esa gqyljk; dks bl QkSt dh
tkudkjh fuEu çdkj ns pqdk Fkk &^^ vkSj cqUnsy[k.M esa nks ;sd jbZl vkSj cnys
lquk gS vkSj mnj cM+k xnj gS** ijlksa xkSjs dkys lokj iSny ikap gtkj QkSt cEcbZ
ls bZl txg ¼bUnkSj½ vkbZA jkr jgdj lkxj ds rjQ xbZA dy ikap gtkj xkM+h ÅaV
cSy nk: xksyk] eSXthu rksi N%&vkB NksVh nks cM+hA ;s lkeku cEcbZ ls vk;kA71
vkt jokuk lhijh rjQ gqvkA
lkxj neksg {ks= dks fonzksfg;ksa ds paxqy ls NqM+kus ds fy, vfrfjä vaxzsth
QkStksa ds cqykus ds vykok ljdkj us LokfeHkä jktkvksa ls Hkh lgk;rk nsus dk
vkxzg fd;kA egkjktk flaf/k;k Hkh viuh QkSt ¼lsuk½ lkxj Hkstus ds fy, rS;kj Fkk
ysfdu brus esa HkSjksa flag tkV rFkk f'koiqj ds jktk us flaf/k;k&jkT; esa foæksg dj
fn;k rks flaf/k;k egkjktk us iksfyfVdy ,ts.V dh lykg ij viuh lsuk dks lkxj
ugha HkstkA vr% lkxj vkSj Hkh vf/kd grk'k gks x;k D;ksafd lkxj neksg {ks= esa
ckuiqj rFkk 'kkgx<+ ds ujs'k vaxzsth QkSt dks fujUrj iNkM+ jgs FksA24
fnYyh fuoklh uch cDl lkxj esa iksLV ekLVj FkkA dydÙkk nsgyh rFkk vU;
LFkkuksa ls Mkd rFkk rkj dh O;oLFkk mls ekywe Fkh tks og foæksgh ny ds usrkvksa dks
crk;k djrkA tc fczfV'k ljdkj dks bl ckr dk irk pyk rks uch cDl dks fdys
70 ogha i`"B 115
71 ogha] i`"B 226
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dh çkphj ij Qkalh ij yVdk fn;k x;kA ;gha ugha lnj cktkj ds ftu foæksgh
ukxfjdksa dks idM+k muesa ls lkr foæksfg;ksa dks Qkalh ij mlh le; yVdk fn;k x;k]
,slk pkj ikap flikfg;ksa dk Hkh ;gh gky gqvkA 'ks"k dks rqjUr gh ukxfjd U;k;ky;
ds lqiqnZ dj fn;k x;kA72
lkxj ds fMIVh dfe'uj us viuh detksjh vius 22 vxLr ds i= esa crkbZ
fd **lkxj neksg esa rSukr QkslZ vi;kZIr gS vkSj tc rd QkslZ dh la[;k ugha c<+kbZ
tkrh rc rd veu dk;e djus esa etcwj gSaA73
lkxj bykds esa foæksg dh Tokyk c<rh gh tk jgh FkhA lkxj ls fgjksyh
ekStk X;kjg ehy gh nwj gSA ogk¡ ds vknfe;ksa us ljdkj ds fo#) tksjnkj vfHk;ku
NsM+ j[kk FkkA lkxj Nkouh dh ukd ij ,slk mRikr ¼ljdkj ;g ns[kdj gSjr esa vk
xbZ½] FkksM+s ls xk¡o ds vknfe;ksa dh ;g fgEerA ljdkj dks ;g cnkZ'r u gks ldkA
lkxj ds fMIVh dfe'uj us ,d tcjnLr QkslZ ogka HksthA tc ;g QkslZ xk¡o ds
fudV igq¡ph rks xk¡o ds foæksfg;ksa us dM+k fojks/k fd;kA mUgksaus tku dh ckth yxk
nhA varr% bl yM+kbZ dk ifj.kke xk¡o okyksa ds i{k esa jgkA duZy Mqxky ekjk x;k
vkSj vU; nks lSfud vf/kdkjh ys- dkEcsy rFkk ys- çk;j xaHkhj :i ls ?kk;y gq,A
fczfV'k QkslZ ds de ls de pkyhl lSfud [ksr jgs ;k ?kk;y gq,A mudk lHkh xksyk
ck#n [kRe gks x;kA mUgsa D;k ekywe Fkk fd xk¡o okys Hkh bruk ?keklku ;q) dj
ldrs gSaA foo'k gksdj jgh lgh fczfV'k QkslZ dks viuk lk eqag ysdj okil lkxj
ykSVuk iM+kA bl ijkt; ds ifjçs{; esa xoZuj tujy ds ,tsUV us Hkkjr ljdkj dks
vius 10 vDVwcj 1857 ds i= esa crk;k fd fgjksyh esa duZy Mwxky dh ijkt; us
cqUnsyksa esa bl ckr dk fo'okl Hkj fn;k gS fd muesa gesa Mjkus dh Hkkjh fgEer gS
vkSj vc rks foæksg dk flyflyk lkxj ls tcyiqj rd QSy x;k gSA74
72 jk- v-] dalYVs'ku 559&73] fnukad 30-10-1857] lhØsV i= la[;k 251 fnukad 20-7-
1857
73 jk- v-] fMLiSp Vw lhØsV desVh 30-10-1857] vuqØekad 600] i= la[;k 5 fnukad 22-
8-1857
74 jk- v-] dalYVs'ku 183&85 fnukad 29-1-1858] i= la[;k 136 fnukad 3-10-1857
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'kkgx<+ jktk dh nksgjh Hkwfedk
'kkgx<+ jktk us ,d vksj rks lkxj {ks= esa viuk vkrad dkQh epk j[kk
Fkk] fczfV'k lÙkk rks Fkh ughaA blds ckotwn Hkh jktk vius [kks, gq, x<+kdksVk bykds
dks ikus ds fy, fMIVh dfe'uj lkxj rFkk dfe'uj tcyiqj ls Qfj;kn djrk gh
jgkA og rks vc Hkh bl {ks= ds foæksg ij dkcw ik ldrk gS] vkSj bldk nks"k og
ckuiqj jktk ij rFkk ukjgV ds cqUnsykvksa ij e<+rk gS tks mlds fuEu i=ksa ls Li"V
gks tkrk gS&75
**eSa dbZ i= vkidks fy[k pqdk gw¡ fdUrq ,d dk Hkh vc rd mÙkj ugha
feykA dqVokjksa }kjk jS;r ywVh tk jgh gS ftldk eq>s cM+k nq%[k gSA eSa vkidks iqu%
bl mEehn esa fy[k jgk gw¡ fd vki eq>s ,d [kjhrk Hksts ftlesa mYys[k gks fd vki
¼'kkgx<+ jktk½ lHkh cnek'k tehankjksa dks ekj Mkysa rFkk ekuuh; dEiuh dh vksj ls
ftyksa esa veu pSu dk;e djsaA vki ljdkj ds 'kqHk fpUrd ekus tkosaxsA**
**bl çdkj ds [kjhrs dks ikdj eSa foæksfg;ksa dks nafMr djus ds fy, rS;kj gks
tkÅaxk rFkk okLro esa eSa rqjUr dqN foæksfg;ksa dks idM+ Hkh ywaxk rFkk vkids ikl
Hkst nwaxkA rRi'pkr~ rglhyh rFkk Fkkus iqu% LFkkfir djus esa yx tkÅaxkA**
**eSa vkils ;g Hkh vuqjks/k djrk gw¡ fd vki dfe'uj lkxj rFkk xouZj
tujy ds ,tsUV ls Hkh esjs fy, [kjhrs miyC/k djkus dh O;oLFkk djsaxsA eq>s fo'okl
gS fd tc rd ,slk [kjhrk ugha vkosxk rc rd vki x<+kdksVk ij vkØe.k ds fy,
dksbZ ikVhZ ugha HkstsaxsA ;fn vki vkØe.kdkjh ikfVZ;ksa dks Hkstrs gSa rks mudk eqdkcyk
fd;k tk,xkA**
**eq>s foo'k gksdj vkidks ;g d"V nsuk iM+ jgk gS] ijUrq dfe'uj rFkk
xouZj tujy ds ,tsUV ls] mlh vuq:i dk [kjhrk tSlk fd fMIVh dfe'uj
yfyriqj dk gS] miyC/k djkdj vki eq> ij cgqr vglku djsaxsA [kjhrk çkIr gksus
ij eSa ns[kwaxk fd bl bykds esa ljdkjh 'kklu LFkkfir gks x;k gS rFkk ljdkj ds 'k=q
nafMr gksaxs vkSj rn~uqlkj esjs bykds ls idM+ dj mUgsa vkids ikl Hkst nwaxkA eSa
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viuh lsuk dh enn ls] yfyriqj ls >kalh rd ds bykds esa] ljdkj dk 'kklu
LFkkfir dj nwaxkA ftlls fd os vius dke esa iwoZor yx tk,aA ftu O;fä;ksa dks eSa
funksZ"k NksM+us ;ksX; ns[kwa vki mlh fuxkg ls ns[ksaA**
jktk 'kkgx<+ ,d vksj rks vaxzst ljdkj dk fojks/k djrk Fkk nwljh vksj
mudk fe= Hkh] ;g 'kk;n x<+kdksVk bykdk çkIr djus dk mís'; jgk gksA tcyiqj
dfe'uj us vius 7 vxLr ds i= esa crk;k fd 'kkgx<+ jktk rFkk ckuiqj jktk us
vius i=ksa esa ;g Lohdkjk gS fd mUgksaus lkxj ftys ds {ks= ij geyk djds ljdkj
dh lgk;rk ds fy, ,slk gh fd;kA76 fMIVh dfe'uj yfyriqj ds uke 'kkgx<+ jktk
us vius ,d i= esa ;g Hkh crk;k fd og vaxzst ljdkj dk cgqr fgek;rh gSA
mlds jkT; esa ukjgV ds dVsjk okys Bkdqj rFkk ckuiqj jktk us lkxj ftys esa rckgh
epk nh gS] eSa rks lkxj ds ckfx;ksa dks cgyk Qqlyk dj 'kkgx<+ ys x;k] vU;Fkk os
rks lkxj fdys esa cUn ;wjksfi;uksa dks ekj Mkyuk pkgrs FksA bl i= dk [kqyklk fuEu
çdkj gS77&
**ckuiqj esa tks dqN gqvk vkius viuh vka[kksa ls Lo;a ns[k gh fy;k gSA
ckuiqj jktk us iwjs ftys ij vkf/kiR; dj fy;k gSA vc lkxj ftyk ;kuh [kqjbZ]
f[keyklk] iap egy] jkgrx<+ vkSj ml fn'kk ds {ks=ksa ij jktk ckuiqj us ços'k ik
fy;k gSA og lkxj dks cckZn dj nsuk pkgrk gSA lkxj ds lSdM+ksa vkneh mlls fey
x, gSaA ftl QkslZ dh enn ls eSaus vkids thou dh j{kk dh Fkh] og Hkh mlls fey
xbZ gSA ukjgV vkfn ds dVsjk okys Bkdqjksa dks eSaus vusd ckj jksdk fd os ekyFkkSu
ijkxuk dks ugha ywVsa cfYd mldh lqj{kk djsa] tc Hkh fczfV'k 'kklu dk;e gks tk,xk
mUgsa LokehHkä dgk tk,xkA ;gka rd fd fczfV'k ljdkj ds u jgus ij Hkh ftl
fdlh ljdkj ds v/khu ns'k jgsxk os mlds oQknkj ekus tkosaxsA bl ij Hkh mUgksaus
75 e- ç- jk- v- dsl Qkby 10] 1857] i`"B 276- dsl Qkby 20] 1857] i`"B 102
76 jk- v-] ysVlZ Vw Mk;jsDVlZ vkWQ lhØsV desVh 1857] vuqØekad 168i= fnukad 7-11-
1857
77 jk- v-] dalYVs'ku 143] fnukad 26-2-1858] lhØsV i= la[;k 253 fnukad 7-8-1857]
dafMdk 12
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dksbZ /;ku ugha fn;k cfYd blds foijhr mUgksaus ikVu ijxuk dks ywVdj cckZn dj
fn;kA ml vksj tks Hkh fczfV'k vf/kdkjh rFkk Vwªi eqdhe Fks os ewdn'kZd cudj ns[krs
jgsA tc ogk¡ ds rglhynkj ls dgk Fkk fd mls vius ;gka ds flikfg;ksa dks fudky
nsuk pkfg, rc eSaus gh rglhynkj ls dgk Fkk fd og esjs jkT; ls viuh enn ,oa
uxj rFkk fczfV'k vf/kdkfj;ksa dh lqj{kk ds fy, VwªIl eaxk ysosA bl ij nks rksisa rFkk
dqN flikgh mldh enn ds fy, Hkst fn, Fks] buds ogka igq¡pus ds iwoZ gh ogka rSukr
fczfV'k QkslZ us cxkor dj nh rFkk fonzksgh flikgh ogka ls pys x, rc fQj dgha
vf/kdkjh lkxj ykSV ldsA**
**bl lcds igys nl ckjg vknfe;ksa ds lkFk rglhynkj lkxj vk ig¡qpk
rFkk mlus ikVu dh lqj{kk ds fy, dgk] tks dqN Hkh O;fä fey lds] rglhynkj us
uxj dks ywV ls cpkus dh Hkjld dksf'k'k dhA brus esa ckuiqj ds jktk rFkk ukjgV
ds dVsjk okys Bkdqj vius lkfFk;ksa lfgr uxj ywVus ds fy, vk igq¡psA ftu
ukxfjdksa us uxj dks cpkus dk ç;kl fd;k mUgsa /kfd;k fn;k x;k vkSj uxj dks
c[kwch ywVk x;kA ml le; ekyFkkSu dk rglhynkj Hkh viuh Lo;a dh vka[kksa ls ;g
lc ns[krk jgkA ml le; og Hkh Hkkx dj lkxj esa iM+k gqvk FkkA ;fn vki pkgsa
rks lPpkbZ dk irk mlls yxk ysaA ekyFkkSu esa rglhynkj nl ckjg vkneh NksM+
vk;k FkkA rc Hkh dVsjk okys Bkdqj mls ywVrs jgsA blds ckn eq>s irk pyk fd
lkxj dh jsthesUV us cxkor dj nsus ds ckn fczfV'k vf/kdkfj;ksa dks lkxj esa jksd
j[kk gSA blfy, eSa Hkj cjlkr esa lkxj tkus gsrq [kqjkbZ dh vksj c<+ x;k rkfd ogka
igq¡pdj bu vf/kdkfj;ksa dh enn d:aA ftl QkslZ dks eSaus ekyFkkSu ¼ekyFkkSu dh
lqj{kk gsrq½ Hkstk Fkk mudks lg;ksx gsrq cqyk fy;kA dVsjk ds ikl igq¡prs&igq¡prs eSaus
ns[kk fd fonzksgh flikgh lkxj ls pys x, gSa rFkk fopj.k djrs gq, ogha ij vk,
tgk¡ esjk eqdke ¼dVsjk½ FkkA mUgksaus gels iwNk fd ge dgka tk jgs gSaA ml le;
esjh QkslZ lhfer Fkh vkSj ml le; fonzksgh flikgh jks"kiw.kZ :[k esa Fks rFkk os gesa Hkh
idM+uk pkgrs Fks] D;ksafd ge fczfV'k vf/kdkfj;ksa dh lgk;rkFkZ tk jgs FksA cgqr dqN
mYVh lh/kh rFkk >wBs c;ku nsdj mUgsa larq"V fd;k vkSj fQj eSa mudks 'kkgx<+ ys
vk;k rFkk bl çdkj bu ckfx;ksa ls viuk thou cpk;kA vc rks eSaus viuh rksiksa esa
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xksyk ck:n Myok;k gS] vkSj vius flikfg;ksa dks cUnwd rku ysus dk vkns'k fn;k gSA
tc ;g ns[kk rks fonzksgh Mj x, ;k gVk fn, x,A rc Hkh mUgksaus bruk 'kksjxqy
epk;k fd ftruk fd esjh QkslZ Hkh ugha epk ldhA ifj.kker;k ge mUgsa dksbZ gkfu
ugha igq¡pk ldsA ml le; vkids vf/kdkjh tks yfyriqj ls Hkkx dj vk, Fks vkSj
tks ml le; esjh gosyh esa Bgjs Fks bl lc okd;kr dks ns[krs jgsA bl çdkj eSa
fczfV'k ljdkj dk LokehHkä Bgj ldkA**
**ysfdu brus eSa gh esjs gh ,d vkneh ftldk uke gQht gS us nwljh çdkj
bl ?kVuk dks vkidks crk;kA lkFk gh eSa fczfV'k jkT; dh lEiérk dh dkeuk djrk
gw¡ fdUrq eq>s bl ckr dk nq%[k gS fd vkius ml cnek'k dh ckr eku yhA vki fQj
Hkh fopkj dhft, fd eSa ;gk¡ fdl edln ls vk;k gw¡A ;g Hkh lksfp, fd ;fn eSaus
ckfx;ksa dks enn nh gksrh rks D;k vkidk thou cp ldrk FkkA ml fonzksgh jsthesUV
us esjh lsok esa vkus dh ;kpuk dhA ;fn eq>s fczfV'k ljdkj ls yM+uk gh gksrk rks
D;k eSa ml fonzksgh jsthesUV dks viuh ukSdjh esa ugha j[k ysrk] ,slh jsthesUV dks
ftls dh 'kL=ksa ds mi;ksx dk HkyhHkkafr Kku FkkA eSaus rks mUgsa fczfV'k ljdkj dk 'k=q
le>dj gVk fn;k rFkk lkxj dh vksj c<+us ls jksdk tgk¡ fd os foæksgh ckuiqj
jktk ds vknfe;ksa ls tk feyrsA eq>s dkQh vQlksl gS fd varfj{k esa rwQku mBrk
gqvk ns[kdj gkfde yksx lh/ks rkSj ij oLrqfLFkfr dks ugha le>rsA**
**ckuiqj ds vknfe;ksa rFkk dVsjk okys Bkdqjksa ds O;ogkj dks ns[kdj gekjs
tkxhjnkj Hkh gels f[kykQ gksdj muls tk feys vkSj muds lkFk ljdkjh bykds dks
ywVus yxsA pansjh rFkk ckuiqj ds cnek'k Hkh muds lkFk gSaA fo'ks"kdj fnxksjk]
cjksfn;k] Mªefy;k dksVjh ds Bkdqj] Mwaxjk ds fneku vtqZu flag rFkk enZu flagA
fnykSjk ds fneku nj;ko flag] dqaoj nkSyr flag rFkk dqaoj enZu flag] ekStk iVSjk
xkSaM ds tks/ku flag xkSaM] ujS;k ds dqaoj nwYgk tw rFkk ?kks?kjk ds jko /kweflag yks/kh &
bu lc yksxksa dks ckuiqj jktk ls enn feyrh gS vkSj vius lkfFk;ksa ds lkFk ;s yksx
lkxj ftys ds ljdkjh bykds dks ywV ysrs gSa] cgqr lkjs xk¡oksa dh cckZnh dk ;gh ,d
dkj.k gSA**
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**eSaus igys gh ikVu ds O;fä;ksa dks fyf[kr funsZ'k Hkst fn, gSa fd os
rglhynkj dks viuk dk;Z djus esa rFkk veu pSu cuk, j[kus esa mldh enn djsa
rFkk ywVekj ls cpkosa fdUrq mUgksaus bu funsZ'kksa ij dksbZ /;ku ugha fn;k cfYd blds
foijhr os bykdk dks ywVus yxs] os rks ;gk¡ rd rS;kj Fks fd rglhynkj ds thou
dks ys ysaA [kSfj;r gS fd rglhynkj bl le; lkxj esa gSaA og bl ckr dks tkurk
gSA ftl le; esjh QkslZ fouk;dk ls vkxs c<+h vkSj mlds xsaoM+s ij tk Bgjh] rHkh
ikVu ds vknfe;ksa us ywVekj epk nh rc esjh lsuk ds dek.Mj us rglhynkj rFkk
Hkksykflag dks crk;k fd esjh QkslZ dk bl LFkku ds fcxM+s ekgkSy ls dqN Hkh
ysuk&nsuk ugha gS cfYd muds gh tkxhjnkj gh blls lacaf/kr gSa] ;g lc Hkh mUgksaus
ns[kkA**
& & & & & &
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v/;k; 6





12 twu 1857 ds çkr%dky 14oha vfu;fer ?kqM+lokjksa dk ,d nLrk ukSxk¡o
ls yfyriqj vk;kA blus foæksg ds fy, vU; lSfudksa dks mdlk;kA mlh fnu jkr dks
,d ?kVuk ?kVhA Xokfy;j dafVatsUV ds flikfg;ksa us Xokfy;j tkus ls badkj dj fn;kA
12 twu dh jkr ds 9 cts bu flikfg;ksa us foæksg dj fn;kA jktk ckuiqj us Hkh
vius gtkjksa lkfFk;ksa ds lkFk Nkouh dks ?ksj fy;k rkfd vaxzst Hkkx u ldsaA lkFk gh
mlus 'kgj dks Hkh pkjksa vksj ls ?ksj fy;kA iqfyl Hkh vlgk; gks xbZ vkSj iqfyl us
rFkk vU; deZpkfj;ksa us yfyriqj ls iyk;u dj fn;kA foæksfg;ksa ls 'kL=kL= Hkh ywV
fy,A1 fnu ds 3 cts nksigj dks ysf¶VusaV xksMZu us yfyriqj ykSVus dh fgEer dhA
jkr esa [kcj igq¡ph fd tokgj flag ,oa mejko flag fuoklh ekStk ukudiqj us
1 jk- v-] lhØsV çkslhfMaXt 30 vçsy 1858] vuqØekad 148] i= la[;k 1083 fnukad 10-
3-1858] çkslhfMaXt vkWQ xoeZsUV ¼fefyVjh fMikVZesUV½ fnukad 29-1-1858
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yfyriqj igq¡pdj tsy [kkus dk njoktk rksM+ fn;k gSA ;g lqurs gh rqjUr lokjksa dks
gqDe fn;k x;k fd tokgj flag cxSjg dks tYnh ftUnk ;k eqnkZ gkftj djsaA rn~uqlkj
tokgj flag ?kk;y voLFkk esa idM+ fy;k x;k vkSj mlds dbZ t[eh lkFkh Hkh idM+s
x, rc ckxh flikfg;ksa us fczfV'k ljdkj ds lokjksa ij Qk;fjax 'kq: dj nhA fQj
D;k Fkk fczfV'k QkslZ us rksisa nkxh rFkk ckjg dksl rd ;kuh yfyriqj ls csrok unh
rd ckfx;ksa ij geyk fd;kA bl eqBHksM+ esa nksuksa vksj ds dbZ yksx dke vk,] vksj
?kk;y gq,A blesa l=g toku foæksfg;ksa ds dke vk,A jktk us pkjksa vksj ds ekxZ
cUn dj fn;s rFkk lHkh Fkkuksa ij dCtk dj fy;kA yfyriqj esa xnj dk gky csgky
FkkA jktk us tsy ds lHkh cafn;ksa dks eqä dj fn;k rFkk mUgsa l'kL= dj fn;kA jktk
ds ikl dqN rksiksa ds vykok lHkh iSny flikgh FksA Xokfy;j dafVatsUV ds ckxh
flikgf;ksa ¼ikapksa daifu;ksa½ us [ktkuk ywV fy;kA jktk dks fo'okl Fkk fd bl ywV esa
djhc ,d yk[k ls rhu yk[k #i;k gksxkA bl ywV esa Xokfy;j dafVatsUV ds flikfg;ksa
us jktk ds lkFk foæksfg;ksa dks fgLlk ugha fn;k vkSj [ktkuk ysdj Hkjkus yxsA tc
jktk dks bl ckr dk irk pyrk rks mlus vius ikap gtkj lkfFk;ksa lfgr rkycSgV
ds ikl csrok rV ij mudks ?ksj fy;kA ;g LFkku yfyriqj ls rhl ehy nwj Fkk rFkk
mu ij geyk cksy fn;kA nksuksa nyksa esa ?keklku yM+kbZ fNM+ xbZ ftlesa jktk ds <kbZ
lkS rFkk ckxh flikfg;ksa ds Ms<+ lkS vkneh ekjs x,A ckn esa irk pyk fd bl ywV esa
dsoy chl gtkj #i;k gh FkkA bl yM+kbZ esa ckfx;ksa ds dsoy 40 ;k 50 flikgh
thfor cps tks Hkkxdj >kalh igq¡ps tgka mudks >kalh jkuh us viuh lsuk esa ukSdjh ns
nhA2
yfyriqj esa foæksg gks tkus ij vaxzst bZlkx<+ gksrs gq, Xokfy;j tkuk pkgrs
FksA ml le; >kalh v'kkar Fkk ghA os ipkl lokjksa ds lkFk yfyriqj ls bZlkx<+ ds
fy, py fn,A jkLrs esa ckuiqj jktk dk eq[r;kj ykyk nqykjs yky muls vkdj feyk
vkSj mlus fMIVh dfe'uj xkMZu ls dgk fd og ftys dk çcU/k jktk ckuiqj ds
lqiqnZ dj nsA Xokfy;j tkus ds fy, bu yksxksa ds lqj{kk ny ds xkMks± us Hkh vkukdkuh
2 jk- v-] iksfyfVdy çkslhfMaXt 18-12-1857] çFke Hkkx i= la[;k **,** fnukad 20-6-
1857] i= fnukad 16-6-1858
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dhA mUgksaus crk;k fd jktk us çR;sd xkMZ dks nks&nks lkS #i;k fn;s vkSj crk;k fd
vHkh Hkh foæksg esa gqbZ gkfu dk eqvkotk feyuk 'ks"k gSA ;s xkMZ vius dks nsgyh ds
ckn'kkg dk ukSdj crkus yxs vkSj os brus fcxM+s fd vaxsztksa dh tku ij vk cuhA3
vc rks vaxzst cM+s gh i'kksis'k esa i<+ x,A foæksfg;ksa ls thou cpkuk eqf'dy ns[kkA
mUgksaus lkspk fd ;fn ;s vius dks jktk enZuflag ds le{k lefiZr dj nsrs gSa rks
jktk vkRe leiZ.k djus okyksa dh lqj{kk vo'; gh djsxkA vr% mUgksaus vius dks
jktk ds le{k vkRe leiZ.k dj fn;kA dsoy LdkWV dk HkkbZ] tks yfyriqj esa Fkk]
viuh lkyh] iRuh rFkk cPpksa lfgr Bkdqj ds os"k esa Hkkxdj leFkj igq¡pkA
vaxzst 'kj.kkFkhZ
vkRe lefiZr djus okyksa esa fuEu ;wjksih; yksx Fks& yfyriqj dk fZMIVh
dfe'uj ysf¶VusaV xkMZu] dSIVu bjfou rFkk mldh iRuh vkSj nks cPps] MkDVj vks
czk;u] MkDVj lkts±V dsjksy rFkk mldh iRuh ch&esjhA jktk us budks yfyriqj ds
lehi elkSjk nqxZ esa nks fnu j[kus ds ckn Vsgjh ¼Vhdex<+½ Hkst fn;kA4
tc vaxzst yfyriqj ls Hkkxs rks MkDVj vks czk;u dk ifjokj ogha ij jg
x;kA MkDVj rFkk dSIVu lhy rks fdlh çdkj 12 twu dh jkr dks gh elkSjk vk
igq¡ps FksA tc jktk enZuflag dks ,slk crk;k x;k rks mlus fdysnkj jkeçlkn dks
mlh le; MkDVj vks czk;u ds ifjokj dks elkSjk lqjf{kr ykus ds fy, HkstkA vxys
fnu vehu [kka ¼tehankj dh iYVu dh Nk;k esa½ MkDVj dh iRuh rFkk cPpksa dks
elkSjk ys vk;k rFkk buds lkFk vkSj Hkh pkj&ikap vaxzst vf/kdkjh FksA5 mä HkxksM+ksa
ds vykok fØfIVax] mldh iRuh rFkk cjcsy uke dk ,d yM+dk Hkh FkkA fØfIVax Nqêh
fcrkdj 11 twu dks gh yfyriqj vk;kA og lkxj ls yfyriqj gksrk gqvk vkxjk tk
3 lhdzsV fMLisp Vq Mk;jsDVlZ vkQ lhdzsV desVh 1857] i= fnukad 10 twu 1857
4 jk- v-] iksfyfVdy çkslhfMaXt 18-12-1857] çFke Hkkx] i= fnukad 18-6-1857
5 jk- v-] lhØsV çkslhfMaXt 30 vçSy 1858] vuqØekad 1083( i= la[;k 1083 fnukad
10-3-1858] xoesZUV çkslhfMaXt bu nh fefyVjh fMikVZesUV fnukad 29-1-1858
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jgk FkkA yfyriqj ds eqlkfQj [kkus esa #dk gqvk Fkk tgk¡ foæksfg;ksa us mls jkr dks
ywV fy;k] xuher ;g jgh fd mldk thou cp x;kA os yksx fcuk fn'kk funsZ'k ds
csrgk'kk Hkkxs vkSj var% os Vsgjh ¼Vhdex<+½ vk igq¡psA6
bu HkxksM+ksa dks elkSjk esa ,d rEcw esa 'kj.k nh xbZ rFkk Bgjus rFkk Hkkstu
dk mfpr çcU/k fd;k x;kA 13 twu dks ;s elkSjk esa iMs+ jgsA mlh fnu jktk ,d
cM+h QkslZ ds lkFk dqN rksiksa ds lkFk elkSjk ls yfyriqj x;k vkSj 'kke dks gh
elkSjk ykSV vk;kA tc mls ekywe gqvk fd ;s 'kj.kkFkhZ [kqys eSnku esa ,d rEcw esa
iM+s gq, gSa rks mlus bu yksxksa dks x<+h esa Bgjus dh rqjUr O;oLFkk dhA eq[r;kj
ykyk nqykjsyky us ijke'kZ fn;k fd vaxzst HkxksM+ksa dks Vsgjh tkuk pkfg,A D;ksafd
ekyFkkSu gksrk gqvk lkxj dk ekxZ v'kkUr gSA mlh fnu lkxj ls ,d vaxzst efgyk
vius cPpksa lfgr yfyriqj vk;h vkSj mls Hkh elkSjk esa 'kj.k nh xbZA7
tc ;s yksx elkSjk ds fdys esa cUn Fks rc jktk us 14 twu 1857 dks
ysf¶VusaV xkMZsu ls ,d nLrkost fy[kok;kA jktk dh vksj ls mlds eq[r;kj ykyk
nqykjs yky us bl nLrkost ij gLrk{kj fd, &8
**ftys dh fo|eku fcxM+rh ifjfLFkfr dks rFkk tokgj flag ,oa xtjkt flag
ds fo'okl?kkr ,oa dsoyjh ds lokjksa dh cxkor dks ns[krs gq, eq>s foo'k gksdj ftyk
ds çcU/k dks NksM+uk iM+k] blds vykok ns'kh iYVu ds flikfg;ksa dh cxkor rFkk [kwu
[kjkch us ge lHkh dks yfyriqj NksM+us ds fy, foo'k dj fn;k] rn~uqlkj ge yksxksa
us egkefge ckuiqj ds jktk dh enn rFkk lqj{kk dh ;kpuk dhA jktk us rn~ksijkUr
gedks lqj{kk çnku dh] gekjs thou dks cpk;k rFkk Hkyh&Hkkafr gesa j[kk HkhA vr,o
eSaus bl ftys esa çcU/k dk dk;Z Hkkj jktk dks lqiqnZ dj fn;kA eSaus vius /keZ dh
6 jk- v-] lhØsV ysVlZ Vw dksVZ] 1858] vkbZ-th-th- fMLisp ua- 45 fnukad 23-7-1858
¼Øekad &5½ i= la[;k 11 fnukad 17-5-1858
7 dfe'uj lkxj fMohtu dh vksj ls fMIVh dfe'uj pansjh dks i= la[;k **ch*8 fnukad 13-
6-1857
8 jk- v-]iksfyfVdy çkslhfMaXt 18 fnlEcj 1857] çFke Hkkx] i= la[;k 6 fnukad 13-6-
1857] vuqcU/k
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'kiFk ysdj rFkk fuMj gksdj ;g nLrkost fy[kk gSA ;fn dksbZ Hkh fczfV'k QkslZ vkrh
gS rks jktk dks lgk;rk nsxhA jktk bl ftys dh gj çdkj ls lqj{kk djsxkA**
mDr nLrkost etcwjh esa fy[kk x;k Fkk ;k fy[kok;k x;k gksxk D;kasfd pkj
fnu ckn gh xkMs±u us] elkSjk NksM+us ds ckn bldk çfrokn fd;k tSlk fd mlds 18
twu ds i= ls Li"V gksrk gS & bl i= esa xkMsZu us] lkxj ls yfyriqj dh vksj c<+
jgh fczfV'k QkslZ ds dekafMax vkWQhlj dks fy[kk fd elkSjk esa ge yksx oLrqr;k canh
thou th jgs Fks] vkSj eq>s ,d nLrkost fy[kus rFkk ml ij gLrk{kj djus ds fy,
etcwj fd;k x;k FkkA vr% vkils vuqjks/k gS fd vki ml ij xkSj ugha djsaxs] ;fn
ge ,slk ugha djrs rks ,d Hkh ;wjksfi;u thfor ugha cprkA bl vuqcU/k dh gekjs
ikl dksbZ çfr Hkh ugha gSA ;g rks 'ks[k ckcw us dsoy i<+dj lquk;k Fkk vkSj gekjs
gLrk{kj djok fy, x,A9
yfyriqj esa foæksg dk lekpkj ikdj fczxsfM;j lst us lkxj ls 13 twu dh
'kke dks yfyriqj ds fy, ,d QkslZ 42oha ns'kh iYVu ds estj xWklsu ds v/khu]
jokuk dh FkhA bl QkslZ esa lokjksa dh ,d] Vªqi] ukS ekÅtj dh ,d rksi] ns'kh
flikfg;ksa dh nks VqdfM+;ka FkhA estj dks vkns'k fn;k x;k fd og yfyriqj 'kh?kz
igq¡pdj ogk¡ ds fMIVh dfe'uj ysf¶V xkMsZu dks foæksfg;ksa ds paxqy ls 'kh?kz eqä djk
nsA tc bl QkslZ dks yfyriqj ds fy, ekpZ djus ds fy, dgk x;k rks os fcxM+s
mBsA gkykrksa dks cnrj ns[kdj mudks vkxs ekpZ djus ls jksd fy;k x;k rkfd mudk
xqLlk 'kkUr gks tk,A10 jkLrsa esa 14 twu dks 42oha ns'kh iYVu ds gh vknfe;ksa us
fjiksVZ nh fd mlh jsthesUV ds pkj flikfg;ksa us lkxj ls lans'k Hkstk gS fd ,d
;wjksfi;u jsthesUV mu lHkh dks ekj Mkyus ds fy, vk jgh gSA bl vQokg dks
QSykus okys flikfg;ksa dks idM+ fy;k x;k rFkk mUgsa 6 ekg ds dkjkokl dk n.M
fn;k x;k vkSj mUgsa gks'kaxkckn tsy Hkst fn;k x;k fdUrq iYVu esa vkos'k vkSj tks'k
QSy x;kA yfyriqj tkus okyh QkslZ ds flikgh bl ckr ij vM+ x, fd igys bu
9 jk- v-] dalYVs'ku 97&99 fnukad 25-9-1857] lhØsV] i= fnukad 18-6-1857
10 jk- v-] iksfyfVdy çkslhfMaXt 18-12-1857] çFke Hkkx] Øekad 230] i= la[;k 284]
fnukad 14-6-1857] Øekad 324] i= la[;k **,** fnukad 20-6-1857
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pkjksa flikfg;ksa dks eqä fd;k tkos rHkh os yksx vkxs c<+saxsA11 pansjh bykds ds
vUrxZr ckykcsgV dk Fkkuk gS ftl ij ckuiqj ds jktk us viuk vf/kdkj tek
fy;k] ;gka ij ,d NksVk lk fdyk Hkh gS tgk¡ ij ik¡p lkS N% lkS flikgh jktk us
rSukr dj j[ks FksA bl fdys esa foæksfg;ksa }kjk ywVs x, eky dk vPNk lk t[khjk Hkh
FkkA12
enZuflag dk geyk
tc jktk dks irk pyk fd lkxj ls ,d fczfV'k QkslZ yfyriqj ds fy, py
iM+h gS rks mlus ;kstuk cukbZ fd fczfV'k QkslZ dks vkus fn;k tk, vkSj tc og
ekyFkkSu ls vkB ehy vkxs igkM+ksa dh rax ?kkVh ls xqtjs rHkh ml ij geyk cksy
fn;k tk, rFkk ckykcsgV ls jktk dk vU; ny ihNs ls vkdj fczfV'k QkslZ ij
vkØe.k djs ;kuh lkeus ls yfyriqj ds foæksgh vkSj ihNs ls ckykcsgV ls vk,
foæksgh lkFk&lkFk vkØe.k djsaxs rkfd fczfV'k QkslZ dk dke reke gks tkosxkA
ysf¶VusaV xkslsu] vius 16 twu ds i= esa ;g Hkh crkrk gS fd ;g rax ?kkVh fdruh
[krjukd gS bldk irk rks blh ckr ls yxrk gS fd tcfd ,d ckj igys Hkh bl
?kkVh esa ¼laHkor% 1842 esa cqUnsyk foæksg ds le;½ fczfV'k QkslZ dh nks dEifu;ksa dks
iwjh rjg ls lkQ dj fn;k x;k FkkA bl le; Hkh blh ?kkVh dks ukjgV ds 15
lSfud pkSdlh djrs jgrs gSaA13
14 twu dks nLrkost fy[kkus ds ckn vaxzst ny dks ,d xkMZ ds lkFk Vsgjh
ds fy, jokuk fd;k x;k] jkLrs esa dY;k.kiqj vk/kh jkr ds djhc igq¡pkA oSls ;g
ny lkxj tkuk pkgrk Fkk ysfdu etcwj FkkA dqN ?kaVs ;gk¡ foJke djus ds ckn
11 jk- v-] dalYVs'ku 559&73 fnukad 30-10-1857] lhØsV] i= 213 fnukad 1857
ysVlZ Vw dksVZ vkQ Mk;jsDVlZ 1857] vuqØekad 66] i= fnukad 29-6-1857
12 jk- v-]iksfyfVdy çkslhfMaXt 18-12-1857] çFke Hkkx] vuqØekad 332] i= fnukad 16-6-
1857
13 jk- v-] iksfyfVdy çkslhfMaXt 18-12-1857] çFke Hkkx] Øekad 230] i= la[;k 284]
fnukad 14-6-1857] Øekad 324] i= la[;k **,** fnukad 20-6-1857-
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vxys fnu cM+s rM+ds gh bl ny dks ckuiqj ds fy, jokuk dj fn;k x;kA bl nyds
lkFk enZu frokjh dks Hkstk x;k mlds lkFk ,d tathj QhYM o lokj I;knk Hkh FksA14
'kj.kkFkhZ ckuiqj esa
vaxzst 'kj.kkfFkZ;ksa dk ;g ny ckuiqj 16 twu dks igq¡pkA ogk¡ bl ny ds
lnL;ksa dks ;g fn[kkbZ fn;k fd ckuiqj ds vkneh] fo'ks"kdj eqlyeku] O;ogkj esa
dBksj ekywe gksrs gSaA bUgsa egy ds ikl gh ,d ?kj esa Bgjk;k x;kA bu yksxksa dks
Hkkstu esa pikfr;ka vkSj feBkbZ ijkslh xbZA ;gh ugha] jkuh vFkok jktdqekj us vius
'kj.k esa vk, gq, 'kj.kkxrksa ds cPpksa ds fy, HksaV Lo:i dqN oLrq,a Hkh igq¡pkbZA
ckuiqj dk eq[r;kj lwcsnkj eksgEen vyh Hkh bu yksxksa ls feykA eksgEen vyh jktk
ds dke ls vDlj bu vaxzst vf/kdkfj;ksa ds ikl vkrk tkrk jgrk FkkA vr% mldh
buls vPNh tku igpku rFkk fe=rk FkhA mlus ;g vuq'kalk dh fd vaxzstksa dks mlh
jkr dks Vsgjh Hkst fn;k tk,A15 jktk us mldh lykg vulquh dj nhA eksgEEn vyh
vDlj jktk dh uhfr vkSj dke dh çfØ;k ls vlarq"V jgk djrk FkkA jktk
yfyriqj x;k gqvk FkkA jktk us mldks lkFk pyus ds fy, dgkA mlus chekjh dk
cgkuk ysdj vius dks yfyriqj ;k=k ls nwj j[kkA vlyh ckr ;g Fkh fd og ;g
ugha pkgrk Fkk fd jktk dksbZ ,slh ckr ;k dk;Z dj cSBs tks fczfV'k ljdkj dks
vPNh u yxsA ;g lc jgL; eksgEEn vyh us ckuiqj esa Bgjs bl vaxszt ny dks
crk;kA bl ckr dh iqf"V MkDVj vks czk;u ds fnukad 4 uoEcj 1857 ds i= ls
Hkh gksrh gSA ;g i= MkDVj vks czk;u us vius ,MtwVsUV dks fy[kk FkkA mlus fy[kk
fd **eksgEen vyh us ckuiqj esa ge yksxksa ds çk.kksa dh j{kk dhA ckuiqj ds vkneh
cM+s [kwa[kkj vkSj mí.M fn[kkbZ fn,A**16
14 jk- v-] lhØsV çkslhfMaXt 30 vçsy 1858] vuqØekad 148] i= la[;k 1083 fnukad 10-
3-1858] çkslhfMaXt vkWQ xoeZsUV ¼fefyVjh fMikVZesUV½ fnukad 29-1-1858
15 jk- v-] lhØsV çkslhfMaXt 30 vçsy 1858] vuqØekad 148] i= la[;k 1083 fnukad 10-
3-1858] iksfyfVdy çkslhfMaXt] vuqØekad 235] i=] fnukad 24-4-1857
16 jk- v-] dalYVs'ku 158&59 fnukad 26-3-1858] lhØsV] i= la[;k 1749 fnukad 4-11-
1857
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'kj.kkFkhZ Vsgjh ¼Vhdex<+½ esa
ckuiqj ls vaxzst ny 17 twu dks 2 cts ds yxHkx Vsgjh ds fy, py fn;kA
eksgEen vyh dk ukSdj Hkh bl ny ds lkFk FkkA ckuiqj ls ,d ny xkMZ Hkh bu
vaxzstksa dh lqj{kk ds fy, lkFk esa FkkA ckuiqj jktk vkSj Vsgjh jkT; dh lhek tkeusj
unh ukrh gSA tkeusj unh ds rV ij vkrs gh lqj{kk xkMks± us vaxzstksa dk lkFk NksM+
fn;kA unh ls Vsgjh ds fy, tkus okys jkLrs ls vaxzst ny pyk tk jgk Fkk vkSj
Vsgjh igq¡pus dh vk/kh gh nwjh ij vaxzstksa dks dqN cUnwd/kkjh feysA cUnwd/kkfj;ksa us
bUgsa vkxs c<+us ls jksdk vkSj dgk fd mUgsa vkns'k feyk gS fd ;wjksfi;uksa dks Vsgjh
vkus ls jksdk tk,A vaxzstksa dks ekywe gh Fkk fd Vsgjh jkuh vaxzst ljdkj dh ije
Hkä gSA ny ds usrk us ,d i= eksgEen vyh ds ukSdj ds gkFk Vsgjh jkT; ds
,T;wds'ku lqifjUVsUMsUV eaq'kh çseukjk;.k ds ikl igq¡pk;k ftlesa iwjh ifjfLFkfr crk
nhA çseukjk;.k us vius ç;klksa ls bl ny dks Vsgjh vkus dh vuqefr fnykbZA ;s
yksx 17 twu dks lqcg Vsgjh igq¡psA mUgsa uxj ds ckgj ,d VwVs QwVs >ksaiM+s ds uhps
Bgjk;k x;kA ml 'ksM ds uhps /kwi vkSj xeZ gok ls ;s yM+rs jgsA eqa'kh çseukjk;.k
us fQj buds Bgjus dh O;oLFkk vius gh ?kj esa dhA ckuiqj ls eksgEen vyh Hkh
bl vaxzst ny ls feyus ds fy, Vsgjh vk;k ysfdu Vsgjh ds nhoku uRFks [kka us
eksgEen vyh dks vuqefr ugha nhA blh njE;ku Vsgjh jkuh ds ikl >kalh ds
lqifjUVsUMsUV dSIVu fiadus dk i= vk;k ftlesa vuqjks/k fd;k x;k fd bu vaxzstksa dks]
lqj{kk xkMZ ds lkFk] lkxj fHktok fn;k tk,A17
tc rd ;s yksx Vsgjh esa jgs muds Hkkstu vkfn dh vPNh O;oLFkk dh xbZ
FkhA ;gk¡ rd fd cPpksa dks feBkbZ;ka Hkh nh xbZ] vks<+us ds fy, jtkbZ dh Hkh O;oLFkk
FkhA18 vaxzst ckj&ckj lkxj 'kh?kz tkus dk vkxzg djrs Fks ysfdu Vsgjh ljdkj
vulquh dj nsrh FkhA gks ldrk gS fd mUgsa ekyFkkSu ekxZ vFkok 'kkgx<+ ekxZ pquus
17 jk- v-] iksfyfVdy çkslhfMaXt] vuqØekad 235 i=] fnukad 24-4-1857- jk- v-]
dalYVs'ku 158&59 fnukad 26-3-1858] lhØsV] i= la[;k 1749 fnukad 4-11-1857
18 jk- v-] dalYVs'ku 158&59 fnukad 26-3-1858] lhØsV] i= la[;k 1749 fnukad 4-11-
1857
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esa dfBukbZ vk jgh gksA ekyFkkSu ekxZ dkQh v'kkUr FkkA og rks foæksfg;ksa dk vìk
Fkk vkSj nwljh vksj 'kkgx<+ tkus ds fy, 'kkgx<+ ljdkj ls vuqefr pkfg, FkhA
>kalh ds lqifjUVsUMsUV ds vuqjks/k ij Vsgjh jkuh us 'kkgx<+ jktk dks i= fy[kkA bu
vaxzstksa dks 'kkgx<+ gksrs gq, lkxj tkus dh vuqefr fey xbZA blds ifgys bl vaxzst
ny us ekyFkkSu ds dekafMax vkWQhlj dks nks i= Hksts ysfdu fdlh dk Hkh mÙkj ugha
feyk] rc foo'k gksdj 'kkgx<+ jktk dh Ñik dh vksj rkduk iM+kA19
lkxj dh vksj
2 tqykbZ dks Vsgjh esa] yfyriqj ls fMIVh eftLVªsV] fMIVh dysDVj ulhj
vgen] Ldwy balisDVj Hkh Hkkxdj vk,A ;g ny lkxj ds fy, py fn;kA ,d
l'kL= xkMZ Hkh lkFk FkhA X;kjg cts ds djhc ;g ny lejkZ xk¡o igq¡pkA ogk¡ og
,d isM+ ds uhps pcwrjs ij iM+k jgkA xk¡o ds eqf[k;k fla?kbZ jke us vkxs dk jkLrk
[kjkc crk;k vkSj bUgsa tYnh ls vkxs u c<+us dk ijke'kZ fn;kA 3 tqykbZ dks ;s
lejkZ esa gh iMs+ jgsA vly ckr rks nwljh gh FkhA Vsgjh ls eqf[k;k ds ikl bUgsa vU;
vkns'k rd jksdus dks dgk x;kA Vsgjh ls uRFks [kk¡ fefuLVj dk Hkrhtk tgwj oDl
rFkk yfyriqj dk Hkkxk gqvk fMIVh dysDVj ulhj vgen] lejkZ vk;k vkSj mUgksaus
vkxzg fd;k fd os vaxzst Vsgjh jkuh dks /kU;okn dk i= rks fy[k nsa vkSj blh çdkj
dk uRFks [kk¡ fefuLVj ds fy, HkhA vaxzst ny ds eqf[k;k us rn~uqlkj jkuh rFkk nhoku
ds fy, vyx&vyx [kjhrs fn, vkSj fi.M NqM+k;kA mUgsa rks {k.k&{k.k igkM+ ls fn[krs
Fks fd dc lkxj igq¡pk tk,A20 ml le; 'kkgx<+ dk ekxZ vPNk crk;kA og lqjf{kr
Hkh FkkA21 mlus ;g Hkh crk;k fd Vsgjh jkuh us 'kkgx<+ ds jktk dks i= Hkh fy[k
fn;k gSA 'kkgx<+ jktk vaxzst 'kj.kkxrksa dh j{kk djsxkA22
19 lhØsV fMLisp Vw Mk;jsDVlZ vkWQ lhØsV desVh] 1857] i= fnukad 16-6-1857
iksfyfVdy çkslhfMaXt 18-12-1857] çFke Hkkx vuqØekad 235] i= fnukad 24-4-1857
20 jk- v-] dalYVs'ku 239] fnukad 5&6&1858] lhØsV] fnukad 4-11-1857
21 jk- v-] dalYVs'ku 239] fnukad 5&6&1858] lhØsV] fnukad 4-11-1857
22 jk- v-] dalYVs'ku 158&59 fnukad 26-3-1858] lhØsV] i= la[;k 1749 fnukad 4-11-
1857
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vkj- MCY;w- fijsZ] Vsgjh esa feLVj rFkk Jherh fØQfyax rFkk tkuh ckjcsy ls
feyrkA mlus bldk o`rkUr xouZj tujy ds ,ts.V dks crk;k] **Vsgjh jkuh us mUgsa
cf<+;k lqj{kk çnku dhA Vsgjh 'kgj esa vPNk çJ; fn;k vkSj vfr Ñik bu ij
cjlkbZA os Hkh jkuh ds çfr vkHkkjh rFkk jkuh ds _.kh Fks ftls os dHkh Hkh ugha pqdk
ldsaxsA esjs mijksä fj'rsnkj twu ekgesa lkxj ls vkxjk tk jgs FksA os jkLrk esa xnj
ds ,d fnu igys yfyriqj Bgj x, FksA ogk¡ ds vU; ;wjksfi;u vf/kdkfj;ksa us Hkh
ugha crk;k fd os yfyriqj ls Hkkxus dk bjknk dj jgs gSaA blfy, os Hkh muds lkFk
ugha Hkkx ldsA ifj.kkeLo:i ckuiqj jktk ds vknfe;ksa us mUgsa dSn dj fy;kA 12
twu dh jkr dks mu yksxksa ds fj'rsnkjksa dk lHkh lkeku vkfn ywV fy;k x;k tks Hkh
muds ikl FkkA lkr ekg rFkk lr fnu dh yEch dkykof/k dh dSn rFkk ?kksj
;krukvksa vkSj nq%[kksa dks lguk iM+kA bu fnuksa mudk thou ges'kk [krjs esa Fkk vkSj
çR;sd fnu thou ls gkFk /kksus dh laHkkouk cuh gh jgrh Fkh mu [kwa¡[kkj vknfe;ksa ls
tks mUgsa ns[kus vk;k djrs FksA mu yksxksa dk NqVdkjk ikuk ,d vn~Hkwr peRdkj gh gS
vkSj mlesa dsoy bZ'oj dk gh gkFk gS ftlus mudh j{kk dh vkSj bu cM+s [krjksa ls
eqfä fnykbZA bu [krjksa esa os cM+s Qals gq, FksA23
ekyFkkSu vkfn ij fonzksfg;ksa dk dCtk
tSlk fd crk;k tk pqdk gS] >kalh esa cxkor gks tkus] dSIVu xksMZu rFkk
vU; ;wjksfi;uksads ekjs tkus dh [kcj lkxj esa 8 twu dks igq¡phA mUgha fnuksa] lkxj
esa ;g Hkh ppkZ Fkh fd ckuiqj jktk us vius lkfFk;ksa lfgr yfyriqj ?ksj fy;k gS
rFkk jktk 'kkgx<+ Hkh ;q) djus dh xjt ls lsuk rS;kj dj jgk gS vkSj lSfud HkrhZ
'kq: dj nh gSA lkxj Nkouh ds fczxsfM;j ls] yfyriqj ds ;wjksfi;uksa dh lgk;rk dh
ekax dh xbZ rks lkxj ls 42oha iYVu ds estj xkslsu ds v/khu ,d lSfud nLrk
dqN rksiksa ds lkFk 16 twu dks yfyriqj ds fy, çLFkku fd;kA
yfyriqj lkxj ftys ds mRrj esa Fkk vkSj jkLrs esa ekyFkkSu iM+rk FkkA
ekyFkkSu esa bl le; fczfV'k lsuk dh pkj dEifu;ka] lokjksa ds nks Vªi rFkk 6 rksiksa
23 jk- v-] dalYVs'ku 127&33 fnukad 2-7-1857] iksfyfVdy] i=] fnukad 15-3-1858
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rSukr FkhA24 estj xkslsu dk lSfud nLrk 18 twu dks ekyFkkSu igq¡pk rks ogk¡ mls
ekywe gqvk fd yfyriqj ekxZ vo#) gSA enuiqj dh ?kkfV;ksa ij 'kkgx<+ ds jktk us
foæksgh lsuk ds lkFk cM+k Hkkjh teko bdëk dj fy;k gSA estj vkxs ugha c<+ ldk
vkSj ekyFkkSu rFkk lkxj ftys ds mÙkjh Hkkx dh lqj{kk ds fufeÙk og ogha ij #d
x;kA bl fodV ifjfLFkfr ls fuiVus ds fy, mlus lkxj ls vkSj Hkh lSfud lgk;rk
dh ekax dhA lkxj ls 19 twu dks fczxsfM;j us 31 oha iYVu ds 240] 42oha iYVu
ds 100 rFkk rhljh vfu;fer ?kqM+lokj VqdM+h esa ls 50 lokj Hkstus dk çca/k fd;k
rFkk jkr dks çLFkku djus dk le; crk;k x;kA bl chp bu lSfudksa esa xqipqi ppkZ
gksus yxh fd os vkxs jokuk gksus ds iwoZ jkr dks gh cxkor dj nsaxsA tc bldh
Hkud fczxsfM;j dks yxh rks mlus mlh le; vkns'k fn;k fd ;g QkslZ vc jkr dks
u tkdj çkr% dky çfLFkr gksxhA bu lSfudksa dh vc dM+h fuxjkuh dj nh xbZA
çkr% dky ;g lSfud nLrk ekyFkkSu ds fy;s jokuk dj fn;k x;kA ekyFkkSu igq¡pus
ij bl nLrs dh otg ls estj xkslsu us ckykcsgV ds fdys ij vkØe.k djus dk
fu'p; fd;kA ckyk csgV ds fdys esa 100 cqUnsyk foæksfg;ksa dk dkQh cM+k teko FkkA
fczfV'k VqdM+h 23 twu dks ckykcsgV igq¡phA ftl le; fczfV'k QkslZ us geyk cksyk
rks mUgksaus ns[kk fd brus etcwr fdys esa vklkuh ls ços'k djuk eqf'dy gS tcfd
fdys ls cqansyk foæksfg;ksa dk fudyuk cgqr t:jh FkkA estj us 23 twu dks fdys ij
rksiksa ls xksys cjlkus dk vkns'k fn;kA fdys dh dqN nhokjksa dks gh rksM+k tk ldkA
foæksgh Hkkx [kM+s gq, ysfdu muesa ls 16 cqUnsyk foæksgh idM+ fy;s x;s vkSj mUgsa
ekyFkkSu ds Fkkusnkj ds lqiqnZ dj fn;k x;kA bl eqBHksM+ esa fczfV'k QkslZ dk ,d
vf/kdkjh ekjk x;k rFkk ,d vU; dSIVu dh Vkax tkrh jghA fczfV'k QkslZ ds nks
flikgh ekjs x;s rFkk pkj ?kk;y gq,A rHkh 25 twu dks [kcj feyh fd 31oha ns'kh
iYVu dh ykbZV dEiuh rFkk 42oha iYVu ds dqN flikgh ckxh gks x;s rFkk ekax dj
jgs gSa fd ckykcsgV ds fdys ls ftu 16 cqUnsykvksa dks idM+k gS mUgsa QkSju eqä
fd;k tkosA estj us fodV ifjfLFkfr;ksa dks Hkkai fy;kA vc mldks foo'k gksdj bu
24 jk-v-] lhØsV ysVlZ Vw Mk;jsDVlZ vkWQ lhØsV desVh] 1857] i= la[;k **ch*8 fnukad 13
twu 1857
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cqUnsyk foæksfg;ksa dks NksM+uk iM+kA tc jktk ckuiqj us ns[kk fd fczfV'k nLrs ds flikgh
foæksgkRed #[k viuk;s gq, gSa rks mlus Hkh bu lSfudksa ds ikl viuk ikalk Qsadk
fd Tkks Hkh lSfud fczfV'k lsuk dks NksM+dj gekjh lsuk esa 'kkfey gksxk mls ckjg
#i;s ekfld osru fn;k tkosxkA bldk çHkko Hkh fczfV'k QkslZ ds Hkkjrh; flikfg;ksa
ij iM+uk LokHkkfod FkkA vc rks estj ds lkeus lkxj ykSVus ds vykok vU; dksbZ
pkjk ugha cpkA bu 16 cqUnsyk foæksfg;ksa dks eqä djus rFkk foLQksVd fLFkfr ds ckjs
esa estj us 25 twu dks vius fczxsfM;j lst ds ikl fjiksVZ HksthA bl [kcj dks
lqudj lkxj esa rSukr 42oha iYVu ds flikgh vkSj Hkh eq[kj gks mBsA lkxj ls
fczxsfM;j lst us dqN lSfudksa dks ekyFkkSu Hkstk rFkk mUgsa vkns'k fn;k fd os ekyFkkSu
esa estj xkslsu ds v/khu rSukr ckxh flikfg;ksa dks idM+ yk;saA tc ;s flikgh
ekyFkkSu igq¡ps rks ogka ds fonzksgh flikfg;ksa us] lkxj ls vk;s gq, flikfg;ksa ij geyk
cksy fn;kA bl geys esa lkxj ls vk;s gq, flikfg;ksa esa ls 6 flikfg;ksa dk dke
reke dj fn;k x;kA bu ekjs x, flikfg;ksa ds flj mUgksaus vius usrk lwcsnkj
jetku [kk¡ ds ikl Hkst fn;sA25
ekyFkkSu esa estj xkslsu dh QkslZ bruh Hk;Hkhr Fkh fd og lkxj ykSVus dh
fgEer Hkh ugha dj ldhA vr% lkxj ls bl QkslZ dks ykus ds fy, 9 tqykbZ dks
lkxj ls 31oha ns'kh iYVu ds dqN flikgh rFkk rhljh vla;ksftr ?kqM+lokjksa dh
jsthesaV ls dqN lokj Hksts x;sA rc dgha estj xkslsu dh QkslZ 12 tqykbZ dks okil
lkxj ykSV ldhA26
estj xkslsu ds ykSVus ij ckuiqj jktk rFkk ukjgV ds Bkdqjksa us 11 tqykbZ
dks ekyFkkSu ij geyk cksy fn;k vkSj ml ij vf/kdkj tek fy;kA ns[krs gh ns[krs
ekyFkkSu] enuiqj rFkk ukjgV ds bykds fczfV'k ljdkj ds gkFk ls fudy x,A
**lkxj ls fczfV'k QkslZ ds vkus dh [kcj lqudj jktk ckuiqj us bu yksxksa
dks vius jkT; ls fudky fn;k Fkk rkfd ekxZ esa ;s yksx dRy u dj fn, tkosaA bl
25 jk-v-] fMLiSp Vw lhØsV desVh] vuqØekad 560] i= la[;k 215 fnukad 6 tqykbZ 1857
26 jk-v-] fjoksYV bu lsUVªy bafM;k] ,u vkWfQf'k;y fgLVªh] i`"B 33&34
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ckcr~ jktk us vius 'kkL=/kkjh vkneh muds ihNs Hksts Hkh FksA os Vsgjh ldq'ky vk
x, vkSj lkxj Hkst fn, x,A eSa vkidks /kU;okn nsrk gw¡ fd vkius jkuh ls mu yksxksa
ds fy, xkMZ dk çcU/k djk fn;k Fkk ftlds lgkjs os lkxj ldq'ky igq¡p ldsA**31
xkMZu dh vksj ls Vsgjh jkuh ds fy, fuEufyf[kr i= tgwj cDl us ulhj
vgen dh dye ls fy[kk;kA i= fnukad 2 tqykbZ 1857 dk gS&
**pansjh dks etcwjh esa NksM+dj Vsgjh vkuk iM+kA Vsgjh esa esjh rFkk vU;
;wjksfi;uksa dh lqj{kk dh [kkfrj vkidk vkHkkjh gw¡A eqa'kh çseukjk;.k ds ?kj vkjke ls
Bgjs vkSj teknkj uRFks [kk¡ rks Lo;a vkdj [kcj ysrs FksA ge yksx Fks &eSa] dSIVu
#ys] bjfcu] Mk- vks czk;u] efgyk,a cPpsA jkuh us lkxj ds fy, gekjs fy,
csgrjhu lqj{kk xkMZ dh rSukrh dhA27
'kj.kkFkhZ 'kkgx<+ esa
lejkZ ls pydj ;g ny 4 tqykbZ dks djhc X;kg cts jkr dks cM+k xk¡o
¼/klku½ igq¡pkA ogk¡ ny ds yksxksa us jkr dk foJke xk¡o ds ckgj ,d isM+ ds uhps
fd;kA lcsjs 5 tqykbZ dks ;g ny /klku unh dh vksj py iM+kA /klku unh dks ikj
djds gh 'kkgx<+ igq¡pk tk ldrk FkkA djhc vk/kk fnu bl unh ds rV ij rFkk
ogk¡ foJke djus esa gh yx x;kA /klku unh dks ikj djds ;s yksx unh ikj
**?kqvkjk** xk¡o vk, vkSj ceukSjk dh vksj c<+rs x,A ;g ny 5 tqykbZ dks çkr% 9
cts 'kkgx<+ igq¡pkA 'kkgx<+ ds jktk c[rcqyUn us bl ny dks Bgjkus dh O;oLFkk
dhA 6 tqykbZ dks jktk us bl ny dks crk;k fd lkxj esa fLFkfr fcxM+ xbZ gS] lHkh
;wjksfi;uksa us Nkouh dks NksM+ fn;k gS vkSj lkxj ds fdys esa igq¡p x, gSa] fdys esa
?kqlus dh fdlh Hkh ns'kh O;fä;ksa dks vuqefr ugha gSA28
10 tqykbZ dks] 42oha ns'kh iYVu ds dqN foæksgh lkxj ls 'kkgx<+ x,A
'kkgx<+ dk jktk Hkh mUgha ds lkFk ikydh esa vk jgk FkkA Økafrdkjh dqVsck xk¡o ls
27 jk- v-] iksfyfVdy çkslhfMaXt 31-12-1858] n'ke Hkkx] vuqØekad 1981] i= fnukad 2-
7-1857
28 dUlYVs'ku 239 fnukad 5&6&1858] lhdzsV] fnukad 4&11&1857
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jktk ds lkFk py jgs FksA fxj/kkjh ls tkudj vkSj ns[kdj vaxzstksa ds eu esa dqN
vU; 'kadk,a mBus yxh fd u tkus mu ij D;k chrsxhA fxj/kkjh us crk;k fd ;s
Økafrdkjh jktk dks jkLrs ls gh okil 'kkgx<+ ykSVk yk, gSaA jktk us 'kkgx<+ vkdj
vaxzstksa dks fonzksfg;ksa dks lkSaius ds fy, lkQ badkj dj fn;kA 'kj.kkxrksa dh j{kk
djuk gekjk /keZ gSaA jktk us mUgsa ekj Hkxk;kA29 jktk us vius flikgh fxj/kkjh ds
lkFk rhu ehy nwj viuh x<h **uekZ** esa bu vaxzstksa dks fHktok fn;kA fxj/kkjh ls
;g Hkh irk pyk fd jktk us fnYyh ckn'kkg }kjk fnYyh ij dCtk dj ysus dh [kq'kh
esa rksisa nkxh vkSj t'u euk;kA35 jktk us ;gka ij vaxzst 'kj.kkxrksa ds fy, vPNs
Hkkstu] iyax vkfn dh leqfpr O;oLFkk dhA30 ;gk¡ vaxzst 12 tqykbZ rd BgjkA
ftl fnu vaxzst ny 'kkgx<+ igq¡pk jktk ml le; dgha ckgj tk gh jgk
Fkk] og #d x;k vkSj vius çeq[k deZpkfj;ksa dks vkns'k nsrk x;k fd bUgsa Hkkstu
vkokl dh vPNh O;oLFkk dh tkosA mUgsa feBkbZ Hkh nh xbZA jktk us dgk Fkk fd ;s
yksx iUæg fnu rd gekjs vfrfFk jgsaxsA jktk ds vkus ij 6 tqykbZ dks nksigj dks
njckj gky esa ,d njckj yxkA blesa mifLFkr gksus gsrq vaxzst ny ds urk Mk-
czk;u dks Hkh vkeaf=r fd;k x;kA Mk- vks czk;u us lkxj tkus dh viuh vkrqjrk
dks O;ä fd;kA jktk us crk;k fd bl le; lkxj jksM [krjs ls [kkyh ugha gSA
lkxj ds flikfg;ksa us foæksg dj fn;k gS ;k fd foæksg djus okys gSaA njckj lekIr
gksus ij ny dk çeq[k] mn~;ku Hkou vk;k vkSj ogka ls fQj os **fuekZ** ys tk, x,A
13 tqykbZ dks bUgsa 'kkgx<+ fQj yk;k x;kA os yksx 'kkgx<+ 19 tqykbZ rd jgs vkSj
mUgsa crk;k x;k fd os vkxs pyus ds fy, rS;kj jgsaA FkksM+h nsj ckj lqj{kk xkMZ ds
lkFk vaxzst ny vkxs c<+kA dksbZ pkj ehy gh vkxs vk;s gksxsa fd vaxszt ny us ns[kk
fd gj xk¡o ls dqN u dqN yksx lqj{kk xkMZ ds lkFk gks tkrs Fks vkSj budh la[;k
29 jk- v-] lhdzsV fMLisp Vq Mk;jsDVlZ vkQ lhdzsV desVh 1857] i= fnukad 6&6&1957-
30 jk- v-] dalYVs'ku 158&59 fnukad 26-3-1858] lhØsV] i= la[;k 1749 fnukad 4-11-
1857
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c<+rh gh tkrh FkhA vaxzstksa dks vkSj Hk; yxus yxkA ;g ny jksjbZ xk¡o vk;k tgk¡
mls eosf'k;ksa ds ,d xans ?kj esa Bgjk;k x;kA31
20 tqykbZ dks jktk dks NksVk HkkbZ fneku y{e.k flag buds ikl vk;k vkSj
cksyk fd fouk;dk esa gekjs flikfg;ksa rFkk fczfV'k flikfg;ksa dh eqBHksM+ esa 'kkgx<+
jkT; ds dqN flikfg;ksa dks vaxzst QkslZ us idM+ fy;k gSaA fneku us vaxzstksa ds ny ds
usrk ls dgk fd og vius ln~ç;Ruksa ls gekjs flikfg;ksa dks dSn ls eqä djk nsA ;fn
,slk ugha gks ldk rks bl nyds lHkh vaxzstksa dks tku ls gkFk /kksuk iM+sxkA32 fneku
dh dh bl /kedh us vPNk dke fd;kA ys- xksMZu us mlh le; fouk;dk ds dekafMax
vkQhlj dks rqjUr i= fy[kk fd fouk;dk esa idM+s x,] 'kkgx<+ ds yksxksa dks Qkalh
u nh tk, vkSj mUgsa NksM+ fn;k tk,A blds rqjUr ckn gh ukjgV ds y{e.k flag
vk, vkSj vaxzst ny dks dqN vk'oLr fd;kA mldk fneku y{e.k flag ij vPNk
çHkko FkkA ukjgV ds y{e.k falag ds dgus dk vlj ;g gqvk fd fneku us vius
dBksj O;ogkj ds fy, vaxzst ny ls [ksn çdV fd;kA ukjgV ds y{e.k flag us
lkxj ds fMIVh dfe'uj estj osLVuZ ds uke ,d i= xksMZu dks fn;k fd og lkxj
igq¡pdj ;g i= ;Fkk LFkku igq¡pk nsaA 23 tqykbZ dks vaxzst 'kj.kkfFkZ;ksa dk ny xzke
**iisVh** vk;kA ;gk¡ Hkh ny dks ,d xans ?kj esa Bgjk;k x;k tgk¡ xk;sa cka/kh tkrh
FkhA mudks ;gka¡ Hkh vusd eqf'dyksa dk lkeuk djuk iM+kA ;gk¡ rd fd lqj{kk xkMks±
us Hkh muls Hkyh çdkj O;ogkj ugha fd;kA bu yksxksa dh ryokjsa Hkh Nhu yhA 25
tqykbZ dks jktk us dSIVu xksMZu dks cqyk;kA ml le; jktk] 'kkgx<+ ls rhu ehy nwj
**eqydqok** xk¡o esa FkkA jktk us dSIVu xksMZu ls dgk fd vaxzst ljdkj ds çfr vHkh
Hkh mls lUnsg gSA mlus vaxzstksa ls ok;nk fd;k fd og mUgsa fouk;dk fHktok nsxk
tgk¡ fd vaxzsth QkSt dh ,d VqdM+h rSukr gSa ysfdu jktk dh rksi dsoy jkT; dh
lhek rd gh tk,xhA ;fn vaxzst pkgs rks mUgsa lkxj lh/ks gh Hkstk tk ldrk gS
ysfdu gekjh rksisa vkus rd mUgsa ;gha Bgjuk iM+sxkA jktk us vaxzst ny ls bl ckr
31 ogha
32 ogha
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dh {kek ekaxh ;fn mUgsa fdlh çdkj dh ijs'kkuh mBkuh iM+h gks ;k fdlh us nqO;Zogkj
fd;k gksA33
jktk us ;g Hkh crk;k fd jktk dh QkSt fouk;dk mldh bPNk ds foijhr
O;FkZ xbZ vkSj vaxzsth lsuk ls yM+h vkSj gkj xbZ vkSj og vc Hkh ljdkj ls fe=rk
pkgrk gS c'krs± x<+kdksVk mls iqjkuh 'krk±s ij okil fd;k tk,A eSaus ljdkj dks bl
ij fopkj djus ds fy, vkB fnu dk le; fn;k gS vU;Fkk og foæksfg;ksa ds lkFk
tk feysxkA34
lkxj ls estj yxkMZ ,d lSfud nLras ds lkFk vaxzstksa dks ysus ds fy, xUrO;
LFkku ij igq¡pk rks ml 'kkgx<+ jktk ds vknfe;ksa us Qk;fjax dj nhA vr% fczfV'k
nLrsa dks [kkyh gkFk ykSV tkuk iM+kA35
vaxzst lsuk ds ikl gh iisVh esa ny dks lwpuk feyh fd os fouk;dk Hksts tk
jgs gSa vkSj buls Nhus x, gfFk;kj okil fn, tk jgs gSaA 27 tqykbZ dks lcsjs bl
ny dks fouk;dk dks çfLFkr fd;k x;kA 25 cUnwd/kkjh dh ,d xkMZ rSukr dh xbZA
fxj/kkjh gj xk¡o esa dqN u dqN vM+xsa Mkyrk gh jgk] ftlls le; fudy tk, vkSj
;g ny ijs'kkuh ls u mHkjsA lkxj ls ogk¡ ds fMIVh dfe'uj estj csLVuZ us nks
gjdkjk Hksts tksfd ekxZ esa bUgas fey x,A mudks jkLrs esa Økafrdkfj;ksa us jksd dj
dSn dj fy;k vkSj gFkdM+h os csfM+;ksa esa j[kkA muesa ls ,d us /khjs ls xkMZu dks
crk;k fd fxj/kkjh dqN ,slh oSlh gjdrsa dj jgk gS vkSj fouk;dk ds fy, xyr
jkLrs ij ys tk jgk gSA vkB ;k ukS ehy tkus ij ny dks rhu lokj feys tks ns[kus
esa lEHkzkUr yxrs Fks vkSj vPNs ?kksM+ksa ij FksA ys- xkMZu rFkk cS#l dks mrkj fn;kA
bu lokjksa us ny dks iqu% iisVh ykSVus ds fy, dgkA ny ds lkFk tks iPphl O;fä
lqj{kk xkMZ ds Fks muesa ls fdUgha nks us ys- xksMZu rFkk ch#l dks iqu% ?kksM+ksa ij
lokjh djkbZ] pyrs&pyrs tkfyeiqj rd vk, tgk¡ dqN le; ;s lc yksx :dsA ;gk¡
33 jk- v-] lhdzsV fMLisp Vq Mk;jsDVlZ vkQ lhdzsV desVh 1857] i= fnukad 6&6&1957-
34 jk- v-] iksfy- izks- 18&12&1857] izFke Hkkx] vuqdzekad 235] i= fnukad 24&4&1857
jk-v-] vkfQf'k;y fgLVªh] fjoksYV bu lsUVªy bafM;k] i`"B 24
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dqN ckrksa dk c[ksM+k [kM+k gks x;kA ch#l ds cka;s xky ij mUgksaus geys dk ckj
fd;kA og xaHkhj :i ls ?kk;y gks x;k] dqN le; ckn gh ?kko ls [kwu cguk cUn
gqvkA36
bl fo"k; esa Mk- czk;u dgrk gS fd 'kkgx<+ ds jktk us bls vLohdkj fd;k
fd mlus gh bu rhu lokjksa dks Hkstk FkkA jktk rks dgrk gS fd os Mkdw Fks tks lkxj
ls vk;s gksaxsA esjk rks iDdk fo'okl gS fd jktk us gh bu lokjksa dks Hkstk gksxk fd
ge yksxksa dks okil ykvksA jktk dk bjknk ugha Fkk fd ge yksx fouk;dk tkdj
viuh lsuk ¼fczfV'k lsuk½ ls feysA mlds fuEufyf[kr dkj.k gSa&44
1- lkxj ds fMIVh dfe'uj] estj csLVuZ us rks xkMZu ls dgyk;k Fkk fd ge
yksxksa dks fouk;dk ds fy, lgh jkLrs ij ugha ys tk;k tk jgk gSA
2- rhu&rhu lokjksa ds ?kksM+ksa esa ls ,d ?kksM+s dks feLVj bjfou rFkk feLVj ch:l
us igpku fy;k FkkA ;g ogha ?kksM+k Fkk ftls bu lokjksa us iisVh dh x<+h esa
ns[kk Fkk vkSj ogha bls ykdj mi;ksx fd;k x;kA
3- bu lokjksa dks fxj/kkjh rFkk gekjs lqj{kk xkMks± us igpku fy;k FkkA ;s jktk
ds gh eqykfte ljnkj FksA
4- ;fn jktk dh lR; vfHkyk"kk ge yksxksa dks lkxj Hkstus dh Fkh rks ge yksxksa
dks iisVh esa Bgjus ds vxys gh fnu ;k mlds ,d fnu ckn Hkh lkxj Hkst
nsuk pkfg, FkkA ¼iisVh esa jksddj bruk D;ksa foyEc fd;k x;kA½
5- eSaus ;g Hkh lquk gS fd jktk us fouk;dk fLFkr fczfV'k QkslZ ds ikl lans'k
Hkstk Fkk fd os yksx gekjs ny ds fouk;dk vkus dh çrh{kk djsa vkSj ny dks
ysus gsrq fczfV'k QkslZ dh ,d VqdM+h ukys ij Hksth tk,A fouk;dk ls rhl
35 jk- v-- vkfQf'k;y fgLVªh ] fjoksYV bu bf.M;k] i`"B 37
36 jk- v-] lhdzsV fMLisp Vq Mk;jsDVlZ vkQ lhdzsV desVh 1857] i= fnukad 6&6&1957-
jk- v-] dalYVs'ku 158&59 fnukad 26-3-1858] lhØsV] i= la[;k 1749 fnukad 4-11-
1857
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lSfudksa dh VqdM+h ukyk ikj vkbZ rks ogk¡ ij igys ls fNis gq, jktk ds
vknfe;ksa us ml VqdM+h ij xksyh o"kkZ dhA
ftl le; vaxzst ny iisVh igq¡pk rks ny dks ogk¡ lquus esa vk;k fd
ckuiqj] Vsgjh rFkk 'kkgx<+ jkT;ksa dh çtk] ljdkj dh ued yht dh uhfr ds dkj.k
cgqr ijs'kku vkSj vlarq"V gS] os Økafr djus ij mrj vk, gSaA iisVh esa bUgsa jktk
'kkgx<+ dh ,d ikVhZ feyh tks mnkj ekywe gksrh FkhA bl lSfud ikVhZ dk dek.M
,d Bkdqj dj jgk FkkA mlus crk;k fd jktk us ,slh fdlh ikVhZ dks ugha Hkstk
tksfd vaxzst ny dks okil ykSVk;sA ys- xksMZu us bl lc ?kVuk dk [kqyklk ,d i=
esa fy[kkA mlus ukjgV ds y{e.k flag ls fuosnu fd;k fd og bl i= dks fouk;dk
ds dekafMax vkWQhlj ds ikl igq¡pk nsA m/kj jktk us bl lokjksa dh gjdrksa ds ckjs
esa leqfpr tk¡p djkus dk vkns'k fn;kA37
cjSB ds fdys esa
29 tqykbZ dks fxj/kkjh bl ny dks cjSB ys vk;kA cjSB ds fdys dk] taxy
vkSj igkM+ksa ds chp esa gksus ls vf/kd egRo FkkA og lqjf{kr x<+ ekuk tkrk FkkA bu
vaxzstksa dks ;gk¡ ij 12 flrEcj rd j[kk x;kA bl vof/k esa bu yksxksa ds lkFk vkSj
Hkh cqjk O;ogkj fd;k x;k tSlk vc rd iwoZ esa ugha gqvk FkkA fdys ds vUnj ,d
cM+s ls vkaxu ds cM+s dejs esa bUgsa Bgjk x;kA dejs dh vksj dk Hkkx bu yksxksa ds
Bgjus ds fy, rFkk vU; Hkkx xkMZ ds Bgjus ds fy, fu;r fd;k x;kA vxys fnu
bUgsa ogka ls gVk dj NksVh >ksaifM+;ksa esa Bgjk;k x;kA cjlkr ds fnu Fks] Åij Nr
ls ikuh Vidrk Fkk vkSj buesa ikuh Hkjk jgrk FkkA ?kqVuksa rd dhpM+ ls Hkjs jgrs
FksA dejs ges'kk xhys jgrs FksA tc ;g ny tkfyeiqj ls pyk rc ogk¡ ny ds yksx
vius diM+s Hkh Hkwy vk, tks oL= 'kjhj ij Fks os gh jgs vk,A blfy, ;s cjSB esa
diM+s Hkh ugha cny ldsA bUgsa Hkkstu Hkh cgqr lk/kkj.k vkSj :[kk lw[kk gh ulhc
gksrk FkkA dsoy vkVk nky vkSj pkoyA iUæg vknfe;ksa ds ny ds Hkkstu ds fy,
çfrfnu ,d #i;s vkSj N% ikbZ ds fglkc ls [kqjkd dk iSlk feyrk FkkA budk
37 jk- v-] lhdzsV fMLisp Vq Mk;jsDVlZ vkQ lhdzsV desVh 1857] i= fnukad 6&6&1957-
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LokLF; Hkh dkQh fxj x;k FkkA Mk- czk;u dh gkyr rks cgqr gh fxj xbZ FkhA mUgksaus
jktk ds ikl bl nqnZ'kk vkSj [kjkc Hkkstu rFkk fxjrs LokLF; ds ckjs esa vkosnu Hkh
fHktok;k ysfdu dksbZ lquokbZ ugha gqbZA ogk¡ bUgsa vdsys dgha ckgj tkus dh l[r
eukgh FkhA MkW- czk;u rFkk ys- xksMZu rks vR;f/kd chekj gks x, FksA vUr esa
ceqf'dy reke bu ejhtksa rFkk dSIVu #ys dks vU; dejs esa Bgjk;k x;kA jktk us
7 flrEcj dks ys- xkMZu dks cqyk;k vkSj mls vk'oLr fd;k fd og mu yksxksa dks
lkxj fHktok nsxkA vaxzstksa ls Nhus x, 'kL=ksa ds eqvkots ds :i esa jktk us mUgsa nkS
lkS #i;s Hkh fn,A 38
cjSB esa vaxzst 'kj.kkfFkZ;ksa us dbZ voljksa ij ns[kk fd cjSB ds fdys esa dgha
ls dkQh lEifÙk ykbZ tk jgh Fkh ftlesa cgqr dqN rks fouk;dk dh ywV dk eky FkkA
bl rjg dh lHkh lEifÙk dk ys[kk&tks[kk j[kk tkrk FkkA ’kkgx<+ jktk ds ,d
deZpkjh ykyk ds lqiqnZ ;g dke FkkA dHkh&dHkh 'kkgx<+ jktk ;g dg fn;k djrk Fkk
fd x<+kdksVk dk fdyk mlds cqtqxks± dk gSA jktk viuh QkslZ dh 'kfä nl ls rsjg
gtkj dh crk;k djrk FkkA dqN Hkh gks] 'kj.kkxr vfrfFk Hk;Hkhr rks Fks ghA39
12 flrEcj dks ;s vaxzst 'kj.kkFkhZ cjSB ls lkxj ds fy, jokuk gq,A mUgksaus
ns[kk fd fonzksg ds dkj.k dbZ xk¡o ds mtM+s gq, fn[kkbZ fn,A vkneh Hkkx x, FksA
[ksrh dkSu djsaA ,d xk¡o dqaojiqjk ij fuxkg Mkyh rks og futZu vkSj ohjku fn[kkbZ
fn;kA40
rhu ekg canh thou fcrkus ds ckn vkSj vusd ;krukvksa dks Hkksxus ds ckn
14 flrEcj dks vaxzst ny lkxj igq¡pk vkSj rc mldh tku esa tku vkbZA tc rd
;s yksx lkxj ugha igq¡ps rc rd /kd&/kd yxh gh jgh fd u tkus dc tku ij vk
chrsA yfyriqj NksM+us ds ckn rks mUgsa ekalkgkjh Hkkstu feyk gh ugha tks mudk eq[;
38 ogha
39 jk- v-] lhØsV fMLisp Vw Mk;jsDVlZ vkWQ lhØsV desVh 1857] vuqØekad 237] i= fnukad
25-9-1857
40 jk- v-] dalYVs'ku 158&59 fnukad 26-3-1858] lhØsV i= la[;k 1749 fnukad 4-11-
1857
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Hkkstu FkkA Vsgjh NksM+us ds ckn Hkkstu [kpZ ds fy, bruh de jkf'k feyrh Fkh fd
ny ds lHkh vBkjg yksxksa dks isV Hkjuk gh eqf'dy Fkk vkSj ?kksM+s dk jk'ku ikuh dk
[kpkZ vyx ugha FkkA dsoy nw/k vkSj eD[ku dks gh jk'ku ds lkFk [kjhn ldrs FksA
ny ds lkFk esa rsjg ;wjksfi;u] ik¡p Hkkjrh; ukSdj ,oa ik¡p ?kksM+s FksA ;g lc gksrs
gq, Hkh vaxzst 'kj.kkfFkZ;ksa ds ny ds çeq[k Mk- czk;u us vius Le`fri= esa fy[kk gS
fd jktk ckuiqj us mlds lkFk ,oa vU; vaxzstksa ds lkFk vPNk O;ogkj fd;k vkSj
'kkgx<+ jktk us vaxzst O;fä;kas ds thou dh j{kk dh gSA41
41 jk- v-] dalYVs'ku 190&91 fnukad 28-5-1858] lhØsV] rkj] fnukad 20-4-1858




lkxj ftys ls yxk gqvk neksg ftyk FkkA tc lkxj esa fonszkg gqvk rks mldk
vlj neksg ij Hkh iM+kA lkxj ds fonzksfg;ksa us u flQZ neksg ftys ds fonzksfg;ksa dks
gkSlyk fn;k cfYd neksg ftys ds Hkhrj Hkh /kkos ekjsA lkxj dh lsuk ds fonzksg us
neksg ftys dh fczfV'k lsuk dks mdlkus esa egRoiw.kZ Hkwfedk vnk dh vkSj lkxj ds
fonzksfg;ksa dks neksg ftys ds fg.Mksfj;k ds fd'kksjflag dk vuU; lg;ksx feykA neksg
dh lsuk ds fonzksg us vkSj fg.Mksfj;k ds fd'kksjflag ds fonzksg ls lkxj ftys dk
fonzksg Hkh etcwr gqvkA
neksg esa ljxehZ
lkxj dh Nkouh ds flikfg;ksa dh foæksgkRed xfrfof/k;ksa dk çHkko neksg esa
fLFkr fczfV'k QkSt ds ns'kh flikfg;ksa ij iM+k ;g fMIVh eftLVªsV ¼vthtqíhu½ neksg
dh 27 tqykbZ dh fjiksVZ ls gh çrhr gksrk gSA og dgrk gS fd ekg twu esa lkxj esa
ogka ij rSukr QkslZ dh foæksgkRed Hkkoukvksa dh [kcjsa jkst ;gka vk jgh Fkh ftlls
;g laHkkouk c<+ xbZ fd ;gk¡ ¼neksg esa½ rSukr lSfudksa esa ;g Hkkouk t:j mHkjsxh
fd muds lkfFk;ksa us tks #[k viuk;k gS og #[k ;gk¡ ds lSfud Hkh viuk;saxs-------
-- tc 30 twu dks tc ;gka ;g fjiksVZ vkbZ fd lkxj esa cxkor gks xbZ gS rks ;gk¡
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Hkh 2 tqykbZ dks ;g iDdk gks x;k fd lkxj ls dqN iSny lSfud rFkk lokj neksg
dk [ktkuk ywVus vk;saxsA **1
neksg esa 31oha] 42oha rFkk 52oha ns'kh iYVu ds dbZ ny rSukr FksA buesa
42oha iYVu dh nksuksa dEifu;ksa ds çk;% lHkh lSfudksa us foæksg dj fn;kA fczfV'k
ljdkj dks ;g Hkh vk'kadk Fkh fd ;fn 52oha iYVu dh nksuksa dEifu;ka 42oha iYVu
dh dEifu;ksa ls fey tkrh gSa rks neksg dks cpkuk eqf'dy iM+ tkosxkA blfy, ;g
lkspk x;k fd 42oha iYVu ds flikfg;ksa dks fu%'kL= dj fn;k tkos] lkFk gh 52oha
iYVu dh dEifu;ksa ds lkFk lgkuqHkwfr iw.kZ :[k viuk;k tkuk gksxk rHkh neksg dks
rFkk [ktkus dks cpk;k tk ldrk gSA ml le; neksg esa rSukr 42oha iYVu ds çk;%
lHkh lSfud rFkk 31oha iYVu ds rhu pkSFkkbZ lSfud ckxh gks jgs FksA nwljh vksj
lkxj ds ckxh flikfg;ksa us Hkh dqN lokjksa rFkk ckxh flikfg;ksa ,d ny dks neksg
Hkstk rkfd os ogka tkdj neksg esa rSukr nks dEifu;ksa ds flikfg;ksa dks cxkor ds
fy, mdlkosa rFkk xnj epk nsaA ny dks ;g Hkh crk;k fd okil ykSVrs le; neksg
dk [ktkuk Hkh vius lkFk ysrs vkosaA 2
lkxj esa foæksg gksus dh [kcj vkrs gh neksg ds egktuksa us viuh lEifÙk
dks fNik fn;kA neksg ds fMIVh dfe'uj us 2 tqykbZ 1857 dks ljdkjh [ktkus dh
Ms<+ yk[k #i;s dh jkf'k uxj dks"kky; ls mBkdj tsy ds fdys esa Hkst fn;kA blds
igys Hkh dqN [ktkuk lkxj Hkst fn;k x;k FkkA 3 tqykbZ dks neksg ds fMIVh dfe'uj
dks lans'k feyk fd foæksgh yksx rFkk ckxh flikgh lkxj ls neksg dh vksj c<+ jgs gSa
vkSj os ljdkjh [ktkus dks ywVuk pkgrs gSaA ml le; 'kke dks gh neksg iYVu ds
flikgh cM+s mÙkstd rFkk foæksgh tSls fn[kus yxsA vf/kdkjh Hkh Hk;Hkhr gks mBsA mUgsa
;g vk'kadk gksus yxh fd ;fn ;s ckxh jkr dks tsy ds fdys esa ços'k ik x, rks
;wjksfi;uksa dks ckxh yksx thfor ugha NksM+saxsA 3
1 e- ç- jkT; vfHkys[kkxkj]] dsl Qkby 19] 1857] jsosU;w] i`"B 5&6
2 jk- v-] fMLisp Vw lhØsV desVh 30-10-1857] vuqØekad 600] i= la[;k 5] fnukad 22-
8-1857
3 lkxj ftyk xtsfV;j] 1906] i`"B 25
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fd'kksjflag
neksg esa fu;qDr fczfV'k vf/kdkfj;ksa dks fgUMksfj;k ds ljojkgdkj Bkdqj
fd'kksj flag yks/kh ij iwjk fo'okl Fkk fdUrq Bkdqj fd'kksj flag cnyk gqvk utj
vk;kA fMIVh dfe'uj vthtqn~nhu ds idM+s tkus dh vk'kadk çcy gks mBh vkSj
vthtqíhu ceqf'dy fgUMksfj;k ls Hkkxus esa lQy gqvkA4 tc og neksg vk;k rks
ml ij neksg ds foæksfg;ksa dk nckc vf/kd iM+us yxkA vr% og neksg esa gh
Hkwfexr gks x;kA
neksg esa vc ;wjksfi;uksa dk Bgjuk thou dh [kkfrj vPNk ugha FkkA varr%
vaxzst vf/kdkjh lifjokj 8 tqykbZ dks ujflagiqj vk x,A ;wjksfi;u vf/kdkfj;ksa ds
Hkkx tkus ds ckn eaq'kh vthtqíhu TokbUV eftLVªsV] r[kr flag rglhynkj]
gtkjhyky Fkkusnkj] jkeçlkn QkStnkjh ljLrsnkj] vdje vyh uk;c QkStnkjh
ljLrsnkj] MkW- fxjh'kpUæ rFkk xqekLrk [ktkUph Hkh vius lkfFk;ksa lfgr foæksfg;ksa ls
tk feysA 5
lkxj ds dfe'uj us vius 8 tqykbZ 1857 ds i= esa mYys[k fd;k fd
neksg ls ogk¡ ds fMIVh dfe'uj ds iyk;u ls neksg dh gkykr cgqr [kjkc gks xbZ
gSa] gkykafd ogk¡ dk dks"k ,oa ogk¡ ds canh vHkh lqjf{kr gSaA luks/kk esa Hkh foæksg gks
x;k gS] ogk¡ Hkh eækl&ns'kh iYVu dh f}rh; dEiuh Hkst nh xbZ gSA6 Hkkxus ds iwoZ
vthtqíhu us iék ds jktk ls neksg dh lqj{kk ds fy, enn eakxhA iék ds jktk us
rn~uqlkj ik¡p lkS vknfe;ksa dk ,d l'kL= ny HkstkA blds vfrfjä og blh çdkj
,d vkSj ny rFkk rksi neksg Hkstus ds fy, rS;kj FkkA13 ml le; ljdkjh [ktkus
dh lqj{kk ds fy, pkj lkS l'kL= cUnwdfp;ksa dk ny ,d neksg tsy ij rSukr FkkA
blds vykok flikfg;ksa dh ,d dEiuh rFkk ipkl cjdUnkt rFkk etdwj Hkh rSukr
4 jk- v-] iksfyfVdy çkslhfMXt 30-12-1858] Hkkx&13] Øekad 1444ch] vuqØekad 2788]
i= la[;k 406] fnukad 31-8-1858
5 jk- v-] dalYVs'ku 550&54] fnukad 30-10-1857] lhØsV] i= fnukad 20-7-1857
6 e- ç- jk- v-] dsl Qkby 21] 1857] fefyVjh] i`"B 105
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FksA 4 tqykbZ dh ckr gS fd iPphl lokj rFkk rhu lkS ckxh flikfg;ksa dk ,d ny
i<+fj;k dh vksj ls neksg ds [ktkus dks ywVus ds fy, tsy ij vk;k] ysfdu tsy ds
etdwfj;ksa ,oa lqj{kk dfeZ;ksa us ckfx;ksa ds vkØe.k dks foQy dj fn;kA
neksg dh ywV
ckfx;ksa dk ,d nwljk ny x<+kdksVk rFkk jsgyh dh vksj ls neksg ds [ktkus
dks ywVus dh xjt ls vk jgk FkkA N% fjlkynkjksa ds vykok bl ny esa ipkl lokj
rFkk dqN ckxh flikgh FksA ;s yksx neksg ls ,d ehy nwj ,d xzke grjh ij #d
x;kA bl ny esa v'o lsuk ds ik¡pksa fjlkynkj] ,d onhZ estj rFkk ,d teknkj
FksA7 igyk ny] fnu Hkj [kksts[kwjk esa #dus ds ckn iBkjh dh vksj pyk x;k rFkk
nwljk ny ftlesa 6 fjlkynkj rFkk ipkl lokj Fks] okil x<+kdksVk pyk x;kA nwljs
ny dks ;g dgrs gq, lquk x;k fd jsgyh dk [ktkuk ysus ds ckn os yksx pkj ik¡p
fnu esa neksg dk [ktkuk ysus gsrq vkosaxs vkSj os gVk rFkk tcyiqj dk [ktkuk
ysdj ckn'kkg ds ikl tkosaxs] ;fn ,slk u dj lds rks os viuk eq¡g fn[kkus yk;d
Hkh ugha jgasxsA neksg [ktkuk ywVus dk ç;kl tkjh jgkA mUgksaus blds ckn neksg dk
[ktkuk ywVus ds fy, ,d ny dks jsgyh dh vksj Hkstk vkSj iPphl lokjksa dk ny
gVk ds fy, HkstkA budk bjknk Fkk fd os lkxj tkdj ogk¡ ls rksisa ykosaxs vkSj
mudh enn ls neksg ds lqn`<+ nqxZ dks /oLr djds ogk¡ ds [ktkuksa dks ywVsaxsA b/kj
'kkgx<+ jktk us gVk] cfV;kx<+ rFkk flefj;k dks Hkh ys fy;k vkSj ogk¡ vius Fkkus
dk;e dj fn,A jtokal xk¡o ds vkneh Hkh foæksg esa 'kkfey gks x, vkSj mUgksaus Hkh
'kkgx<+ jktk dks bu Fkkuksa ij vf/kdkj tekus esa lg;ksx Hkh fn;kA8 i<+fj;k dh vksj
ls vkus okyk ny neksg ds vklikl #dk jgk vkSj Vksg ysrk jgk fdUrq mls grk'k
gksdj ykSV tkuk iM+kA
neksg [ktkus dks ywVus esa fd'kksj flag yks/kh dk uke çeq[k :i ls fy;k
tkrk gSA ml le; fgUMksfj;k dk mckjhnkj mejko flag yks/kh vo;Ld FkkA mldk
7 jk- v-] dalYVs'ku 349&51] fnukad 31-7-1857] lhØsV] i= **,** fnukad 8-7-1857
8 ogha
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ljcjkdkj Bkdqj fd'kksj flag yks/kh FkkA tc os fMIVh dysDVj vthtqíhu us Bkdqj
fd'kksj flag dh fojks/kh xfrfof/k;ksa ds ckjs esa fMIVh dfe'uj dks crk;k rc ls fczfV'k
vf/kdkjh vkSj Hkh lrdZ gks x,A fd'kksj flag ds lkFk 52oha ns'kh iYVu ds ckdh
flikgh Hkh vk feysA vc rks fd'kksj flag dks vkSj Hkh 'kfä fey xbZA jktk 'kkgx<+
rFkk bu ckfx;ksa ds lg;ksx ls og 10 tqykbZ dks neksg dh vksj vius foæksgh ny ds
lkFk c<+kA uxj esa iék dh lsuk ls eqdkcyk gqvk] fd'kkksj flag ds ckxh ny us igys
rks iék jkT; dh QkslZ dks gjk;k vkSj fQj os tsy ds fdys dh vksj x,A varr%
ckxkh] tsy esa ?kqlus esa lQy jgs vkSj mUgkasus tsy esa vanj ços'k djus ij igys rks
ogk¡ ds lqj{kk dfeZ;ksa dks ekSr ds ?kkV mrkj fn;k vkSj tsy ds cafn;ksa dks eqä dj
fn;kA tsy ywVus ds ckn ckxh neksg 'kgj vk, vkSj 'kgj dks Hkh ywVk] eqaflQh rFkk
rglhyksa ds vfHkys[kksa dks u"V dj fn;kA ljdkjh bekjrksa esa vkx yxk nh] vnkyr
dks rksi ls mM+k fn;k] fMIVh dfe'uj ds vkWfQl dks Hkh u"V dj fn;k ysfdu mls
tyk;k ugha D;ksafd Hkou dk ekfyd ,d Hkkjrh; FkkA9
fd'kksj flag us neksg esa 'kkgx<+ jktk ds uke ij Fkkuk dk;e fd;k rFkk
neksg esa rSukr fczfV'k lsuk ds Hkkjrh; flikfg;ksa dks viuh vksj feykus dk vuqjks/k
fd;kA neksg ij vkØe.k djus ds ckn fd'kksj flag fgUMksfj;k ykSV x;kA10 neksg dh
ywV esa lkxj ds ckfx;ksa dk cM+k gkFk FkkA neksg ij ckfx;ksa dk vkf/kiR; vYidkyhu
gh jgk D;ksafd ckxh rks pys x, ysfdu vaxsztksa us 'kfä dks lqn`<+ fd;kA tSls gh
neksg dh cxkor vkSj ywV dk lekpkj lkxj igq¡pk rks lkxj ls fczxsfM;j lst us
dSIVu fiadus ds v/khu 31oha ns'kh iYVu dh rhu dEifu;ka] rhljh vla;ksftr v'o
lsuk ds vLlh lokj] rhl cUnwdph dh QkslZ neksg HksthA vkns'k feyus ij ;g QkslZ
rqjUr neksg ds fy, py nhA11
9 e- ç- ljdkj]] fgLVªh vkWQ ÝhMe ewoesUV bu e/;izns'k] QqVuksV] i`"B 86
10 lhØsV fMLisp Vw MkjsDVlZ] lhØsV desVh] fnukad 30-10-1857] vuqØekad 551] i= fnukad
16-7-1857
11 vuqØekad 573] i= la[;k 251] fnukad 20-7-1857
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fd'kksjflag dk vkrad
'kkgx<+ jktk fd'kksj flag vkfn vusd foæksgh usrkvksa us neksg rFkk vklikl
ds {ks= esa dkQh vkrad epk j[kk FkkA bu yksxksa ds Mj dk vanktk rks dfe'uj ds
20 tqykbZ 1857 ds i= ls Li"V çrhr gksrk gS] mlus Hkkjr ljdkj dks Hkh
crk;k&og fy[krk gS fd **fd'kksj flag dks idM+dj mls rqjUr n.M nsuk t:jh gS(
'kkgx<+ ds jktk c[krcyh dks] idMs+ tkus ds ckn Qkalh ij yVdk nsuk pkfg, vkSj
mlds jkT; dks tCr dj ysuk pkfg,A** blh ds rkjrE; esa dfe'uj us neksg ds
fMIVh dfe'uj dks fy[kk fd **vki rqjUr gh fgUMksfj;k tkos vkSj xk¡o dks tehu esa
feyk nsa vFkok gj ?kj dks vkx ls Qwad nsa] ;fn laHko gks rks vki fd'kksj flag dks
idM+dj Qkalh ij yVdk nsa] tc rd fd vki fgUMksfj;k dks iwjh rjg ls u"V u
dj nsa] vki neksg ftys esa gh jfg, vkSj ns[krs jgsa fd neksg esa gj le; nks lkS
lSfud rFkk nks rksisa ekStwn jgsaA12
dSIVu fiadus ds ikl tc lkxj ls lsuk vk xbZ rks mlus rqjUr gh ;kuh 21
tqykbZ dks dSIVu fQap dk lSfud nLrk ysdj fgUMksfj;k ds fy, çLFkku fd;k] mlus
ogha igq¡pdj mlh fnu fd'kksj flag ds xk¡o ij /kkok cksyk rFkk xk¡o dks u"V dj
fn;kA fd'kksj flag dh x<+h rks fdys ds leku Fkh tks pkjksa vksj ls ijdksVk ls f?kjh
gqbZ FkhA ;g dkQh etcwr NksVk&lk fdyk gh FkkA ml NksVs ls fdys dks vkB ikmUMj
dh rksi Hkh ugha rksM+ ldhA lqcg gksrs&gksrs yxHkx Ms<+ lkS foæksgh x<+h ls fudy dj
Hkkxus esa lQy jgsA çkr% fczfV'k lSfudksa us iqu% geyk cksyk] ml le; ikuh Hkh Fke
x;k Fkk ftlls cUnwdksa us Hkh viuk dke nsuk 'kq: dj fn;kA b/kj fczfV'k lsuk dk
geyk Hkh lQy jgk D;ksafd foæksgh rks Hkkx x, FksA rksiksa dh ekj ls fd'kksj flag dk
egy iwjh rjg u"V dj fn;k x;kA 23 ds çkr% fczfV'k QkslZ neksg ykSV vkbZA13
12 jk- v-] dalYVs'ku 349&51] fnukad 31-7-1857] lhØsV i= **,** fnukad 8-7-1857
13 e- ç- jk- v-] dsl Qkby 16] 1857] i`"B 337
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neksg ij fonzksfg;ksa dk vkdze.k
28 tqykbZ dks çkr% 'kkgx<+ ds foæksfg;ksa ds rhu dkye us] ftlesa ,d gtkj
vkneh gksaxs] neksg ij geyk cksy fn;kA ml le; tks lsuk ogk¡ Fkh mlus c[kwch
foæksfg;ksa dk MVdj eqdkcyk fd;kA ml le; lsuk esa 42oha ns'kh lsuk dh nks
dEifu;ka] 31oha ns'kh iYVu dh 3 rFkk muds lkFk esa nks rksisa Hkh Fkha] lkFk gh lokjksa
dh lsuk ds 80 lokj Hkh FksA brus Hkkjh ncko ds dkj.k Økafrdkfj;ksa dks ihNs gVuk
iM+k] vkSj Økafrdkfj;ksa dks dkQh {kfr mBkuh iM+hA dbZ 'koksa dks rks fxuk gh ugha tk
ldkA 17 Økafrdkfj;ksa dks dSn dj fy;k x;kA vaxzsth lsuk ds rks dsoy 17 flikgh
?kk;y gq, Fks] ejk dksbZ ughaA bu ?kk;yksa esa ds- gkYV Hkh FkkA neksg dk [ktkukysdj
nks dEifu;ka lkxj vk igq¡phA14
neksg ij iqu% vkf/kiR; djus ds fy, foæksfg;ksa us vusd ç;kl fd,] fdUrq
os dke;kc ugha gks ldsA tks ;wjksfi;u vf/kdkjh neksg NksM+dj ujflagiqj pys x;s Fks
os ;g [kcj lqudj fd foæksfg;ksa us neksg ls iyk;u dj fn;k gS rks os 25 tqykbZ
dks neksg ykSV vk;sA foæksgh vHkh Hkh ;wjksfi;u vf/kdkfj;ksa ds ihNs iM+s FksA jkoLo:i
flag] ekuflag ,oa lksus 'kkg ds usr`Ro esa ckykdksV ls neksg ij fQj ls vkØe.k
djus dh xjt ls nks lkS vkneh vk,A ml le; 31oha ns'kh iYVu rFkk 42oha ns'kh
iYVu neksg esa rSukr FkhA os gh flikgh bu iYVuksa ds flikfg;ksa esa jg x, tks ckxh
ugha gq, FksA bu iYVuksa ds flikfg;ksa us ckfx;ksa dk MVdj eqdkcyk fd;k ysfdu
geyk foQy jgkA foæksgh Hkkx [kM+s gq,15 mUgksaus fgEer ugha gkjhA fd'kksj flag us Hkh
fgEer ugha gkjh] mlus ,d ckj fQj neksg ij geyk cksykA16
vxLr ds ekSle esa Hkh foæksfg;ksa dh xfrfof/k;ka de ugha gqbZA 52oha ns'kh
iYVu dh nks dEifu;ka neksg esa lqj{kk gsrq rSukr FkhA 42oha ns'kh iYVu ds flikfg;ksa
14 jk- v-] dalYVs'ku 141&43] fnukad 26-2-1858] lhØsV] i= la[;k 228 fnukad 30-7-
1857
15 ftyk xtsfV;j] neksg] i`"B 45&46
16 ogha
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us cxkor dj nhA fczfV'k vf/kdkfj;ksa dks vc vk'kadk gksus yxh fd ;fn 52oha ns'kh
iYVu dh bu dEifu;ksa ds flikgh 42oha ns'kh iYVu ds ckxh flikfg;ksa ls fey x,
rks fLFkfr csdkcw gks ldrh gS rFkk neksg rFkk neksg ds ljdkjh [ktkus dh lqj{kk
eqf'dy esa iM+ tk,xhA
fd'kksj flag dh ns[kk ns[kh neksg ds ekyxqtkj nsodj.k us rks [kqys vke
vaxzsth ljdkj ds f[kykQ cxkor dj nh] mlus neksg ds Fkkuksa ij dCtk tek fy;kA
17 dHkh foæksgh ekSdk ikdj xk¡oksa dks ywVrs vkSj tSls gh vaxzstksa dks ekSdk feyrk os
Hkh foæksfg;ksa dks ekjus esa ugha pwdrsA iék jktk ds vkosnu dks Lohdkj djrs gq,
mldh QkSt dks neksg {ks= esa veu dk;e djus ds fy, rSukr dj fn;k x;kA ysfdu
'kkgx<+ jktk us iék jktk dh QkslZ dks vklkuh ls gVk fn;kA nks jktkvksa ds chp
;q) FkkA turk ds fy, c[krcyh 'kkgx<+] ujs'k] vkSj vaxzstksa ds fy, u`ir flag iék
ujs'k] dh QkSts dks vkeus&lkeus FkhA ;q) gqvk vkSj ghjk tuuh Hkwfe iék dh QkSt
dks truk çfrf"Br QkSt 'kkgx<+ ls ekr [kkuh iM+hA18
13 flrEcj dks neksg foæksfg;ksa dh ljxehZ ls fgy x;kA blh le; tcyiqj
dk dfe'uj ,d lSfud nLrs ds lkFk neksg] vk igq¡pkA ftlls vc foæksgh neksg ij
geyk ugha dj ldsA vc fczfV'k QkslZ us foæksfg;ksa dks [knsM+uk 'kq: fd;kA fczfV'k
vf/kdkjh neksg dk [ktkuk vius lkFk ysdj tcyiqj pys x,A bl [ktkus esa ,d
yk[k rhl gtkj #i;k FkkA foæksfg;ksa us ,d ckj iqu% lkgl tqVk;k vkSj 24
vDVwcj dks neksg ij dCtk tek;kA19
neksg ij foæksfg;ksa dk] BaM ds fnuksa rd ncnck cuk gh jgkA 'kkgx<+ jktk
dh vksj ls Økafrdkjh 'kfä'kkyh FksA jktk dh vksj ls lqYrku [kka] Hkwjs 'kqDy] 'kkgx<+
dk Fkkusnkj r[r flag] neksg ij dCtk tek;s gq, FksA var esa mUgksaus neksg ds /kuh
17 jk- v-] dalYVs'ku 559&73] fnukad 30-10-1857] lhØsV] i= la[;k 96] fnukad 17-7-
1857
18 jk- v-] fMLiSp Vw lhØsV desVh] 76] vkWQ 1857] vuqØekad 64] fnukad 6-11-1857
19 ftyk xtsfV;j] neksg i`"B 45&46
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ekuh vknfe;ksa ls ipkl gtkj #i;k olwy fd, vkSj neksg dks ywVk HkhA bu
Økafrdkfj;ksa dks dqN iwfoZ;k ckxh Hkh lkFk ns jgs Fks] dksaMk ds Bkdqj nsoh flag] ghjkiqj
ds esgjcku flag] rkSth jkuh dh iq=o/kq us Hkh Økafrdkfj;ksa dk lkFk fn;kA ywV esa tks
Hkh tokgjkr rFkk vU; eky feyk mls os ys x,A iwfoZ;k rks pys x,] lqYrku [kka]
Hkwjs yksdiky nkSvk] Jo.k vU; vusd rks dqN fnuksa rd neksg gh :ds jgsA olwy
fd;s x,] ipkl gtkj #i;s ds vfrfjä neksg ds caxyksa dk QuhZpj Hkh 'kkgx<+ Hkst
fn;k x;kA20
mesj flag xkSaM
mesj flag xkSaM pkSdk dk jktk FkkA mlus vaxzsth jkT; ds f[kykQ foæksg dj
fn;kA 'kkgx<+ ds jktk c[krcyh us tSls gh foæksg dh 'kq:vkr dh] vU; jktk Hkh
mlds lkFkh cu x, ftuesa pkSdk dk jktk Hkh ,d gSA blus ywVekj esa igyk fu'kkuk
pkSdk ¼t;falg uxj½ dks gh cuk;k ftls mlus 14 tqykbZ 1857 dks ywVkA21 [kSj
fdlh çdkj fczfV'k ljdkj us ml ij iqu% dCtk tek fy;k rks mlus fQj ls pkSdk
ij 11 flrEcj dks geyk fd;k vkSj iwjh rjg dkfct gks x;kA22 bl jktkds lkFk
xkSaM+ vkfnokfl;ksa ds vfrfjä vU; ljnkj o Hkys ekuq"k Hkh FksA duksjk dk jktk Hkh
blds lkFk FkkA 13 vxLr dks jktk us nks lkS lkfFk;ksa dks ysdj rUnwj }kj ¼lkxj½
ij geyk cksyk vkSj ywVekj dhA ;gh ugha] og rks ljdkj dh ukd esa ne fd, FkkA
N% fnu ckn gh mlus rhu lkS lkfFk;ksa dks ysdj [kqjbZ ij tcjnLr vkØe.k fd;kA23
blh xk¡o ds gEehj flag xkSaM+ us vius ny ds lkFk ltuh xk¡o dks rFkk ltksuh xk¡o
¼jkgrx<+½ dks ika¡p fnu ckn gh ;kuh 27 vxLr dks] rFkk ijklks ekSts dks 16
flrEcj dks ywVkA mlus Hkh vlQsj esa viuk vkrad fl) dj fn;kA pkSdk ds vusd
20 jk- v-] lhØsV çkslhfMaXt vkWQ 1857] vuqØekad 182] i= la[;k 29] fnukad 21-11-
1857
21 jk- v-] fMLiSp Vw lhØsV desVh] 30 vDVwcj 1857] vuqØekad 573] i= la[;k 251]
fnukad 20 tqykbZ 1857
22 e- ç- jk- v-] dsl Qkby 19] 1857 ¼jsosU;w½] i`"B 288
23 ogha] i`"B 91
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lkFkh pkSdk ds jktk ds lkFk Fks gh] cfYd vklikl ds xk¡oksa ds yksx Hkh bldk lkFk
ns jgs FksA iBkjh rFkk Hkksiky bykds ds lkfFk;ksa ds lkFk pkSdk ds foæksfg;ksa us ftudh
la[;k ,d lkS gksxh] 14 flrEcj dks cUlk xzke dks Hkh ugha c['kk] mls Hkh ywVk
fy;kA24
Vksjk fuoklh fd'kksjflag us pkSdk jktk dk Hkjiwj lkFk fn;k] tcfd foæksfg;ksa
us t;falg uxj dks ywVk vkSj ogk¡ viuk Fkkuk dk;e fd;kA fd'kksj flag dks idM+us
ds fy, ljdkj us nks lkS #i;ksa ds buke dh ?kks"k.kk dh ysfdu vUr rd og idM+
esa u vk ldkA dubZ nkaxh] yEcjnkj ¼lkxj½ rFkk foJke flag nkaxh&Hkh pkSdk jktk
dh enn djrs FksA bUgsa idM+us ds fy, ljdkj us çR;sd ij nks lkS #i;s ds buke
dh ?kks"k.kk dj j[kh FkhA25
pkSdk jktk us Lo;a gh fl?kkSjk] Åxjk] lqyS;k] lhejk rFkk xksikyeu ekStks dks
Hkh ywVkA xkSaM+ksa ds vykok Bkdqj yksx rFkk vU; fj;k;k Hkh pkSdk jktk dk lkFk ns
jgs FksA varr% ljdkj dks pkSdk jktk dks idM+us ds fy, ,d gtkj #i;s ds buke
Hkh ?kks"k.kk djuk iM+h] ysfdu og idM+ esa ugha vk ldkA mldh lqj{kk ds fy, ikap
foæksgh mlds lkFk fujUrj jgrs FksA blds lkfFk;ksa esa mejko flag xkSaM rFkk dUgS;k
nkaxh yEcjnkj flaxksjk çeq[k FksA26
bu jktkvksa ds lkfFk;ksa us] ftudh rknkn ,d gtkj gksxh] y[kuh ¼lkxj½ dks
1 uoEcj dks ywV fy;kA27 blds ik¡p fnu ckn gh pkSdk jktk us lksusj ds Bkdqj
nyirflag rFkk ghjkyky ds lkFk vxsj ¼lkxj½ dks Hkh ywV fy;kA 16 flrEcj dks
iqjklksa dks ywVus ds ckn 25 flrEcj dks pkSdk ds foæksfg;ksa us fVaxjk ¼jkgrx<+½ ij
geyk cksyk vkSj ywVekj dhA blds iwoZ bUgksaus 9 flrEcj dks ej dh dks ywVkA28
24 ogha] i`"B 204
25 jk- v-] dalYVs'ku 361&62] fnukad 30 fnlEcj 1858] iksfyfVdy lIyhesUVªh] i= la[;k
139] fnukad 30 ekpZ 1858
26 jk- v-] iksfyfVdy lIyhesUVªh çkslhfMaXt] Hkkx rhu i= la[;k 130] fnukad 5-3-1858
27 e- ç- jk- v-] dsl Qkby 10] 1857 iksfyfVdy] i`"B 215
28 ogha] 19] 1857 ¼jsosU;w½] i`"B 204] 361
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j.ktkSj flag jktk pkSdk dk vuU; lkFkh FkkA og lkSjkjk rFkk eukfj;k dk
Fkkusnkj FkkA foæksg dky esa og pkSdk jktk ds lkFk [kqys vke foæksg djus yxk rFkk
jktk dk og ijke'kZnkrk Hkh FkkA mls idM+ fy;k x;k rFkk 5 ekpZ 1858 dks Qkalh
ns nh xbZA nsoh rFkk ijek rks j.k tksj flag ds lkFk jgdj mldh lsok esa fujr
FksA29
Hkxoku flag xksaM
dukSjk xzke dk çeq[k Hkxoku flag xkSaM+ FkkA bl bykds esa cksykckyk xkSaM+
yksxksa dk Fkk vkSj blhfy, dukSjk xzke dks vDlj **dqukSjk xkSaM+** dgk tkrk FkkA
vklikl ds ltkrh; cU/kqvksa dks foæksgkfXu esa dwnrs ns[kk rks ;g Hkh ihNs ugha jgkA
mlus ekStk lkseyk ¼lkxj½ dks 12 flrEcj dks ywVkA mldk vkrad bruk O;kid Fkk
fd ljdkj us mls idM+us ds fy, nkS lkS #i;s ds buke dh ?kks"k.kk dj j[kh FkhA
foæksg ds çkjfEHkd fnuksa esa vlQsj ds xkSaM+ foæksgh ekSTk dukSjk xkSaM+ esa bdëk gksus
yxsA tc fczfV'k vf/kdkfj;ksa dks irk pyk rks fczfV'k QkslZ us xk¡o ij 17 tqykbZ
1857dks lcsjs gh /kkok cksykA QkslZ dk os lkeuk u dj lds vkSj Hkkx [kM+s gq,A
'kkgx<+ ds nkSyr flag us foæksfg;ksa dks lkxj ls vkB ehy nwj] rqjhjh xzke esa bdëk
fd;kA tc bldk irk fczfV'k vf/kdkfj;ksa dks pyk rks xk¡o ij fczfV'k QkslZ dk 19
tqykbZ dks ,d nLrk Hkstk x;kA ;g tkudj foæksgh ogk¡ ls Hkh Hkkx [kM+s gq,] ysfdu
rc Hkh vkB foæksfg;ksa dks idM+ fy;k x;k ftuesa ls pkj dks Qkalh ns nh xbZA30
blds vU; lkfFk;ksa esa mejko flag xkSaM+ ¼dukSjk½ rFkk f'koyky xkSaM+ çeq[k
FksA mejko flag dks idM+us ds fy, ,d lkS #i;k dk buke FkkA31 mejko flag xkSaM+
us gh rks loZçFke lkseyk] lusyk xk¡o ij geyk cksyk FkkA og var rd idM+k ugha
tk ldkA Hkxoku flag xkSaM+ dk vU; lkFkh dqekj 'kkg FkkA mls idM+us ds fy, rks
29 ogha] 30 fnlEcj 1859] vuqØekad 1351]
30 e- ç- jk- v-] dsl Qkby 19] 1857] i`"B 87
31 jk- v-] iksfyfVdy lIyhesUVªh çkslhfMaXt] Hkkx rhu] i= la[;k 130] fnukad 5-3-1858
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nks lkS #i;s dk buke FkkA32 blh dk iq= f'koyky xkSaM+ FkkA f'koyky dks idM+us ds
fy, Hkh ,d lkS #i;s dk buke Fkk vkSj blh çdkj vNjtw xkSaM+ ij Hkh buke FkkA
lkseyk xk¡o ij xkSaM+ foæksfg;ksa dh vk¡[ksa yxh gqbZ FkhA dqukSjk xkSaM+ ekSts ds
foæksfg;ksa us ,d ckj iqu% fgEer cVksjhA ,d lkS xkSaM+ foæksfg;ksa us 14 vxLr dks
ml xk¡o dks ywV gh rks fy;kA ogk¡ls] fczfV'k QkslZ us] fQj ls gVk fn;k] ysfdu
vcdh ckj dqukSjk xkSaM+ xk¡o ds Hkxoku flag xkSaM+] rFkk f'koyky xkSaM+ us 12 flrEcj
dks tcjnLr /kkok cksykA xk¡o dks ywVdj mtkM+ fn;kA rFkk vxys fnu gh Hkxoku
flag xkSaM+ us vius nks lkfFk;ksa ds lkFk ekStk eksor [kqnZ ¼jkgrx<+½ dks rFkk mlds iwoZ
27 vxLr dks fru[kh ds Hkxoku flag us cks/kk ekStk dks ywVkA33
Hkxoku flag xkSaM+ rFkk f'koyky xkSaM+ dk vkrad dkQh c<+ x;k Fkk vkSj vc
os vlQsj esa Hkh ywVekj djrsA muds lkfFk;ksa dh Hkh la[;k c<+us yxhA mUgksaus vius
ik¡p lkS lkfFk;ksa ds lkFk 25 vDVwcj dks HknkSuk xk¡o dks rgl&ugl dj fn;kA
Hkxoku flag xkSaM+ dk rks dkQh çHkko FkkA mlus rhu lkS foæksfg;ksa rFkk vius vU;
lkFkh lqesj flag ds lkFk vebZ ¼lkxj½ xk¡o dks rFkk f'koyky xkSaM+ ds lkFk ,d lkS
foæksfg;ksa lfgr] jtqok xk¡o ¼lkxj½ dks 25 vDVwcj dks gh ywVk vkSj mlus 4
uoEcj dks /kkvks ¼lkxj½ dks mtkM+ fn;kA 34
o"kkZ lekIr gks pqdh FkhA vr% foæksgh [kqydj ywVikV epkus yxsA Hkxoku
flag xkSaM+ us r:oj flag] fcgkjh] lkoar flag] vuar flag ¼Hkksiky ds yEcjnkj½ rFkk
chl vU; foæksfg;ksa ds lkFk] tksfd uj;koyh ls vk;s Fks] lsojk ekStk ¼lkxj½ dks 4
vDVwcj dks rgl ugl dj fn;kA Hkxoku flag xkSaM+ dks idM+us ds fy, ,d lkS
#i;s dk buke FkkA blh çdkj r:oj flag xkSaM ij Hkh nks lkS #i;s dk buke FkkA
Hkxoku flag xkSaM+ ds vU; lkFkh Fks& fnykoj [kka ¼ikVu½] vNjtw xkSaM+ ¼dqekjx<+½]
32 ogha-
33 ogha] ¼jsosU;w½] i`"B 104] 108
34 e- ç- jk- v-] dsl Qkby 10] 1857 iksfyfVdy] i`"B 208
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fnykoj [kka] 52oha ns'kh iYVu dk ckxh flikgh] vNjtw xkSaM us rks 5 vDVwcj dks
fdykVZ ¼lkxj½ dks ywVkA fnykoj [kka dks idM+us gsrq ,d lkS #i;s dk buke FkkA35
NksVs&NksVs fxjksg ywVekj esa O;Lr Fks rFkk vDVwcj 1858 rd foæksfg;ksa dh
okjnkrsa gksrh jghA bl ckcr~ cDlokgk ds Fkkusnkj us vius vDVwcj 1858 ds i=
esa mYys[k fd;k fd dqejh Fkkuk ds rhu flikgh vk;s rFkk mUgksaus crk;k fd foæksfg;ksa
us Fkkuk dukSjk dks ?ksj fy;k gSA mUgksaus jetku [kka larjh dks ekj Mkyk] xqykc [kka
rFkk gj çlkn ?kk;y gks x,A foæksgh lHkh lEifÙk ysdj pEir gks x,A pkan [kka
fdlh çdkj cp fudyk vkSj Qrsgiqj ds fy, pyrk cukA ,sls 'kfä'kkyh fxjksg dk
lapkyu cks/ku nkSvk rFkk eqdqUn flag dj jgs FksA muds lkFk ml le; pkj gtkj
iSny rFkk lok lkS lokj FksA blds vykok lkS Ms<+ lkS fry³xh Hkh muds lkFk FksA
dukSjk dks ywVus ds ckn os yksx Qrsgiqj vFkok nkSj dh vksj pyrs cusA foæksfg;ksa ds
lkxj bykds esa Hkh NqViqV geys gks jgs FksA 29 vDVwcj 1858 dh jkr dks os chuk
unh ij fLFkr f>Yyk uked LFkku ij ns[ks x,A os [kqjbZ ds fudV pUnwj uked xk¡o
dks ywVdj ;gka vkdj :ds FksA foæksfg;ksa dh la[;k yxHkx rhu gtkj gksxhA36
cks/ku nkSvk
cks/ku nkSvk jktk 'kkgx<+ dk çeq[k lykgdkj] mPp vf/kdkjh rFkk lsuk dks
dekaMj FkkA tc 52oha lsuk ds flikfg;ksa us cxkor dj nh rks mlus ckfx;ksa dks lkFk
fn;kA x<+kdksVk dks vaxzsth ljdkj ls Nhuuk gh rks jktk 'kkgx<+ dk çeq[k mís';
FkkA jktk us cks/ku nkSvk ds usr`Ro esa x<+kdksVk ij dCtk djus gsrq Hkkjh QkSt HksthA
bl QkSt esa ckxh lwcsnkj yky f=osnh Fkk vkSj yky f=osnh ds lkFk gh igkM+ flag
vkSj nsoh flag xkSaM+ Hkh Fks tks vius&vius nyksa dk lapkyu dj jgs FksA 52oha ns'kh
iYVu ds ckxh flikfg;ksa esa eksgEen cDl rFkk 'ks[k yrhQ Hkh FksA bl lqlfTtr rFkk
35 ogha] dsl Qkby 19] 1857 ¼jsosU;w½] i`"B 357
36 jk- v-] 1- dalYVs'ku 262&263] fnukad 16 uoEcj 1858] iksfyfVdy] i= la[;k 472]
fnukad 9-10-1858]
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laxfBr lsuk esa nks MkDVj Hkh FksA os Fks bykgh cDl vkSj ;kn vyhA37 tc ;g ny
x<+kdksVk ds fudV igq¡pk rks mlus viuk iM+ko ikl dh gh #anu igkM+h ij Mkyk
rFkk vkØe.k rS;kjh dh ;kstuk cukbZA vc D;k Fkk] cks/ku nkSvk us vkB gtkj
lkfFk;ksa ds lkFk 14 tqykbZ 1857 dks tcjnLr /kkok cksy fn;kA Fkkuknkj rFkk
cjdqUnkt us foæksfg;ksa dks Hkxk fn;k] dqN ekjs x,A38 iqu% geys esa x<+kdksVk ij
'kkgx<+ jktk dh vksj ls vf/kdkj dj fy;k x;k] fdys rFkk Fkkus dk ljdkjh veyk
Hkkx x;kA39
x<+kdksVk ij dCtk tekus ds ckn jsgyh ds fdys ij /kkok cksyus dh ckjh
vkbZ fczfV'k ljdkj dh vksj ls ml le; jsgyh fdys dk fdysnkj fxj/kkjh uk;d
FkkA 'kkgx<+ jktk us cks/ku nkSvk ds usr`Ro esa] ftuesa nks gtkj lSfud] ikap lkS vU;
yM+oS;k rFkk rhu rksais Fkh] ,d QkslZ jsgyh HksthA bl ny ds lkFk eksguyky dkuwuxks
Hkh FkkA foæksgh ny rFkk fczfV'k QkslZ esa te?kj ?keklku yM+kbZ gqbZA40 ysf¶VusaV
yklu] tks jsgyh dh lqj{kk ds fy, rSukr Fkk] dks ykSV dj lkxj vkuk iM+kA mldh
fgEer gh ugha gqbZ fd foæksgh QkslZ dk lkeuk dj ldsA 'kkgx<+ jktk us] jsgyh fdys
dk fdysnkj prqj nkSvk dks cuk;kA'kkgx<+ ds foæksgh tksfd vHkh rd jsgyh ij dCtk
tek, gq, Fks] xksj>kej dh vksj 14 vxLr 1857 dks c<+s rFkk ml ij Hkh viuk
dCtk tek;kA ckn esa foæksgh ny cks/ku nkSvk ds gh usr`Ro esa nsojh x;kA mls Hkh
vius dCts esa fy;kA cks/ku nkSvk ,d 'kfä'kkyh dekaMj FkkA og ft/kj Hkh tkrk
ogka mldh fot; gksrhA 6 vDVwcj dks ckS/ku nkSvk vius vusd lkfFk;ksa lfgr
x<+kdksVk ls jsgyh ij vkØe.k djus dh xjt ls vkxs c<+sA 7 vDVwcj dks ckS/ku
nkSvk us jsgyh ij /kkok cksy fn;kA ?keklku yM+kbZ esa nksuksa vksj ds vusd O;fä
grkgr gq,A mUgha esa fczfV'k Hkä fiVsjk ds jktk dk ppsjk HkkbZ eghir flag Hkh ekjk
37 jk- v-] n fjokYV bu lsUVªy bafM;k] ,u vkWfQf'k;y fgLVªh] ,iafMDl& rhljk
38 e- ç- jk- v-] dsl Qkby 16] 1857] iksfyfVdy] i`"B 284
39 jk- v-] dalYVs'ku 558] fnukad 30 vDVwcj 1857] lhØsV]
40 jk- v-] fMLiSp Vw lhØsV desVh 30] vDVwcj 1857] vuqØekad 588] i= la[;k 256]
fnukad 27 tqykbZ 1857]
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x;kA ckS/ku nkSvk us jsgyh ij viuk dCtk tek fy;k] ysfdu ljdkj us jsgyh dks
11 vDVwcj dks iqu% ys fy;kA 41
yVdu rFkk xus'k us cks/ku nkSvk dk vUr rd lkFk fn;kA dsoy lkFk jgus
ds vijk/k esa mUgsa idM+dj 6 vçSy 1858 dks rhu lky ds dkjkokl dh ltk
lqukbZ xbZA cks/ku nkSvk ds vU; foæksgh lkFkh cnu jk; us rks vpyiqj bykds esa
rgydk epk j[kk FkkA mlus vk/kk ijxuk fczfV'k ljdkj ls Nhu fy;k rFkk jktLo
dh olwyh Hkh djus yxkA ;g vpyiqj bykds dk ekuk gqvk foæksgh FkkA ckS/ku nkSvk
dks blus vusd vkneh Hkh fn,A ftUgksaus mlds lkFk jgdj dbZ xk¡o ywVsA cnu jk;
dks 5 vçSy 1858 dks Qkalh ns nh xbZA 42
'kkgx<+ ds jktk ds vkReleiZ.k ds oä Hkh cks/ku nkSvk us fczfV'k 'kklu ds
lkeus >qduk Bhd ugha le>kA og vaxzst ljdkj dh uke esa ne fd, FkkA vDVwcj
1858 ds çkjfEHkd fnuksa dh ckr gSA ckS/ku nkSvk rFkk puiqjklquksVh ds tkxhjnkj
pkeq.Mjk; ds iq= eqdqUn flag us vius&vius lkfFk;ksa ds lkFk dukSjk Fkkus ij
tcjnLr geyk cksykA Fkkus ij ml le; 'ks[k jetku igjk ns jgs FkkA mls bl
geys esa vius çk.k xokuk iM+sA pkan [kka us Qrsgiqj Hkkx dj tku cpkbZA xqykc [kka
rFkk gjçlkn us cgqr dqN cpko fd;k] ysfdu mudks Hkh foæksgh ny us l[r ?kk;y
dj fn;kA os dgka rd foæksgh ny dk lkeuk djrs] ftl ny esa pkj gtkj iSny]
ryokj rFkk cUnwd/kkjh rFkk 125 lokj Fks vkSj muds lkFk nks ÅaV Hkh Fks ftu ij
tatky dls gq, Fks] rkfd ywV dk dherh eky ÅaVksa ij yknk tk ldsA dgrs gSa fd
;g ny ns'kir dk FkkA43 ckS/ku nkSvk ,d tcjnLr foæksgh FkkA vusd dksf'k'kksa ds
ckotwn og idM+ esa ugha vk ldkA grk'k gksdj ljdkj us mls idM+us ds fy, ,d
gtkj #i;s ds buke dh ?kks"k.kk dhA jktk Lo:i flag yks/kh ds vuU; lkfFk;ksa esa
ckykdksV ds gh ekuflag yks/kh rFkk lsus flag yks/kh FksA budks idM+us ds fy, çR;sd
41 e- ç- jk- v-] dsl Qkby 19] 1857 ¼jsosU;w½] i`"B 104
42 jk- v-] iksfyfVdy lIyhesUVªh çkslhfMaXt 30 fnlEcj] 1859] vuqØekad 1493]
43 jk- v-] dalYVs'ku 262&263] fnukad 16 uoEcj 1858] iksfyfVdy] i= la[;k 472]
fnukad 9-10-1858] i= vDVwcj] 1858
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ij nks&nks lkS #i;s dk buke FkkA Lo:i flag us vius pkj lkS lkfFk;ksa lfgr
flefj;k ¼lkxj½ dks 4 vDVwcj 1857 dks ywV fy;kA ;s lHkh lkFkh x<+kdksVk ls
vk;s FksA 44
jko Lo:i flag yks/kh vkSj tloUrflag yks/kh
ckykdksV ijxus dk mckjhnkj xU/koZ flag 17 tuojh 1853 dks ej x;k]
vkSj mldk iq= Lo:i flag mÙkjkf/kdkjh cukA45 #i;s 1467&12&06 ds dtZ esa Mwc
tkus ds dkj.k mckjh dks vxLr 1858 esa ljdkj us vius vf/kdkj esa ys fy;kA
bl çdkj ckykdksV ijxuk lnk ds fy, Lo:i flag ds iwoZtksa ds gkFk ls pyk x;k
vkSj bldks iqu% çkIr djus ds fy, Lo:i flag dks ljdkj ds f[kykQ foæksg djuk
iM+kA ml le; bl mckjh esa fuEufyf[kr xk¡o Fks &ckykdksV] equdk] fpjkjh]
cqgsfj;k] /kuxkSj] >kxqj] pkSjbZ] teqfu;k] Hkqykuqiqj] Hkheiqj] rstx<+ rFkk veykA tc
'kkgx<+ ds jktk rFkk fgUMksfj;k ds ljojkgdkj fd'kksj flag yks/kh us neksg ij
vkØe.k fd;k ml le; ckxh flikfg;ksa dh pkj dEifu;ka igys ls gh ;kfu 6 tqykbZ
1857 dks ckykdksV igq¡ph vksj buds lkFk Lo:i flag dk foæksgh ny Hkh neksg
igq¡pkA
ckykdksV ij Lo:i flag us dCtk dj gh fy;k FkkA flrEcj 1857 ds igys
gh fnu fczfV'k QkslZ us ckykdksV dks iqu% çkIr djus dh dksf'k'k dhA ckykdksV uxj
esa ços'k djus dh mudh fgEer ugha gqbZ tcfd os çkr% 11 cts utnhdh iM+ko ij
vk yxs Fks rFkk ml le; iSny nLrk ckykdksV uxj ls djhc ;kuh nks ¶yk±x dh
nwjh ij gh FkkA budh rks c<+us dh fgEer gh ugha FkhA tSls gh fczfV'k QkslZ ds iSny
nLrs dks foæksfg;ksa us vudjhc ns[kk rks mu ij xksfy;ksa dh rM+krM+ o"kkZ dj nh]
ysfdu fczfV'k QkslZ us 33oha rFkk 53oha iYVu dks vkxs c<+us ds fy, dgkA ;s nLrs
Hkh yqdfNi dj uxj dh vksj c<+us yxsA bl eqBHksM+ esa 33oha iYVuds rhu flikgh
44 jk- v-] iksfyfVdy lIyhesUVªh çkslhfMaXt] Hkkx rhu] i= la[;k 130] fnukad 5-3-1858
45 jk- v-] dalYVs'ku 14&15] fnukad 12 vxLr] 1859] iksfyfVdy] i= la[;k 234] fnukad
10 ekpZ 1859
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ekjs x,A ysfdu foæksgh fczfV'k QkslZ ds vkxs cgqr nsj rd fVd ugha ldsA fczfV'k
QkslZ us ckykdksV dks gfFk;k fy;k rFkk iwjs xk¡o esa vkx yxk nhA mlds ckn gh ;kuh
nks flrEcj dks fczfV'k QkslZ okil ykSVhA46
ckuiqj jkT;kUrxZr yfyriqj dk dksroky tloUr flag yks/kh FkkA tc ckuiqj
jktk 'kkgx<+ jktk dks lg;ksx djus gsrq lkxj bykds esa vk;k rHkh tloUr flag
yks/kh Hkh ckuiqj jktk ds lkFk pyk vk;kA oSls ;g ikVu ¼fouk;dk½ dk gh jgus
okyk FkkA viuh tUe Hkwfe ls fczfV'k ljdkj dks gVkuk mlus viuk ije dÙkZO;
le>kA 8 tqykbZ 1857 dks [kqeku flag vkRet foJke flag ds lkFk blls fouk;dk
esa Fkkuk LFkkfir djus esa vge~ Hkwfedk vnk dhA47 tc fczfV'k QkslZ ikVu dks
foæksfg;ksa ls eqä djkus gsrq ikVu vkbZ rks ml QkslZ ij blus djkjk geyk fd;kA
tloUr flag us 4 vxLr dks Hksjk Fkkus ij geyk cksyk rFkk ogka ds tokgj [kka
iqfyl lokj dks ekj MkykA tloUr flag us 18 vxLr dks x<+kdksVk /kkok esa jlwy
[kka cjdqUnkt] fjtoku [kka rFkk I;kjsyky dks Hkh ekj MkykA blh çdkj /kekSuh Fkkus
ij 17 vxLr dks /kkok cksyk rFkk ogka ds teknkj jkenhu dks Hkh ekj MkykA bls
idM+us ds fy, ljdkj us ikap lkS #i;k ds buke dh ?kks"k.kk Hkh dh FkhA 48
vU; fonzksghx.k
yYyk xksaM us vius lkfFk;ksa clksjs] Hkw"k.k] gfjnkl] tqxjku ,oa eksgu flag ds
lkFk cjksyh xk¡o ij geyk fd;kA49 blus vius lkfFk;ksa lfgr esgxkao ij igyh
vDVwcj dks rFkk jsgyh ij 13 vDVwcj dks geyk cksykA os yksx vlQy jgsA mudks
idM+ fy;k x;kA50
46 e- ç- jk- v-] dsl Qkby 20] 1857] i`"B 150
47 jk- v-] fMLiSp Vw lhØsV desVh 30] vDVwcj 1857] vuqØekad 564] i= la[;k 241]
fnukad 13 tqykbZ 1857
48 jk- v-] iksfyfVdy lIyhesUVªh çkslhfMaXt] Hkkx rhu] i= la[;k 130] fnukad 5-3-1858
49 jk- v-] iksfyfVdy lIyhesUVªh çkslhfMaXt 30 fnlEcj] 1859] vuqØekad 1493]
50 e- ç- jk- v-] dsl Qkby 13] 1857] i`"B 197
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'kkgx<+ jktk] ekux<+ jktk rFkk pkSdk jktk ds foæksgh gks tkus ij iVsjk dk
jktk cyoUrflag Hkh vaxzst ljdkj ds f[kykQ foæksg djus yxkA blds igys blus
ljdkj dh [kSj[okgh ds okLrs lkxj rFkk ujflagiqj ds ekxZ dks Mkd O;oLFkk gsrq
[kqyk j[kk FkkA51
xU/koZ flag 'kkgx<+ ds jktk dk vuU; lkFkh rFkk fe= FkkA xU/koZ flag ij/kj ekStk
fiUMkjk ¼ijxuk ekyFkkSu½ dk jgus okyk FkkA xU/koZ flag ds lkFk i`Foh] eatw Hkh FksA
bu yksxksa us 19 vxLr 1857 dks xU/koZ flag ds funsZ'ku esa luks/kk ls pydj ekStk
Mqxjlkj vkdj mls ywVkA ysfdu ogka ds tehankj us dqN vius cUnwdfp;ksa dh enn
ls bu yksxksa dks ihNs gVk fn;kA bl eqBHksM+ esa lkr foæksgh ekjs x, rFkk ik¡p N%
?kk;y gq,A52 eatw vkSj i`Foh dbZ eghuksa rd xU/koZ flag ds lkFk ywVekj djrs jgsA53
var esa os idM+ fy, x, rFkk 3 ekpZ 1858 dks mUgsa Qkalh ns nh xbZA xU/koZ flag
dk ,d vU; lkFkh lq[kyky Hkh Fkk vkSj mlds lkFkh Fks & [kqeku rFkk mEesnhA bu
yksxksa us ekStk iekj[ksjk dks ywVk vkSj mls Hkh 8 ekpZ 1858 dks Qkalh ns nh xbZA
xU/koZ flag ds funsZ'ku esa rst flag iVokjh us rks dbZ xk¡oksa dk jktLo dj olwy
djds xU/koZ flag dks ns fn;kA ljdkj us mls idM+ dj 20 ekpZ 1858 dks Qkalh ns
nhA68 xU/kZo flag dk vkard dkQh O;kIr FkkA ljdkj mls var rd ugha idM+ ldhA
mls idM+us ds fy, ik¡p lkS #i;s ds buke dh ?kks"k.kk dh xbZ FkhA54
nkSyr flag ykS/kh 'kkgx<+ dk fuoklh FkkA mldh ckr dks mldh tkfr ds yksx
vf/kd rjthg nsrs FksA blus 'kkgx<+ jktk dk cgqr lkFk fn;kA mlus 13 vxLr
1857 dks lkxj ijxus ds ekStk eksgyh dks rFkk pkj fnu ckn gh ekStk cpyksuk]
lrxqaok ,oa cjksjk dks ywVkA55 nkSyr flag ds lkFk lquokjk] exj/kk] fctokjh] pqdjbZ
ds ykS/kh Hkh FksA bu lcus feydj 15 vxLr dks lkxj ijxuk ds cjpw uked xk¡o
51 e- ç- jk- v-] dsl Qkby 19] 1857 ¼jsosU;w½] i`"B 232
52 ogha] i`"B 68
53 jk- v-] iksfyfVdy lIyhesUVªh çkslhfMaXt] 30 fnlEcj 1859] vuqØekad 1351]
54 jk- v-] iksfyfVdy lIyhesUVªh çkslhfMaXt] Hkkx rhu] i= la[;k 130] fnukad 5-3-1858
55 e- ç- jk- v-] dsl Qkby 19] 1857 ¼jsosU;w½] i`"B 91] 108
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dks Hkh ywVk rFkk ml xk¡o ds yEcjnkj dh ukd Hkh dkV yhA vxys fnu gh nkSyr
flag us ipkl vknfe;ksa ds lkFk ?kwjk xk¡o dks Hkh ywVkA70 ;gh ugha mlus 5 vDVwcj
dks ikap lkS lkfFk;ksa ds lkFk cEgksjh xM+xksjk dks Hkh ywVkA56 nkSyr flag ykS/kh dks ,d
rks 'kkgx<+ jktk dh 'kg Fkh vkSj fQj mlds lkFkh vU; O;fä FksA ljdkj mlds
vkrad ls rax vk xbZA mls idM+k ugha tk ldkA mldks idM+us ds fy, ljdkj us
,d gtkj #i;s ds buke dh ?kks"k.kk dj j[kh FkhA57
egkjkt flag nkSvk 'kkgx<+ jktk dh ljdkj esa ;g ,d mPp vf/kdkjh
FkkA blds lkFk vusd foæksgh FksA muesa ls ,d lkS foæksfg;ksa ds lkFk] egkjkt
flag nkSvk us 14 vxLr 1857dks xkSj>kej dks vPNh rjg ls ywVk rFkk mls
cckZn dj fn;kA ;g ugha] mlus 4 vDVwcj dks foulqvk] vcwyu] Hkku ljkbZ
¼fcUlqvk½ dks Hkh ywVkA bl ?kksj foæksgh dks idM+us ds fy, ljdkj us ,d gtkj
#i;s ds buke dh ?kks"k.kk dh FkhA rc Hkh ;g idM+ esa ugha vk ldkA 58
nkSvk uanyky 'kkgx<+ jktk dk vU; eq[r;kj nkSvk uanyky Fkk ,oa vU;
vf/kdkfj;ksa esa ls ykyk f'koçlkn rFkk cDlhlwcktw Hkh FksA59
bUnqj flag ?kkslh xzke lkstuhiqj dk pkS/kjh FkkA vklikl mldk dkQh
izHkko FkkA blus tqykbZ 1857 ds çkjfEHkd fnuksa esa neksg ijxuk ds ekStk iVjk
dks] lkxj ijxuk ds ekStk teqfu;k dks rFkk fouk;dk ijxuk ds ekStk e>xoka
dks ywVkA60 mldk bruk vf/kd çHkko Fkk fd 'kkgiqjk xk¡ods lHkh o;Ld iq#"k
mlds lkFk gks fy,61 rFkk mlh xk¡o ds /kuh ekuh O;fä;ksa dks nks fnu ;kuh 22
56 ogha] i`"B 357-
57 ftyk xStfV;j lkxj] i`"B 70
58 e- ç- jk- v-] dsl Qkby 19] 1857 ¼jsosU;w½] i`"B 91 rFkk 357
59 e- ç- jk- v-] dsl Qkby 93] 1858
60 jk- v-] dalYVs'ku 559&73] fnukad vDVwcj 1857] lhØsV] i= fnukad 30-7-1857
61 jk- v-] fMLiSp Vw lhØsV desVh 30] vDVwcj 1857] vuqØekad 588] i= la[;k 256]
fnukad 27 tqykbZ 1857]
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rFkk 23 tqykbZ dks ywVkA blds ckcr tcyiqj ds dfe'uj dks fnukad 16-7-
1857 ds i= esa fMIVh dfe'uj us crk;k fd iVsjk rFkk luks/kk ds chp dk
lHkh bykdk bUnwj flag ?kkslh us ywV fy;k gSA mls idM+us ds fy, ikap lkS
#i;k ds buke dh ?kks"k.kk dh xbZA blus iVsjk ¼neksg½ rFkk teqfu;k ¼lkxj½ dks
Hkh 10 vDVwcj dks ywV fy;kA62
bUnwj flag us r:oj flag rFkk vU; rhu lkS lkfFk;ksa ds lkFk 16 flrEcj dks ekStk
etjkou dks Hkh ywVkA 63 iVsjk ds dEeksn flag us Hksjk ijxuk ds c/kZu] cyS;k rFkk
lhejk dks ,oa lkxj ijxuk ds txjh ekStk dks ywVkA bls idM+us ds fy, nks lkS
#i;s dk buke FkkA ywV esa bldk ije lg;ksxh ijlkn flag fuoklh flaxjkcu
¼fouk;dk½ FkkA bls Hkh idM+us ds fy, nkS lkS #i;s dk buke FkkA64
fueZy flag nkaxh fuoklh cw<+k[ksjk us bUnwj flag ds lkFk ekStk f[kjkSyk dks Hkh
ywVkA fueZy flag dks idM+us ds fy, ljdkj us nkS lkS #i;s ds buke dh ?kks"k.kk dhA
tcfd mlds usrk bUnwj flag ?kkslh dks idM+us ds fy, ,d gtkj #i;s dk buke FkkA
bldk ,d vU; lkFkh HkxoUr flag Fkk tkS f[kjkSyk dk lkfod yEcjnkj FkkA blus
bUnwj flag ds lkFk vius gh xk¡o ds /kuhekuh yksxksa dks tks fczfV'k Hkä Fks ywV fy;kA
bls idM+us ds fy, ,d lkS #i;s dk buke FkkA tkequ/kkjk ds fuoklh [ksepUn
yEcjnkj us jkgrx<+ ds geys esa vEckikuh ds uokc dks lg;ksx fn;k FkkA foæksgdky
esa blus ckaxj ekSts dks ywVkA blds idM+us ds fy, nks lkS #i;s dk buke FkkA65
jko c[krcyh cqUnsyk rFkk dqaojy{e.k flag ukjgV ds jgus okys FksA
foæksg dky esa bUgksaus ukjgV rFkk ekyFkkSu ls fczfV'k ljdkj ds veys dks Hkxk dj
vius Fkkus cuk fy,A ;ks nksuksa HkkbZ foæksgh ny ds ç[;kr usrk FksA fczfV'k ljdkj us
62 jk- v-] fMLiSp Vw lhØsV desVh 30] vDVwcj 1857] vuqØekad 551] i=] fnukad 16
tqykbZ 1857]
63 e- ç- jk- v-] dsl Qkby 19] 1857 ¼jsosU;w½] i`"B 288
64 ogha] i`"B 204
65 jk- v-] iksfyfVdy lIyhesUVªh çkslhfMaXt] Hkkx rhu] i= la[;k 130] fnukad 5-3-1858
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bUgsa idM+us ds fy, Øe'k% ,d gtkj rFkk ikap lkS #i;ksa ds buke dh ?kks"k.kk dj
j[kh FkhA fneku vij cy flag ¼njh&nwxkgk½ rFkk tks/ku flag cqUnsyk
¼befy;k&ekyFkkSu½ buds lkFkh FksA bUgsa idM+us ds fy, Hkh ,d&,d gtkj #i;s ds
buke dh ?kks"k.kk FkhA
x.ks'k tw cqUnsyk ukjgV ?kkVh ij vius nycy lfgr lkxj ls >kalh
dh vksj tkus okys ekxZ dks jksds gq, Fks] rkfd lkxj ls vaxzst lsuk >kalh dh vksj
foæksg neu gsrq u tk ldsA blfy, estj xkslsu dks okfil lkxj ykSVuk gh iM+k tks
fd yfyriqj tk jgk FkkA bls idM+us ds fy, ,d gtkj #i;s dk buke nsus dh
?kks"k.kk dh tk pqdh Fkh rc Hkh ;g idM+ esa ugha vk ldkA ckyeqdqUn dk;Fk lkxj
dk jgus okyk Fkk rFkk 'kkgx<+ jktk dk eq[r;kj FkkA ç'kkldh; dk;Z esa ikjaxr gksus
ds lkFk&lkFk ;q) dyk esa Hkh fuiq.k FkkA foæksgdky esa blus ,d l'kL= lSfud ny
dks ysdj caMk ds /kkus ij /kkok cksyk vkSj ml ij viuk dCtk dj fy;kA ljdkj
?kcjk mBhA ;g foæksg QSykus rFkk foæksgh ny xfBr djus esa fuiq.k FkkA vr% bls
idM+us ds fy, ljdkj us ,d gtkj #i;s ds buke dh ?kks"k.kk dhA66
eksguyky dkuwuxks ekyxqtkj jsgyh dh fj;k;k dk fgek;rh FkkA foæksgdky
esa ;g foæksfg;ksa ds ny dk çeq[k usrk FkkA blus Hkh pkj xk¡oksa ij vkØe.k fd;k
rFkk mUgsa vius dCts esa fd;kA x<+kdksVk ij tc 'kkgx<+ jktk dh QkslZ us 22
tqykbZ 1857 ds /kkok cksyk rks ;g Hkh QkslZ ds lkFk FkkA67
8 tqykbZ dks 'kkgx<+ ds jktk dk eq[r;kj nks gkfFk;ksa rFkk dqN lkfFk;ksa lfgr
caMk dh ljk; ij vk /kedkA gksrs&gksrs vk/kh jkr dks Ms<+ lkS vknfe;ksa us caMk uxj
dks pkjksa vksj ls ?ksj fy;kA os lHkh l'kL= FksA igys bUgksaus cktkj ywVkA /kaw/ks cfu;k
ds iq= Hkksys us çfrjks/k fd;k rks mls vPNh rjg ls ekj ekjdj xaHkhj :i ls
?kk;y dj fn;k rFkk mlds ?kj dks tyk fn;kA uxj esa dksgjke ep x;k rFkk turk
66 oghsa
67 jk- v-] dalYVs'ku 581&92 fnukad 30 vDVwcj 1857] i= la[;k 256] fnukad 27-7-
1857]
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uxj NksM+dj Hkkxus yxhA iqfyl us cgqr dqN ç;kl fd;k] rkfd turk Hkkxs ugha
ysfdu turk Hkkxus ls ugha :dhA foæksfg;ksa us vU; ?kjksa dks ugha ywVkA dsoy cktkj
ywVdj os yksx lquksfj;k xk¡o dh rjQ pys x,A68
ijekuan jkor czkã.k] jkt/kj jkor czkã.k 'kkgx<+ jktk ds iDds lkFkh
vkSj lykgdkj njckjh FksA ;s Hkh vius lkFk Økafrdkfj;ksa dk ny dk usr`Ro dj jgs
FksA jktk us rks vkRe leiZ.k dj fn;k] ysfdu ;s Qjkj gh jgsA bUgsa idM+us ds fy,
ljdkj us ,d&,d gtkj #i;s ds buke dh ?kks"k.kk dj j[kh FkhA rqfguiqj ¼jsgyh½
iafMr fpUrkef.k rqfguiqj jkuh dk eq[r;kj FkkA blus foæksfg;ksa esa nsojh Fkkus dks
ywVk vkSj dCtk tek fy;kA blds vykok blus vpyiqj dh eqBHksM+ esa fczfV'k QkslZ
ls dM+k eqdkcyk fd;k vkSj mUgsa gVuk iM+kA bls idM+us ds fy, fczfV'k ljdkj us
nks lkS #i;s ds buke dh ?kks"k.kk dj j[kh FkhA ghjkiqj ds yEcjnkj eksgu flag us
Hkh foæksg dky esa blus lkxj ijxus ds ekStk cqfl;k cafl;k dks ywVkA fczfV'k ljdkj
us bls idM+us ds fy, nks lkS #i;k ds buke dh ?kks"k.kk dh FkhA jsgyh ds ikl ds
xzke [ksjeÅ ds xus'k iVsfj;k us x<+kdksVk ij fonzksfg;ksa ds vkdze.k ds le;
fonzksfg;ksa dh enn dh FkhA bls idM+us ds fy, ,d lkS #i;k dk buke FkkA69
csykbZ ¼Hksjk½ ds cq)flag ifjgkj us vius ny ds lkFk cMjkuk]
csykbZ] yejk rFkk bekjh uked xk¡oksa dks ywVkA blus bl bykds ds dbZ xk¡o dk
yxku Hkh dk'rdkjksa ls olwy fd;kA bls idM+us ds fy, ikap lkS #i;s dk buke
?kksf"kr FkkA vtuS;k ¼fouk;dk½ fuoklh egknso yks/kh us Hkh ekStk fiifj;k pekju
rFkk frulq[kk dks csjgeh ds lkFk ywVkA bls idM+us ds fy, nkS lkS #i;k dk buke
FkkA 70
68 jk- v-] dalYVs'ku 559&73] lhØsV] fnukad 30 vDVwcj 1857]
69 jk- v-] iksfyfVdy lIyhesUVªh çkslhfMaXt] Hkkx rhu] i= la[;k 130] fnukad 5-3-1858]
tcyiqj fMohtu] Øekad 41
70 jk- v-] dalYVs'ku 361&62 fnukad 30 fnlEcj 1859] iksfyfVdy lIyhesUVªh] i= la[;k
139] fnukad 30-3-1859-
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lfejk iqjkjk xkao ds eksgu flag us y{e.k flag ds lg;ksx ls mlus ekStk
lqjdh ds Fkkus dks ywVk vkSj ml ij viuk dCtk tek fy;kA bu nksuksa dks idM+us
ds fy, fczfV'k ljdkj us çR;sd ij lkS&lkS #i;k dk buke j[kk FkkA71
& & & & & &
71 ogha] Øekad 39
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v/;k; 8




lsUVªy bafM;k esa O;kIr foæksg dk neu djus ds fy, fczfV'k 'kklu us egw esa
lsUVªy bafM;k QhYM QkslZ dk xBu estj tujy lj g~;wjkst ds v/khu fd;kA mlus
7 fnlEcj 1857 dks viuk dk;Z Hkkj laHkkykA blus viuh çFke fczxsM dks
fczxsfM;j LVqvVZ ds v/khu xquk gksrs gq, >kalh dh vksj Hkstk rFkk f}rh; fczxsM ds
lkFk og lhgksj] Hkksiky gksrk gqvk lkxj dh vksj c<+kA lkxj ls mls vius xarO;
LFkku >kalh igq¡puk FkkA lj g~;wjkst viuh f}rh; fczxsM ds lkFk egw ls 6 tuojh
dks py fn;k tcfd mldh çFke fczxsM 10 tuojh dks egw ls py ldhA g~;wjkst us
Hkkjrh; turk ij viuk lSfud #rck tekus dh xjt ls vkrad dk jkLrk çkjEHk ls
gh viukuk 'kq: dj fn;kA tc og bUnkSj ls dqN nwj gh c<+k gksxk fd jkLrs ds
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xkaoksa esa mls dqN foæksgh utj vk;sA mlus mudks idM+ dj mlh 'kke rksi ds eqag
ij cka/kdj rksi ls mM+k fn;kA ,sls dksbZ vkB foæksgh dky ds gokys dj fn;s x;sA1
f}rh; fczxsM 16 tuojh dks lhgksj igq¡ph ogka mls Hkksiky dh uokc csxe us
N%&lkr lkS flikfg;ksa dh QkslZ nhA lhgksj esa vusd foæksfg;ksa dks mlus Qkalh ij
yVdk;k rFkk fofHké çdkj ls nafMr fd;kA 'kke dks og Hkksiky ds fy, py fn;k]
vkSj vxys fnu mldh lht Vsªu ihNs ihNs py nhA ;g lht Vsªu chuk unh ds rV
ij 24 tuojh dks igq¡p ldhA jkgrx<+ esa mldk feyu f}rh; fczxsM ls gks ldkA2
f}rh; fczxsM Hkksiky ls xqykc xat] fHkylk gksrh gqbZ lkxj igq¡phA og ekxZ esa dbZ






chuk unh rV ij 24 tuojh
jkgrx<+ 24 tuojh 'kke
f}rh; fczxsM ds lkFk lj g~;wjkst ds vfrfjä] fuEufyf[kr lSfud vf/kdkjh
Fks4
fe- LVqvVZ fgt etsLVh 14oha Mªkxwu
ys- d- VuZcy rksi[kkuk
1 jk-v-] dalYVs'ku 248&50] fnukad 26-3-1858] lhØsV] i= fnukad 31-1-1858
2 jk- v-] dalYVs'ku iksfyfVdy çkslhfMaXt 1859] vuqØekad 1492] i= la[;k 212] ,
fnukad 19-1-1858
3 jk-v-] dalYVs'ku 696&98] fnukad 28-5-1858] lhØsV] i= la[;k 2133 fnukad 9-3-
1858 ¼lhØsV fMikVZesaV½
4 jk-v-] iksfyfVdy çkslhfMaXt] fnukad 30-12-1859] i= fnukad 21-12-1857
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estj ok;fy;u eækl bathfu;j dkSj
ds- Qksjcs rhljh jsthesaV ykbZV dsoyjh
ds- ykbZV QqV rksi[kkuk
ds- gkjs gSnjkckn dafVutsaV
ys- osLV esdkQ gSnjkckn dafVutsaV
ys- ewj rhljh jsthesUV ykbZV dsoyjh
ys- Mk- ,e- Vkel rksi[kkuk gSnjkckn dafVutsaV
lj g~;wjkst chuk unh ds rV ij 24 tuojh 1858 dks vk ldkA rFkk
jkgrx<+ mlh 'kke dks dks igq¡pkA ml le; jkgrx<+ fdys esa vusd foæksfg;ksa ds
vykok jktk 'kkgx<+] jktk ckuiqj] fQjkst'kkg] vkfny eksgEen [kka] Qkft+y eksgEen
[kka] dkenkj [kka] Hkh Bgjs gq, FksA foæksfg;ksa us pkjksa vksj ls lkxj igq¡pus ds lapkj
lk/ku jksd fy, FksA ftuesa bUnkSj vkus tkus ds nksuksa çeq[k ekxZ Fks& igyk ekxZ
Hkksiky ls gksrk gqvk bUnkSj egw dks] rFkk nwljk ekxZ Vsgjh gksrk gqvk bUnkSj egw dks
tkrk FkkA bu ekxks± ds can gksus ls fczfV'k QkslZ ds fy, ijs'kkuh c<+ xbZ ftldk
çfrdwy çHkko iM+k] jln ds vkus tkus dkA5
tc lj g~;wjkst bu lHkh dfBukbZ;ksa dk lkeuk djrk gqvk jkgrx<+ igq¡pk
rks mls ekywe gqvk fd mnsiqjk esa vusd foæksgh tek gSA mlus eglwl fd;k fd jln
rFkk 'kL=kfn ysdj ihNs ls lht Vsªu vk jgh gS mls foæksgh ywV u ysaA vr% og jkrksa
jkr ihNs ykSVk vkSj lht Vsªu dks lqjf{kr :i ls vxys fnu jkgrx<+ yk ldkA ;g
rks lht Vsªu dh ckr Fkh vkSj vc ,Mokal QkslZ dh fnDdr dh ckr vkrh gSA bl
QkslZ dk dekafMax vkWQhlj Hkh tc chuk unh ds taxy ls xqtj jgk Fkk rc og
?ku?kksj taxy esa lgh jkLrk Hkwy x;k vkSj b/kj&m/kj HkVd x;kA jkgrx<+ bl LFkku
ls djhc ikap gh ehy nwj jg x;k FkkA mls ck;ha jkLrk ls c<+uk pkfg, Fkk ysfdu
mlus Hkwy ls nkfguk jkLrk idM+ x;kA mlus chuk unh dks Hkh xyr ?kkV ls ikj
5 jk-v-] dalYVs'ku 135 fnukad 30-12-1859] iksfyfVdy lIyhesUVªh] i= la[;k 283] fnukad
10-12-1857 rFkk la[;k 34] fnukad 30-1-1858
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fd;kA bldk ifj.kke ;g gqvk fd chuk unh dks ikj djrs gh mls ,d cM+s foæksgh
ny ls eqdkcyk gks x;k] ;s foæksgh ml le; jkgrx<+ ds xsaoM+s ;k vklikl esa gh
fopj jgs FksA6
jkgrx<+ esa eqdkcyk
lj g~;wjkst rks viuh lht Vsªu dks fdlh çdkj ykus esa lQy jgkA iM+ko
ij vkrs gh viuh QkslZ ds lSfudksa dks iM+ko ij rSukr djus dh O;oLFkk esa yx
x;kA nwljh vksj ?ku?kksj taxy rFkk chgM+ksa esa ?kqM+lokj lsuk Qal xbZ rks lj g~;wjkst
iSny lSfud rFkk rksisa ysdj ogka Hkh igq¡pk] fdlh çdkj ?kqM+lokj lsuk dks lgh
lyker fudykus esa dke;kc jgkA28
jkgrx<+ fdys esa 'kL=kfn dk cM+k Hkkjh t[khjk Fkk rFkk ogk¡ ds foæksgh ejus
ekjus ij rqys gq, FksA lj g~;wjkst dks Mj Fkk fd ;fn jkgrx<+ ds foæksfg;ksa us gekjk
rxM+k eqdkcyk fd;k rks bldk gekjh lsuk ij mYVk gh uSfrd çHkko iM+sxkA og
vkxs dgrk gS fd ;fn jkgrx<+ ds foæksfg;ksa dk lkeuk djus esa ge iwjh rjg
dke;kc u gks lds rks fQj foæksg nwjLFk xkao rFkk {ks=ksa esa QSy tk;sxk rFkk esjs fy,
;g eqf'dy gksxk fd lkxj ds fdys esa Qals gq, ;wjksfi;uksa dks eqä djk ldwa D;ksafd
os ;gka cqjh ftUnxh th jgs gSaA og vkxs ;g Hkh dgrk gS fd bl bykds ds [krjukd
O;fä;ksa esa jktk ckuiqj lcls [krjukd vkneh gSaA gekjh lsuk ds fy, gSfeYVu
mnsiqjk rFkk flaf/k;k ds bykds ls jln vkfn yk jgk Fkk mlds fy, Hkh ml jktk us
ekxZ vo#) dj fn, gSaA foæksfg;ksa }kjk rxM+h O;wg jpuk ds ckjs esa Hkh lj g~;wjkst
vkxs dgrk gS fd ,d rks gekjs lkeus jkgrx<+ ds fdys dh tcjnLr fLFkfr] nwljs
'ks"k rhuksa vksj foæksfg;ksa dkk foLrkj ,slk gS tSlk fd fVìh ny dk gksrk gS] ;s foæksgh
vius bykds ds nqxZe ls nqxZe LFkkuksa dks Hkyh Hkkafr tkurs gSaA ;gha ugha] fczfV'k QkslZ
ds ihNs Hkh foæksfg;ksa dk uj;koyh rFkk [kqjbZ uked LFkkuksa ij teko gSA ,slh
ifjLFkfr esa fczfV'k QkslZ ds fy, rks Hkkjh fnDdr gSA lj g~;wjkst us tcyiqj ls
6 jk-v-] dalYVs'ku 696&98 fnukad 28 ebZ 1858] lhØsV] i= la[;k 3316 fnukad 7-2-
1858]
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lSfud enn ds fy, vkosnu fd;k Fkk ysfdu ogka dh eækl QhYM QkslZ ds dekafMax
vkWQhlj fczxsfM;j ykjsUl us mls Li"V crk fn;k fd og lSfud lgk;rk ig¡qpkus esa
vleFkZ gSA lj g~;wjkst bu çfrdwy ifjfLFkfr;ksa ds chp Maok Mksy fLFkr esa FkkA7
jkgrx<+ ds fdys esa foæksfg;ksa dk Hkkjh teko FkkA tSls gh mUgsa fczfV'k QkslZ
dh jkgrx<+ ds djhc igq¡pus dh [kcj feyh rks mUgksaus fdyk dks NksM+ fn;k rFkk
taxy ds jkLrs pys x,] tks taxy ds ds vkxs eSnkuh {ks= esa mrjrk gSA ml le;
g~;wjkst viuh lsuk dks Hkyh çdkj O;ofLFkr djus esa yxk FkkA g~;wjkst rks ml le;
fdys dh pkjksa vksj dh ukdkcUnh ds dke esa O;Lr FkkA mlus Hkksiky fj;klr ds
yxHkx ,d gtkj lSfud rSukr fd;s Fks] mÙkj rFkk mÙkj iwoZ esa FkMZ ckEcs ykbZV
bUQsUVªh ds toku rFkk gSnjkckn dafVutsaV ds lokj rSukr fd, x,A 'ks"k lsuk dks
mlus lkxj jksM rFkk nf{k.k if'pe esa eSnku ij yxk nhA 24 tuojh 1858 dks gh
jkr dks tcfd pUæek vLr gks jgk Fkk] foæksfg;ksa us ;dk;d fczfV'k QkslZ ij geyk
cksy fn;kA bl geys ls lj g~;wjkst gDdk&cDdk jg x;k ysfdu mlus fgEer ls
dke fy;kA bl eqBHksM+ esa foæksfg;ksa ds dqN O;fä ekjs x,A fczfV'k lsuk dh 24oha
iYVu dk lwcsnkj estj ekjk x;k rFkk pkj vU; flikgh Hkh] dqN flikgh Mªkxwu ds
Hkh dke vk;s rFkk dqN Hkkx x,A8
lj g~;w jkst }kjk ,MtwVsUV tujy vkQ vkehZ dks tks foLr`r i= fy[kk
mlesa vkxs ds ?kVukdze dk foLr`r C;kSjk feyrk gSA bl i=a9 ds vuqlkj vxys fnu
g~;wjkst us vius lkFk estj cksjfy;u dekafMax bathfu;j **FkMZ ;wjksfi;u** rFkk ds-
7 jk- v-]dalYVs'ku 248&50 fnukad 26-3-1858 lhØsV] l i= fnukad 31-1-1858-
iksfyfVdy çkslhfMaXt 30-12-1859] vuqØekad 367] i= fnukad 31-1-1858
8 jk-v-]xouZj tujy fMLiSp Vw lhØsV desVh la[;k] fnukad 16-11-1858 fnukad 5-2-
1858-
Vkel yqbZ] lsUVªy bafM;k M;wfjax n fjfcfy;u] i`"B 173&75
9 jk-v-] dalYVs'ku 696&98 fnukad 28 ebZ 1858] lhØsV] i= la[;k 3316 fnukad 7-2-
1858]
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QkscZl ds v/khu FkMZ ykbZV dsoyjh dks fy;kA jkgrx<+ dh igkM+h ds pkjksa vksj dk
18 ehy dk bykdk ns[k Mkyk rFkk if'peh Hkkx ls igq¡prs gSa tcfd iwohZ Hkkx ls
igq¡pk tk ldrk gSA g~;wjkst us lc rjQ ls jkgrx<+ fdys ds pkjksa vksj dk losZ
fd;k vkSj ns[kk fd ?kus taxy vkSj chuk unh ds dNkj esa foæksgh gksaxs vkSj os dHkh
Hkh Nkikekj ;q) ls uqdlku dj ldrs gSa] gedks rks fn[ksaxs Hkh ughaA brus etcwr
vkSj taxy ls f?kjk fdys ij vkØe.k lgt ugha FkkA xouZj tujy ds ,tsUV dks
Hkksiky fj;klr dh lsuk dh lgk;rk ysuk iM+hA os bl çns'k ls okdfQ;r j[krs FksA
Hkksiky fj;klr ds lkr lkS lSfudksa dks fdys ds nf{k.k if'pe dh vksj rSukr fd;k
x;k vkSj vusd dekaMjksa us g~;wjkst dks fjiksVZ nh fd os fdys ij /kkok cksyus ds fy,
rS;kj gSa] rc g~;wjkst us viuh lsuk ds lkFk fdys dh igkM+h ds nf{k.k if'peh fdukjs
ls geyk cksykA **FkMZ ykbZV dsoyjh** dks fdys ds Vhys ds <ky ij NksM+kA ftlls fd
og g~;wjkst dh lsuk ds ihNs dks doj djrh jgsA bl dsoyjh dk dekaM ds- Qkjfcl
ds dq'ky gkFkksa esa FkkA g~;wjkst ds lkFk fuEufyf[kr QkSt Fkh&
1- FkMZ ckEcs ;wjksfi;u jsthesaUV ys- ds- fyfMt ds dekaM esa
2- lht Vsªu dh VqdM+h ys- esyksd
3- 18 ikmaMj dh 2 rksisa rFkk vkneh ckEcs vkfVZyjh
4- lk<+s ikap fQV dh nks NksVh eksVkZj ckEcs vkfVZyjh
5- uCcs vkneh eækl lsilZ ,.M ekbZulZ
6- 6 ikmaMj dh rksisa vkfVZyjhgSnjkckn dafVutsaV
7- ,d Vqi ykbZV dsoyjh ds- Qksjfcy
ds v/khu
fdys ds iBkj ds <+yku ij ys- ds- fyfMy dks rSukr fd;k x;kA mlus FkbZ
;wjksfi;u dh nks daifu;ksa dks vkns'k fn;k fd jkLrs esa nksuksa vksj os Nkik ekjdj
foæksfg;ksa ls eqdkcyk djsaxs] vU; nks daifu;ka bUgsa lgkjk nsaxh vkSj 'ks"k daifu;ka
fjtoZ esa jgsaxhA g~;wjkst Lo;a taxyksa ds chp gksrk gqvk fdys ds iwohZ }kj ds lkeus
ds eSnku ij vk igq¡pk tgka fd estj ck;fyu us ;g LFkku p;u dj fy;k Fkk tgka
ls fd og rksiksa ls fdys ij ekj dj ldsA lsilZ vkSj ekbZulZ dh lgk;rk ls iBkj
ds <+yku ls bl eSnku rd ds taxy dks lkQ djk fn;k x;k vkSj bl çdkj iBkj
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ds mÙkjh Nksj ls lsuk ds iM+ko LFky rd dk vkokxeu dk ekxZ [kqy x;k] mUgksaus
vkØe.k LFkku ij **jkbZQy foV~l** Hkh rS;kj dj fy,A
foæksfg;ksa us yqd fNidj vaxzst lsuk dh vkØe.k j.kuhfr dks ns[kk vkSj mu
LFkkuksa ij viuh NksVh rksiksa ls Qk;fjax 'kq: dj nhA vaxzsth lsuk us gSnjkckn
dafVutsaV dh 6 ikm.Mj rksiksa rFkk lk<+s ikap eksVkZj ls Økafrdkfj;ksa ij Hkh tckoh
Qk;fjax dhA bl Nkikekj ?kksj ;q) esa gSnjkckn dafVutsaV ds rksi[kkus dk vf/kdkjh
DokVZj ekLVj Vkelu dks nks ckj xksyh yxh tcfd mldks vius 32 o"kZ dh ;ksX;
lsok esa ,slk dHkh ugha ns[kuk iM+kA var rd tc rd lw;Z dk çdk'k jgk og yM+rk
jgkA nks ckj rks lj g~;wjkst Hkh ejrs&ejrs cpkA fczxsfM;j LVqvVZ dks vkns'k feyk
fd og bZnxkg ij dCtk dj ysA bl /kkok ds fy, fuEufyf[kr QkSth lgk;rk nh
xbZ&
1- 6 ikmaMj rksisa&4 ckEcs gklZ vkfVZyjh
2- 9 ikmaMj rksisa&6 ckEcs ykbZV QqV QhYM csVjh ¼ds ykbZV QqV ds
v/khu½
3- 50 O;fä ckEcs lsilZ ,aM ekbZulZ lht Vsªu dk ,d vax
4- 8 bap dh 2 eksVklZ
5- 8 bap dh ,d eksVkZj gkm
fotj
6- 26 vkneh
¼rksi[kkus ls lacaf/kr lHkh yksx]
ys- VuZcy ds v/khu Fks½
ckEcs vkfVZyjh
7- 2 rksisa
¼bu rksiksa us jkr fnu fdys ij
Qk;fjax dhA
fgt estsLVh&14 Mªkxwu ¼estj lsaMewj ds
v/khu½
tc iwjh rjg ls lQyrk feyrh fn[kkbZ ugha nh rks 27 tuojh dks g~;wjkst us
rksi[kkus dh j.kuhfr esa dqN ifjorZu fd,A ml le; vkØe.k dk nkSj djhc&djhc
<+kbZ ehy rd QSyk gqvk Fkk vkSj g~;wjkst e/; esa Fkk tgka ls og nksuksa vksj funsZ'k
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nsrk FkkA jkgrx<+ dLcs dh vksj ls fdys ij /kkok cksyus dh j.kuhfr g~;wjkst us
fuEu çdkj cukbZ&
1- FkMZ ;wjksfi;u dk ,d ny ¼ftls 24oha iYVu ihNs ls lgkjk nsrh½
2- 24oha iYVu fjtoZ dh nks daifu;ka] edku vkSj o`{kksa dh Nk;k esa BgjrhA
3- bZnxkg dh vksj ls Hk;adj Qk;fjax tks fd fdys ds eq[; }kj ds Åij
Vkoj dks Hkh <ax ldsA
4- chpksa chp gkWfoVtj dks LFkkfir fd;k tk;s ftlls fdys ds }kjksa dks
rksM+us esa vklkuh jgs vkSj ?ksjk canh dks etcwrh feysxhA
vr% 8 bath xksys VkWoj ij Qasds x, rkfd foæksgh m/kj gksaxs rks fudy
HkkxsaxsA bl ikVhZ dks tks fdys ij rksiksa ls xksys fxjk;sxh] ys- ykbZV QqV dekaM dj
jgs Fks vkSj mUgksaus Lo;a bl dke dks laHkkyus dh vuqefr yhA ykbZV QqV us tksf[ke
mBkrs gq, fdys ij xksys Qsads dsoy fdys ls ipkl xt dh nwjh ls ghA
rRi'pkr~ ds- ykbZV QqV rFkk ys- ck;fy;j ml Vkoj dks ns[kus ds fy, x,A
mldk ckjhdh ls ijh{k.k fd;kA mUgksaus g~;wjkst dks crk;k fd bl lqn`<+ rFkk mldh
j{kkRed dkjhxjh dh otg ls rksiksa ds xksys Hkh uqdlku ugha igq¡pk ik jgs FksA
g~;wjkst us 'kke dks viuh QkSts iM+ko ij okil cqyk yh vkSj ubZ j.kuhfr lksph
tkus yxhA 28 rkjh[k dks çkr% 8-00 cts cka;h vksj ds vkØe.k fcUnw dh vksj
ckyw ds Fksys nkxus okyh rksiksa rS;kj gks pqdh rc nks rksisa ,d 18 ikSaM o nwljh 8
bap gkWfoVtj ykbZ xbZ vkSj mUgksaus fdys dh iwohZ nhokj ij xksys cjlkuk 'kq: dj
fn;kA tc ;g çca/k djds g~;wjkst dSEi ij ykSV gh jgk Fkk fd ?kus taxy vkSj chuk
unh dks ikj djds vusd foæksgh vk;s vkSj dSai ds fiNys Hkkx ds nkfgus Nksj ij
vkØe.k dj fn;kA foæksfg;ksa dk nwljk ny unh ds ml ikj fn[kkbZ fn;kA bu nksuksa
nyksa esa Ms<+ nks gtkj vkneh gksaxsA ftuesa cgqr ls ckdh flikgh o fcyk;rh FksA ;g
ns[kdj g~;wjkst rqjUr gh fgt estsLVh dh 14oha Mªkxwu dks ysdj Økafrdkfj;ksa ij /kkok
cksyus ds fy, py fn;k vkSj g~;wjkst nks rksiksa vkSj 'ks"k Vqi dks ihNs&ihNs vkus ds
fy, dgrk x;kA ml le; foæksgh FkMZ ykbZV dsoyjh ds lkFk Nkikekjh dj jgs FksA
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lj g~;wjkst dh QkslZ dks ns[kdj os QkslZ ij rksiksa o canwdksa ls xksys o xksfy;ka
cjlkus yxsA ;gh ugha os chuk unh ds Hkjdksa esa fNi x,A dSIVu gsVs tks fiNokM+h
lsuk dk dekaM dj jgs Fks us utnhdh ekxZ ls tkdj foæksfg;ksa ij geyk fd;k vkSj
dbZ foæksfg;ksa dks ryokj ls dkV MkykA fczxsfM;j LVhoVZ bZnxkg ls lsuk dk lapkyu
dj jgk Fkk mlds geys ls foæksgh fdys ds iwohZ Hkkx ls] gkFkksa esa >aMk fy, gq, chuk
unh ds ml ikj Hkkx x,A foæksgh yky tSfdV okyh onhZ igus FksA jkgrx<+ ds mÙkj
if'pe esa paæiqjk xkao dh vksj foæksgh Hkkx x, tgka ls foæksgh çkr% ;q) djus vk;s
FksA tc foæksgh igkM+h ds Åij ls tk jgs Fks rHkh ds- gsVs us mudh fiNyh iafä dk
lQk;k dj fn;kA bl volj ij foæksfg;ksa dks ekj Hkxkus esa ds- gsVs] ys- osLVuZ
LdkWV ¼gSnjkckn dsoyjh½ rFkk ys- ewj ¼FkMZ ckEcs ykbZV dsoyjh½ us mEnk dk;Z dk
çn'kZu fd;kA
jkr vk tkus ij lkxj jksM dh vksj ls foæksfg;ksa us fczfV'k lsuk ds dSEi ds
fiNys Hkkx ij gYdk lk geyk fd;kA ;s foæksgh uj;koyh ,oa [kqjbZ dh vksj ls vk;s
Fks ysfdu os dSEi ij /kkok cksyus esa lQy ugha gq, mu ij Hkh rksiksa ls xksykckjh
gksrh jghA duZy VuZoky rks vk'oLr Fkk fd vxys fnu 'kke rd fdys dh nhokjksa dks
rksiksa ds xksyksa dh ekj ls rksM+ fn;k tk;sxkA jkr dks nl cts ds djhc rksiksa dh ekj
ls fdys dh nhokj esa ,d txg VwVu gks xbZA fczfV'k QkslZ us mlh ls fdys esa ços'k
fd;kA paæiqjk dh vksj ls vkus okys foæksfg;ksa us if'pe dh vksj ls vk jgs jln
ny ij vkØe.k fd;k vkSj jln dh fuxjkuh drkZ] flaf/k;k ds odhy dks ekj MkykA
jln dh lqj{kk ds fgr esa] g~;wjkst us paæiqjk ij geyk cksyus dk fopkj fd;kA b/kj
ns[kk fd mldh lsuk vU; foæksfg;ksa ds geys jksdus vkSj mu ij vkØe.k djus esa
O;Lr gSa tcfd iqjkus le; esa muds fy, vkt dh vis{kk pkj xquh QkSt dh t:jr
FkhA g~;wjkst us jkr dks gh paæiqjk] nks xqIrpj Hksts os ykSVs rks crk;k fd paæiqjk ls
yksx Hkkx x, gSaA
jkgrx<+ ij vaxzstksa dk dCtk
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g~;w jkst ds i= ls irk pyrk gS fd bZnxkg ij vaxzsth lsuk ij 29 tuojh
ds çkr% pkj cts] foæksfg;ksa us fdys ds eq[; }kj ls gh Qk;fjax dh] ftldk
eqdkcyk fczxsfM;j LVhoVZ us ykbZV QqV dh lgk;rk ls vlQy dj fn;kA blh rjg
Hkksiky QkslZ us Hkh 25 foæksfg;ksa dk lQk;k dj fn;k tks fd muds x'r ds le;
vkeus&lkeus vk x;s Fks] 25 Økafrdkfj;ksa dks Hkkxus esa lQyrk fey xbZA bl chp
ds fyfMy] FkMZ ;wjksfi;u ds ,d Hkkx dks ysdj fdys dh vksj vk;k vkSj fdys esa
lékVk [kkeks'kh ns[kdj mlus v/kVwVh njkj ls fdys esa ços'k dj fy;k vkSj ogka
ftrus foæksgh fey lds mudks ekj MkykA fdys ij dCtk dj fy;kA foæksfg;ksa dk
eq[; ny ,d çkphu vìs ry?kj ls Hkkx fudykA tc g~;wjkst us fdys esa tkdj ns[kk
rks bl ry?kj esa dqN jfLl;ka Hkh yVdh gqbZFkh ftuls irk pyrk gS fd bUgha ds
lgkjs foæksgh mrjsa gksaxsA vU; vf/kdkfj;ksa us crk;k fd ;s foæksgh chuk unh ikj
djrs gq, taxy esa Hkkx x,A Hkksiky QkslZ us Hkkxrs gq, foæksfg;ksa ij xksfy;ka pykbZ]
nks rhu ekjs x,A
jkgrx<+ fdys esa pkj ikap lkS rks yM+kdw foyk;rh vkSj iBku Fks ysfdu os
vaxzsth QkSt dh xksykckjh ds lkeus ugha Bgj ldsA chuk unh ds ikj djrs le;
uokc csxe dk fj'rsnkj ¼eksgEen Qt+y [kk¡½ idM+k x;k tksfd bl fdys ds foæksfg;ksa
dk çeq[k feysVªh yhMj FkkA foæksgh fdys ls Hkkxdj chuk unh ikj dj jgs FksA chuk
unh ds ml ikj vaxzsth lsuk ¼14oha ykbZV Mªkxwu½ rSukr FkhA mls ns[kdj foæksgh ykSV
iM+s vkSj igkM+h dh xqQk esa fNi x, tgka fd mUgsa idM+ fy;k x;kA fczfV'k QkslZ ds
jkgrx<+ vkus ds ,d fnu iwoZ gh fQjkst+'kkg fdys ls Hkkx x;k FkkA
fdys ds vUnj <sj lkjk ued vkSj vukt ik;k x;kA vukt bruk dkQh Fkk
fd ,d lky dh iwfrZ gks ldrh Fkh] dqN vU; tkuoj Hkh FksA ÅaV] xk;] HkSal ukSdjksa
ds Vêw vkSj ?kksM+sA buesa ls nks ?kksM+s fQjkst'kkg ds FksA bl fdys ds n¶rj ls cgqr
lkjs uD'ks vkSj vU; i= O;ogkj ds dkxtkr Hkh ik;s x;sA ogha ij ,d ekWMy Hkh
Fkk ftlesa ,d ;wjksfi;u efgyk dk flj FkkA ftls ns[kdj ?k`.kk dk Hkko mRié gksrk
gksxkA ;g 'kk;n ;wjksfi;uksa ds çfr ?k`.kk mRié djus dk ,d rjhdk gks vkSj crkrk
gks fd ;wjksfi;uksa ds 'kklu dks rCnhy djuk t:jh gSA
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foæksgh fdys ls Hkkxdj vkl&ikl ds xk¡oksa esa pys x;sA ckuiqj dk jktk]
'kkgx<+ dkjktk rFkk uokc vkfny eksgEen [kk¡ Hkh Hkkxus esa lQy jgsA ckuiqj dk
jktk rks vkSj Hkh igys fdys ls Hkkx x;k tSls gh mls fczfV'k QkslZ ds vkus dh [kcj
feyh og fcuk nsj fd, vius rhu gtkj lSfudksa ds lkFk uj;koyh vkdj BgjkA10
vU; foæksgh Hkksiky] [kqjbZ rFkk uj;koyh dh vksj HkkxsA
ekSr vkSj Qkalh dk rk.Mo
tks foæksgh jkgrx<+ fdys ls Hkkx x, Fks muesa ls vf/kdka'k foæksfg;ksa dks
fczfV'k lSfudksa us ekSr ds ?kkV mrkj fn;k] vusd idM+s x, muesa ls vLlh dks rks
mlh le; g~;wjkst us xouZj tujy ds ,tsUV ds lqiqnZ dj fn;k] pkSchl foæksfg;ksa dks
Qkalh ij yVdk fn;k x;k] rFkk 80 foæksfg;ksa dks ukxfjd 'kklu ds lqiqnZ dj fn;kA
vHkh Hkh foæksfg;ksa dks idM+us dk dke pkyw jgkA Hkkxs gq, foæksfg;ksa ds ihNs ?kqM+lokj
Hksts x;sA gSnjkckn bjsZxqyj us budk ihNk fd;k rFkk pkyhl foæksfg;ksa dks dkVus esa
lQy jgsA blh çdkj Hkksiky Vqi us Hkh iPphl foæksfg;ksa dk lQk;k dj fn;kA 29
rkjh[k dh 'kke dks pkSchl foæksfg;ksa dks fdys ds }kj Qkalh ij yVdk fn;k x;k
ftuesa uokc Qkft+y eksgEen [kka çeq[k FkkA11 uokc Qkft+y eksgEen dks idM+okus esa
cYnsok vkSj xksbank Hkhy us lg;ksx fn;k FkkA mudks Øe'k% lkr lkS rFkk rhu lkS
#i;s dk iqjLdkj xouZj tujy ds ,tsUV dh vuqefrls 17 Qjojh 1858 dks fn;k
x;kA12 jkgrx<+ ds foæksgh usrk esa vf/kdka'k ,sls Fks tks Hkksiky fj;klr ds FksA Hkksiky
fj;klr dh jhtsUV csxe us lj g~;wjkst dks Lo;a rFkk i= }kjk iwjh rjg ls vf/kÑr
10 jk-v-] dalYVs'ku 41&42 fnukad 20-3-1858] lhØsV] i= la[;k 37 fnukad 14-2-1858
11 jk-v-] dalYVs'ku 696&98 fnukad 28 ebZ 1858] lhØsV] = la[;k 3316 fnukad 7-2-
1858]
12 jk-v-] dalYVs'ku 1621] fnukad 31-12-1858] iksfyfVdy] = la[;k 1100 fnukad 18-2-
1858
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dj fn;k Fkk og fcuk jhtsUV dh vuqefr ls foæksfg;ksa ij dk;Zokgh dj ldrk gS]
mlus Hkh fuMj gksdj vla[; foæksfg;ksa dks nafMr fd;kA13
jkgrx<+ dh fot; ds ckn ,d ykseg"kZd ?kVuk ;g ?kVh fd cgqr ls
fonzksfg;ksa dks g~;w jkst ds }kjk jkgrx<+ ds fdys ds }kj ij Qkalh ij yVdk fn;k
x;kA ,sls 32 fonzksfg;ksa ds uke feyrs gSa&14
1- uokc Qkft+y eksgEen [kk¡ vkRet okfgn eksgEen [kka] vEckikuh vk;q
35 o"kZ
2- iape oYn dqYyk [kaxkj xqtyh ¼lkxj½ vk;q 50 o"kZ
3- 'ks[k o`ank oYn 'ks[k othj] eqlyeku] fHkylk] vk;q 25 o"kZ
¼;g vius cguksbZ Qty eksgEen dks ns[kus jkgrx<+ vk;k gqvk FkkA½
4- oghn [kk¡ oYn ljnkj [kka] fetkZiqj] vk;q 25 o"kZ
5- fd'kujke oYn dk'khjke Qty eksgEen dk dkenkj] Hkksiky vk;q 52
o"kZ
6- [oktk c['k oYn ukenkj [kka] Hkksiky bykdk
7- tgkaxhj [kka oYn ukenkj [kka] Hkksiky bykdk
8- jkedqaoj oYn xksfoUnjke] Q#Z[kkckn] vk;q 52 o"kZ
9- ulhj [kka oYn ukftc [kka] vQxku] eksgeen x<+ cklksnk] vk;q 52 o"kZ
10-dYyk oYn uRFks [kka] iBku] eksgEen] cklkSnk] 30 o"kZ
11- beke vyh oYn ehj lqyrku vyh] lkxj] vk;q 70 o"kZ] lqj{kk xkMZ
12-jks'ku [kka oYn eqjkn [kka] Hkksiky bykdk] vk;q 40 o"kZ
13-vdcj [kka oYn lkgc [kka] eFkqjk vk;q 35 o"kZ
14-f'koyky oYn ukScrjk; dk;LFk] xatcklkSnk] vk;q 28 o"kZ
15-ckæs vyh oYn okftj vyh] bykgkckn] vk;q 50 o"kZ
16-xqykc 'kkg oYn lS;n 'kkg] Hkksiky vk;q 60 o"kZ
17-ijellq[k oYn ckyfd'ku /kksch] jkgrx<+] vk;q 50 o"kZ
18-fxjoj flag oYn nsohflag] lkxj bykdk] vk;q 52 o"kZ
13 jk-v-] 239&48] fnukad 26-6-1858] lhØsV] i= la[;k 60 fnukad 16-2-1858
14 dalYVs'ku 1493] fnukad 30-12-1859] iksfyfVdy lIyhesUVªh] i= Øekad 355 fnukad 16-
8-1858]
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19-eksgEen 'kkg] dqjokbZ HkkSjklk] vk;q 40 o"kZ
20- iqgax 'kkg] iBkjh jkgrx<+
21-beke cD'k oYn 'ks[k :ch] dydÙkk] vk;q 50 o"kZ ¼1 Qjojh dks Qkalh½
22- e[kne cD'k oYn 'ks[k lcwck] vo/k] vk;q 46 o"kZ ¼1 Qjojh dks
Qkalh½
23-cthj vyh oYn buke vyh] bykgkckn] vk;q 50 o"kZ
24- dkenkj [kka oYn ukenkj iaMkjh] isa'kuj] vk;q 35 o"kZ
25- ukenkj [kka
26- 'ks[k ukfte oYn 'ks[k bczkghe] vk;q 20 o"kZ] lsokl] ¼csxexat½
27- cteh [kka
28- 'ks[k uwj [kka
29- [kstj [kka
30-cthj csx
31-'ks[k ukte oYn 'ks[k bczkghe] lsokl ¼csxexat½
32-dkywjke & iBkfj;k ds foæksgh uokc dk dkenkj ¼tks var le; rd
uokc ds lkFk jgk½ ds lkys dk iq= dkywjke FkkA
bl ykseg"kZd gR;kdk.M dk vklikl ds bykdksa ij vkSj fonzksfg;ksa ij fdruk
vkrad gqvk gksxk] bldh lgt gh dYiuk dh tk ldrh gSA fonzksfg;ksa us jkgrx<+
dh j{kk ds fy, cgqr iz;kl fd;k ysfdu os dke;kc ugha gq,A jkgrx<+ esa fonzksfg;ksa
dh ijkt; ls lkxj ftys ds fonzksfg;ksa ds gkSlys ij cgqr foijhr vlj gqvkA
uokc Qkfty eksgEen vkSj uokc vkfny eksgEen rFkk muds lkfFk;ksa ds cfynku dh
;kn vkt jkgrx<+ ds yksxksa dks gSA
vaxzst lsuk us fdys ij 29 tuojh dks gh dCtk dj fy;k vkSj nwljs fnu
ls fdys dks rksM+us rFkk fxjkus dk dke 30 ls 'kq: dj fn;kA
31 tuojh dks cqUnsyk rFkk foæksgh jkgrx<+ ls nl ckjg ehy nwj ,d LFkku
ij tek gq, vkSj geys dh rS;kjh djus yxsA os unh ds rV ij FksA ogha ij fczfV'k
QkslZ rFkk foæksfg;ksa ds chp yM+kbZ 'kq: gqbZA foæksgh ihNs gVrs Hkh x, vkSj geyk Hkh
djrs tkrs FksA ;g Øe unh ds ml ikj rd Hkh pyrk jgkA unh ikj >kfM+;ksa ds
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chp ls Hkh ;s geyk dj jgs FksA cM+ksfn;k xkao rd foæksfg;ksa dk ihNk fd;k x;kA
bl eqBHksM+ esa jk;y bathfu;lZ dk ,d dSIVu uhosys ekjk x;kA lqcg gksrs&gksrs nks
cts fczfV'k QkslZ dSEi ij ykSV vkbZA15
jkgrx<+ ij vaxzsth lsuk us viuk vkf/kiR; dj fy;k FkkA mldh O;oLFkk ds
fy, Hkksiky fj;klr dh QkSt] cD'kh eqjCcr eqgEen [kk¡ ds deku esa jkgrx<+ ij
yxk nh xbZA 16
g~;wjkst ds vkns'kkuqlkj estj ck;fy;u us rksiksa ls jkgrx<+ ds }kj dks mM+k
fn;kA og bruk etcwr Fkk fd mls iwjh rjg ls vaxzst lsuk u"V djus esa dke;kc
u gks ldhA17
jkgrx<+ ij dCtk djus ds ckn g~;wjkst lkxj tYnh igq¡puk pkgrk Fkk rkfd
ogka ij fdys esa f?kjs gq, ;wjksfi;uksa dks eqä djk;k tk ldsA vaxzsth lsuk pkj fnu
rd jkgrx<+ vfHk;ku esa yxh jgh dHkh&dHkh rks lSfudksa dks vkiwfrZ ds vHkko esa
fnu&jkr Hkw[kk Hkh jguk iM+k vkSj bl ij Hkh mUgksaus gtkjksa foæksfg;ksa ls MVdj
eqdkcyk fd;kA brus lqn`<+ fdys dks rhu fnu esa ys fy;k tcfd iwoZ esa flaf/k;k bl
le; yxkbZ xbZ 'kfä ls pkSxquh 'kfä okyk ikap ekg rd fdys dks u ys ldk FkkA
bl fdys esa 3 cM+s >.Ms feysA bl vfHk;ku esa vaxzsth lsuk ds 5 lSfud ekjs x,
rFkk bDdhl ?kk;y gq, FksA18
jkgrx<+ ij dCtk tekus ds ckn fczfV'k lsuk dk dke vHkh Hkh vklku ugha
gqvk FkkA foæksgh vkl&ikl ds xk¡oksa esa QSy x, rFkk jkgrx<+ ls lkxj dk ekxZ Hkh
15 Vkel yqbZ] lsUVªy bafM;k M;wfjax n fjcsfy;u] i`"B 182&86
16 jk-v-] dalYVs'ku 38&40] fnukad 26-3-1858] lhØsV] i= la[;k 307] , fnukad 9-2-
1858] dafMdk&10
17 jk-v-] lhØsV çkslhfMaXt 28-5-1858] f}rh; Hkkx] vuqØekad 704] i= ¼lhØsV fMikVZesaV½]
la[;k 2491] fnukad 20-3-1858
18 jk-v-] dalYVs'ku 696&98 fnukad 28 ebZ 1858] lhØsV] i= la[;k 3316 fnukad 7-2-
1858]
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os vHkh rd vo#) fd;s jgsA ceqf'dy reke ls lkxj dk fMIVh dfe'uj nks fnu
ckn vk ldk rHkh g~;wjkst us lkxj dk ukxfjd ç'kklu mls lqiqnZ fd;kA vxys fnu
g~;wjkst lkxj ds fy;s py fn;kA19
dqN fnuksa ckn ckuiqj jktk vius nks gtkj lkfFk;ksa ds lkFk >kalh igq¡pkA
blds vykok ik¡p lkS eqlyeku] foyk;rh rFkk vU; ckxh flikgh Hkh >kalh igq¡psA ;s
lc >kalh igq¡pdj 'kgj ds ckgj ,d cxhps esa Bgjk fn, x;sA20 ogk¡ ls budk
fopkj dkyih tkus dk FkkA ml le; dkyih foækfg;ksa dk] fo'ks"kdj fcBwj ds
vuq;kf;;ksa dk] çeq[k dsUæ FkkA ;gk¡ ds fdys esa rksiksa] xksys] ck:n rFkk fofHké çdkj
ds vL=&'kL= fuekZ.k fd;s tkrs FksA
rkR;k Vksis dk vkg~oku
ukuk is'kok Hkh cqUnsy[k.M ls vaxzsth ljdkj dks lekIr dj nsuk pkgrk FkkA
vusd foæksgh jktkvksa us rkR;k Vksis ds ek/;e ls ukuk is'kok ls lEidZ lk/kkA bl
flyflys esa rkR;k Vksis us dkyih eqdke ls 31 fnlEcj 1857 dks] ukuk is'kok ds
,Mhlh lS;n eksgEen bZ'kkd ds tfj;s] 'kkgx<+ ds jkt c[kroyh] iUuk ds jktk u`ir
flag >kalh dh jkuh y{eh ckbZ] fgUnqir] jktk enZu flag ¼ckuiqj½ dqaoj fujatu flag]
jktk cgknqj jru flag ¼pj[kkjh½ dks is'kok dh vksj ls i= HkstsA i= dk uewuk bl
izdkj gS &21
**egkjkt is'kok us eksgEen bZlkd dks viuk , Mh lh fu;qä fd;k gS tksfd
lkezkT; dk dkjksckj ns[ksaxsA is'kok egkjkt tYnh gh bl txg dkyih vkus okys gSaA
egkjkt is'kok ds vkns'k ls tks i= lS;n us fy[kk gS og vkids ikl Hkstk jgk gSA
19 jk-v-] dalYVs'ku 239&48] fnukad 28-5-1858] lhØsV] i= la[;k 60 fnukad 16-2-
1858
20 jk-v-] dalYVs'ku 130&33 fnukad 30-4-1858] lhØsV] baVsyhtUl] fnukad 13-2-1858
21 jk- v-] iksfyfVdy lIyhesUVªh çkslhfMaXl] iape Hkkx] fnukad 30-12-1859] vuqØekad 619]
fnukad] 31-12-1857
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esjk fuosnu gS fd mldk mÙkj vki lS;n ds ek/;e ls gh Hkstsa] bl i= ds funsZ'k
fdlh vU; dks Kkr u gks ldsA**
rkR;k Vksis dk lacy feyus ls 'kkgx<+ jktk vkSj Hkh fgEer'kkyh gks x;kA
rkR;k Vksis ds mä i= us vusd jktkvksa rFkk çeq[k yksxksa dk /;ku fczfV'k ljdkj ds
f[kykQ dj fn;k] rHkh rks cqUnsy[k.M {ks= esa foæksg dh Tokyk cgqr yEcs le; rd
çTtofyr jghA blh rkjrE; esa rkR;k Vksis us 2 tuojh 1858 dks fQj ls bl
Hkw&[k.M ds vusd jktkvksa dks bl /keZ;q) esa 'kkfey gksus ds fy, i=22 Hkstdj
muls vuqjks/k fd;k fd *eSa vkils fu%ladksp Hkko ls dguk pkgrk gw¡ fd esjs ekfyd
Jhear egkjktk lkgsc is'kok cgknwj us fgUnw&eqfLye /keZ dh j{kk ds fy, vius lHkh
çdkj ds thou ds vkjke vkSj lqfo/kkvksa dk R;kx dj fn;k gS vkSj Hkkjrokfl;ksa ds
/keZ ds fy;s mUgksaus fu'p; dj fy;k gS fd bZlkbZ 'k=qvksa dk uk'k dj fn;k tk,A
mUgksaus ml tkfr ls vusd ;q) fd, gSa vkSj gtkjksa dks ryokj dh /kkj ls Hkh mrkj
fn;k gSA mUgksaus vc Hkh r; dj fy;k gS fd viuh vafre 'okal rd muls yksgk
ysus ls eqag ugha eksaM+saxs vkSj mudks ns'k ls ckgj gh fudky dj jgsaxs vFkok fdlh
bZ'ojh; 'kfä ls os Lo;a gh xSjr esa i<+ tkosaxsA bl rjg ls muds fu'p; dk ;g
rkRi;Z dnkfi ugha gS fd os ;gka ds 'kfä'kkgyh jktkvksa vkSj çeq[kksa dh Hkwfe ij
vkf/kiR; tekosa vkSj u gh mu ij 'kfä'kkyh cudj gkoh gksuk pkgrs gSaA blds
foijhr budh ea'kk gS fd /keZ ds 'k=qvksa ij fot; ikus ds ckn os ¼is'kok½ mu
jktkvksa vkSj jkt çeq[kksa dks muds tCr'kqnk jkT; ykSVk nasxsA ns'k esa lkekU; 'kkafr
LFkkfir djus rFkk vaxzstksa dks ns'k ds ckgj fudkyus esa ;fn os is'kok dks lg;ksx nsaxs
rks ,sls jktkvksa vkSj çeq[kksa dks os lHkh jkT; vkSj bykds ns fn, tkosaxs tks bl le;
fczfV'k ljdkj ds dCts esa gSaA ;g Li"V gS fd turk ds fgr ds fy, vkSj is'kok dk
gkFk etcwr djus ds fy;s ,oa vius fgr ds mé;u ds fy, ,d gks tkosa ,oa viuh
lkeF;Z ds vuqlkj enn nsosa rks bZ'oj ds vk'khokZn ls ckdh cps gq, fØf'p;uksa dks
vklkuh ls fudky fn;k tkosxkA eq>s Jhear is'kok us funsZ'k fn;k gS fd eSa vkidks
22 jk- v-]dalYVs'ku 248&250] fnukad 26-3-1858] lhØsV i= fnukad 31-1-1858
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crkÅa fd gky gh esa dkuiqj esa ,d eqBHksM +esa gekjh lSfud iYVu dks dqN
ifjfLFkfr;ksa ds dkj.k ihNs gVuk iM+k] ifj.kker% viuh lsuk dks dkyih esa tek
fd;k tk jgk gS ftlls fd dkuiqj esa 'k=qvksa ls VDdj yh tk ldsA esjk Hkh vkils
fuosnu gS fd vki 'kh?kzkfr'kh?kz rksiksa vkSj lsuk dh lgk;rk nsdj vuqx`ghr djsaA esjs
ekfyd dks gj çdkj ls vR;kf/kd fo'okl gS fd jktk vkSj çeq[k ,d gksdj mUgsa
vo'; gh lgk;rk nsaxsA bl çdkj dh lgk;rk oSlh gksxh] tSlh fd iwuk ds is'kok
iwoZ esa nsrs jgsa gSa vkSj mudk eku lEeku Hkh ogh cuk, j[kk tks mudh 'kku o vku
ds vuq:i FkkA blfy, esjs ekfyd ¼is'kok½ fuosnu djrs gSa fd jkT;ksa ds çeq[k
viuh lkeF;Z ds vuqlkj vfoyEc viuh lsuk rFkk rksisa dkyih Hkst nsa vius
fo'oluh; ,ts.Vksa ds lkFkA **'kh?kz i=ksÙkj dh çkFkZuk gS fd D;ksafd egkjktk is'kok
'kh?kz gh dkyih igq¡puk pkgrs gSa vkxs Hkh esjh çkFkZuk gS fd bl i= ds lanHkZ esa tks
Hkh vki Bhd le>sa Ñi;k vo'; fy[ksaA bl i= ds lkFk iafMr ckck nsokfxjh
vkidh lsok esa igq¡p jgs gSa vkSj os vkidks lHkh ckrsa ekSf[kd crk;saxsA**
vaxzst ljdkj dks dbZ jktk vkSj tkxhjnkj lkFk ns jgs Fks ftlls mUgsa
fo'okl Fkk fd mudk jkT; lqjf{kr gS ysfdu mUgsa vk'kadk Hkh Fkh fd tc rd
ckuiqj jktk] 'kkgx<+ jktk rFkk vEck ikuh dk uokc vkfny eksgEen [kku rFkk
vU; oSls gh jktk vkSj tkxhjnkj jgsaxs foæksfg;ksa dks cksyckyk jgsxkA xouZj tujy
dk ;g Hkh dguk gS fd bu yksxksa dk mRikr blfy;s c<+ x;k gS fd cqUnsy[k.M ds
bu bykdksa ¼lkxj neksg½ esa vaxzsth lsuk vi;kZIr gSa ;fn bUgsa lansg Hkj gks tk;s fd
dksbZ O;fä gekjk ¼vaxzstksa dk½ lkFk ns jgk gS rks ;s mldh ukd] dku rFkk gkFk dkV
Mkyrs gSaA bu foæksfg;ksa ds ikl Lo;a dk dksbZ /ku ughaA tc mUgsa vius lSfudksa dks
osru HkÙkk vkfn nsuk gksrk gS rks os xk¡oksa dks ywVdj Hkj ikbZ djrs gSaA23
la;qDr vfHk;ku
23 jk- v-] iksfyfVdy lIyhesUVªh çkslhfMaXl 30-12-1859] iape Hkkx] vuqØekad 620] i=
la[;k 32 fnukad fnukad 23 twu 1858] i= fnukad 2-1-1858
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ckuiqj jktk us 'kkgx<+ jktk dh vksj ls rFkk viuh vksj ls fQjkst'kkg dks
Hkh fnukad 11 tuojh 1858 dks i=24 fy[kk fd **'kkgx<+ jktk vkidks eqtjk tkgj
djrk gSA viuh 'kfä esa ge yksx gj dke djus dks rS;kj gSa vkSj ,slk tkjh j[ksaxsA
ge yksxksa dh vksj ls vki bRehuku jf[k,A ysfdu cqUnsy[k.M ds vf/kdka'k jktk vkSj
tkxhjnkj tks fd igys ds fnuksa esa cM+Iiu ik x, Fks os vius dks ckn'kkg ds [kkl
cQknkjksa esa vk x, gSa] os gh bl le; mUgha ckn'kkgksa dks eqtjk ugha djrs gSa] rFkk
blds ¼eqtjk tkgj djus ds½ foijhr gh ;s yksx fØf'p;u dk vkSj fQj nxkcktksa dks
enn ns jgs gSaA bl gkyr esa ;g vR;ko';d gS fd vki Lo;a gh vksjNk jktk]
pj[kkjh jktk rFkk ,sls gh nwljs jkT; çeq[kksa dks fy[ksaA rc ge Hkh vkids lkFk gks
tkosaxs vkSj mudks nafMr djsaxs tks vkids gqDe dks ugha ekusxk ;k vkids çfr
vknjHkko izdV ugha djrk gSA bl çdkj dk dne mBkus ls rks vkidks bldk bPNk
ifj.kke feysxk vkSj lQyrk ds fy;s jkLrk [kqy tkosxkA**
'kkgx<+ ij foæksfg;ksa dk fdruk çHkko Fkk bldk vuqeku rks xouZj tujy
ds ,tsaV ds 2 Qjojh 1858 dks fczxsfM;j Oghyj dekaMsUV lkxj dks fy[ks i= 25 ls
ekywe gksrk gS] og fy[krk gS&&**ys- fMdsUl vius lSU; ny ds lkFk 'kkgx<+ mlh
le; tk ldsxk tcfd 'kkgx<+ gekjs lkFk esa Hkh vk;s rks eSaus iksfyfVdy ,ts.V
Hkksiky ls fuosnu fd;k gS fd og iqfyl dk rqeku ¼cM+k ny½ lhgksj ls lkxj gksrk
gqvk 'kkgx<+ Hkst nsosaA eq>s mEehn gS fd tc ge ckuiqj gksrs gq, >kalh dh vksj
c<+saxs rks ;g iqfyl 'kkgx<+ esa O;oLFkk cuk;s j[ksxhA blesa vkidk lg;ksx okaNuh; gS
tc rd fd lkxj dh vksj c<+us okys Økafrdkfj;ksa dh c<+us dh çxfr dks jksdk x;k
rks lkxj] [kqjbZ] ekyFkkSu ;k ikVu ls fou;dk dh vksj c<+ ldrs gSaA**
'kkgx<+ jktk vkSj ckuiqj jktk dk vaxzsth 'kklu ds f[kykQ yM+us ds fy,
xBtksM+ FkkA bu nksuksa ds jkT;ksa ds e/; esa vofLFkr Vsgjh ¼vksjNk½ jkT; vkM+s vkrk
24 jk- v-] dalYVs'ku 254] fnukad 30-12-1859 iksfyfVdy lIyhesUVªh] i= fnukad 11-1-
1858
25 jk- v-] dalYVs'ku 38&40 fnukad 26-3-1858] i= la[;k 307] fnukad 9-2-1858
dafMdk&6
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Fkk ftlls feyus&tqyus esa lsuk vkfn ,d jkT; ls nwljs jkT; esa Hkstus esa cM+h
dfBukbZ vkrh FkhA 'kkgx<+ ls ;fn ckuiqj dks lgk;rk Hkstuk gks ;k vkuk&tkuk gks
rks /klku unh dk pDdj yxkdj ekyFkkSu] egjksuh gksdj gh ig¡qpk tk ldrk FkkA
tcfd lh/kk jkLrk 'kkgx<+ ls /kqvkjk gksrs gq, /klkuds ml ikj cM+k xka¡o vkSj Vsgjh
¼Vhdex<+½ gksrk gqvk ckuiqj tkrk gSA ysfdu vaxzst ljdkj dh Hkä Vsgjh dh
jhtsUV jkuh dh cnkSyr 'kkgx<+ vkSj ckuqij ds jktkvksa dks cM+h&cM+h eqf'dyksa dk
lkeuk djuk iM+kA vr% rkR;kVksis ik.Mqjax us Vsgjh dh jhtsUV jkuhds [kkl dye
jkt/kj dks 9 Qjojh 1858 dks fy[kk26&&
**vkius vius Fkkus >kalh ds eÅ vkSj lkxj ¼c#vk lkxj½ esa LFkkfir dj
fy, gSa tks fd fcYdqy gh vuqfpr gS] esjk vkils vkxzg gS fd vki bl i= ds ikrs
gh bu Fkkuksa dks 'kh?kz >kalh dks ykSVk nsaA ;fn vkius foyEc fd;k rks mu fØ;kvksa dks
viukuk iM+sxk ftlls vkidks ;s LFkku NksM+uk gh iM+saxsA bl i= dk 'kh?kz mÙkj nsaA**
rkR;k Vksis dk i= O;ogkj jktk 'kkgx<+] jktk ckuiqj] >kalh dh jkuh rFkk
uokc ckank ls gksrk jgrk Fkk fd cqUnsy[k.M ls vaxzstksa dks dSls Hkxk;k tk,A27
'kkgx<+ uxj ls N% ehy dh nwjh ij **lkSjkbZ** uked Lej.kh; LFkku gS tgka 'kkgx<+
jktk dk foJke Hkou Fkk vkSj ckx cxhpksa ls HkjiwjA jktk 'kkgx<+ ;gka vkdj Bgjk
djrk FkkA 'kkgx<+ jktk rFkk ckuiqj jktk foæksg dky esa vDlj ;gha ij bdëk gqvk
djrs Fks rFkk vfHk;ku dh ;kstuk;sa cuk;k djrsA 'kkgx<+ dk gh cks/ku nkSvk] tks ml
le; çfl) ;ks)k jgk gS og Hkh 'kkgx<+ jktk ds ijke'kZnkrk ds :i esa buds lkFk
Bgjrk FkkA Vsgjh jkT; ds rFkk fczfV'k ljdkj ds xqIrpj Hkh eaMjk;k djrs FksA
;g rks ekuh gqbZ ckr gS fd ckuiqj jktk vkSj 'kkgx<+ jktk dh ?kfu"V
fe=rk FkhA jktk ckuiqj vk;q esa cM+s gksus ds ukrs 'kkgx<+ ds jktk Hkh mudks cM+k
ekurs Fks tcfd 'kkgx<+ jkT; vkdkj o vkenuh esa cM+k FkkA ckuiqj jktk vkSj
26 jk- v-] dalYVs'ku 239] fnukad 5 twu 1858] i=] fnukad 18-9-1858] Vsgjh ds
lekpkj fnukad 13-2-1858
27 jk- v-] dalYVs'ku 186 fnukad 28-5-1858] lhØsV] fnukad 20-4-1858 dh dafMdk&3
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'kkgx<+ jktk dk la;qä vfHk;ku lkFk gh lkFk tkjh jgrk FkkA >kalh dh jkuh dks
enn nsus gsrq >kalh esa Hkh os lkFk&lkFk igq¡psA lkxj neksg {ks= esa os lkFk&lkFk
vfHk;ku NsM+s jgsA os viuh fn'kk r; dj ysrs Fks vkSj vkxs ds dk;ZØe ,oa ;kstuk
cukus ds fy, fQj bdëk gks tkrsA ekSdk iM+us ij os ,d nwljs dh vksj ls i=
O;ogkj Hkh djrs FksA
,d le; dh ckr gS fd xqIrpjh djrs gq, ,oa i=ksa dk okgu djrs gq,
Vsgjh jkT; ds nks gjdkjs Hkh idM+s x, ysfdu mudh Mkd ds i=ksa dks i<+us ds ckn
NksM+ fn;kA fczfV'k ljdkj dk xus'khyky xqIrpj ¼lekpkj ys[kd½ Hkh idM+k x;k
rFkk mls Hkh ;gka ij csfM+;ksa esa tdM+ dj j[kk x;k FkkA og rks 'kkgx<+ ls Hkkxus
ij gh cp ldkA28
'kkgx<+ jktk rFkk ckuiqj jktk us ukjgV ls ghjkiqj ds lHkh ?kkVksa ij
tcjnLr pkSdlh yxk j[kh Fkh ftlls fdlh Hkh i= okgd dk lkxj igq¡puk nwHkj Fkk
rkfd lkxj ds vaxzst vf/kdkfj;ksa o lsuk dks lekpkj u fey ldsA ;gka rd fd
ftUgksaus tcjnLrh dh rks os ekjs x,A lkxj ls tkrs le; nks gjdkjk blh çdkj ekjs
x,A foæksgh brus lcy Fks fd mUgsa fczfV'k Hkä Bkdqjksa dk Hkh Hk; ugha FkkA gqdqjxat
vkfn ?kkVksa dks dyksjk ds Bkdqj vius lkjs lkfFk;ksa ds lkFk bu ?kkVksa dh ns[kjs[k
djrs Fks ftlls fd >kalh dh vksj ls foæksgh u vk ldsA ,d ckj >kalh dh vksj ls
foæksgh ny vk;k vkSj tc mls gqdqjxat ?kkV ij jksdk x;k rks os fcxM+ iM+sA ml
ny ds nks rhu O;fä;ksa dk lQk;k dj fn;k x;kA rFkk ;g ny vksjNk jkT; ds
vUrxZr cgjksuhiqjk xk¡o dh vksj pyk x;kA
;g lqudj jkuh lrdZ gks xbZA bu jktkvksa dh O;wg jpuk lqn`<+ gks xbZ]
ifj.kker;k mÙkj esa] f[keyklk dks eghiflag us vaxzsth vf/kdkj ls Nhu fy;kA vkSj
bls ckuiqj ds jktk us eghiflag dks tkxhj esa fn;k ysfdu ckn esa f[keyklk dks
vaxzst ljdkj us [kkylk dj fn;k FkkA viuh 'kfä dks c<+kus ds fufeÙk jktk
'kkgx<+ rFkk jktk ckuiqj ekpZ ds e/; esa dqydqat taxy esa] fopj.k dj jgs Fks
28 jk- v-] dalYVs'ku Øekad 29 vuqlkj] i= ogh] lekpkj fnukad 13-2-1858
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tcfd mudk ifjokj ikosM+k ,oa mn xk¡o esa Bgjk gqvk FkkA29 ;gk¡ ls rkR;k Vksis ds
ikl pj[kkjh tkdj mlls lSfud lgk;rk ysus dk budk edln FkkA os yksx
lifjokj egksck gksrs gq, pj[kkjh x,A ogha rkR;k Vksis ls ijke'kZ gqvkA fopkjksa dk
vknku&çnku gqvkA pj[kkjh fot; ds ckn rkR;k Vksis tSriqj] dqy igkM+] usxqoka gksrk
gqvk eÅ jkuhiqj vk;k tgka ij mls jktk ckuiqj rFkk jktk 'kkgx<+ vius&vius
nyksa ds lkFk feysA ml le; rkR;k Vksis ds lkFk fuEu çdkj dh lSU; 'kfä Fkh &30
'kkgx<+ jktk ds lkFk nks gtkj iSny rFkk lokj ,oa nks rksisaA
ckuiqj jktk ds lkFk rhu gtkj iSny] lokj rFkk rhu rksisaA
ujcj jktk ds lkFk ,d gtkj iSny rFkk lokjA
eSgj ds usiky flag ds lkFk ,d gtkj nks lkS iSny lokj ,oa rksisa nksA
fneku nslir cqansyk ds lkFk pkj gtkj iSny] lokjA
pkj[kkjh foæksfg;ksa ds lkFk pkj gtkj iSny] lokj rFkk pkj rksisaA
rkR;k Vksis ds lkFk N% gtkj iSny] lokj rFkk vBkjg rksisaA
ejkBk ljnkjksa ds lkFk pkj gtkj iSny] lokj rFkk ,d cM+h vkSj rhu NksVh rksisa
rkR;k Vksis ds lkFk fneku nslir cqUnsyk dk lEidZ cuk gqvk FkkA og
cqUnsy[k.M dh foæksgkRed xfrfof/k;ksa ds ckcr~ rkR;k Vksis dks vDlj voxr djk;k
djrk FkkA pj[kkjh jktk ij rks rkR;k Vksis us fot; çkIr dj yh fdUrq cqUnsy[k.M
dk iék jktk vHkh Hkh foæksfg;ksa ls vlg;ksx dj jgk FkkA
nslir us rkR;k Vksis dks vius 5 vçSy ds i= esa crk;k fd dksVjk?kkV dh
fuxjkuh ds fy, 'kkgx<+ jktk rFkk ckuiqj jktk ,oa tuksth us fy[k fn;k gSA rkR;k
29 jk- v-] iksfyfVdy lIyhesUVªh çkslhfMaXl] fnukad 30-12-1859] }kn'k Hkkx vuqØekad
1765] >kalh lekpkj 17-3-1858
30 jk- v-] dalYVs'ku 122&123 fnukad 28-5-1858] lhØsV] i= la[;k 127 fnukad 29-3-
1858 fnukad 28-3-1858
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Vksis dks nslir us ;g Hkh crk;k fd cqUnsy[k.M dh leLr rksi 'kfä mlds lkFk gS
vkSj mlls dnkfi ugha yM+sxh] dsoy iék jktk gh ,slk gS tks gekjk fojks/kh gSA31
lSnuxj dksVjk?kkV ij foæksfg;ksa dk teko jgrk FkkA vr% fczfV'k lsukf/kdkjh
dSIVu dhV us viuk dSEi xqjljk; ls gVkdj lSnuxj dksVjk yxk fn;kA ;gka ij
fcBwj ls foæksgh vkdj igys ls gh tek FksA dSIVu dh us vkdj bu ij vkØe.k
fd;k ftlesa Ms<+ lkS foæksgh ekjs x,] rFkk ,d rksi ls foæksfg;ksa dks gkFk /kksuk iM+kA
jktk 'kkgx<+ rFkk jktk ckuiqj us Hkkxdj taxy dk jkLrk idM+kA32
31 jk- v-] dalYVs'ku 151&55 fnukad 28-5-1858] lhØsV] i= la[;k 142 fnukad 9-4-
1858
32 jk- v-] dalYVs'ku 70&71 fnukad 28 ebZ] 1858] lhØsV lekpkj fnukad 5-5-1858
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v/;k; 9
lkxj vkSj x<+kdksVk dk iru
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&
g~;w jkst lkxj dks
o"kkZ _rq dh lekfIr rd lkxj cSpsu jgkA bl ckcr tcyiqj ds dfe'uj
us vius 7 uoEcj 1857 ds i= esa Hkkjr ljdkj dks crk;k fd 52oha ns'kh iYVu
ds fonzksgh flikgh tcyiqj ls lkxj dh vksj c<+ jgs gSaA lkxj ds fMIVh dfe'uj dks
Hk; gS fd ;fn mldh enn ds fy, vkSj vf/kd QkSt ugha vkrh gS rks lkxj Nkouh
ds 31oha ns'kh iYVu rFkk 42oha iYVu ds 'ks"k lSfudksa dks fonzksgh flikgh viuh vksj
Qqlyk ysaxsA rc rks lkxj uxj dks fdlh çdkj Hkh ugha cpk;k tk ldrk tcfd
uxj esa bl le; ,d rksi dEiuh Hkh dk;Zjr gS gkykafd ;wjksfi;u vf/kdkjh fdys ds
vUnj Hkh gSa ysfdu os Hkh fdys ds vUnj Hk.Mkfjr xksyk&ck:n vL=&'kL= ls Hkh
foæksfg;ksa dh bruh 'kfä ds lkeus mls ugha cpk ldsaxsA vaxzstksa us viuh fLFkfr vkSj
etcwr dh rFkk vaxzstksa us lkxj ds foæksfg;ksa dh neu djus ds fy, iék jktk ls
enn ekaxhA rn~uqlkj mlus vius Hkrhts ds lkFk vkB gtkj flikgh rFkk ckjg rksiksa
ds lkFk HkstkA tc 'kkgx<+ jktk dks irk pyk rks og lkxj NksM+dj viuh pkjksa
rksiksa ds lkFk **lkSjkbZ** uked LFkku ij pyk x;kA bl vfHk;ku esa iék jktk dks
jhok jktk us Hkh enn dh rc Hkh fLFkfr ugha laHkyhA
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bl uktqd fLFkfr dks ns[krs gq, lkxj ds fMIVh dfe'uj dks uxj dh lqj{kk
ds fy, vkSj lsuk cqykuh iM+hA egw dh iYVu Hkh lkxj vk jgha FkhA nwljh vksj
dkeBh iYVu Hkh lkxj dh vksj c<+ jgh FkhA mUgksaus ekxZ esa ujflagx<+ rFkk
ckykdksV ds fdyksa dks foæksfg;ksa ls NqM+k fy;k vkSj dVaxh ds ikl 52oha iYVu ds
fonzksgh flikfg;ksa dks Hkh gjk fn;kA1
lkxj ds foæksg us mxz :i /kkj.k dj fy;k Fkk vkSj lewps cqUnsy[k.M esa
foæksg QSy x;k FkkA >kalh] ckank] tkykSu] gehjiqj] yfyriqj] pansjh lHkh rks bl
Tokyk esa /k/kd jgs Fksa fj;klrksa dk vyx gky FkkA Nrjiqj] iék] ukxkSn] eSgj]
fot;jk?kox<+] vt;x<+ esa Hkh fnekx nslir cqUnsyk] edqUn flag] usiky flag] j.ker
flag] ljtwçlkn] Qjtan vyh mRikr epk jgs FksA vr% fczfV'k ljdkj dks egw rFkk
dkEIVh ds lSfud dsUæksa ls lsuk cqykuh iM+hA fczxsfM;j tujy lj g~;wjkst jkgrx<+
gksrk gqvk lkxj vk;kA mlds lkFk esa fuEu çdkj dh QkslZ Fkh& **?kqM+rksiksa ds nLrs ls
pkj ?kqM+rksisa] ykbZV QqV cSVjh dh pkj rksisa] LVªVZ ds v/khu dkEcsV cSVjh ls lk<+s
ikap bap dh nks eksVkZj rFkk ikap vkneh] 14oha ykbZV Mªkxwu ls rhu Vªi] FkMZ ykbZV
dsoyjh ls nks Vªi] eækl lsilZ ,.M ekbZulZ ls iPphl vkneh] dSIVu gsjs ds v/khu
gSnjkckn dfUVutsUV QhYM QkslZ ls ,d lSfud nLrk rFkk FkMZ ;wjksfi;u jsthesUV ds
dqN vf/kdkjhA tc g~;wjkst us jkgrx<+ NksM+krks mlds jkgrx<+ dh lqj{kk ds fy,
fczxsfM;j LVhokVZ dks ,d lSfud ny ds lkFk ogha NksM+ fn;kA2 lj g~;wjkst tc lkxj
vk;k rks mlus b/kj ds gkykr dh bÙkyk vius ,MtwVsUV ds ikl 9 Qjojh 1858
dks Hksth ftlesa crk;k fd **cqUnsy[k.M ds foæksgh fo'ks"kdj 'kkgx<+] lkxj] ucZnk
ç{ks= esa vius&vius {ks=ksa vkSj bykdksa esa dkQh lfØ; gks x, gSa] ftl le; fczfV'k
QkslZ jkgrx<+ igq¡ph rks ogka ekywe gqvk fd jkgrx<+ dk fdyk gS] mUgksaus uj;koyh
dh Hkh fdyscUnh dj j[kh gSA lkxj ds mÙkj&iwoZ esa [kqjbZ gSA ogk¡ ds fdys esa
1 jk- v-] dalYVs'ku 838] fnukad 18-12-1857] lhØsV] i= la[;k 178 fnukad 15-10-
1859- 135 fnukad 30-12-1859] iksfyfVdy lIyhesUVªh] i`"B 23
2 jk- v-] dalYVs'ku 364&65] fnukad 30-12-1859] iksfyfVdy] i= la[;k 2376 fnukad
17-3-1858
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foæksfg;ksa dk [kklk teko gS] lkxj ds iwoZ esa luks/kk rFkk x<+kdksVk ij mUgksaus viuk
dCtk tek gh fy;k gSA nf{k.k&iwoZ esa jsgyh ds fdys ij foæksfg;ksa us vìk tek gh
fy;k gSA ;g rks ysf¶VusaV fMdsUl dh dk;Zdq'kyrk gS fd mlus foæksfg;ksa ls fdyk
Nhu fy;kA lkxj ds fy, lHkh vksj ls ekxZ vkokxeu ds fy, [kqyk gS ysfdu foæksgh
ogka ij tc rc geys djus ls ugha pwdrsA eqlkfQjksa dks vdsys jgdj ;k=k djus esa
Hk; yxrk gSA** og vkxs dgrk gS fd lkxj ds fdys dk egRo bu foæksfg;ksa dh
utjksa esa cgqr gh T;knk gS& ,d rks ;g fdyk dkQh etcwr gS vkSj nwljs ;g ,d
çkphu fdyk gSA ftruh 'kh?kzrk ls ge bl fdys ij dCtk tek ysaxs mruh gh tYnh
foæksgh grk'k gks tkosaxsA esjh lcls cM+h fpUrk vkSj O;xzrk rks ;gh gS fd lkxj dks
foæksfg;ksa ds paxqy ls dSls eqä djk;k tk,A og rks ikap ekg ls foæksfg;ksa ds paxqy
esa gSaA bl fdys esa cgqr lk xksyk ck:n vkSj 'kL=kL=ksa dk foiqy Hk.Mkj gSA blds
vykok bl fdys esa NksVh ls cq<~<h rd efgyk,a vkSj cPps cUn gSa] vHkh rd fdys
ij tSls&rSls vaxzstksa dk dCtk cuk gqvk gSA3 tc vaxzsth QkslZ lkxj igq¡ph rks lkxj
ds ckf'kUnksa us ,d çdkj ls jkgr dh lkal yhA** vius i= esa og vkxs dgrk gS]
if'pe vkSj mÙkj ls lapkj ek/;eksa ds ekxZ [kqy x, gSa] mÙkj esa [kqjbZ dk ekxZ vHkh
rd cUn gS vkSj ge ml ekxZ ls xquk esa eqdhe estj vksj ls lEidZ ugha lk/k ik
jgs FksA feLVj eSaus] estj osLVuZ rFkk vkj gsfeYVu us crk;k fd foæksfg;ksa dk lkxj
esa jguk vf/kd [krjukd lkfcr gks ldrk gSA lj g~;wjkst ds lkxj igq¡pus ij
foæksgh lkxj ls iyk;u dj x,A lkxj igq¡pus ij lj g~;wjkst us nwljk dke ;g
fd;k fd mlus caxky ;wjksfi;u rksi[kkus dks vkns'k fn;k fd og Nkouh ij dCtk
tekos] vHkh ;g rksi[kkuk fdys ds ckgj Fkk tgka ij fd igys Nkouh Fkh] bl le;
rks Nkouh [kkyh iM+h FkhA Nkouh ls lHkh ;wjksfi;u Hkkxdj fdys esa Bgjs x, FksA lj
g~;w jkst us fdys ds vUnj f?kjs gq, ;wjksfi;uksa ls dgk fd rqjUr gh Nkouh esa vius
vkoklksa esa pys tkosaA mudh lqj{kk dh ftEesnkjh lj g~;wjkst us vius Åij yhA
foæksg ds le; ckfx;ksa us lkYV dLVe Vªi ds vknfe;ksa dks muds ?kjksa ls fudky
3 jk- v-] lhØsV çkslhfMaXt] f}rh; Hkkx] Ø- 701 fnukad 28-5-1858] i= fnukad 9-3-
1858
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fn;k FkkA ;s yksx fujk'k gksdj 'kgj ls nwj mÙkj dh vksj pys x, FksA tSls gh lj
g~;wjkst vk;k ;s dLVe pijklh 'kkUr okrkoj.k dh çrh{kk dh laHkkouk eglwl djus
yxsA os Hkh vius fcNqM+s gq, LFkku dks ckfx;ksa ls eqä djkus rFkk mudh lqj{kk djus
dh n`f"Vls okil ykSVus yxsA bl çdkj lHkh vaxzst 'kuS%&'kuS% fdys ls vkdj vius
fuokl ij igq¡pus yxsA4
QkSth ijsM rks çfrfnu gksrh gh FkhA N% Qjojh dks] ijsM dk fujh{k.k Lo;a
g~;w jkst us fd;kA5 bl rjg ls turk esa fQj ls fo'okl gksus yxk fd foæksg dh
vkx vc cq> jgh gSA bldh iqf"V xouZj tujy ds ,tsUV ds 9 Qjojh 1858 ds
i= ls Hkh gksrh gS tks fczxsfM;j Hkhyj dks fy[kkA ;g dgrk gS fd lkxj esa inLFk
nksuksa jsthesUVksa ds flikfg;ksa ls Hk; rks jgrk gh gSA ysfdu tks lSfud jg x, os
fonzksgh ugha gq, vkSj u gh mUgksaus dksbZ vuqfpr dke fd;kA vc mudk fojks/k djs
rks fdl fcuk ijA og Hkhyj ls vkxs iwNrk gS **vki gh crkosa fd bu vPNs
flikfg;ksa ds lkFk D;k fd;k tk,A esjk ;g ijke'kZ gS fd loZçFke 'kkafr LFkkfir dh
tk, vkSj fj;k;k dks ;g eglwl djk;k tk, fd mu ij foæksfg;ksa ds mRikr dk dksbZ
çHkko ugha iM+k gS vkSj ywV ls Hkh os Hk; eqä jgsaA6
rc Hkh ;g vk'kadk Fkh fd foæksgh 'kkgx<+] eM+kojk] egksck dh vksj ls lkxj
esa ços'k dj ldrs gSaA ml le; fczxsfM;j esdMQ rkykcsgV esa FkkA mls vksn'k
feyk fd og rkykcsgV esa vius dqN lSfud NksM+dj 'kkgx<+ rFkk eM+kcjk ij vius
dSEi yxkosA7 vc /khjs&/khjs vaxzst etcwr gksus yxsA ftlls o"kZ 1858 ds vafre
frekgh esa lkxj rFkk neksg {ks= cgqr dqN 'kkar gks x;kA lkxj ftyk ds nwjLFk xkaoksa
dk lkxj ds fMIVh dfe'uj feLVj osLVuZ us nkSjk fd;kA mlds dgus ds eqrkfcd
4 ogha
5 Vkel yqbZ] lsUVªy bafM;k M~;wfjax n fjcsfy;u vkWQ 1857&58] i`"B 187
6 jk- v-] dalYVs'ku 38&40] fnukad 27-3-1858] lhØsV i= la[;k 307 **,** fnukad 9-2-
1858
7 jk- v-] dalYVs'ku 84&88 ,aM ds MCY;w fnukad 25-6-1858] lhØsV] i= la[;k 9118
fnukad 5-5-1858
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**ywVekj Mkdk vkfn ?kVukvksa esa deh gqbZ gSA uoEcj ds fiNys lIrkg esa dsoy ,slh
N% ?kVukvksa dk gh irk pykA xk¡oksa esa] fdlkuksa ds [ksr cks, Hkh ugha x,] fdlku
vf/kd nq%[kh gSa D;ksafd xro"kZ muds eosf'k;ksa rFkk vukt dks ywV fy;k x;kA rdkch
rFkk vfxze feyus ds ckotwn Hkh vusd dfBukbZ;ka jgh gSaA ;g ckr rks lkxj ftys
dh gSA** og vkxs dgrk gS fd **neksg rks çk;% 'kkUr gS dsoy ywV dh ,d gh ?kVuk
bl vof/k esa ?kVh gSA8
x<+kdksVk ij g~;w jkst dk vkdze.k
cjlkr dk ekSle FkkA vr% fczfV'k lsuk dks ;gka ds taxy] igkM+ksa] unh ukyksa
ls cM+h ck/kk igq¡p jgh Fkh ftlls fczfV'k lsuk dk vfHk;ku xfr'khy ugha jgkA BaMk
ekSle vkus rd lkxj ds fczfV'k vf/kdkfj;ksa us fczfV'k lsuk dks vkSj etcwr fd;k
rFkk QksVZ fofy;e ¼dydÙkk½ ls xouZj tujy ds vkns'k ij egw Nkouh ls fczxsfM;j
tujy lj g~;wjkst bl vksj lsUVªy QhYM QkslZ dh f}rh; fczxsM ds lkFk py fn;kA
jkgrx<+ rFkk lkxj ij dCtk tekus ds ckn og x<+kdksVk dks Hkh ysuk pkgrk FkkA
ml le; x<+kdksVk esa fonzksgh flikfg;ksa rFkk vU; foæksfg;ksa dk dkQh teko Fkk vkSj
blh Hkkjh teko dks ns[krs gq, fczfV'k lsuk dh x<+kdksVk ij geyk djus dh fgEer
ugha gks jgh FkhA vaxzst ljdkj dk fopkj rks Fkk fd 'kkgx<+ dks fcYdqy gh u"V dj
fn;k tk;s vkSj ogh gky x<+kdksVk dk HkhA ;gh ugha fczfV'k ljdkj foæksgh usrkvksa ds
xk¡oksa] Vijksa] dks Hkh lewy u"V dj nsrh FkhA
lkxj igq¡pus ds ckn g~;wjkst us x<+kdksVk ds fdys esa vusd Økafrdkfj;ksa dks
lekIr djus dh BkuhA lkxj esa lqj{kk ds fy, mlus fuEufyf[kr lsuk ogha ij NksM+h
vkSj 'ks"k dks ysdj x<+kdksVk dh vksj py fn;kA mlus lkxj dh lqj{kk gsrq ,d
rksi[kkuk] ,d Mªkxu dh ,d Vwai] 24oha caxky ns'kh QkSt dh nks daifu;ka vkSj lkFk
esa vla;ksftr ?kqM+lokjksa dh ,d VqdM+h NksM+hA 31oha ns'kh iYVu dh 'ks"k lsuk rFkk
8 jk- v-] dalYVs'ku 19 fnukad 30-12-1858] lhØsV] 30-11-1858 ls 6-12-1858
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42oha iYVu ds cps gq, flikgh [kqjbZ Hkst fn, x,] ogka Hkh Økafrdkfj;ksa dk tksj Fkk
ghA9
lkxj ls x<+kdksVk dh vksj vaxzst lsuk c<+ jgh FkhA ml le; [ksrflag
x<+kdksVk dk fdysnkj FkkA mlus vaxzstksa dh tcjnLr lsuk ds vkus dh [kcj lqudj
fdys dks [kkyh djuk gh Bhd le>kA og vius ifjokj rFkk vU; lkfFk;ksa ds lkFk
fdys dks [kkyh djds 9 Qjojh dks Hkkx x;kA10
lkxj ls x<+kdksVk g~;wjkst nks fnu esa igq¡pkA 10 Qjojh dks og x<+kdksVk ds
ujk clkjh uked xkao esa Bgj x;kA ml le; ;gka Hkh dqN foæksgh tek Fks T;ksfga
ys- fMd] FkMZ ckEcs ykbZV dsoyjh dks ysdj cqlkjh igq¡pk fd mlus mu foæksfg;ksa dks
?ksj fy;k vkSj lHkh dks ekSr ds ?kkV mrkj fn;kA ;gh ugha xk¡o ds edkuksa dks Hkh
/oLr dj fn;k D;ksafd foæksgh bUgha edkuksa ls fczfV'k lsuk ij Qk;fjax dj jgs FksA11
g~;wjkst 'kke dks gh x<+kdksVk vk x;k FkkA ?kqM+rksi[kkus dh dqN rksisa] ds-
ykbZV QqV dh Hkh dqN rksisa mlds lkFk Fkha vkSj **FkMZ ;wjksfi;u** ds dqN Nkikekj
Hkh] x<+kdksVk ds vkØe.k esa enn nsus ds fy, jgyh ls ys- fMdUl viuh QkslZ ysdj
iap?kkV ij vk MVkA ;g LFkku x<+kdksVk ds nf{k.k dh vksj unh ij gS rkfd bl
le; ?kkV ij og neksg jksM ls Hkkx jgs Økafrdkfj;ksa dks 'kkgx<+ tkus ls jksdsxkA
fgjnsuxj gksrs gq, g~;wjkst iap?kkV dh vksj c<+k rc rd ys- fMdUl ogk¡ ugha igq¡p
ldkA fNis gq, Økafrdkfj;kas us ekSdk ns[kdj vaxzsth QkSt ij Qk;fjax 'kq: dj fn;k
ysfdu dksbZ grkgr ugha gqvkA Økafrdkfj;ksa ds Nkikekj bl ?kkV ij Hkjld ç;Ru
djrs jgs fd vaxzsth QkSt ?kkV ds ml ikj u tk ldsA ysfdu g~;wjkst us rhljh
9 jk- v-] dalYVs'ku 38&40] fnukad 26-3-1858] lhØsV i= la[;k 307 , fnukad 9-2-
1858
10 jk- v-] dalYVs'ku 41&42] fnukad 26-3-1858] lhØsV] i= la[;k 57] fnukad 14-2-
1858] baVsfytsal] fnukad 9-2-1858
11 jk- v-] lhØsV çkslhfMaXt] fnukad 28-5-1858] f}rh; Hkkx] vuqØekad 701] i= fnukad
9-3-1858
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;wjksfi;u rFkk vfu;fer ?kqM+lokj lsuk dh enn ls Økafrdkfj;ksa dks ihNs gV tkus ds
fy, foo'k dj fn;kA unh ds nwljh vksj Økafrdkfj;ksa ds nwljs vìs ij vaxzst QkSt
us dCtk fd;k] vkSj fQj g~;wjkst okil dSEi ij vk x;kA bl nkSjku g~;wjkst dks
rsjg ?kaVs eSnku esa fcrkuk iM+sA ,d çeq[k foæksgh usrk tks **etjk** xk¡o dk jgus
okyk Fkk] idM+k x;kA9
vxys fnu çkr% gh] ds- fyfMy us ekSdk dk eqvk;uk djus ds ckn g~;wjkst
dks crk;k fd x<+kdksVk ls yxk gqvk dqN >ksifM+;ksa dk >qjeqV gS vkSj fdys ds mÙkjh
fn'kk ds }kj ls yxh gqbZ ml >qjeqV ls fdyk Hkyh çdkj ls fn[krk gSA g~;wjkst us
ys- VuZcqy dks vkns'k fn;k fd og bl >qjeqV ij xksyksa ls o"kkZ dj [kRe dj ns
vkSj og taxy ikj djrk gqvk ml >qjeqV ij dCtk dj ysA **FkMZ ;wjksfi;u** us
xk¡o cqlkjhds ,d eafnj dks o eSnku dks vius rbZ ys fy;k tks fd ml >qjeqV ls
ifgys gh iM+k FkkA ;g ns[kdj cgqr ls foæksgh vkxs vk;sA vkxs&vkxs FkMZ ;wjksfi;u
vius [kksndksa ds lkFk c<+ jgh Fkh vkSj ihNs ls foæksgh vius geys dks cjdjkj
cuk;s gq, FksA lj g~;wjkst us tc ns[kk fd fdys dh ?ksjkcUnh gks pqdh gS rc mlus
lHkh rjg dh QkslZ dks x<+kdksVk ds nf{k.k iwoZ ,oa fn'kk esa rSukr dj fn;k ,oa fdys
ds nf{k.k iwoZ esa Hkh tcjnLr QkSth nLrk rSukr dj fn;k ,oa tks QkslZ dSEi esa jg
xbZ Fkh mlls dgk x;k fd og mÙkj rFkk if'pe dh j{kk djsA ;g lc çcU/k djus
ds ckn g~;wjkst vius dSEi ij vk;kA mlus dSIVu gVs dks vkns'k fn;k fd og vius
lSfud nLrs ds lkFk iap?kkV ij dCtk djs rkfd m/kj ls foæksfg;ksa dks Hkkxus ls jksdk
tk ldsA9
x<+kdksVk ds fdys esa vU; foæksfg;ksa ds vfrfjDr 51oha rFkk 52oha ns'kh
iYVu ds foæksgh flikgh Hkh vìk tek, gq, Fks vkSj x<+kdksVk dks dsUæ cukdj
foæksgh vklikl ds bykds esa miæo djrs FksA ftl le; g~;wjkst lkxj ls pyk rks
mlus tgka Hkh foæksfg;ksa dks ns[kk rks mlus ,sls foæksfg;ksa dks ekxZ esa gh ekj fxjk;kA
og gksrs&gksrs 10 Qjojh dh 'kke dks lk<+s rhu cts x<+kdksVk ds cgqr gh utnhd
vk igq¡pk vkSj gksrs&gksrs N% cts rd og fdys ds ikl vius iM+ko ij vk x;k rFkk
vius rEcw Hkh rku fn,A fdys ds vUnj tks dqN foæksgh ekStwn Fks mUgksaus ogha ls
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vaxzst lsuk ij xksfy;ksa dh o"kkZ 'kq: dj nhA b/kj ls vaxzst QkSt us Hkh Qk;fjax dhA
fdys esa os dc rd Bgjrs] ckgj fudyuk Hkh eqf'dy] fdys esa tks Hkh xksyh] ck:n
Fkk og Hkh [kRe gks x;kA vc foæksfg;ksa dks Hkkxuk iM+kA jkr ds va/ksjs esa Mj ds ekjs
;s foæksgh fdys ls fudy dj 'kkgx<+ dh vksj rFkk dqN eM+kojk dh vksj HkkxsA12
foæksgh brus grk'k Fks fd os viuk iwjk [kkuk Hkh ugha [kk lds] roksa ij v/ktyh
jksfV;ksa dks NksM+uk iM+kA Hkkxrs le; viuh rksiksa dks Hkh lkFk esa ugha ys tk ldsA13
fdys ij vkØe.k dh ekj/kkM+ ds le; ys- ds- VuZcy us 8 baph viuh gkfoVtj
rksi ls fdys ds mÙkj }kj ij Qk;fjax dh ftldh igys dh ekj ls ,d lSfud dk
flj mM+ x;k tksfd yky tSdV igus Fkk vkSj og vaxzsth esMy /kkj.k fd, gq, FkkA
blls vaxzst dh vfxze iafä esa jks"k Nk x;k D;ksafd ;g mlh vfxze iafä dk lSfud
FkkA11
rqjUr gh duZy gsVs dks ?kqM+lojksadh vk/kh Vwi rFkk fgt eftLVh dh 14oha
Mªxqu dh ,d iwjh Vwi dks ¼ds- uhM ds v/khu½ fonzksfg;ksa ds ihNs idM+us] ekjus ds
fy, HkstkA lkFk gh gSnjkckn dafVatsUV dh ,d vkSj Vwi dks ;gh dke fn;k x;kA
T;ksafg Økafrdkjh csjxkao ds ikl O;kl unh dks ikj dj jgs Fks fd ds- gsVs us mldh
fiNyh iafä ij geyk cksy fn;kA unh dk ?kkV bl dkfcy ugha Fkk fd rksisa mrkjh
tk ldsA ds- gsVs us ds- uhM ds v/khu bu lSfudksa dks unh ds ml ikj Økafrdkfj;ksa
dk ihNk djus ds fy, Hkst fn;kA mUgksaus Økafrdkfj;ksa esa ls ,d lkS ds yxHkx
Økafrdkjh dkV Mkys ftlesa pkSFkkbZ rks 52oha ns'kh iYVu ds fonzksfg;ksa flikgh FksA11
fdys dk iru
foæksgh rks Hkkx pqds FksA vc rks ogk¡ ij xksyh ck:n vkSj vU; lkeku gh
jg x;k FkkA vL=&'kL=ksa dk ;gka dkQh HkaMkj FkkA fdys esa tc vaxzsth lsuk us ços'k
12 jk- v-] dalYVs'ku 248&50] fnukad 26-3-1858] lhØsV] i= fnukad 31-1-1858
Vkel yqbZ] lsUVªy bafM;k fM;wfjax n fjosfy;u i`"B 190&91]
13 jk- v-] dalYVs'ku 253] fnukad 30-12-1859] iksfyfVdy] eseks fnukad 30-1-1858
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fd;k rks ns[kk fd fdys ds vUnj flDdk <kyus dh ,d Vdlky Hkh gSA bl Vdlky
ls tks #i;k rS;kj gksrk mldk çpyu lkxj {ks= esa çpfyr #i;s ds Hkko ls mldh
dher rsjg vkuk gh FkhA bu ckrksa ls ,slk çrhr gksrk Fkk fd Økafrdkjh x<+kdksVk dks
gh vius 'kklu dk çeq[k dsUæ cukuk pkgrs gksaxsA mÙkjh cqUnsy[kaM esa dkyih ds fy,
Hkh rks Økafrdkfj;ksa dh ;gh fopkj/kkjk FkhA
x<+kdksVk ds fdys ij fczfV'k lsuk dk 11 Qjojh 1858 dks dCtk gks x;kA
x<+kdksVk ds fdys esa vaxzstksa dks fuEufyf[kr lkeku gkFk yxk&11
ihry dh rksisa 6 10 bap 12 ikmUMj
¼ns'kh rksisa½
ihry dh rksisa 4 bap 10-5 bap 6 ikmUMj
¼ns'kh rksisa½
ihry dh rksisa 2 bap 2 bap 0-5 ikmUMj
¼ns'kh rksisa½
yksgs dh rksisa 8 bap 8 bap 6 ikmUMj
¼ns'kh rksisa½
yksgs dh rksisa 3 bap 11-5 bap 6 ikmUMj
¼ns'kh rksisa½
yksgs dh rksisa 5 bap 4-75 bap 4 ikmUMj
¼ns'kh rksisa½
yksgs dh rksisa 3 bap 6bap 2 ikmUMj
¼ns'kh rksisa½
yksgs dh rksisa 2 bap 8-75 bap 1 ikmUMj
¼ns'kh rksisa½
yksgs dh rksisa 3 bap 1 bap 1 ikmUMj
¼ns'kh rksisa½
yksgs dh rksisa 3 bap 2 bap 2 ikmUMj
¼ns'kh rksisa½
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yksgs dh rksisa 2 bap 2 bap 1-5 ikmUMj
¼ns'kh rksisa½
yksgs dh rksisa 2 bap 9-5 bap 1 ikmUMj
¼ns'kh rksisa½
yksgs dh rksisa 3 bap 1 bap 0-75 ikmUMj
¼ns'kh rksisa½
eLdV 1 ryokjsa 9
cky ehlst&7 rksisa ds cM+s&cM+s xksys ck:n pkj gtkj iksaM ls vf/kdA
esp ykDl&22 cUnwdksa dh xksfy;ka
dqN iaps rFkk csYV] rksixkM+h&2
dkjrwlksa ds [kksy lYQj] lkYV isVlsA
13 rkjh[k ds lcsjs cgqr ls Økafrdkjh fdys ds }kj ls Hkkxrs utj vk,A
ds- gsV us mudk ihNk iPphl ehy nwj rd fd;k vkSj tks Hkh Økafrdkjh ncksp esa
vk, mudks nafMr fd;kA14
x<+kdksVk ls Hkkxs gq, foæksgh flikfg;ksa us fHkM+k xk¡o dks ywVkA vkxs pydj os
dqVjk xk¡o esa Hkkstu cukus esa O;Lr FksA vaxzsth lsuk mudk ihNk dj gh jgh Fkh]
vkdj bu foæksfg;ksa dks ?ksj fy;kA buesa ls ,d foæksgh dks tku ls gkFk /kksuk iM+k
vkSj 'ks"k lHkh foæksgh Hkkxus esa dke;kc gks x,A vkl&ikl ds igkM+ksa vkSj taxyksa esa
tks Hkh Økafrdkjh fopj.k dj jgs Fks ;k fNis gq, Fks] os Hkh Hkkx fudysA15
foæksfg;ksa us x<+kdksVk ij iqu% /kkd tekus dh lksphA vr% os ,sls LFky ij
fNi x, tgk¡ ?ku?kksj taxy FkkA ;g LFkku x<+kdksVk ls dqN ehy nwj mÙkj esa ,d
igkM+h ij Fkk tgka ls neksg tkus dk ekxZ Hkh FkkA lj g~;wjkst us Hkh vius 23 ekpZ
ds i= esa lgh crk;k gSA blls Li"V gS fd foæksgh vHkh Hkh 'kkUr ugha gq, FksA lj
g~;wjkst rks x<+kdksVk ls okil lkxj ykSV vk;kA og estj ok;fy;u dks x<+kdksVk gh
14 Vkel yqbZ] lsUVªy bafM;k fM;wfjax n fjcsfy;u i`"B 190&91] 193
15 jk- v-] dalYVs'ku 130&33] fnukad 30-4-1858] lhØsV] baVsfytsal fnukad 16-2-1858
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NksM+ vk;k rkfd og rksM+dksa rFkk [kksndksa dh lgk;rk ls fdys dks /oLr dj ldsA16
bl fdys dh lqj{kk us fufeÙk FkMZ ;wjksfi;u dh ,d xkMZ rSukr dj nh xbZ ftldh
ns[kjs[k esa /oLr djus dk dke pkyw FkkA17 lj g~;wjkst rFkk gsfeYVu ¼xoZuj tujy
dk ,tsUV½ x<+kdksVk ls 15 Qjojh dks py fn, rFkk 17 Qjojh dks lkxj vk
igq¡psA18 tgk¡ mls rksiksa dh ejEer djkuk FkhA rksiksa dh rks ejEer gks xbZA g~;wjkst
18 Qjojh dks lkxj ls pyus okyk FkkA lkxj rFkk vklikl ds {ks=ksa dks
Økafrdkfj;ksa us mtkM+ fn;k ftlls jln vkfn dh vkiwfrZ esa dkQh foyEc gqvk ftlls
g~;wjkst lsuk ysdj 27 Qjojh dks lkxj ls jtokl ds fy, çLFkku dj ldkA og
vius lkFk esa 15 fnu dh jln rFkk cgqr lk xksyk ck:n vkfn fjtoZ esa lkFk ys
x;kA lkxj ls jtokl rhu ehy gSA jtokl ,d ,slk laxe gS tgk¡ ls fdlh Hkh
?kkVh dh vksj tk;k tk ldrk gSA ;gk¡ ls rhu ?kkfV;ksa ds fy, ekxZ tkrs gSaA19
eksgEen c['k dk c;ku
xquk ls pydj estj *vksj* Hkh gSnjkckn dafVatsUV lokjksa ds lkFk jtokl esa
g~;wjkst ls vk feykA x<+kdksVk dh yM+kbZ esa ,d 52oha iYVu dk çeq[k fonzksfg;ksa
eksgEen cDl idM+k x;kA mlus bl yM+kbZ rFkk rS;kjh ds ckcr 12 Qjojh dks
viuk c;ku fn;k tks fuEu çdkj gS20
**'kkgx<+ jktk dk eq[r;kj Hkwjs 'kqDy esjs ikl vk;k vkSj mlus eq>ls
vuqjks/k fd;k fd eSa 'kkgx<+ jktk dh lsuk esa ukSdjh d:a] rn~uqlkj laxzkeiqj ds
fudV dkSj xk¡o ls eSa mlds lkFk 'kkgx<+ x;kA nsohflag xkSaM Bkdqj ;gha dk jgus
okyk gSA nsohflag xkSaM Bkdqj vius xk¡o dks NksM+dj gekjs lkFk 'kkgx<+ vk;k vkSj
16 jk- v-] lhØsV çkslhfMaXt] fnukad 28-5-1858] f}rh; Hkkx] vuqØekad 717] i= ¼lhØsV
fMikVZesaV½ la[;k 393] fnukad 21-4-1858 ds layXu i= fnukad 21-3-1858
17 Vkel yqbZ] lsUVªy bafM;k fM;wfjax n fjcsfy;u ] i`"B &193
18 ogha] i`"B 195
19 jk- v-] lhØsV çkslhfMaXt] fnukad 28-5-1858] f}rh; Hkkx] vuqØekad 717] i= ¼lhØsV
fMikVZesaV½ la[;k 393] fnukad 21-4-1858 ds layXu i= fnukad 21-3-1858
20 jk- v-] ,u vkWfQf'k;y fgLVªh fjokYV bu lsUVªy bafM;k] ,isafMDl&111
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og vius ifjokj dks Hkh ysrk vk;kA vHkh og jsthesUV esa dke dj jgk gSA blls
fLFkfr fcxM+ xbZ vkSj eqBHksM+ esa iék dh lsuk dks gjk fn;k] mudh pkj rksisa Nhu yh
xbZA ge yksx ;gk¡ ij 10&12 fnu jgsA 'kkgx<+ jktk us ge yksxksa dks rhu eghuksa
dh osru vnk dhA ge yksx x<+kdksVk vk, vkSj 11 Qjojh rd x<+kdksVk gh jgsA
'kkgx<+ jktk us crk;k fd gesa vHkh ogha jguk gS tc rd fd vU; lk/ku u crk;sa
tkosA nkSvk vkSj igkM+flag us gedks vkKk nh fd ge jsgyh ij vkØe.k djsaA geus
rn~uqlkj jsgyh ij vkØe.k fd;k ysfdu dke;kch NwV xbZ vkSj ge yksx vkB fnu
ckn ;gk¡ vk;sA 10 Qjojh ds lcsjs gesa crk;k x;k fd ge ij vkØe.k dh vk'kadk
gS tcfd ge yksx jsgyh dh vksj gksaxsA ge nks dksl rd pys vkSj ogk¡ dksbZ Hkh
vkØe.kdkjh utj ugha vk;k rks ykSV vk,A gesa crk;k x;k fd lkxj ls cqUnsyk
QkslZ vk xbZ gSA jsthesUV ds lHkh lSfud ,oa vf/kdkfj;ksa us 'kL= mBk fy, vkSj
jf{kr LFkkuksa ls ckgj vk x,A nksuksa vksj ls vkØe.k gksus yxsA bl eqBHksM+ esa nks
vkneh ekjs x,A gekjs lkFk ftrus Hkh lkFkh rFkk chekj O;fä Fks os fdys ds vUnj
pys x, tgk¡ ge yksx pkSchl ?kUVs cUn jgsA dy gh ;kuh 11 Qjojh dks yky
f=osnh dk gesa ,d lans'k çkIr gqvk fd ge lHkh yksx tks fdys esa nkf[ky gks x, Fks
fdys ds ckgj vk tkosaA lkFkh yksxksa us bl vkns'k ij fdys dks NksM+ fn;k vkSj 7
cts rd fdys ds ckgj gks x,A 8 cts lkFkh yksx igkM+h ij tkus ds fy, çfLFkr
gq,A gekjs ihNs jsthesUV jokuk gqbZA gekjs ekxZn'kZdksa us mYVk jkLrk ys fy;k vkSj
eq>s NksM+ fn;kA eSa vdsyk jg x;kA ,slk ekywe gksrk gS fd ihNs&ihNs vk jgh
Økafrdkjh jsthesUV Hkh eq>s fcuk ns[ks gq, gh vkxs pyh xbZA eSa vdsyk jg x;k vkSj
fczfV'k flikfg;ksa us idM+ fy;kA gekjh Økafrdkjh jsthesUV esa ikap lkS vkneh bl
LFkku ij FksA bl jsthesUV dh osru c<+kdj ckjg #i;s ekfld dj nh xbZA yky
f=osnh dks vU; HkÙkksa ds vfrfjDr ikap lkS #i;s ekfld feyrk Fkk vkSj ogh iwjh
jsthesUV dks dekaM djrk FkkA**
**;gka ij lSfud lqjf{kr LFkku blh le; cuk;k x;k Fkk tc Økafrdkjh
jsthesUV ;gka vkbZ FkhA ;gk¡ ij rksisa neksg ls ykbZ xbZ Fkh vkSj gj dEiuh ds
nl&nl O;fä bu rksiksa ij dke djus ds fy, rSukr FksA ;s lHkh rksiksa ij dke
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djus esa çf'kf{kr FksA nkSvk lnSo ,d gkFkh ij jgrk ns[kk x;kA tc ge fdys esa
Bgjs gq, Fks ml le; nkSvk Hkh gekjs lkFk FkkA gekjs lkFk og Hkh fdys ls ckgj
fudyk FkkA yky f=osnh dkQh yEck rdM+k vkneh FkkA blfy, og ?kksM+s ij lokj
ugha gks ldrk FkkA igkM+flag dks dHkh Hkh ?kksM+s ij lokjh djrs ugha ns[kk x;kA esjh
>ksiM+h vLirky ds ikl unh fdukjs Fkh vkSj nsoh flag Bkdqj eafnj ds fudV jgrk
FkkA gekjs lkFk nks Hkkjrh; MkDVj bykgh cDl vkSj ;kn vyh FksA nokbZ;ka vkfn bl
vLirky ds fy, neksg ls ykbZ tkrh FkhA ge viuh&viuh ykbZUl esa viuh rksiksa
lfgr jgrs FksA gekjh Økafrdkjh jsthesUV esa 175 eqlyeku Hkh Fks] ftuesa ls 80&90
x<+kdksVk esa rSukr FksA**
**fdys esa yxHkx ,d gtkj cqUnsyk gksaxsA gekjs lkFk esa ,d cynso frokjh Hkh
Fkk tks ckn esa cotg cq[kkj esa ej x;kA tc ge yksx bl txg vk, rks ml le;
jktk 'kkgx<+ ds ;gk¡ ij dsoy iUæg chl lokj gh FksA eq>s ;g ugha ekywe fd
Vhdkjke us 31oha ns'kh iYVu rFkk 74oha ns'kh iYVu dks fy[kk gks fd /keZ ds fy,
,d gks tkvksA**
x<+kdksVk ds foæksgh vHkh Hkh l'kä FksA mUgsa x<+kdksVk dk vaxzstksa ds gkFk
pyk tkuk uxokj xqtjk FkkA 'kkgx< jktk] nkSyrflag] ckS/ku nkSvk vkfn foæksgh
usrkvksa dk vHkko mUgsa [kVd jgk Fkk] ysfdu viuh Hkwfe dh j{kk dk tks Hkko muds
ân; esa Fkk ogh ,d ckj fQj çcy gks mBkA xfeZ;ksa rFkk cjlkr esa foæksgh vf/kd
lfØ; u gks lds] ysfdu tSls gh o"kkZ dk vUr gqvk rks mUgksaus dqavkj ds eghus esa
gh ,d ckj fQj x<+kdksVk dks ysus dh ps"Vk dh rFkk ogka ij rSukr vaxzsth nLrs ij
vkØe.k cksy fn;k rFkk ml ij dCtk dj fy;kA xk¡o Hkh ywV fy;kA lkxj esa tc
;g [kcj igq¡ph rks lkxj ls dSIVu fQUp ds v/khu ,d lSfud nLrk Hkstk x;k
ftlus x<+kdksVk ij iqu% dCtk dj fy;kA bl geys esa 150 foæksgh ekjs x,A21
21 jk- v-] xoZuj tujy fMLiSp Vw lhØsV desVh] la[;k 1] fnukad 6-11-1858] fnukad 12-
3-1858]
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Qjojh 1858 rd rks ekyFkkSu ij foæksfg;ksa dk dkQh teko FkkA t[kykSu
ls eghir flag Hkh ckjg lkS lkfFk;ksa ds lkFk ekyFkkSu esa MVk gqvk FkkA22 x<+kdksVk
ds iru dh [kcj T;ksa gh ekyFkkSu igq¡ph rks ogka ds foæksfg;ksa us ekyFkkSu dh ?ksjkcanh
etcwr dj yh rkfd fczfV'k lsuk dks c<+us ls jksdk tk ldsA
Qjojh esa foæksfg;ksa dh fopj.k dh xfr rst gks xbZA foæksfg;ksa dh eq[; /kkjk
bl le; csrok ?kkVh esa fopj jgh FkhA ekyFkkSu] ukjgV rks muds dsUæ cu x;s FksA
dqN foæksgh fouk;dk dk ikl ikVu esa tek Fks vkSj 'kkgx<+ ls Hkh foæksgh viuk
eksg tksM+s gq, FksA x<+kdksVk esa 52oha ns'kh iYVu ds ckxh flikgh vìk tek;s gq, FksA
ujflagx<+ jksM+ Hkh bl le; fczfV'k QkslZ ds fy, vlqjf{kr Fkh] ysfdu dsoy if'pe
dk ekxZ jkgrx<+ rFkk lsokl ¼csxexat½ Hkksiky dk [kqyk gqvk Fkk D;ksafd lj fg;wjkst
ds lkxj vk tkus ls foæksgh if'pe dh vksj #[k ugha djrs FksA23
fczfV'k fojks/kh O;kid Hkkouk
lkxj {ks= ds mckjhnkj vaxzst 'kklu ds çfr cgqr le; ls fojks/kh #[k
viuk;s gq, FksA fMIVh dfe'uj lkxj ds cqykus ij Hkh ugha vk;sA tc lj fg;wjkst
vius foæksg neu ds fy, flyfyls esa bl {ks= esa lSfud vfHk;ku pyk jgk Fkk] rks
ml le; Hkh dksbZ Hkh mckjhnkj u rks dSEi ij gh vk;k] u jln vkfn dk çca/k
fd;k vkSj u gh foæksfg;ksa ds ckjs esa fczfV'k vf/kdkfj;ksa dks lwpuk nhA bu mckjhnkjksa
dk] fo'ks"kdj ekyFkkSu] ukjgV cjksfn;k ds rFkk os 'kkgx<+ rFkk [kqjbZ ds chp ds
mckjhnkjksa dk neu djuk rFkk mudks tkxhjksa vkfn ls csn[ky djuk fczfV'k 'kklu
us mfpr le>kA bl ckcr xouZj tujy ds ,tsUV us Hkkjr ljdkj dks 9 Qjojh
1858 dks çLrko Hkh HkstkA blh i= esa og vkxs dgrk gS fd ;s lHkh mckjhnkj
'kkgx<+ ds fonzksgh jktk ls tk feys gSaA os lHkh brus pkykd vkSj prqj gSa fd muds
22 jk- v- dUlYVs'ku] fnukad 30 vDVwcj] 1857] lhdzsV] i= la[;k 241 fnukad 13 tqykbZ
1857
23 jk-v-] dalYVs'ku 41&42] fnukad 26 ekpZ 1858] lhØsV] i= la[;k 57 fnukad 14-2-
1858]
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lkFk fdlh çdkj dk ln~O;ogkj Hkh fd;k tkos rks Hkh os viuh pkykdh ls ckt ugha
vk;saxsA os rks gekjs vR;ar f[kykQ gSaA bu mckjhnkjksa esa çeq[k Fks] ukjgV dk jktk
fneku] ijh{kr] 'kkgx<+ dk dq- y{e.k flag] dq- fnyhi flag] dq- x.ks'k tw] dq-
xaHkhj flag] dq- nqUuw flag] cjksfn;k ,oa ekyFkkSu ds BkdqjA24 fMIVh dfe'uj lkxj
dk rks ;gka rd dguk gS fd vkeaf=r O;fä;ksa esa dsoy ukjgV dk Bkdqj gh ,slk gS
tks fcYdqy gh vfo'oluh; gSA25
bu ?kVukvksa dks ns[krs gq, 12 ebZ 1858 ds i= esa xouZj tujy ds ,tsUV
us ;g lq>ko fn;k fd bu Bkdqjksa dh Hkwfe dks tIr fd;k tkosA dfe'uj tcyiqj
bl ij fy[krk gS fd **bl çdkj ds djhc rhu lkS NksVs&NksVs tkxhjnkj] mckjhnkj
gksaxs vkSj muds ikl nks gtkj rks 'kL=/kkjh vkneh gksaxsA gekjs ikl bruh QkslZ Hkh
ugha gS vkSj u gh lkxj esa bruh QkslZ gS fd ukjgV Hksth tk ldsA ;gka dk çns'k
iwjk igkM+h vkSj taxyh gS vkSj Bkdqj ,sls yxrs gSa tSls fd fdlh le; LdkWfV'k
osjkst FksA ;s Bkdqj fczfV'k 'kklu ds igys Mkdk Mkyrs Fks vkSj fdlh Hkh ljdkj dks
rks yxku vFkok vU; dj vkfn nsrs Hkh ugha FksA tc fczfV'k 'kklu vk;k rks geus
Hkwfe dk cankscLr fd;k vkSj vkerkSj ls Hkwfe dk yxku Hkh c<+kA b/kj ge ;g Hkh
pkgrs Fks fd ;s Bkdqj ywVekjh djus ls vius dks nwj j[ksA bldk ifj.kke ;g gqvk
fd tehu dks NksM+uk iM+k vkSj cgqr gh de yksx ,sls Fks ftUgksaus fczfV'k ljdkj dh
ckr lquhA cgqr fnuksa rd os yksx ,d çdkj ls Hkw[ks jgs] dqN yksx viuh gh tkfr
ds cM+s O;fä;ksa ds ;gka ukSdjh djus yxs vkSj dqN yksx rks LFkku&LFkku ij dke
djus yxsA dbZ yksxksa ds ikl rks cnyus ds fy, oL= Hkh cM+h eqf'dy ls eqgS;k gksrs
FksA vLrq lHkh viuh tkfr ds çeq[k ds lkFk gks fy, vkSj muds ukSdjh esa yx x,A
os vf/kd ls vf/kd 'kL=/kkjh cVksjus yxs vkSj bl dke ds fy, mUgksaus 'kiFk yh fd
os LokehHkä jgsaxsA bu ifjokj eqf[k;ksa dks ukSdjh ds ,ot esa Hkwfe fey xbZ] ysfdu
24 jk-v-] dalYVs'ku 38&40] fnukad 26 ekpZ 1858] lhØsV] i= la[;k 307 ,] fnukad 9-2-
1858 dafMdk 3 ls 5
25 jk-v-] dalYVs'ku 110&19] fnukad 20 ebZ 1858] lhØsV] i= la[;k 98 *,*] fnukad 9
ekpZ 1858
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;s eqf[k;k ljdkjdks mckjh ugha nsrs Fks ;k nsrs Fks rks cgqr eqf'dy lsA dfe'uj
tcyiqj dk dguk Fkk fd **xouZj tujy ds ,tsUV ds lq>ko ;k vuq'kalk ij ;fn
bu mckjhnkjksa dh tehu tCr djuk gS ;k mUgsa Hkwfe ls csn[ky djuk gS rks igys
gekjs ikl i;kZIr QkslZ gksuk pkfg,A dsoy tCrh ckcr ?kks"k.kk dj nsus ls vkSj Hkh
ckS[kykgV gks tkosxh o ckosyk [kM+k gks tk;sxkA** vkxs dfe'uj dgrk gS fd **budks
rFkk vU; NksVs&NksVs eqf[k;ksa dks Hkh fu%'kL= djrs gh mUgsa mudh tehu okil nh
tkos ftlls fd mudh thfodk dk fuoZgu gks lds vkSj yxku Hkh lk/kkj.k jgsA** bUgha
mckjhnkjksa ds ckcr~ fMIVh dfe'uj us dfe'uj tcyiqj dks fy[kk fd ftu mckjhnkjksa
dk vkpj.k fczfV'k ljdkj ds çfr vuqdwy ugha jgk mudh l[rh ls tkap dh tkuk
pkfg,A ljdkj dh **vke ekQh dh ?kks"k.kk** ds rgr ekyFkkSu rFkk ukjgV ds Bkdqjksa
,oa mckjhnkjksa dks bldk [kqyklk crk;k x;k muesa ls dksbZ Hkh ,slk ugha Fkk ftlus
fd fdlh Hkh ;wjksfi;u dks ekjk gksA os ;k rks 'kkgx<+ jktk vkSj ckuiqj jktk ds
cgdkos esa vk x, Fks vFkok mudh /kefd;ksa ds ekjs foo'k FksA ekyFkkSu ijxuk esa
yxHkx rhu lkS mckjhnkj eqf[k;k gksaxs] muesa ls vc rd 31 tkxhjnkj vkSj
mckjhnkjksa us leiZ.k dj fn;k FkkA 9 vU; Bkdqjksa us çkjfEHkd ekpZ rd leiZ.k
vyx ls dj fn;k FkkA bdës vkus esa mUgsa Hk; gS fd dgha mudks idM+ dj n.M u
fn;k tk;sA vr% os 2]5]7 vkSj 17 ds lewgksa esa vk;sA26
ekyFkkSu ijxus ds lHkh mckjhnkjksa ,oa eqf[k;ksa us 'kkgx<+ jktk vFkok ckuiqj
jktk dk lkFk'; fn;kA mckjh dks os viuh iSr`d lEifÙk le>rs gSa vkSj blh ds
lkFk mudk lEeku tqM+k gqvk FkkA bl ckcr~ fMIVh dfe'uj viuh fjiksVZ esa lsØsVjh]
if'peksÙkj çkar dh ljdkj dks crkrk gS fd ;fn bu mckjhnkjksa dks mudh Hkwfe ls
csn[ky fd;k tkrk gS rks mudk ljdkj ds çfr oQknkjh dk ca/ku VwV tk;sxk ftldk
leFkZu lHkh cqUnsyk Bkdqj djsaxsA vLrq lq>ko ;gh gS fd mUgsa vkus ds fy, dqn vkSj
le; fn;k tk;sA os ckr ds /kuh gksr gSa] mUgsa mudh Hkwfe] mckjh cgky dj nh tk;s
rks os ljdkj ds oQknkj gh jgsaxs vkSj bl çns'k esa 'kkafr cuk;s j[kus esa ;ksx Hkh
26 jk-v-] lhØsV çkslhfMaXt] fnukad 25 twu] 1858] vuqØekad 124] i= la[;k 223] fnukad
12-5-1858
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nsaxsA budh vHkh fdlh foæksg ds ckjs esa] tk¡p djuk Bhd çrhr ugha gksrk gSA bldk
mYVk gh vlj iM+sxkA os HkHkd mBsaxs vkSj iqu% Økafr esa dwn iM+saxsA ekyFkkSu] ukjgV]
enuiqj vkSj 'kkgx<+ tSls cM+s etcwr {ks= vkSj 2]000 vkneh bdës djuk muds
fy, dksbZ dfBu dke ugha gS] tcfd gekjs ikl bl le; i;kZIr QkslZ Hkh ugha gSA14
,d vksj bl le; lkxj {ks= ds mckjhnkjksa dk tksj Fkk tks nwljh vksj lj
fg;wjkst dk neu&vfHk;ku tksj 'kksj ij Fkk ftlls foæksgh Hkh grk'k gksdj iyk;u
dj jgs FksA 'kkgx<+ jktk Hkh 'kkgx<+ ls Hkkx x;k ftlls foæksgh vkSj Hkh grk'k gksus
yxs rc Hkh foæksgh vHkh Hkh ne Hkjrs jgs vkSj ukdk canh etcwr cukus esa tqV x,
rFkk vc Hkh tgk¡ fczfV'k ljdkj dh detksj lqj{kk dks ns[krs] m/kj xk¡oksa ij os
geyk Hkh cksy nsrsA
lkSajbZ esa rS;kjh
lj fg;wjkst dh fczfV'k lsuk dk eqdkcyk djus ds fy, foæksfg;ksa us Hkh
tcnZLr ukdkcanh dhA bldk irk mu gjdkjksa ds dFku ls ekywe gksrk gS tks mUgksaus
Vsgjh igq¡p dj vius vf/kdkfj;ksa dks crk;kA tc Mkd ysdj ;s gjdkjk Vsgjh vk
jgs Fks rks 'kkgx<+ ds ikl lkSjbZ uked xk¡o esa muls Mkd Mhu yh xbZ vkSj i<+us ds
mijkar Mkd ykSVk nh xbZA dqN dgk lquh gksus ij nks gjdkjksa dks ekj Mkyk x;kA
mUgksaus ;g Hkh crk;k fd ukjgV ls ghjkiqj rd ds lHkh ?kkVksa rFkk ekxks± ij yxHkx
3]000 ckxh rSukr gS vkSj dysjk Bkdqj Hkh vius lkB vknfe;ksa ds lkFk vius gj
xk¡o ds ?kkVksa dks jksds gq, gSaA27
lkSjbZ xk¡o 'kkgx<+ jkT; dk lqanj LFkku ekuk tkrk FkkA jktk us bls vius
foJke ds fy;s lqanj LFkku cuk fy;k FkkA bl xk¡o esa ,d vPNk fdyk Hkh Fkk vkSj
,d cM+k m|ku HkhA ckjknjh esa jktk tc dHkh ;gka Bgjrk rks] viuk njckj yxkrk
FkkA fdys esa vukt laxzg dk ,d t[khjk Hkh Fkk] tgka ij dksnksa] /kku vkfn vukt
27 jk-v-] lhØsV çkslhfMaXt] fnukad 25 twu] 1858] vuqØekad 124] i= la[;k 214 fnukad
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lkyksa rd ds fy, laxzfgr jgrk FkkA lw[ks ;k vHkko ds fnuksa esa ;gh vukt dke
vkrk FkkA
lkSjbZ Hkh foæksfg;ksa dk dsUæ FkkA jktk tc foæksgh gks x;k rks ;gha ij Bgjk
FkkA bl ckcr **bafXy'k eSu** uked i= vius 3 fnlEcj 1857 ds vad esa fy[krk
gS **iék jktk ds Hkrhts ds v/khu 800 flikfg;ksa dh,d lsuk ftlds lkFk ckjg rksisa
Fkh] 'kkgx<+ dh vksj c<+hA bl lsuk ds lkFk jhok jktk ds Hksts gq, dqN flikgh Hkh
FksA ogk¡ igq¡pus ij ekywe gqvk fd jktk c[royh 'kkgx<+ ls Hkkxdj taxy esa fLFkr
lkSjbZ ds fdys esa fNi x;k gSA jktk 'kkgx<+ ds ikl ml le; pkj rksisa Hkh FkhA**28
'kkgx<+ jktk vkSj ckuiqj jktk vaxzst lsukdks eqagrksM+ tokc nsus ds fy, ubZ
;kstuk cukus ij fopkj djus gsrq ?ku?kksj taxyksa ds chp ¼lSy½ lkSjbZ uked LFkku
ij bdëk gq,A mUgksaus ogka fopkj&foe'kZ fd;kA os bl ckr ij igq¡ps fd jktk
'kkgx<+ /kkekSuh ij rFkk jktk ckuiqj llSU; ukjgV ?kkVh ij dsfUær gksaxs vkSj
fczfV'k lsuk dks c<+us ls jksadsxsA lkFk esa ;g Hkh r; fd;k fd ;fn vaxzsth QkSt ds
vkØe.kksa esa foQy gks tkrs gSa rks os viuh lEifÙk dks >kalh Hkst nsaxsA ;g Hkh r;
gqvk fd ckuiqj jktk ckuiqj ls rFkk 'kkgx<+ jktk 'kkgx<+ ls dksbZ ,d jktk is'kok
th ds ikl tkdj lgk;rk ds fy, vtZ djsxk rFkk nwljk jktk taxy esa gh Bgjk
jgsxkA bl ij 'kkgx<+ jktk us is'kok ds ikl lsuk ykus ds fy, vius lwcsnkj
bZ'ojçlkn dks ckuiqj vkSj >kalh gksrk gqvk HkstkA bl lc ea=.kk vkSj leqfpr çca/k
djus ds ckn nksuksa jktk vius&vius xarO; LFkkuksa ij pys x,A
vxys fnu 'kkgx<+ jktk us /kkekSuh ls ikap ehy dh nwjh ij xzke cgwtks ij
eqdke fd;kA ogka vxys fnu jktk dks [kcj feyh fd fczfV'k lsuk] baæiqjk dh vksj
vk jgh gSA og pkj rksisa] nks lkS cqUnsyk Bkdqj ,oa lkr&vkB lkS lSfudksa dks ysdj
baæiqjk ds fy, py fn;kA bl lsuk dk dekaM] 'kkgx<+ jktk dh vksj ls ykyk
ckyeqdqan dj jgk FkkA baæiqjk xk¡o ij nksuksa lsukvksa dh yM+kbZ gqbZA 'kkgx<+ jktk dh
lsuk gkj xbZ vkSj og Hkkx [kM+h gqbZA fczfV'k lsuk us mudk ihNk **lqjbZ** xk¡o rd
28 jk-v-] dalYVs'ku 130&33 fnukad 30-12-1859] fnukad 11-2-1858
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fd;kA buesa vf/kdka'k lSfud rks ekjs gh x, 'kkgx<+ jktk bl yM+kbZ esa cp x;k
vkSj og ?kus taxy dh vksj Hkkx x;k vkSj taxy&taxy gksrk gqvk nsojh ¼lkxj½
igq¡pkA ml le; mlds lkFk esa 40&50 gh lSfud cpsA 'ks"k ;k rks ekjs x;s ;k
vU;= Hkkx x;s ;k jktk us mUgsa gVk fn;kA 25 lokjksa dks ysdj vxys fnu jktk
y[kufxj ¼nsojh] lkxj vkSj eydwaok ds chp /klku unh ds rV ij½ x;kA ogka ls
jktk us mu nks rksiksa dks] tks og enuiqj ls yk;k Fkk] ckuiqj gksrs gq, >kalh Hkst
fn;k vkSj lkFk esa budk lkeku HkhA bu rksiksa ds lkFk esa ykyk NksVs yky dks Hkstk
x;kA ykyk th blds ifgys bUnkSj esa ,tsUV ds ikl 'kkgx<+ ds odhy FksA29
ml le; foæksg vU; vusd xk¡oksa esa QSy x;kA foæksfg;ksa us duZyx<+] fljbZ]
eM+kojk ij dCtk dj fy;kA ukjgV] enuiqj vkSj /kkekSuh ds ?kkVksa ij Hkh os dCtk
tek, gq, FksA30
bl izdkj lkxj ftys ds fofHkUu Hkkxksa esa leqnk; ds fofHkUu rcdksa ls yksx
mB [kM+s gq, vkSj mUgksaus fonzksg esa Hkkx fy;kA bu yksxksa esa vxj ekyxqtkj vkSj
tehankj Fks rks lk/kkj.k tu Hkh FksA blls fonzksg dh O;kidrk dk vuqeku yxk;k tk
ldrk gSA iwjs ftys esa fonzksgkRed xfrfof/k;ka gksus ds dkj.k mls nckus esa vaxzsth
'kklu dks ukdksa pus pckus iM+sA
&&&&&&&&&
29 n bafXy'k eSu] 3-2-1858
30 jk-v-] dalYVs'ku 122&23 fnukad 20 ebZ 1858] lhØsV i= la[;k 127 fnukad 29-3-
1858]
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v/;k; 10
g~;w jkst dk fot; vfHk;ku
x<+kdksVk vkSj jkgrx<+ esa fonzksfg;ksa dh gkj vkSj mlds [kkl usrkvksa dh
'kgknr us fonzksfg;ksa dh fLFkfr dkQh detksj dj nhA ;s nksuksa fdys lkefjd n`f"V ls
etcwr vkSj egRoiw.kZ Fks vkSj ,slh mEehn Fkh fda fonzksgh vaxszth lSfud VqdM+h ij
fot; gkfly djsaxsA ij ,slk u gksus ls fonzksfg;ksa dk gkSlyk dqN de gqvkA m/kj
jkgrx<+ vkSj x<+kdksVk dh fot; ls vaxzsth i{k dk gkSlyk c<+k vkSj lj g~;w jkst
dks viuh lQyrk ij xkSjo eglwl gqvkA bl fot; ds ckn og vkSj Hkh tks'k vkSj
lkgl ds lkFk fonzksfg;ksa dk neu djus ds fy, vkxs c<+kA
uj;koyh] jsgyh] luks/kk vkSj [kqjbZ ij fot;
ijksy ds fudV foæksfg;ksa ds teko dk T;ksa gh fczfV'k lSfud vf/kdkfj;ksa dks
irk pyk fd foæksgh /kkekSuh ls pydj ogk¡ MVs gq, gSa rks mUgksaus bldk tk;tk
fy;kA bl ckcr~ estj vksj us vflLVsaV DokVZj ekLVj tujy esdMksuYM dks vius
20 Qjojh ds i= esa fy[kk fd foæksfg;ksa us vius LFkku dks dkQh etcwr dj fy;k
gS fd vc dsoy vdsyh v'o lsuk ls dke ugha pysxkA vr% estj us ckUnjh eqdke
ij rSukr dLVe iqfyl ds ny ds dekafMax vkWfQlj ls lgk;rk dh ;kpuk dhA
estj ds ikl 19 Qjojh dks feLVj cVhZ] feLVj csfj;j vius&vius lSfud nyksa ds
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lkFk vk igq¡psA ftuesa Ms<+ lkS cjdUnkt FksA blds vykok eq[;ky; ls dSIVu vcksV
Hkh çFke gSnjkckn dafVutsaV dsoyjh ds Ms<+ lkS lokjksa ds lkFk vk igq¡pkA1
estj vksj us lkgl tqVk;kA /kkekSuh dh vksj okys ekxZ ij dksbZ pkj ehy
pyk gksxk fd mlus ,d LFkku ns[kk tgka ij ,d NksVh unh cgrh gS vkSj unh ls
gksdj gh /kkekSuh ds fy, ekxZ tkrk gSA ml unh dks ikj djus ij ,d ?kkV vkrk gS
tks ml le; ?ku?kksj taxy ls vkPNkfnr FkkA ;g LFkku iBkj ij FkkA ;gha ij
foæksgh ?ku?kksj taxy ds chp iBkj ij yxHkx N% gtkj iRFkjksa ls ?ksjkcanh djds
fdyscanh fd, gq, FksA tc fczfV'k QkslZ blds fudV vkbZ rks foæksfg;ksa us blh ?ksjkcanh
ds vanj ls Qk;fjax djuk 'kq: dj fn;kA feLVj cjfy;j rFkk feLVj csfj;j ds
uk;dRo esa fczfV'k QkslZ eqdkcyk djus ds fy, vkxs c<+hA mUgksaus vius ekspZs dh
nkfguh vksj ?kqM+lokjksa dh ikVhZ rSukr dj nh] rkfd ;fn ns'kh lsuk ds lSfudksa us
Hkkxus dk ç;kl fd;k rks ;g ?kqM+lokj ikVhZ mUgsa jksd ysxhA vc D;k Fkk] nksuksa vksj
ls xksyh o"kkZ gksus yxhA fczfV'k QkslZ us foæksfg;ksa ds ck;sa ny dks ijkLr dj fn;k rks
os nkfguh vksj ds ?kus taxy rFkk lcM+h cM+h xgjh ?kkfV;ksa dh vksj Hkkx x;s] ysfdu
fczfV'k QkslZ Hkkxrs gq, foæksfg;ksa dk ihNk djusls drjkus yxh D;kasfd mUgsa nqxZe
LFkkuksa esa foæksfg;ksa dk ihNk djuk vlEHko yxus yxkA bl eqBHksM+ esa foæksfg;ksa ds
nks vknfe;ksa dks idM+ fy;k x;k vkSj buesa ls ,d dks xksyh ekj nhA fczfV'k QkslZ ds
6 lSfud ekjs x,] tcfd foæksfg;ksa ds pkj gh lSfud ?kk;y gq,A1
uj;koyh Qrg djus ds ckn g~;w jkst us luks/kk dks ysuk Bhd le>kA
foæksfg;ksa us luks/kk fdys ij Hkh dCtk tek fy;k FkkA fdyk rks vDlj gh foæksfg;ksa
ds Bgjus ds fy, mi;qä gksrk gh FkkA bl fdys esa foæksfg;ksa us jln vkfn ds
vykok xksyk ck:n Hkh bdëk dj j[kk FkkA vr% lj g~;w jkst us bl fdys ij
vkØe.k djus dh ;kstuk cukbZA mlus dSIVu gsjs ds v/khu gSnjkckn dsafVutsaV ds
lHkh çdkj ds 'kL=/kkjh lSfudksa dh ,d QkslZ luks/kk fdys ij vkØe.k djus ds fy,
1 jk-v-] dalYVs'ku fnukad 26 ekpZ 1858] lhØsV] i= la[;k 60
fnukad 20-2-1858
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HksthA chuk unh ds ?kkV dks foæksfg;ksa us [kjkc dj fn;k FkkA vr% g~;w jkst us dSIVu
gsjs dks vkns'k fn;k fd og bl ?kkV dh ejEer djrk gqvk luks/kk igq¡psA bl ?kkV
dks vkokxeu ds fy, Bhd djuk t:jh Fkk rkfd vaxzst lsuk vklkuh ds lkFk
x<+kdksVk igq¡p lds vkSj mls Hkh foæksfg;ksa ls eqä djk;k tk ldsA2
dSIVu gsjs rFkk fczfV'k QkslZ ds luks/kk vkus dh [kcj feyrs gh] foæksgh
luks/kk ls Hkkx fudysA ;g okD;k 8 Qjojh dk gSA fcuk [kwu&[kjkch ds gh fczfV'k
QkslZ dks fdyk fey x;kA vaxzsth lsuk dk vc og Hkh edln iwjk gks x;k ftlls
mudh lht Vsªu dks O;kl unh ikj djus esa vklkuh gks xbZA dSIVu gsjs us fdys esa
vU; eky vlckc ds vykok vukt dk dkQh cM+k HkaMkj ik;kA mlus fdys ds
lkeus ds vU; Hkkx dks fxjk fn;k rFkk vukt vkfn eky dks xzkeh.kksa dks ykSVk
fn;kA3
foæksgh rks dCtk djus ds ckn ml LFkku ls dwpdj tkrs Fksa ,slk volj
feyrs gh ysf¶VusaV fMdUl us viuh QkslZ 31oha iYVuds lkFk jsgyh ij geyk cksykA
fdys dh j{kk dj jgs foæksfg;ksa dks fMdUl us djkjh ekr nh vkSj mUgsa [knsM+ fn;kA
ml le; fdys dh lqj{kk ds fy, 31oha iYVu ds 180 lSfud mlds ikl FksA4
lsUVªy QhYM QkslZ ds vkus ij og fparkeqä gqvkA bl chp 'kkgx<+ jktk rFkk
ckuiqj jktk us lHkh txg vius nwr Hkstdj lHkh ls foæksg esa 'kkfey gks tkus ds
fy, vuqjks/k fd;kA5
2 jk-v-] lhØsV çkslhfMaXt] fnukad 28 ebZ 1858] f}rh; Hkkx]
vuqØekad 701] i= fnukad 9 ekpZ 1858
3 Vkel yqbZ] lsUVªy bafM;k M;wfjax n fjohfy;u vkWQ 1857]
i`"B 187-
jk-v-] fjoksYV bu lsUVªy bafM;k] i`"B 37
4 jk-v-] dalYVs'ku 38&40] fnukad 20 ekpZ 1858] lhØsV] i=
la[;k 307] fnukad 9-2-1858 dafMdk 5
5 MkW- rkjkpUn] fgLVªh vkQ ÝhMe ewoesUV bu bafM;k]
i`"B 69
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jsgyh dh lqj{kk ds fufeÙk ysf¶VusaV fMdUl ogk¡ ij ekpZ 1858 rd fVdk
jgk] ftls og cM+h cgknqjh rFkk fgEer ds lkFk ns[krk jgkA lkxj esa ftl fnu
fczxsfM;j tujy lj g~;w jkst igq¡pk] mlus vxys fnu gh rkSM+d vkSj [kksndksa dk
,d ny uj;koyh ds fdys dks /oLr djus ds fy, HkstkA bl nydk lapkyu dk
bathfu;j dj jgk FkkA bl ny esa dke djus okys ipkl O;fä FksA tc fczfV'k QkslZ
dk lSfud nLrk rFkk rksM+d [kksnd ny uj;koyh igq¡pk rks ogk¡ foæksfg;ksa ds lkFk
?keklku ;q) fNM+ x;k] fczfV'k QkslZ dk dekaMj duZy tkulu ekjk x;k] ;g 42oha
ns'kh iYVu ls lacaf/kr FkkA var esa fot; fczfV'k QkslZ dh gqbZA6
ckuiqj jktk ftu fnuksa jkgrx<+ esa Fkk rks mls fczfV'k lsuk ds vkus dh [kcj
feyh rks og vius rhu gtkj vknfe;ksa ds lkFk Hkkxdj uj;koyh vk;k bldh ns[kk
ns[kh 'kkgx<+ jktk Hkh uj;koyh vk igq¡pkA rRi'pkr~ nksuksa jktkvksa us viuh vkxs dh
;kstuk cukbZA7 fczfV'k QkslZ budk ihNk dj gh jgh FkhA bl QkslZ us 31 tuojh
1858 dks foæksfg;ksa dks uj;koyh ls [knsM+ fn;k vkSj ml ij dCtk tek;kA jkgrx<+
iru ds ckn dqN foæksgh [kqjbZ rFkk Hkksiky vkdj BgjsA ogk¡ ls Hkh fczfV'k QkslZ us
mUgsa 31 tuojh dks Hkxk fn;kA [kqjbZ ds foæksfg;ksa dks fudkyus ds fy, fczfV'k lsuk
dh 31oha caxky ns'kh iYVu ds rFkk 42oha iYVu ds 'ks"k lSfud [kqjbZ Hksts x,] rkfd
;s QkslZ mu foæksfg;ksa dks jksds tks ekyFkkSu dh vksj ls c<+ jgs FksA mlh le;]
6 jk-v-] lhØsV çkslhfMaXt] fnukad 28 ebZ 1858] f}rh; Hkkx]
vuqØekad 701] i= fnukad 9 ekpZ 1858-
Vkel yqbZ] lsUVªy bafM;k M;wfjax n fjcsfy;u vkWQ 1857]
i`"B 187
7 jk-v-] dalYVs'ku 41&42] fnukad 20 ekpZ 1858] lhØsV i=
la[;k 57] fnukad 14-2-1858] ckuiqj U;wt
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jkgrx<+ fot; ds ckn Hkksiky fj;klr dh lsuk dk ,d fjlkyk Hkh [kqjbZ Hkstk x;k]
rkfd [kqjbZ esa mRikr djus okyksa dk neu fd;k tk ldsA 8
Qjojh 1858 esa fczfV'k QkslZ esa c<+ksÙkjh gks tkus ls rFkk jktk 'kkgx<+ ,oa
jktk ckuiqj ds ckgj pys tkus ds dkj.k foæksgkRed xfrfof/k;ksa esa fxjkoV vk xbZA
neksg ds Fkkusnkj us viuh 16 Qjojh dh fjiksVZ esa crk;k fd **ujflagx<+ rFkk gVk
esa ftrus Hkh foæksgh Fks os lHkh xk¡oksa dks NksM+dj iyk;u dj x;s gSa rFkk vc lHkh
Fkkuksa ij fczfV'k ljdkj dk vf/kdkj gks x;k gS ysfdu vHkh Hkh vusd xk¡o ,sls gSa
ftu ij gekjk dCtk vHkh rd ugha gks ldkA9 foæksfg;ksa ls 7 ekpZ dks fczfV'k QkslZ
us eM+kojk Hkh Nhu fy;k rFkk fdys ij ;wfu;u tsd Qgjk;kA10
cjksfn;k dh yM+kbZ
ckuiqj jktk jkgrx<+ ls Hkkxdj 30 tuojh 1858 dks cjksfn;k vk;kA vU;
foæksgh Hkh jkgrx<+ ls Hkkxdj paæiqj gksrs gq, ;gk¡ vk,A [kqjbZ ds foæksgh Hkh
cjksfn;k esa tek gksus yxsA foæksfg;ksa ds Bgjus ds fy, chuk unh ij fLFkr cjksfn;k
dh x<+h muds fy, lqj{kk dh n`f"V ls mi;qä FkhA ;g LFkku jkgrx<+ rFkk [kqjbZ ds
ekxZ ij gSA cjksfn;k esa ,d cM+h etcwr x<+h gSA mlds pkjksa vksj ?kuk taxy FkkA
bl x<+h esa foæksgh vDlj Bgjk djrsA foæksfg;ksa dk vlyh edln Fkk fd fczfV'k
lsuk dk lkxj dh vksj c<+us ls jksdk tkos rFkk jkgrx<+ ij fQj ls dCtk fd;k
tkosA mudk ;g Hkh /;s; jgk gksxk fd tc fczfV'k QkslZ lkxj dh vksj c<+sxh rks
ml ij ihNs ls geyk fd;k tkosA lkFk gh [kqjbZ ls Hkksiky Hksth tkus okyh jln
vkfn dks Hkh ywVk tkosA
8 jk-v-] dalYVs'ku 38&40] fnukad 20 ekpZ 1858] lhØsV i=
la[;k 307] fnukad 9-2-1858 dafMdk 5
9 jk-v-] dalYVs'ku 239] fnukad 5 twu] 1858] lhØsV] i=] fnukad
18-9-1858] baVsfytsal fnukad 19-2-1858
10 jk-v-] iksfyfVdy çkslhfMaXt] vuqØekad 134] i= la[;k 98]
fnukad 9-3-1858
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27 Qjojh 1858 dks g~;w jkst lkxj ls pydj jkuhiqj vk;kA igyh ekpZ
dks og cjksfn;k dh vksj c<+kA cjksfn;k igq¡pus ds igys gh og xzke fo'okl vk;kA
cjksfn;k ls ;g xk¡o pkj ehy dh nwjh ij gSA 'kke gksrs&gksrs og cjksfn;k vk;kA11
g~;wjkst us 14oha ykbZV Mªkxwu dks jkLrs ds nksuksa vksj ls pyus dk vkns'k fn;kA buds
lkeus vla;ksftr dsoyjh ds nLrs py jgs Fks tksfd ipkl ls Ms<+ lkS xt dh nwjh
ij gh jgrs FksA ?kus taxyksa ds chp ls jkLrsds nksuksa vksj iSny flikgh py jgs FksA
bl QSyko ls Økafrdkfj;ksa dk gkSalyk ugha gks ldrk fd os bruh vklkuh ls vaxzsth
lsuk ij vkØe.k dj nsa cfYd muds gh yqds&fNis Økafrdkjh rFkk muds xqIrpjksa dks
idM+us esa budks vklkuh jghA12
tc g~;w jkst cjksfn;k igq¡pk rks mlus ns[kk fd chuk unh :dkoV iSnk dj
jgh FkhA ?kus taxy] yach&yach ?kkl vkSj ukys Hkh vkM+s vk jgs FksA ogka ij ekywe
gqvk fd foæksgh fNis gq, gSa vkSj geys djus dh rS;kjh esa gSA vaxzsth lsuk dh vfxze
iafä dks tks ysf¶VusaV VuZoy ds dekaM esa Fkh] g~;w jkst us vkns'k fn;k fd og Qk;j
djs vkSj cnys esa Økafrdkfj;ksa us vaxzsth ny ij canwdksa ls Qk;fjax dhA ysf¶VusaV
VuoZy dk ?kksM+k ekjk x;kA Økafrkdkfj;ksa dk cy ns[krs gq, g~;w jkst us VuoZy dh
lgk;rk ds fy, **ykbZV QqV** ls 4 ?kqM+ rksiksa vkSj NjsZ okyh rksisa yxk nhA VuZoy us
viuk ekspkZ cnyk vkSj og nkfguh vksj vk;kA tgk¡ Økafrdkjh tksj vtek jgs FksA
mlus FkksM+h nwj ij Økafrdkfj;ksa ds ?kqM+lokj ns[ksA muds gkFk esa ,d yky >aMk FkkA
chuk unh vkM+s gkFk vk jgh Fkh ftlls vaxzsth lsuk ds LVkWQ vkWfQlj dks unh rFkk
?kus taxy dh otg ls lh/ks geyk djus esa fnDdr vk jgh FkhA rksiksa ds vkxs FkMZ
;wjksfi;u nLrs dks yxk;k x;kA mudh lkewfgd Qk;fjax Hkh 'kkar iM+ xbZ] ysfdu
Økafrdkjh Qk;fjax djrs gh jgsA Økafrdkfj;ksa dh vfxze iafä ij vc g~;w jkst us
/kkok cksykA bl /kkos esa **FkMZ ;wjksfi;u** ys- ds- fyfMy ds v/khu yqd fNidj /kkok
11 jk-v-] dalYVs'ku fnukad 26 ekpZ 1858] lhØsV] i= la[;k 86
fnukad 4-3-1858] dafMdk &1
12 jk-v-] dalYVs'ku 364&65] fnukad 30-12-1859] iksfyfVdy] i=]
la[;k 2376] fnukad 12-3-1858
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cksyus yxsA bl çdkj ds geys ds lkeus os fVd u lds blds ckotwn fd ?kus taxy
vkSj chuk unh mudh cM+h lgk;rk dj jgh FkhA vc g~;w jkst us chuk unh ds ?kkV
ij dCtk dj fy;k tgka ls fd cjksfn;k dks ekxZ tkrk gSA bu vkØe.k esa
fuEufyf[kr lsukf/kdkfj;ksa dk lg;ksx ljkguh; Fkk&
ys- ds- fyfMy] dSIVu usfoy ¼jk;y bathfu;lZ½ dSIVu dSEiosy ¼FkMZ
;wjksfi;u½] g~;w jkst dk ,-Mh-lh- ds jksl] ysf¶VusaV bLusdMkYM vflLVsaV DokVj
ekLVj tujyA ysf¶VusaV bLusdMkuYM ?kk;y gks x;k Fkk vkSj mlds ?kksM+s dks Hkh nks
t[e yxs FksA14
**FkMZ ;wjksfi;u**dh dke;kch ls dqN cy feyk vkSj chuk unh ds ?kkV ij
dCtk Hkh gks x;k rks g~;w jkst us bldk ykHk mBkrs gq, gSnjkckn bjjsxqyj dsoyjh
dks FkMZ ckEcs ykbZV dsoyjh ds lkFk dSIVu Qksjcl ds v/khu] ?kkVdks ikj djds]
Økafrdkfj;ksa ij geyk djus ds fy, HkstkA Økafrdkjh ml le; ?kkV ds ml ikj
taxy ds vkxs eSnku esa tek FksA eSnku esa bu Økafrdkfj;ksa ij vkØe.k djus esa
vaxzsth lsuk dks lqfo/kk Fkh] rkfd mUgsa ekjdj vaxzst lsuk cjksfn;k rd vklkuh ls
igq¡p tkrhA14
blds rRdky ckn g~;w jkst us gklZ vkVhZyjh dh pkj rksiksadks vkSj fgt
etsLVh dh 14oha ykbZV Mªkxwu dh ,d Vqi dks fy;kA Mªkxwu dh bl Vqi dk dekaM
ysf¶VusaV VuZoy dj jgk FkkA 'ks"k QkSt dks g~;w jkst us vkns'k fn;k fd gekjs
ihNs&ihNs pysA gk¡] mUgksaus chuk unh ?kkV dh j{kk ds fy, dSIVu gsjs ds iSny nLrs
dks NksM+ fn;k Fkk ftlls fd ihNs ls vkus okys Økafrdkfj;ksa dk ;g lQk;k dj ldsA
dSIVu Qksjcl vkxs c<+k vkSj fonzksfg;ksa dks yydkjk] tks fd mlds cka;h vksj ?kus
taxy esa tek Fks vkSj mudk çeq[k dsUæ taxy ds vkxs eSnku esa FkkA mlus Qk;fjax
dh] Økafrdkfj;ksa dks eSnku NksM+uk iM+kA rhl pkyhl fonzksgh ekjs x,A eSnku esa vkrs
gh cjksfn;k xk¡o c[kwch fn[kus yxkA brus esa dSIVu Qksjcl us Økafrdkfj;ksa ds dqN
?kqM+lokjksa dks vkjke ls xqtjrs gq, ns[kk] 'kk;n mUgsa vaxzsth QkSt dk vkHkkl u gks
;k ?kuk taxy dkj.k cuk gksA dSIVu us mu ij tksjnkj geyk fd;k ysfdu os bruh
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rsth ls Hkkxs fd dSIVu dsoy vkB nl lokjksa dks gh ekj ldk vkSj 'ks"k xk¡o dh
vksj Hkkxs] tgka mUgsa rksiksa dh lk;k dk lgkjk FkkA gkykafd vc Hkh dqN Økafrdkjh
taxy esa Fks gh vkSj xk¡o dks rhu vksj ls ?ksjs gq, Fks rkfd vaxzsth lsuk xk¡o ij
vkØe.k u dj ldsA xk¡o ds ukys ds fdukjs fdukjs Økafrdkjh rSukr Fks] ukys esa
dkQh ikuh FkkA lwcsnkj lqtkr [kka us vius gh tkfr ds rhu foæksgh ekjsA vaxzsth
QkSt ds ns'kh vf/kdkfj;ksa us fonzksfg;ksa dk lQk;k djus esa] vius lkgl dks çnf'kZr
djus esa ml le; dkQh lw>cw> ls dke fy;kA ;s vf/kdkjh Fks 14
1- uk;d fgEer flag ¼l[r t[eh gks x;k Fkk½
2- ,oa 3 uk;d cgknqj [kka rFkk lSfud ,;kl ¼l[r ?kk;y½
3- teknkj vgen gqlSu [kk¡ ¼l[r ?kk;y½
FkMZ gSnjkckn dsoyjh
chuk unh dk rV ikj djus ds fy, vklku ugha FkkA ysf¶V- d- VuZoy us
cM+h cgknqjh vkSj cqf)eku ls rksiksa ds lkFk mls lokjksa dh lgk;rk ls ikj fd;kA
tc Økafrdkfj;ksa dk vla[; ny muds lkeus fn[kk rks foo'k gksdj Økafrdkfj;ksa dk
ihNk djuk NksM+ fn;kA mUgksaus cs'kqekj Qk;fjax dhA FkksM+h gh nsj ckn ds- ykbZV QqV
viuh 9 ikmaMj rksi ds lkFk vk igq¡pkA Økafrdkjh Hkh mÙkj esa rksisa pyk jgs FksA
blesa dSIVu usfcy ¼jk;y bathfu;lZ½ ekjk x;kA vaxzsth lsuk dh rhozrj Qk;fjax ds
lkeus Økafrdkjh fVd u lds vkSj xk¡o ds [kqys eSnku esa ,d dqa, ds ikl lqLrkus
¼foJke djus½ yxsA dSIVu ykbZV QqV us viuh lk<+s ik¡p bap eksVkZj ls Økafrdkfj;ksa
ij Qk;fjax dhA Økafrdkjh xk¡o dh x<+h esa vk x;sA 'kke gks pyh FkhA FkMZ ;wjksfi;u
Hkh ekSds ij igq¡p xbZA g~;w jkst us mls ysdj ikuh ls Hkjs yckyc ukys dks ikj
fd;k vkSj xk¡o dh pkj nhokyh ij vk igq¡pkA pkjksa vksj ls Nkik ekj lSfudksa ls
mls ?ksj fy;kA ys- ds- fyfMy us ykbZV dsoyjh dh ,d Vqi dh enn ls ml x<+h ij
dCtk tek fy;kA dqN foyk;rh Økafrdkjh tks vc Hkh b/kj&m/kj ls Nkikej eqBHksM+
dj jgs Fks] dks NksM+ vU; Økafrdkjh [kqjbZ dh vksj Hkkx x;sA os viuk lkeku T;ksa
dk R;ksa fcuk cka/ks vO;ofLFkr NksM+dj taxy dh rjQ nkSM+rs fn[kkbZ fn;sA14
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vaxzsth lsuk 15 ?kaVs dh vuojr ;q) ds ckn dfBukbZ ls x<+h ij dCtk
tek ldhA ik¡p fnuksa dh esgur lkFkZd gqbZ] ysfdu m/kj g~;w jkst dks vc Hkh Mj
cuk gqvk Fkk fd mldh vuqifLFkfr esa jkgrx<+ ij fQj ls Økafrdkfj;ksa us geyk u
dj fn;k gksA tSlk os vDlj djrs gSa] gkykafd og fczxsfM;j LVqvVZ dks dqN lSfudksa
vkSj rksiksa ds lkFk jkgrx<+ NksM+ vk;k FkkA vr% g~;w jkst viuh lsuk ds tokuksa dks
dqN le; foJke nsus ds ckn okfil py fn;kA
cjksfn;k ;q) esa ikap lkS Økafrdkjh ekjs x,A çeq[k Økafrdkfj;ksa ds usrkvksa esa
vuar flag ds vykok uokc Qkft+y eksgEen [kka dk Hkrhtk Hkh ekjk x;k vkSj blh
;q) esa jktk ckuiqj ?kk;y gks x;k] ysfdu og fudy Hkkxus esa lQy jgkA g~;w jkst
Lo;a dgrk gS fd foyk;rh vkSj iBku bl xeZtks'kh ls yM+s fd dbZ rks ej.kklé
voLFkk esa tehu ls mB&mBk dj viuh rst ryokjksa ls dbZ vaxzst lSfudksa dks l[r
?kk;y rks dj gh nsrs Fks ckn esa dbZ lSfudksa us ne Hkh rksM+ fn;kA
cjksfn;k fot; ls g~;w jkst dks cM+h jkgr feyh] D;ksafd Økafrdkfj;ksa dks
djkjh gkj ls vklikl ds {ks=ksa ls Økafrdkjh ;k rks ekjs x, ;k Hkkx x,A xr vkB
ekg ls iwjs çns'k ij mudk vf/kdkj te x;k Fkk vkSj g~;w jkst dks bruk Hkjkslk
Lo;a ugha Fkk fd bruh tYnh bl {ks= ij iqu% vf/kdkj gks tk;sxkA nwljs if'pe ds
fy, vkokxeu vkSj lapkj ds jkLrs [kqy x;s Fks] lkxj ls Hkksiky] lkxj ls [kqjbZ
vkSj vkxs bankSj rd ekxZ [kqy tkusls mldh dbZ dfBukbZ;ka de gks xbZA rhljs]
uj;koyh] f[keyklk rFkk [kqjbZ ds fdys Hkh Økafrdkfj;ksa us ng'kr esa vkdj rFkk
NksVh eksVh >M+iksa ds ckn [kkyh dj fn;sA [kqjbZ esa os rksisa Hkh NksM+ x;s Fks tks os
cjksfn;k ls Hkkxrs le; ys x;sA14
bl eqBHksM+ esa fczfV'k lsuk ds nks vf/kdkjh &fuosys vkSj teknkj gqlSu [kka
ekjs x, rFkk bDdhl vU; O;fä ?kk;y gq,A cjksfn;k esa vaxzsth lsuk us ckuiqj ds
jktk enuZ flag dks gjk;kA jktk Hkkx fudyk og ?kk;y gks x;k FkkA13
13 MkW- rkjkpUn] fgLVªh vkQ ÝhMe ewoesUV bu bafM;k]
i`"B 71
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fczfV'k QkslZ dk cjksfn;k ij dCtk gks tkus ds ckn g~;w jkst lkxj ds fy,
ykSV vk;kA cjksfn;k NksM+us ds iwoZ ogk¡ dh O;oLFkk cuk;s j[kus gsrq lkYV vkWfQllZ
dks rFkk xkSaM+ksa ds ,d lSfud nLrs dks g~;w jkst us ogha NksM+ fn;kA mudh Hkh fuxjkuh
j[kuk mlus t:jh le>kA vr% mlus ,d vaxzst vf/kdkjh ysf¶VusaV fiaMj dks Hkh
cjksfn;k esa #dus dh lykg nh vkSj og Bgj Hkh x;kA 2 Qjojh dks Hkkjh o"kkZ ds
dkj.k g~;w jkst ogka ls ugha ykSV ldkA og 3 Qjojh dks gh lkxj ykSV ldkA
foæksfg;ksa dk ml le; ekyFkkSu] ikVu] /kkekSuh ij dCtk FkkA vr% g~;w jkst us
budks foæksfg;ksa ls eqä djkus dh ;kstuk cukbZA14
g~;wjkst ekyFkkSu dks
lkxj x<+kdksVk] cjksfn;k vkfn dks foæksfg;ksa ls eqä djkdj] lj g~;w jkst
Vsgjh ds jkLrs ls >kalh dh vksj c<+kA ekyFkkSu jkLrs esa iM+rk gSA g~;w jkst dh ,d
lSfud VqdM+h dk dekaM estj LdsMewj dj jgs Fks vkSj lh ds lkFk 'kkgx<+ dk
lqifjUVsUMsaV FkkuZVu Hkh FkkA mUgksaus ekyFkksu ls Ms<+ ehy dh nwjh ij foJke gsrq dSEi
yx;kA ogk¡ ekywe gqvk fd Økafrdkjh fdys dks [kkyh djds Hkkx x, gSaA FkkjUVu
gSnjkckn dafVutsaV ds nl lokj ysdj dSEi ls ekyFkkSu ds fy, jokuk gqvkA T;ksagh
;g lSfud VqdM+dh ekyFkkSu xk¡o ds fudV igq¡ph fd >kM+h esa Nqis gq, cqUnsyksa us bl
ikVhZ ij Qk;fjax dhA tc ;g lSfud VqdM+h c<+rh gh xbZ rks Økafrdkjh ?kcM+kdj
taxy dh vksj Hkkx x;sA ;g lsuk dh VqdM+h tc fdys esa çfo"V gqbZ rks ns[kk fd
fdyk [kkyh iM+k gSA nks O;fä idM+s x, ,d fdys esa rFkk ,d cktkj esaA vxys fnu
iqfyl dks bl fdys dk pktZ laHkyk fn;k x;kA15 ekyFkkSu ij lj g~;w jkst dh QkslZ
us dCtk tek fy;kA >kalh tkus ds ekxZ esa vkxs vkSj Hkh fodV ?kkfV;ksa rFkk taxyksa
ls Hkh rks foæksfg;ksa dk lQk;k fd, fcuk vkxs c<+uk nq'dj FkkA
14 ,l- ,u] lsu] 1857] i`"B 289-] MkW- rkjkpUn] fgLVªh vkQ
ÝhMe ewoesUV bu bafM;k] i`"B 69
15 jk-v-] dalYVs'ku 135 fnukad 30-12-1859] iksfyfVdy
lIyhesUVªh] dSEi xtV] i`"B 24
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enuiqj ?kkVh dh yM+kbZ
ml le; ckuiqj jktk ukjgV ?kkVh ij rFkk 'kkgx<+ jktk enuiqj ?kkVh ij
vius lkfFk;ksa ds lkFk MVs gq, FksA16 fiijh xkao ds ikl yqfu;k gS vkSj ogha ls
enuiqj ?kkVh çkjEHk gksrh gSA yqfu;k ls gh mcM+&[kkcM+ ekxZ 'kq: gks tkrk gSA ;g
x<+okr ¼cSyxkM+h dk dPpk ekxZ½ VsM+h&esM+h gksdj igkM+h ds fy, tkrh gS vkSj igkM+h
ls gh enuiqj ?kkVh çkjEHk gksrh gSA yqfu;k ls enuiqj ?kkVh ,d ehy Qklys ij gSA
p<+kbZ ds ckn igkM+h ij gh ,d pkSM+k eSnku gS] tks gjs] Hkjs taxyksa ls Hkjk iM+k Fkk
rFkk pkjksa vksj ioZr Ja`a[kykvksa ds ckn] mlds vkxs igkM+h dk <yku gS tgka ml
xM+okr dk ekxZ vkSj Hkh ldjk gks tkrk gS vkSj Åapk&uhpk HkhA ;g x<+okr ,d
lw[ks ukys ls gksdj xqtjrh FkhA ;g nqxZe vkSj ldjk ekxZ Hkh djhc ,d ehy yack
gksxk vkSj taxyksa ls Hkjiwj] rc dgha <yku ds ckn lery eSnku vkrk gS ogka Hkh
mUgsa foæksfg;ksa ls eqdkcyk djuk iM+kA nksuksa vksj ls vL=&'kL= pyus yxsA foæksgh
gtkjksa dh la[;k esa FksA ;g /keklku yM+kbZ ?kkVh vkSj taxyksa esa Åaph&uhph igkM+ksa dh
pksVh ij rFkk iBkj ij gksrh jghA rksisa o ryokjsa pyus yxhA tksjnkj geys ds vkxs
foæksgh fVd ugha lds vkSj os taxy ?kkfV;ksa esa Hkkx x,A rFkkos yqfu;k dh yach&pkSM+h
?kkVh dh J`a[kykvksa esa tks ouksa ls vkPNkfnr Fkh] vkdj Bgj x,A mu ij fczfV'k
QkslZ us xksys cjlk;sA mu ij ryokjksa ls okj fd;s vkSj yxkrkj Qk;fjax ds vkxs
foæksgh fVd ugha lds] gkykafd foæksfg;ksa us Qk;fjax dk tokc cM+h eqLrSnh ds lkFk
Qk;fjax ls gh fn;kA blh ls vkHkkl gqvk fd foæksgh cM+h la[;k esa FksA var esa
foæksgh eSnku NksM+dj Hkkxus yxsA muds vusd lkFkh ekjs x,A foæksfg;ksa esa 52oha ns'kh
iYVu ds ckxh flikgh Hkh Fks ftUgsa yky f=osnh estj goynkj dekaM dj jgk FkkA
yky f=osnh yack vkSj pkSM+k vkenh Fkk ftlds Hkkjh Hkjde 'kjhj dks ?kksM+k Hkh u
16 jk-v-] dalYVs'ku 110&19] fnukad 20 ebZ 1858] lhØsV] i=
la[;k 98 *,*] fnukad 9 ekpZ 1858
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mBk ikrk] rHkh rks og vDlj iSny jgrk FkkA bls vU; HkÙkksa ds vykok 500 #i;s
ekfld Hkh feyrk FkkA og iwjh jsthesUV dks dekaM djrk FkkA17
ekyFkkSu ij dCtk tekus ds ckn lj g~;w jkst enuiqj ds fy, c<+kA tSls gh
fczfV'k QkslZ dk ,d nLrk ,d duZy ds v/khu enuiqj ?kkVh ds ikl igq¡pk rks ikl
ds gh uksuh xk¡o ls foæksfg;ksa us fczfV'k nLrs ij Qk;fjax 'kq: dj nhA bl eqBHksM+ esa
foæksfg;ksa dks djkjh ekr feyhA dqN ekjs x, rFkk dqN Hkkxus esa lQy jgsA ?kkVh ds
djhc 800 xt ds Qklys ij cka;h vksj dqN foæksgh igkM+h ij fopj.k djrs gq,
ns[ks x,A estj vksj viuh gSnjkckn dafVutsaV QkslZ dks dekaM dj jgk Fkk vkSj
mlus tSls gh bu foæksfg;ksa dks ns[kk rFkk l?ku Nkuchu djus ij mls ekywe iM+k fd
taxy vkSj >kfM+;ksa esa Hkh djhc ,d lkS foæksgh fNis gq, gSa rHkh bu foæksfg;ksa us Hkh
fczfV'k QkslZ dks viuh vksj c<+rk gqvk ns[kk rks Qk;fjax 'kq: dj nhA fczfV'k QkslZ
bl çdkj dh ;dk;d Qk;fjax ls dqN fopfyr gqbZ vkSj dqN ihNs Hkh gVuk iM+kA
bl ekSds ij lj g~;w jkst dks vkxs vkuk iM+kA mlus dSIVu fladsfy;j dks gSnjkckn
dafVutsaV ds flikfg;ksa ds ,d nLrs ds lkFk vkxs c<+us ds fy, dgk rFkk crk;k fd
T;ksagh ;g fczfV'k nLrk [kqys eSnku esa igq¡ps rHkh foæksfg;ksa ij geyk cksyk tk,A
vkØe.k ds fy, lj g~;w jkst us O;wg jpuk bl çdkj dh fd bl QkslZ ds lkeus
FkMZ ;wjksfi;u dh ,d daiuh yxk nh] ,dne nk;ha vksj lkYV dLVu ds l'kL=
vkneh rSukr fd, x,] ihNs ls fgt estsLVh dh pkSngoha ykbZV Mªkxwu dh ,d Vªqi
yxk nh xbZ tks fd rkykc dh vksj dekafMax iksth'ku esa FkhA ;g lc ns[kdj
foæksfg;ksa dk lkgl fxj x;kA os ?kkVh ds uhps mrj x, vkSj viuh eq[; /kkjk ls
tk feysA18
17 jk-v-] lhØsV çkslhfMaXt] 28 ebZ 1858] f}rh; Hkkx]
vuqØekad 717] i= la[;k 393] fnukad 21 vçSy 1858] layXu i=
fnukad 21-3-
18 jk-v-] 1- dalYVs'ku] fnukad 26 ekpZ 1858] lhØsV] i= la[;k
86 fnukad 4-3-1858
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enuiqj xkao esa g~;wjkst
dSIVu esdMkuYM vius lkFk FkMZ ;wjksfi;uksa dh nks daifu;ksa dks ysdj lM+d
dh ck;ha vksj dh igkM+h dh vksj c<+kA ogka ij Hkh foæksfg;ksa dk teko FkkA mlus
foæksfg;ksa ij rksiksa ls xksys cjlk;s ftlls foæksgh grk'k gksus yxs rFkk Hkkx x,A bl
çdkj esdMkuYM us igkM+h ds çFke iafä ds foæksfg;ksa dks [knsM+ fn;kA foæksgh Hkkxdj
igkM+h ij f}rh; iafä ds vius lkfFk;ksa ls tk feysA dSIVu fyfMy us Hkh viuh nks
daifu;ksa dh lgk;rk ls igkM+h ij fopj.k dj jgs foæksfg;ksa dks Hkkxus ij etcwj
dj fn;kA bu igkfM+;ksa rFkk igkM+ ds chp [kqyk eSnku vc rd foæksfg;ksa ds gkFk esa
Fkk tks vc muls [kkyh gks x;k] vc rks enuiqj rd fczfV'k QkslZ dk c<+uk vklku
gks x;kA vc dSIVu ,oV pkSFkh gSnjkckn dsoyjh ds ysdj enuiqj xk¡o dh vksj
c<+kA bl çdkj enuiqj ?kkVh ij dCtk tekus ds ckn fczfV'k QkslZ vklkuhls
;=&r= Nwis gq;s foæksfg;ksa ls fuiVus esa yx xbZA foæksfg;ksa dh Qk;fjax Hkh lqLr
iM+us yxhA os Qk;fjax djds iqu% xk¡o dh vksj Hkkx tkrsA blfy, enuiqj xk¡o ij
dCtk djuk fczfV'k QkslZ ds fy, t:jh gks x;kA enuiqj xk¡o esa ,d fdyk Hkh gS
tks feêh vkSj Bksl iRFkj dk cuk gqvk gSA dkjhxjh dk vPNk uewuk gS] ,d fdukjs
ij rkykc gSA blh rkykc ds cka/k dh vksV ls gh foæksgh vDlj Qk;fjax fd;k
djrsA lj g~;w jkst us bu lc ckrksa dk v/;;u djus ds ckn ysf¶VusaV LVqvVZ dks
funsZ'k fn;k fd og igys xk¡o ds rkykc ij dCtk djsA ysf¶VusaV rnu~lkj vkxs c<+k
vkSj foæksfg;ksa dks Hkkx tkus ij foo'k dj fn;kA foæksfg;ksa us rkykc ds fiNys Nksj
ls Hkkx tkus esa viuh [kSj le>hA bl çdkj rkykc ij fczfV'k QkslZ dk dCtk gks
x;kA22
3 ekpZ dks lj g~;w jkst dh QkslZ us enuiqj xk¡o esa ços'k fd;kA ogk¡ Hkh
foæksfg;ksa ls bls dM+k eqdkcyk djuk iM+kA bl yM+kbZ esa 'kkgx<+ jktk vius5&6
gtkj flikfg;ksa] iBkuksa vkSj cqUnsykvksa ds lkFk yM+k rFkk jktk ds ikl ml le;
52oha ns'kh iYVu ds 6&7 lkS ckxh flikgh Hkh FksA jktk dks xgjh f'kdLr [kkuh
iM+hA estj us mudk ihNk fd;k vkSj 50&60 foæksgh ekjs x,A jktk vius dqN
lkfFk;ksa ,oa nks rksiksa ds lkFk Hkkxdj nsojh lkxj gksrk gqvk lksjbZ igq¡pkA lj g~;w
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jkst us fdys esa ns[kk fd Vsgjh jkT; ds xus'khyky dks foæksfg;ksa us dbZ ekgls bl
fdys esa dSn dj j[kk FkkA mlds nksuksa iSjksa esa yksgs ds iSdjk iM+s FksA lj g~;w jkst us
rqjUr gh mldh csfM+;ksa dks dVok fn;k vkSj xus'khyky dks bl dM+h dSn ls eqfä
fnykbZA og ;gka ls Vsgjh vk;k rFkk Vsgjh ls pydj >kalh igq¡pk rFkk ogka mlus
viuh O;Fkk dFkk fczfV'k vf/kdkfj;ksa dks lqukbZ] ml le; ckuiqj jktk vius lkfFk;ksa
lfgr ekyFkkSu rFkk ukjgV esa Bgjk gqvk Fkk vkSj 'kkgx<+ jktk enuiqj esaA enuiqj
fot; ls fczfV'k QkslZ dks ,d ykHk ;g feyk fd bu nksuksa jktkvksa ds foæksfg;ksa dk
enuiqj ?kkVh ij feyu ugha gks ldk vU;Fkk fczfV'k QkslZ dks vkSj Hkh eqf'dy
iM+rhA enuiqj dh yM+kbZ esa dLVe ykbZUl ds feLVj okjVh us lkgl dh Hkwfedk vnk
dhA mlds lkFk esa çohafVo lfoZl ds 'kL=/kkjh vkneh Hkh [kwc yM+sA estj tujy lj
g~;w jkst us mlds lkgl dh ljdkj ds ikl Hkh ljkguk dhA19
tc g~;w jkst dks ekywe gqvk fd cjsB ds fdys esa Hkh foæksfg;ksa us nks
gjdkjkvksa dks dSn dj j[kk gS rks ogka ls Hkh mu gjdkjksa dks fczfV'k QkslZ us eqä
djk;kA20
tc 'kkgx<+ jktk] enuiqj NksM+dj vius lkfFk;ksa lfgr lkSjbZ dh vksj Hkkx
jgk Fkk rks ,cVZ rFkk estj **vksj** us mldk ihNk fd;kA blh eqBHksM+ esa yky f=osnh
ekjk x;kA 'kkgx<+ jktk fdys ds njoktksa ij rkyk yxkdj Hkkx fudykA foæksgh rFkk
jktk eM+kcjk dh vksj HkkxsA tc fczfV'k QkslZ us fdys esa ços'k fd;k rks fdys dks
foæksfg;ksa ls [kkyh ik;kA ogk¡ lHkh lkeku fc[kjk iM+k feyk ftlls çrhr gksrk gS fd
19 jk-v-] lhØsV çkslhfMaXt] 28 ebZ 1858] f}rh; Hkkx]
vuqØekad 717] i= la[;k 393] fnukad 21 vçSy 1858] layXu i=
fnukad 21-3-1858
20 jk-v-] dalYVs'ku] 303 fnukad 26 ekpZ 1858] lhØsV] fnukad
4-3-1858
dalYVs'ku] fnukad 26 ekpZ 1858] lhØsV i= la[;k 86 fnukad
4-3-1858
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foæksgh ,dk,d HkkxsA mUgsa lkal ysus dh Hkh QqlZr ugha feyhA bl fdys esa fczfV'k
QkslZ dks fuEufyf[kr lkeku gkFk yxk21
,d cM+h rksi] dbZ NksVh&NksVh rksisa rFkk lqIik] cgqr lk xksyk&ck:n] 'kL=kfn]
t[khjs esa cgqr lk vkSj dbZ çdkj dk vuktA fczfV'k QkslZ us xk¡o dks lqulku
voLFkk esa ns[kkA xk¡o rks djhc&djhc fcYdqy [kkyh gks x;k FkkA vaxzst vf/kdkjh us
lkSjbZ ds fdys ij 'kkgx<+ jkT; dh tIrh dk ?kks"k.kk i= Hkh pLik dj fn;kA25
eM+kojk ij g~;w jkst dk vf/kdkj
lkxj ls >kalh rFkk 'kkgx<+ ls ekyFkkSu tkus okys ekxZ ij eM+kojk uked
xk¡o fLFkr gSA ;gka dk fdyk cgqr çkphu rFkk etcwr gSA foæksfg;ksa dks Bgjus ds
fy, vPNk LFkku jgkA bl fdys dh j{kk ds fy, ckgj ls nhokjksa ds nks ?ksjs gSaA ;q)
ds fy, mldh vPNh fLFkfr jgh gksxhA22
eM+kojk ls foæksfg;ksa dks [knsM+us ds fufeÙk lj g~;w jkst llSU; vkxs c<+rk
gh x;kA blds igys tc 10 Qjojh 1858 dks x<+kdksVk ij vaxzsth lsuk us geyk
fd;k rks foæksgh mlh jkr dks 'kkgx<+ dh vksj Hkkx x,A muesa ls vusd foæksgh
x<+kdksVk ls Hkkxdj eM+kojk vk;sA g~;w jkst enuiqj ?kkVh ls foæksfg;ksa dk lQk;k
djrk gqvk eM+kojk vk;kA fdys dks ns[kdj og dgrk gS **;g LFkku fLoV~tjySaM dh
21 jk-v-] dalYVs'ku] 55&57] ,aM ds MCY;w] lhØsV] i= la[;k 88
fnukad 5 ekpZ 1858]
135 fnukad 30 fnlEcj 1859] iksfyfVdy lIyhesUVªh] i= la[;k
98] fnukad 9-3-1858
22 jk-v-] lhØsV çkslhfMaXt] 28 ebZ 1858] f}rh; Hkkx]
vuqØekad 717] i= la[;k 393] fnukad 21 vçSy 1858] layXu i=
fnukad 21-3-1858
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rjg gS tgka vusd ?kkfV;ka] iBkjh pêkusa] ?kus taxy xgjs ukys vkSj dbZ ?kwerh gqbZ
unh o ukys gSaA blhfy, ;g LFkku foæksfg;ksa ds fy, #fpdj jgk gksxkA23
NqViqV eqBHksM+ ds ckn g~;w jkst us eM+kojk dks vius v/khu dj fy;kA 7
ekpZ dks fdys ij fczfV'k vf/kdkfj;ksa us viuk >aMk Hkh Qgjk fn;kA eM+kojk igq¡pdj
fczfV'k ljdkj us LFkkuh; yksd Hkk"kk esa ikSus nks yk[k vkenuh okys 'kkgx<+ jkT; dh
tCrh dk vkns'k Hkh çlkfjr dj fn;kA ,d foKfIr ljdkj Hkw&jktLo vf/kdkfj;ksa ds
uke rFkk nwljh lk/kkj.k turk ds uke izlkfjr dh x;h] tks fuEu çdkj gSa&24
**gqdqe b'rgkj egdesa vatVh lsUVj bafM;k ds gqtwj ls ,slk ds jktk
c[kroyh jbZl 'kkgx<+ us csvdyh vkSj ukle>h ls rkcsnkjh dk lh/kk jkLrk NksM+dj
Qlkfn;ksa vkSj ckxh yksxksa dks vius ikl tek djds mlus ljdkjh ijxus nck fy;s
vkSj xjhc jS¸ ;r ij rjs&rjs ds tqYe fd;s vkSj ljdkj vaxzst ncncs ls u Mjdj
mls lkFkh [kqys canks ljdkjh QkSt ds rkSi o cUnwd ysdj lkeus gq,A mlus vk[kj ds
vius fd, dk Qy ik;k vkSj ldLr [kkdj frrj&fcrj gks x,A tks ,sls Qlkfn;ksa
ds cxSj ltk fn, NksM+uk vkSj jktuhfr ds cjf[kykQ gS blhfy, mlds ltk ds
okLrs ljdkjh QkSt vkxs c<+h vkSj vkt ihifj;k xk¡o esa tks enuiqj ds ikl gS] ogka
igq¡ph vkSj iqjh ltk nsus ,sls dh Qlkfn;ksa ds blesa tkghj vkSj mlds vius fd, dk
Qy fey tk;sA vkSj lcdks [kcjnkj fd;k tkrk gS fd fj;klr lkgx<+ dh ljdkj
esa dqjd gks xbZ vkSj jktk dk v[r;kj lkgx<+ ls mB x;k vkSj ljdkj dk gks
x;kA eq- fiifj;k utnhd enuiqj ekg ekpZ 1858 **&gqdqe b'rgkj dpgjh vlaVVh
eM+kojk & btkykl feLVj tkuyl FkkZVsu lkgc tks fd eatwjh lkgc vatsV xouZj
tujy lsUVªy bafM;k ds bykdsds jktk c[kroyh 'kkgx<+ okys dk ljdkj dk tCr
gqvkA njvkQr gky gj ,d xk¡o dk dkuwu xks;ku o iVokfj;ku bykds etdwj ls
23 jk-v-] dalYVs'ku 190&91 fnukad 28 ebZ 1858]] fnukad 18-
2-1858
24 e-ç-jk-v-] dsl Qkby 66] 1858] rFkk 67] 1858
jk-v-]] iksfyfVdy çkslhfMaXt 13 vxLr 1858] vuqØekad 134]
i= la[;k 98 fnukad 9-3-1858
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t:jh gSA blfy, b'rgkj nh tkrh gS fd lc dkuwuxks;ku o iVokfj;ku bykds
fj;klr lkgcku ds e; vius&vius dkxt ds gqtwj ds btkykl eM+kokjs gkftj gks
vxj gktj u gksos rks muds gd esa fcgrj u gksxkA**
lqjbZ rFkk enuiqj ds lkgwdkjksa us rFkk vU; vknfe;ksa us tc ns[kk fd
'kkgx<+ dk jkT; tCr gks x;k gS] fczfV'k ljdkj dk ncnck c<+rk gh tk jgk gS
vkSj vc rks pqu pqudj lansgkRed O;fä;ksa dks rFkk xk¡o NksM+dj Hkkx tkus okys
O;fä;ksa dks Hkh idM+&idM+ dj naM fn;k tk jgk gS rks os fczfV'k vf/kdkfj;ksa ds ikl
igq¡ps vkSj xqtkfj'k dh fd mUgsa vius&vius ?kjksa dk ykSVus dh vuqefr nh tkosA os
utjkuk HksaV djuk pkgrs gSa vkSj ;fn mudks foæksgh djkj fn;k tkrk gS rks os naM
Hkqxrus ds fy, Hkh rS;kj gSaA os ;g Hkh ok;nk djrs gSa fd os vijkf/k;ksa dks idM+us
esa enn djsaxsA25
&&&&&&&&
25 jk-v-] dalYVs'ku 122&23] fnukad 28 ebZ 1858] lhØsV] i=
la[;k 127] fnukad 9-3-1858]




c[rcyh }kjk leiZ.k dh igy
1858 dh olUr _rq lekIr gksrs gksrs lkxj ds fonzksfg;ksa ds eq[; yksxksa dks
fczfV'k rkdr us iLr dj fn;k FkkA 'kkgx<+ dk jktk c[rcyh ijkftr gks pqdk Fkk
vkSj mldh fj;klr vaxzstksa us tIr dj yh FkhA ;gh gky ckuiqj ds jktk dk gqvk
FkkA jkgrx<+ esa uokc Qkfty eqgEen dk vUr gks pqdk FkkA g~;wjkst us lkxj ftys
ds vU; fonzksg dsUnzksa dks Hkh lj dj fy;k Fkk vkSj dze'k% >kalh dh vksj c<+ jgk
FkkA lkxj ds fonzksgh lkxj ftyk NksM+dj fc[kj pqds FksA
yxkrkj vlQyrkvksa ls 'kkgx<+ dk jktk c[rcyhflag vc rd fujk'k gks
pqdk Fkk vkSj mlus vc vaxzstksa ds lEeq[k leiZ.k djus dk fu'p; fd;k ysfdu
mlus vius leiZ.k ds iwoZa vius Bkdqjksa ls ijke'kZ ysuk mfpr le>kA mlus vius
Bkdqjksa dks cqykdj viuh eu% osnuk trkbZ rFkk dgk fd og mudk 'kqHkfpard gS]
;fn os idM+dj mls ¼jktk dks½ fczfV'k ljdkj ds gokys djrs gSa rc Hkh og mudh
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¼Bkdqjksa dh½ bPNkiwfrZ djus dks rS;kj gSA bl ij lHkh Bkdqjksa us 'kiFk yh fd os
yksx jktk dk ejrs ne rd lkFk nsaxs rFkk vafre 'okal rd yMsaxsA1
rRi'pkr tk[kykSu ds Bkdqj eghir flag ckjg lkS lkfFk;ksads lkFk ekyFkkSu
ij vk MVk] rkfd ogka ij lj g~;wjkst dh QkslZ dk MVdj eqdkcyk fd;k tk ldsA
lkxj ls >kalh ds fy, ekyFkkSu gksdj gh rks lj g~;wjkst dks tkuk FkkA pkS/kjh [ksr
flag ckuiqj ls pydj >kalh x;kA fczfV'k QkslZ dk eqdkcyk djus dh xjt ls yYyw
cDlh nks gtkj flikfg;ksa ,oa nks rksiksa lfgr >kalh ls pydj fctksj ij vk MVkA
mudk edln ;g Hkh Fkk fd rkR;k Vksis ds Vsgjh ij laHkkfor vkØe.k ls j{kk djus
ds fy, tks fczfV'k QkslZ vk jgh gS] mls jksdk tk;sA bl le; jktk dk ifjokj vkSj
vuq;k;h jkgrx<+ ds ikl rkycsgV esa tek FksA blh flyflys esa 'kkgx<+ ds jktk us
Hkh xouZj tujy ds ,tsUV dks 3 Qjojh 1858 dks i= fy[kk tks fuEu çdkj gSA
;g [kjhrk lj g~;wjkst dks jkgrx<+ fdys esa feyk FkkA 2
**eq>s thfor idM+us ds ckcr!] ftlesa nl gtkj #i;s ds buke dh ?kks"k.kk
dh gS] ?kks"k.kk i= dh ,d çfr gjdkjk yk;kA bl ?kks"k.kk i= dks ikdj eSa vkHkkjh
gw¡A vc bl le; nl gtkj dh jkf'k dks O;; djus dh vko';drk eglwl ugha
gksrh gS] eSa rks vkids ikl vkus ds fy, vkidk vkns'k pkgrk gw¡] rkfd eq>s tks dqN
Hkh dguk gksxk eSa Lo;a dg ldawxkA esjk çR;kosnu lquus ds ckn vki tSlk pkgs djsaA
vc rks 'kklu djus dh fQj ls mEehn gS gh ughaA esjh vc ;gh bPNk gS fd viuk
thou bZ'oj Hkfä esa yxkÅaA eSa vkils Lo;a feyus dk bPNqd gw¡A ,slk gksus ij eSa
vkids vkns'k dk ikyu d:axkA yfyriqj ds dfe'uj dh rFkk muds lkfFk;ksa dh tks
lgk;rk eSaus dh gS mls /;ku esa j[krs gq, vki esjh çfr"Bk dks cpkosxs vkSj
dfBukbZ;ksa ls mckj ysaxsA eq>s vuqefr nsa fd eSa vkils feydj viuk çR;kosnu is'k
d:aA eSa rks viuk thou la;klh dk thou] bZ'oj Hkfä esa yxkdj fcrkuk pkgrk gw¡A
esjh bPNk rFkk bjknk ;gh gS fd vkidh vkKk dk ikyu d:aA layXu [kjhrk vkidks
foLrkj ls crk;sxkA**
1 jk-v-] dalYVs'ku 134&36 fnukad 30 vçSy 1858] lhØsV baVsfytsal] fnukad 21-2-1858
2 jk-v-] 192&93] fnukad 28 ebZ 1858] lhØsV i=] la[;k 181] fnukad 27-4-1858
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rkR;k Vksis ds lkFk fonzksghx.k
yxrk gS fd bl i= dk dksbZ ifj.kke ugha gqvkA vc c[rcyhflag vkSj
vU; fonzksgh usrkvksa ds lkeus flQZ ;gh jkLrk Fkk fd os >kalh dh jkuh] ukuk lkgc
is'kok vkSj rkR;k Vksis ds lkFk lg;ksx djds vaxzstksa ls yksgk ysaA lkxj ftys ds ckgj
ds bu rhuksa fonzksfg;ksa ds gkSlys cqyYn FksA vc lkxj ftys ds fonzksgh c[rcyhflag]
ckuiqj dk jktk vkSj buds vU; lkFkh lkxj ftyk NksM+dj rkR;k Vksis ds lkFk
'kkfey gksus jokuk gks x,A ;s >kalh tkus dk bjknk j[krs FksA
'kkgx<+ rFkk ckuiqj jktkvksa dh lkxj neksg {ks= ls ijkt; dk lekpkj
>kalh dh jkuh dks crk;k x;k fd os yksx lfijokj >kalh vk jgs FksA bl lekpkj
dks lqudj jkuh us vius vf/kdkfj;ksa dks crk;k fd xaxk/kj HkS;k rFkk dk'khukFk dks
>kalh 'kh?kz ykSVus dks dgk tk,A os ml le; c:vk lkxj esa Bgjs gq, FksA >kalh dh
lsuk esa vknfe;ksa dh HkrhZ ds flyflys esa os yksx c#vklkxj x, gq, FksA bu yksxksa
ds ykSVus ds ckn gh rFkk muds ijke'kZ ij gh >kalh jkuh us bu ijkftr jktkvksa ds
ckcr~ vkxs dne mBkus ds fy, dgkA3
ukuk is'kok rFkk rkR;k Vksis ;g ckr c[kwch tkurs Fks fd cqUnsy[k.M ds iwoZ
esa pj[kkjh dk jktk rFkk if'pe esa Vsgjh dh jhtsaV jkuh] vaxzsth 'kklu dh cM+h
fgek;rh FkhA vr% mUgsa ijkftr djus dk] rkR;k Vksis us n`<+ fu'p; dj fy;k FkkA
dkyih ml le; foæksfg;ksa dk x<+ FkkA pj[kkjh ij vkØe.k djus dh xjt ls
rkR;k Vksis dkyih ls çLFkku dj pj[kkjh igq¡pkA ekpZ 1858esa pj[kkjh ij fot;
çkIr djus ds ckn] rkR;k Vksis Vsgjh ij /kkok cksyus gsrq vkxs c<+kA b/kj 'kkgx<+
jktk Hkh ,d gtkj vknfe;ksa ds lkFk 13 ekpZ dks egksck igq¡pk tgka ls fd og
rkR;k Vksis ds lkFk Vsgjh ij vkØe.k djus esa lg;ksx djrkA bl le; egksck iwjh
rjg ls foæksfg;ksa ds dCts esa FkkA Vsgjh ij tcjnLr vkØe.k djus ds fy, foæksgh
igys ls gh bdës gks jgs FksA bu fnuksa /klku unh ds mRrj esa vkB gtkj foæksgh
3 jk-v-] dalYVs'ku la[;k 144&45 fnukad 30 vçSy 1858] lhØsV i= la[;k 107 fnukad
13-3-1858
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bdëk FksA mudk fopkj Fkk fd 18 ekpZ dks Vsgjh ij vkØe.k dj fn;k tkosA nwljh
vksj ckuiqj jktk Hkh emjkuhiqj esa igys ls gh vk x;k Fkk vkSj og ogk¡ /kuq"k/kkjh
ds eafnj esa Bgjk gqvk FkkA >kalh ls Hkh 3000 lSfud rFkk rksis igys ls gh eÅ
igq¡p pqdh FkhA4
c[rcyhflag us egksck igq¡p dj rkR;k Vksis ls eqykdkr dh rFkk Vsgjh dh
vksj tkus dk dk;ZØe fuf'pr fd;kA tc Vsgjh dh jhts.V jkuh dks ekywe gqvk rks
mlus /klku unh ds ?kkVks ij viuh lsuk dks lrdZ dj fn;kA Vsgjh dks ,d vksj
rkR;k Vksis ls rks nwljh vksj >kalh jkuh ls Mj FkkA c#vk lkxj ij rSukr nLrk
>kalh jkuh us okfil cqyk fy;k] bl xjt ls fd ;g nLrk rFkk eÅjkuhiqj ij
rSukr nLrk feydj Vsgjh ij /kkok cksysaxsA 'kkgx<+ ds jktk c[rcyhflag dk bjknk
Fkk fd mlds cgqr ls lkFkh lkxj bykdk esa gSA rkR;k Vksis ls mls dqN vkSj lgk;rk
fey tkrh rks Vsgjh jkuh dks gjkus ds fy, vPNh O;wg jpuk r; gks tkrhA5
'kkgx<+ dk jktk c[rcyhflag rks Vsgjh dh jhtsaV jkuh ls l[r ukjkt Fkk
D;ksafd Vsgjh jkuh tks Hkjdj vaxzst ljdkj dh enn dj jgh Fkh rFkk Vsgjh jkT; esa
mlds vkrad ls turk dkQh Hk;Hkhr FkhA vHkh tuojh vkSj mlds igys
vxLr&flrEcj esa gh rks >kalh jkuh ls Vsgjh jkuhdks ijkt; dk eqag ns[kuk iM+k FkkA
mldh 'kfä {kh.k gks xbZ Fkh ysfdu og fczfV'k ljdkj ds cy ij dk;e FkhA rkR;k
Vksis bl volj ls Qk;nk mBkuk pkgrk FkkA
'kkgx<+ dk jktk rFkk ckuiqj dk jktk 23 ekpZ dks eÅjkuhiqj esa bdës gq,
vkSj os >kalh tkus ds ekxZ esa FksA muds lkFk esa ns'kir Hkh FkkA budh ;kstuk Fkh fd
tSls gh fczfV'k lsuk >kalh ij vkØe.k djus esa O;Lr gks tkosxh rks os rqjUr Vsgjh
ij vkØe.k dj nsaxsA Vsgjh jkT; ds xkaoksa ij vkØe.k djus ds fufeÙk vkSj
fo'ks"kdj Vgjksyh ijxuk dks u"V djus ds flyflys esa Økafrdkjh xqjljk; esa 20
4 jk-v-] iksfyfVdy lhØsV çkslhfMaXt] 30 vçSy 1858] vuqØekad 141] i= la[;k 112]
fnukad 16-3-1858
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ekpZ ls gh tek gks jgs FksA ;kstuk bl çdkj cuh fd Vsgjh ij vkØe.k djus ds
fy, eÅjkuhiqj ls fonzksfg;ksa dh lsuk dh ,d fMohtu tkosxh vkSj ,d nwljh
fMohtu >kalh dh j{kk ds fy, eÅjkuhiqj ls gh tk;sxhA ml le; lHkh vksj ls
eÅjkuhiqj esa foæksgh bdëk gks jgs FksA 'kkgx<+ jktk vkSj ckuiqj jktk Hkh lsuk vkSj
rksiksa ds lkFk eÅjkuhiqj esa MVs gq, FksA6
pj[kkjh fot; ds ckn rkR;k Vksis llSU; pj[kkjh ls tSriqj] egksck gksrs gq,
27 ekpZ dks eÅjkuhiqj vk;kA mlds lkFk esa eÅjkuhiqj eqdke ij 25]000 vkneh
Fks ftuesa 2000 rks fczfV'k iYVu ds ckxh flikgh FksA7 blds vykok bl lsuk esa
'kkgx<+ dk jktk] ckuiqj jktk] ns'kir cqUnsyk vkSj ujoj dk jktk Hkh vius
vknfe;ksa ds lkFk lax lkFk py jgs FksA budk fooj.k fuEu çdkj gS8
lsuk flikgh rksis
ejkBk 4]000 4
ckuiqj jktk 3]000 3
'kkgx<+ jktk 2]000 2
ujoj jktk 1]000 &
eSgj Bkdqj 1]000 2
fneku ns'kir 4]000 4
rkR;k Vksis 6]000 18
5 jk-v-] iksfyfVdy lhØsV çkslhfMaXt] 30 vçSy 1858] vuqØekad 141] i= la[;k 112]
fnukad 16-3-1858
6 jk-v-] iksfyfVdy çkslhfMaXt] 4 uoEcj ls 11 uoEcj 1859] vuqØekad 1458] i= la[;k
113] fnukad 31 ekpZ 1858] baVsfytsal fnukad 26-3-1858
7 jk-v-] dalYVs'ku 76&77] fnukad 25 twu 1858] lhØsV i= la[;k 134] fnukad 31-3-
1858
8 jk-v-] dalYVs'ku122&23] fnukad 25 ebZ 1858] lhØsV] i= la[;k 127] fnukad 29-3-
1858]
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blds vfrfjDr lsok&cjnkj] xkM+hoku] lbZl] gjdkjk vkfn Hkh FksA bu rksiksa
esa pkj rksis rks vBkjg ikmaM okyh rksis Hkh Fkh rFkk 18 rksisa os Fkh tks og pj[kkjh
ls yk;k Fkk rFkk ikap rksis ckuiqj jktk dh FkhA bl çdkj mlds ikl dqy 33 rksisa
gh FkhA eÅjkuhiqj vkrs&vkrs vusd tkxhjnkj rFkk ljdkj mlls vk feysA9 buesa
vkyhiqjk dk Bkdqj c[rcyh çeq[k Fkk vkSj vkfny eksgEen [kka Hkh lkFk Fkk rFkk
fot;jk?kox<+ dk jktk HkhA15
eÅjkuhiqj esa rkR;k Vksis dks >kalh ls lans'k feyk fd lj g~;wjkst >kalh vk
igq¡pk gS] vr% og 'kh?kzfr'kh?kz >kalh vkosA vr% rkR;k Vksis us Vsgjh vkØe.k dks
LFkfxr fd;k rFkk viuh lsuk >kalh dh vksj dwp dj nhA
foæksfg;ksa dk vfxze ny 28 ekpZ dks rjhpj xk¡o esa iM+ko Mkys gq, Fkk vkSj
29 ekpZ dks 'kkgx<+ jktk] ckuiqj jktk] fot;jk?kox<+ dk jktk rFkk ujoj dk jktk
Hkh vk x, FksA >kalh ls vkB ehy igys gh Vsgjh jkT; dh vksjNk uxjh vkrh gS tks
fd igys dHkh Vsgjh jkT; dh jkt/kkuh FkhA Vsgjh jkT; dks vksjNk jkT; ds uke ls
gh tkuk tkrk gSA rkR;k Vksis dh Hkkjh lsuk ds vfHk;ku dh [kcj ls vksjNk dh
lqj{kk dk [krjk c<+ x;kA vr% Vsgjh jkuh us mldh lqj{kk ds fy, lSfudksa dh enn
ds fy, igys ls gh ,d rksi ogka yxh nhA10
31 ekpZ dks rkR;k Vksis dh lsuk c#vklkxj ds fudV csrck unh ij vk
igq¡phaA csrok ?kkV ij vxys fnu >kalh ls vkbZ gqbZ fczfV'k lsuk ls MVdj eqdkcyk
gqvkA fczfV'k lsuk dk lapkyu lj g~;wjkst Lo;a dj jg FkkA fczfV'k lsuk ds tksjnkj
vkØe.k ds vkxs rkR;k Vksis dh lsuk vf/kd nsj rd ugha Bgj ldh vkSj Hkkx [kM+h
gqbZA dqN flikgh xqjljk; xjkSBk dh vksj Hkkxs rFkk dqN Hklusg vkSj eÅ dh vksjA
fneku nslir ds nks i=
9 jk-v-] dalYVs'ku 76&77] fnukad 25 twu 1858] lhØsV] i= la[;k 134] fnukad 31-3-
1858
10 jk-v-] iksfyfVdy çkslhfMaXt 30 fnlEcj 1859] Hkkx nks] vuqØekad 1694] i= la[;k 69]
fnukad 29-3-1858
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rkR;k Vksis ds lkfFk;ksa esa ls 'kkgx<+ jktk] ckuiqj] jktk fneku ns'kir vkfn
Hkh ykSV vk;sA rkR;k Vksis us vius mu lHkh lSfudksa dks canh cukus dk vkns'k fn;k
tks fd ijkt; ds ckn viuh lsuk NksM+dj iyk;u dj x,A fneku ns'kir dks Hkh
,slk ,d vkns'k feyk ftlds ikyu esa ns'kir us rkR;k Vksis dks rFkk ekrZ.M jko
lwck dks tks mRrj Hkstk og bl izdkj gS&
mlus rkR;k Vksis dks 7 vizSy 1858 dks fy[kk fd ^^eq>s vkidk i=
feyk ftlesa vkius eq>s vkns'k fn;k fd >kalh ds HkxksM+ksa dks jksdk tk;s vFkok muds
?kksM+s rFkk vlokjh vkfn Nhu fy;k tk;s] vkSj eSa vkids ikl Lo;a vkÅa vFkok ,d
gtkj canwdph vkids ikl Hkst nwaA estj bfy;l] iksfyfVdy vflLVsaV e; QkSt ds
vkus dh lqudj eSaus vkidks eÅ ¼eÅjkuhiqj½ ls fy[kk gh gSA eSa ;gk¡ >h>u vius
ifjokj lfgr vk x;k gw¡ vkSj ;gka ij [kcj feyh gS fd estj bfy;l iék ls N%
lkr ;wjksfi;uksa vkSj eæklh QkSt dks ysdj py fn;k gS vkSj dkafytj gksrs gq, >kalh
dh vksj c<+ jgk gSA ifj.kker;k eSaus vius vknfe;ksa dks bdëk dj fy;k gS vkSj
'kkgx<+ jktk] ckuiqj jktk ,oa tuwfty jktk dks fy[k fn;k gS fd os /klku unh ij
dksVk ?kkV dh lqj{kk dh O;oLFkk djsaA tc Hkh vaxzsth QkSts bl vkSj c<+rh gS rks eSa
muls yM+waxk vkSj /klku unh ij gh mudks etk crkÅaxkA bl {ks= ds lHkh ?kqM+lokj
lsuk] iék dh lsuk dks NksM+dj] gekjs lkFk yM+sxhA**11
ekrZ.M jko rkR;k lwck th dks nslir us bl izdkj i= fy[kk **eq>s
vkidk i= çkIr gqvk vkSj mldh fy[kkoV dks le>kA vki fy[kdj eq>s vkns'k nsrs
gSa fd eSa mu lHkh ?kksM+ksa rFkk iSny flikfg;ksa dks bdëk d:a tks >kalh ls Hkkx vk;s
gSa vkSj mu flikfg;ksa ds ?kksM+s rFkk diM+s Nhu ywa tks vkKk dks ugha ekurs gSA vki
eq>s ;g Hkh vkns'k nsrs gSa fd eSa vkids ikl vkÅa vkSj vkidk lkFk nwa vkSj gj
gkyr esa vkidh enn ds fy, ,d gtkj canwdth HkstwaA eSaus ,d gtkj canwdph
eÅjkuhiqj ls vkids ikl Hkst fn, gSaA QkSt lfgr NksVk lkgc ¼iksfyfVdy
vflLVsaV½ ds ;gka vkus ds [kcj lqudj eSa ;gka ¼>h>u½ vk;k gw¡A vkt gh eq>s
11 jk-v-] dalYVs'ku 151&55] fnukad 28 ebZ 1858] i= la[;k 142 fnukad 9-4-1858]
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[kcj feyh gS fd NksVk lkgc us >kalh tkus ds ekxZ ij dsu unh dks ikj fd;k gSA
muds lkFk esa ikap gtkj QkSt gS ftuesa ;wjksfi;u] eæklh rFkk bl çns'k ds Hkh yksx
gSaA eSa mu ij /kkok cksyus dh ;kstuk cuk jgk gwa vkSj eSaus 'kkgx<+ jktk] ckuiqj
jktk ,oa ckbZ tEewfxj dks Hkh fy[k fn;k gS fd /klku unh ij dksVjk?kkV dh lqj{kk
djsa vkSj eSa bl vksj ls c<waxk vksj ge yksx mu lHkh dks ekSr ds ?kkV mrkj nsaxsA
eSaus bl {ks= ds lHkh jktkvksa ls QkSt ekax yh gSA dsoy iék jktk ls ugha ekaxhA gesa
fo'okl gS fd ;s jktk yksx gekjs f[kykQ ugha yM+saxs dsoy iék jktk dks NksM+djA
vki >kalh ij csgrjhu ns[kHkky dh O;oLFkk djsa vkSj eSa ;gka muls fuiVwaxkA vki
cjkcj fy[krs jfg;sA**12
eÅjkuhiqj dk tekoM+k vkSj dkasp dh ijkt;
eÅjkuhiqj esa ejkBk lsuk dk tekoM+k gks jgk FkkA brus esa [kcj feyh fd
dkyih esa foæksgh bdës gks jgs gSa] blhfy, ;g ejkBk lsuk Hkh dkyih ds fy,
eaxyokj dks py nhA vxys fnu pkj rksiksa ds lkFk 600 foæksgh 'kkgx<+ jktk rFkk
ckuiqj jktk eÅ okfil vk;s rFkk mUgkasus eÅjkuhiqj ij iqu% dCtk dj fy;kA eÅ
rFkk jkuhiqj ds Fkkusnkj MVs jgs] ysfdu eÅ fdys dk fdysnkj Hkkx x;kA13
rkR;k Vksis ds v/khu lsuk ds flikfg;ksa us >kalh esa fczfV'k lsuk ls MVdj
eqdkcyk fd;k] ysfdu vf/kd le; rd Bgj ugha ldsA ijkt; gksus ds ckn dqN
lSfud 5 vçSy dks fpjxkao gksrs gq, HkkaMsj dh vksj iyk;u dj x,A 'kkgx<+ jktk]
eSgj dk usiky flag rFkk ckuiqj jktk ds ijkftr flikgh ¼lokj rFkk iSny½ ftuesa
ckdh flikgh Hkh Fks] Hkkxdj 5 vçSy dks eÅjkuhiqj vk;sA bu jktkvksa ds lkFk esa
ml le; 2000 lSfud rFkk nks rksisa Hkh FkhA >kalh jkuh dk ,d vf/kdkjh >aMw HkS;k
vius flikfg;ksa rFkk lokjksa ds lkFk igys ls gh eÅjkuhiqj esa Bgjk gqvk FkkA buds
vykok >kalh ls Hkkxdj vkSj Hkh vf/kd foæksgh ;gha ij tek gks jgs FksA ml le;
12 jk-v-] dalYVs'ku la[;k 150 fnukad 28 ebZ 1858] lhØsV feysVªh fMikVZesaV dk i= la[;k
381] fnukad 29-4-1858
13 jk-v-] dalYVs'ku la[;k 127&28 fnukad 28 ebZ 1858] lhØsV i= la[;k 127 fnukad
12-4-1858
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;g fo'okl Fkk fd dkyih ls Hkh foæksgh rFkk ckxh flikgh eÅ vkosaxsA vkSj lc
feydj >kalh dks fczfV'k ls Nhu ysaxsA blh /kkj.kk ls eÅjkuhiqj esa foæksfg;ksa dk
teko fuR; c<+rk tk jgk Fkk] ml le; ,d ckj fQj eÅ ds jgoklh foæksfg;ksa ds
lkFk gks fy,A14
tc ;g lekpkj feyk fd >kalh dh jkuh dkyih igq¡p xbZ gSa rks 'kkgx<+
jktk] ckuiqj jktk] ujoj dk jktk rFkk jkgrx<+ dk uokc vkfny eksgEen [kka Hkh
dqN le; eÅjkuhiqj #dus ds ckn dkyih dh vksj py fn,A15 ekxZ esa ;s yksx
vius pkj gtkj lkfFk;ksa lfgr xqjljk; vkSj csrok ds chp fdlh LFkku ij Bgj
x,A laHkor% lSnuxj&dksVjk ?kkV ij os viuh pkj rksiksa dks Hkh unh ikj ys tkuk
pkgrs FksA16
28 vçSy 1858 dks jkuh >kalh rkR;k Vksis ikap rksiksa rFkk pkj gtkj
lSfudksa ds lkFk] dksap igqaphA 'kkgx<+ jktk vkSj ckuiqj jktk Hkh rhu gtkj lSfudksa
ds lkFk dksap igqapsA muds lkFk Hkh ikap rksis FkhA Økafrdkfj;ksa us rhu rksisa Vsgjh
jkT; ls Nhu yh FkhA os Hkh dkyih Hkst nh xbZA17
30 vçsy dks ;s yksx tsju ds taxy esa fopjrs ns[ks x,A ml le; Hkh
buds lkFk esa pkj gtkj vknfe;ksa lfgr ,d cM+h rFkk ,d NksVh rksi] pkj gkFkh ,oa
mudk ifjokj Hkh FkkA ogka ls ;s yksx cM+kxkao dh vksj py fn,A ysfdu dqN lkFkh
'kkgx<+ dh vksj ykSV vk;sA18 vc 'kkgx<+ jktk ds ikl rhu gtkj vkneh jg x,A
14 jk-v-] dalYVs'ku 197 fnukad 28 ekpZ 1858] lhØsV i= la[;k 139 fnukad 6-4-1858
15 jk-v-] dalYVs'ku la[;k 132&33 fnukad 28 ebZ 1858] lhØsV xouZj tujy ds ,tsUV dh
vksj ls xouZj tujy ds uke i= la[;k 154 fnukad 14-4-1858
16 jk-v-] dalYVs'ku 469 fnukad 28 ebZ 1858] lhØsV] fnukad 24-3-1858
17 jk-v-] dalYVs'ku 538 fnukad 28 ebZ 1858] lhØsV]] la[;k 514] fnukad 30-4-1858
18 jk-v-] dalYVs'ku 84&88 ,aM ds- MCY;w- fnukad 25 twu 1858] lhØsV] baVsfytsal fnukad
1-5-1858
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Vsgjh dh rksisa Nhu ysus ls vc muds ikl ikap rksis vo'; jg xbZA ;s vc fdlh
çdkj dksap igq¡psA19
dksap dh yM+kbZ esa >kalh jkuh dks ijkt; dk eaqg ns[kuk iM+kA ;s jktk Hkh
dkQh fu#Rlkfgr gq,A vius lkfFk;ksa ds lkFk] >kalh jkuh ds lkfFk;ksa ls vyx Fkyx
iM+ x,A mUgksaus dksap ls dkyih dh vksj tkus dk ç;kl Hkh fd;k ijUrq lj g~;wjkst
dh dM+h ukdkcanh dh [kcj lqudj ;s dkyih u tk ldsA20 dkj.k ;g gS fd dksap
dh yM+kbZ gksus ds iwoZ gh fczfV'k lsukifr us estj vksj dks gSnjkckn dafVutsalh QkslZ
ls vyx djds] 'kkgx<+ jktk rFkk ckuiqj jktk dks idM+us ds fy, muds ihNs yxk
fn;k ftlls fd os dksap dh yM+kbZ esa vU; foæksfg;ksa ls vyx Fkyx jg x,A estj
vksj us bu jktkvksa dks dksVjk ?kkV ds ihNs rd [knsM+ fn;k vkSj fujUrj ihNk djrk
jgk vkSj muls ,d rksi Hkh Nhu yhA21 eqdqUn flag Hkh bu jktkvksa ds lkFk FkkA ;g
ckr xouZj tujy ds ,tsaV ds 10 ebZ ds i= ls fofnr gksrh gS ftlesa mYys[k fd;k
fd 'kkgx<+ jktk] ckuiqj jktk vkSj eqdqUn flag vkB gtkj vknfe;ksa rFkk pkj rksiksa
,oa nl gkfFk;ksa ds lkFk /klku unh ds rV ij fLFkr **dksuj epaqx** xkao esa iM+ko
Mkys gq, Fks vkSj ogka os Vsgjh ij vkØe.k djus dh ;kstuk cukus esa e'kxwy FksA22
c[rcyhflag rFkk enZuflag dh lkxj okilh
>kalh ds iru ds ckn] >kalh dh jkuh dkyih dh vksj HkkxhA 'kkgx<+ jktk
rFkk ckuiqj jktk Hkh mlds lkFk mjbZ rd x,A ml le; bu jktkvksa ds ikl ,d
Hkh rksi ugha Fkh dsoy ik¡p gkFkh rFkk muds lkFk gh muds lkFk FksA23
19 jk-v-] dalYVs'ku 538 fnukad 28 ebZ 1858] lhØsV] la[;k 514] fnukad 30-4-1858
20 jk-v-] dalYVs'ku 80 fnukad 28 ebZ 1858] lhØsV] lqifjaVsaMsaV i= la[;k 152] fnukad
10-5-1858
21 jk-v-] dalYVs'ku 135 fnukad 30 fnlEcj 1859] iksfyfVdy lIyhesUVªh] i= la[;k 135]
fnukad 1-5-1858] i`"B 24&25
22 jk-v-] iksfyfVdy çkslhfMaXt 31 fnlEcj 1859] nle Hkkx] vuqØekad 1968] i= la[;k
197] fnukad 10-5-1858
23 ogha] i= la[;k 165 fnukad 20-4-1858
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'kkgx<+ jktk] ckuiqj jktk] fot;jk?kox<+ dk jktk rFkk eSgj jktk dk pkpk
usiky flag rFkk puiqjk lquksVh ¼iék½ dk edqUn flag Hkh >kalh jkuh dh lgk;rkFkZ
>kalh x, gq, FksA >kalh] dkyih iru ds ckn ;s yksx okil ykSVsA ;s yksx 3 ebZ
1858 dks bZlk uxj ds ikl ekpk esa #ds gq, FksA ;s yksx tc egksck gksrs gq,
'kkgx<+ dh vksj ykSV jgs FksA rks bldh [kcj feyrs gh fczfV'k vf/kdkjh lrdZ gks
x, D;ksafd mUgsa Hk; Fkk fd buds iqu% ykSVus ls 'kkgx<+ rFkk neksg {ks= esa foæksfg;ksa
dh xfrfof/k;ka iqu% rhoz gks ldrh gSA foæksfg;ksa dh xfrfof/k;ksa dks jksdus ds fy,
vkSj foæksfg;ksa dh la[;k esa Hkh c<+ksÙkjh dks ns[krs gq, lkxj ls QkslZ cqykuk iM+hA24
'kkgx<+ dh vksj c<+ jgs foæksfg;ksa dk duZy jkcVZlu ihNk dj jgk FkkA tc
foæksfg;ksa dh xfrfof/k;ka fu;af=r u gks ldh rks 'kkgx<+ ds lqifjUVsaMsaV dks xksyk
ck:n 'kL=kfn eaxkuk iM+sA lkxj neksg {ks= ds cqUnsyk jktiwr ds vykok yks/kh Hkh
vaxzst ljdkj ds f[kykQ mB cSBsA yks/kh Hkh cqUnsyk Bkdqjksa dk lkFk ns jgs FksA yks/kh
tkfr ds ckjs esa fczfV'k ljdkj dk dFku gS fd **lkxj neksg {ks= esa yks/kh tkfr ds
ifjokjksa dh vf/kd la[;k gS] lEiw.kZ yks/kh tkfr ;|fi lqLr] vlarq"V xqLlSy LokHkko
ds gSa os lHkh l'kL= gks mBs gSaA25
bldh [kcj tc fczfV'k ljdkj dks feyh rks fczfV'k vf/kdkjh fpafrr gks
mBsA bl vk'kadk ls dh vc fQj ;gka dh fLFkfr fcxM+ ldrh gSA vc tcyiqj ds
dfe'uj us if'peksÙkj çkUr ljdkj ls fuosnu fd;k fd&26
**ckank ls tujy fcVykWd dh QkslZ dks] fczxsfM;j esdMQ lfgr vkns'k fn;k
tkos fd os viuh QkslZ dks] tcyiqj fMohtu esa rSukr djus gsrq Hkstsa rkfd 'kkgx<+
dh vksj ls vkus okys foæksfg;ksa dks jksdk tk ldsA**
24 jk- v-] iksfyfVdy çkslhfMaXl 13-8-1858] vuqØekad 137] i= la[;k 224] fnukad 29-
5-1858
25 jk- v-] fMLisp Vw lhØsV desVh] 1857] fnukad 30-10-1857] vuqØekad 600] i= la[;k
5 fnukad 22 vxLr 1857
26 jk- v-] lhØsV çkslhfMaXl] 25 twu] 1858] vuqØekad 151] i= la[;k 8 ,] fnukad 13-5-
1858
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;gh ugha neksg dk fMIVh dfe'uj Hkh dkQh fpfUrr gks mBk tSlk fd mlds
7 ebZ rFkk 9 ebZ ds i=ksa ls fofnr gksrk gSA bu i=ksa esa mlus crk;k fd 'kkgx<+ ds
foæksgh tVk'kadj ds fdys esa fnuksafnu tek gks jgs gSa vkSj mudh la[;k fujUrj c<+
jgh gSA bl rjg] os gVk rglhy ds fy, [krjk cu x, gSaA **fMIVh dfe'uj vius
i= esa vkxs crkrk gS **fczxsfM;j Oghyj us vius gky ds ;kuh 9 ebZ ds i= esa
crk;k gS fd jktk 'kkgx<+ vkSj jktk ckuiqj vius nl gtkj lkfFk;ksa lfgr 'kkgx<+
{ks= esa ços'k dj x, gSa] rFkk fczxsfM;j us eq>s ijke'kZ fn;k gS fd T;ksa gh foæksgh
b/kj vkrs gSa ;k neksg ds ikl] rks eSa jsgyh tkdj mldh lqj{kk dh O;oLFkk d:aA**
bu jktkvksa ds dkj.k vaxzst ljdkj dkQh ijs'kku FkhA dfe'uj tcyiqj us
Hkh vius 11 ebZ ds i= esa fczfV'k ljdkj dks voxr djk;k fd **blesa dksbZ 'kd
ugha gS fd ;s jktk vius [kks, gq, jkT;ksa dks iqu% çkIr djus dh dksf'k'k djsaxs cfYd
os fczfV'k bykds dh turk dks Hkh ijs'kku djsaxsA vkSj fQj os fczfV'k iqfyl dks Hkh
Hkkjh ijs'kkuh esa Mky nsaxsA** ogh vkxs dgrk gS fd **pansjh] 'kkgx<+] lkxj ij [krjs
ds cknyksa dks eaMjkrk gqvk ns[kdj eSa vka[ks ugha cUn dj ldrkA ;fn ;g lR; gS
fd >kalh ls lj g~;wjkst dh lsuk ls rFkk tujy fcVykd dh lsuk ls Hkh dqN
flikgh Hkkx dj bu jktkvksa ls vkdj fey jgs gSa rks lksprk gw¡ fd ;s ckxh flikgh
vo'; gh blh {ks= esa naxk djsaxsa D;ksafd vo/k {ks= esa ços'k djuk muds fy, cM+k
dfBu gSA blfy;s os cqUnsy[k.M esa gh fopj.k djsaxs tgk¡ dh fczfV'k lsuk vi;kZIr gSa
tksfd brus vf/kd foæksfg;ksa dk lkeuk dj ldsaA27
>kalh ds iru ds ckn 'kkgx<+ jktk rFkk ckuiqj jktk vius&vius jkT;ksa dks
iqu% çkIr djus dh xjt ls ykSV vk;sA os >kalh jkuh vkSj rkR;k Vksis ds lkFk
Xokfy;j ugha x,A bu jktkvksa dh okilh ls vaxzst ljdkj iqu% fpafrr gks mBhA
feLVj fiadus] lqifjVsaMsaV >kalh us vius i= fnukad 6 ebZ esa ftØ fd;k gS fd
**jktk 'kkgx<+ vkSj ckuiqj tks dkyih ls Hkkxs gSa] vius iqjkus jkT;ksa dh rjQ ykSV
vk;s gSa vkSj jktk ds lkFk esa 5000 ls 7000 rd dh QkslZ Hkh gS vkSj dqN rksis
27 jk- v-] dalYVs'ku 253] fnukad 28 ebZ 1858 lhØsV i= la[;k , fnukad 11-5-1858
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HkhA os g~;wjkst dh ekj ls Mjs gq, gSaA os csrok unh ds nkfguh rV ds lgkjs ykSV jgs
gSa rkfd lkxj ftys dks vkrafdr fd;k tk ldsA28
;s jktk Hkkxdj vkSj /klku ikj djds 'kkgx<+ jkT; dh lhek esa ços'k dj
x,A 10 ebZ dks ;s jktk 'kkgx<+ ls ikap ehy ds Qklys ij ,d LFkku ij #d x,A
;gka ij bu yksxksa dh ;kstuk cuus yxh fd 'kkgx<+ jktk 'kkgx<+ tkosa vkSj ckuiqj
jktk ckuiqj tkosaA ml le; 'kkgx<+ rFkk ckuiqj ij fczfV'k ljdkj dk vf/kdkj
Fkk] ysfdu grk'k jktkvksa esa tks'k dk iwjh rjg ls vHkko FkkA29
'kkgx<+ lkxj {ks= esa vc Hkh ruko c<+k gqvk FkkA bl {ks= ds foæksfg;ksa dks
fo'okl Fkk fd 'kkgx<+ jktk ds vkus ls viuk opZLo iqu% gks tkosxkA bl ckcr~
lkxj dk fMIVh dfe'uj estj osLVuZ us vius 8 ebZ ds i= esa mYys[k fd;k gS fd
ikrj[ksM+k ds taxysa esa foæksfg;ksa dh la[;k fujUrj c<+ jgh gS vkSj vc rd 3000
ds yxHkx l'kL= foæksgh tek gSa vkSj ;g Hkh lquk gS fd ckuiqj jktk rFkk 'kkgx<+
jktk 5&6 gtkj vknfe;ksa ds lkFk 'kkgx<+ tk jgs gSaA dkyih ;q) esa Hkh g~;wjkst us
>kalh jkuh dks gjk fn;kA >kalh jkuh lsaoM+k gksrs gq, Xokfy;j vkbZA tc fczfV'k lsuk
Xokfy;j dh djhc vkbZ rks jkuh us bu jktkvksa rFkk dksVk ds foæksgh usrk t;n;ky
dks ;kn fd;k rFkk mUgsa Xokfy;j vkØe.k ds fy, vkeaf=r fd;kA 30
ml le; rd rks bu jktkvksa us viuh çk.k j{kk ds fy, vkReleiZ.k dh
ckr 'kq: dj nh FkhA
c[rcyhflag dk leiZ.k izLrko
'kkgx<+ jktk leiZ.k ds fy, mrkoyk Fkk D;ksafd og >kalh ds iru dks ns[k
pqdk FkkA ;g ckr xouZj tujy ds ,tsaV ds 29 ebZ ds i= ls Li"V gks tkrh gS31
28 ogha
29 jk-v-] dalYVs'ku 127] fnukad 25 twu 1858] lhØsV] i= la[;k 172] fnukad 16-5-
1858
30 jk-v-] dalYVs'ku 253 fnukad 28 ebZ 1858] lhØsV] i= la[;k **,** fnukad 11-5-1858
31 jk-v-] dalYVs'ku 55&57] fnukad 3-2-1858
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**'kkgx<+ ls çkIr ,d i= fnukad 17 ebZ ls ekywe gqvk fd lkxj ls fczfV'k
QkslZ dk ,d nLrk 'kkgx<+ ds HkwriwoZ jktk us vkus dh bPNk O;ä dh gSA ;|fi bl
laca/k esa vHkh rd xouZj tujy ds ,tsUV ls HkwriwoZ jktk dk dksbZ i= O;ogkj ugha
gSA eSaus Vsgjh] Nrjiqj] fctkoj vkSj nfr;k ds jkt çeq[kksa dks fy[k fn;k gS fd pwafd
HkwriwoZ jktk us thounku ekaxk gS vkSj ;fn fdlh Hkh jktçeq[k ds ikl mifLFkr gksrk
gS rks mUgsa vf/kÑr fd;k tkrk gS fd mls esjs ikl Hkstsa vFkok tc rd fy[kk i<+h
ds ckotwn Hkh ;fn mÙkj ugha Hkh feyrk gS rks os mls vius ikl gh j[ksa rFkk esjs
vkns'k dh çrh{kk djsaA**
blh i= esa bl ckr dk Hkh mYys[k fd;k x;k fd ckuiqj jktk vHkh Hkh
ckuiqj ds nf{k.k dh igkfM+;kas esa fopj.k dj jgk gS vkSj bl jktk dk 'kkgx<+ jktk
ij vf/kd çHkko gSA
xouZj tujy ds ,tsaV lj jkcVZ gsfeYVu ckVZ us fnukad 27 vçSy 1858
Hkkjr ljdkj ds lsØVjh dks Hkstk ftlls Li"V gks tkrk gS] fd bu jktkvksa us lj
fg;wjkst ls Hkh {kek;kpuk dh ekax dh FkhA bl i= esa mlus fy[kk fd ^^eq>s xqjljk;
ds jktk ds odhy ls ,d vkosnui= feyk gS ftlesa fy[kk gS fd ckuiqj vkSj
'kkgx<+ ds iwoZ jktk dks ;fn thounku vkSj lEeku fn;k tkrk gS rks os rkR;k Vksis
dks vkSj ukuk lkgc is'kok ds Hkrhts dks eq>s thfor lkSai nsaxsA bl ij eSauas xqjljk;
ds jktk dks fy[kk fd vxj ckuiqj vkSj 'kkgx<+ ds iwoZ jktk eq>s rkR;k Vksis vkSj
ukuk lkgc ds Hkrhts dks thfor lkSairs gSa rks bu nksuksa iwoZ jktkvksa dks thounku
fn;k tk,xk vkSj Hkkjr esa dgha Hkh fuxjkuh esa jguk gksxk tks muds jgusds fy, r;
gksxkA odhyksa dh vjth dk vuqokn vkSj esjs mRrj dh izfr lj g~;w jkst dks Hksth
tk jgh gSA odhy vkt 'kke esjs tokc ds lkFk vius Lokeh ds ikl x;k gS vkSj
og pkj fnu esa eksB ds f'kfoj esa eq>ls feysxkA** 32
bl ij Hkkjr ds lsØsVjh us xouZj tujy ds ,tsaV dks 30 vçSy 1858 dks
mÙkj esa fy[kk fd **xouZj tujy ds vkns'kkuqlkj fy[krk gw¡ fd egkefge dks bl
32 jk-v-] 192&93] fnukad 28 ebZ 1858] lhØsV i=] la[;k 181] fnukad 27-4-1858
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ckcr dksbZ vkifÙk ugha gS fd vkius jktkvksa dks mUgsa thounku dk ok;nk fd;k gSA
jktkvksa dks vkxs vkSj Hkh tks lqfo/kk;sa nh tk;sxh] os mudh lsokvksa dh ifjfLFkfr;ksa
ij fuHkZj djrh gSA vki Lo;a gh ns[ksa fd os ¼lsok;sa½ dgka rd okLro esa mi;ksxh gSA
egkefge vkidks rqjUr gh vf/kÑr djrs gSa fd vki jktkvksa dks fo'okl fnyk;sa fd
mUgsa canh ugha cuk;k tk;sxk] vkSj mudh Lora=rk ij fu;a=.k lhfer gh jgsxkA
mudk fuokl Hkkjr ds nwjLFk LFkku ij gksxk vkSj fuxjkuh ds rgrA mudh dSn esa
f'kfFkyrk bl ckr ij fuHkZj djsxh fd os fdl çdkj ls lsok dk vatke nsrs gSa
D;ksafd ;fn T;knk dqN dk ok;nk dj fn;k vkSj os de djsa] blhfy, mudh igyh
'krZ ds ifj.kke ns[kus ds ckn fopkj fd;k tkosxkA ljdkj dh Hkkoukvksa dks xyr u
le>k tk,A blfy, bl NwV dks ge Hkh ugha dj ldsa rks ,slk u gks fd ljdkj
ijs'kkuh esa iM+ tk,A vkidks le> ysuk pkfg, fd dSn ls NwV] jktkvksa dks rc rd
u nh tkos tc rd fd vki Lo;a mudh lsokvksa ds ewY; dks u vkad ysaA xouZj
tujy dks ekywe gS fd bu jktkvksa us viuh lEifÙk vFkok Hkwfe ds ckjs esa u rks
dksbZ xkjaVh ekaxh vkSj u gh os ,slh vis{kk djrs gSaA vki Hkh bl ckcr~ mUgsa dksb
xkjaVh u nsosaA mUgsa Hkh vki ;g Li"V crk nhft,A 33
ckuiqj jktk dk leiZ.k izLrko
,d vksj rks ;s jktk vius leiZ.k ds flyflys esa vaxszth ljdkj ls lEidZ
cuk, gq, Fks rks nwljh vksj os vius dks fxj¶rkjh ls cpkrs jgrs FksA mlds lkFk
lg;ksxh Hkh /khjs&/khjs vyx gksus yxsA nsojh lkxj uked LFkku ij 'kkgx<+ jktk
vius lkfFk;ksa lfgr bl ckr dh çrh{kk dj jgk Fkk fd mlds vkosnu ij] ftlesa
mlus vkReleiZ.k dh çkFkZuk dh Fkh] D;k fu.kZ; gksrk gS] tcfd ckuiqj jktk rks
ukjgV ls vius jkT; ckuiqj dh vksj pyk x;k Fkk] ysfdu og Hkh vkReleiZ.k ds
fy, mRlqd FkkA34 'kkgx<+ jktk dgka rd ,d LFkku ij BgjrkA og /klku unh ds
rVh; taxyksa esa fopj.k djus gsrq pyk x;kA mlus viuh ea'kk vius lkfFk;ksa ds
33 jk-v-] 192&93] fnukad 28 ebZ 1858] lhØsV] fnukad 20-4-1858
34 jk-v-] 192&93] fnukad 28 ebZ 1858] lhØsV i= la[;k 836] fnukad 30-4-1858
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le{k çdV dh rks lkfFk;ksa dk vkxzg Fkk fd igys muds fy, **vke ekQh** ds ckcr~
ckr r; djkbZ tkosA mUgksaus O;ä fd;k fd os rks vius ekfyd ds vkns'k ij foæksg
dk dke vatke nsrs Fks D;ksafd os rks jktk dh fj;k;k gSA mUgksaus Lo;a dksbZ vR;kpkj
ugha fd;k gS vLrq os **vke ekQh** ds gdnkj gksrs gSaA bl ckcr 'kkgx<+ jktk us
xouZj tujy ds ,tsaV dks fy[kk fd mls ;g crk;k tkos fd mlds lkfFk;ksa ds lkFk
fdl çdkj dk O;ogkj fd;k tkosxkA35
'kkgx<+ jktk ij ckuiqj jktk dk vf/kd çHkko FkkA ckuiqj jktk gh rks vc
rd 'kkgx<+ jktk dks vkReleiZ.k djus ls jksds jgkA blh otg ls 'kkgx<+ jktk
vc rd foæksgh cuk jgkA36 ysfdu ckuiqj jktk Hkh viuh vksj ls vkReleiZ.k ds
ckcr~ fopkjksa dks vknku&çnku djrk gh jgkA b/kj 'ksDlfi;j us Hkh ckuiqj jktk ls
Hkh leiZ.k ds ckjs esa fy[kk i<+h dh vksj crk;k fd ;fn og ¼ckuiqj jktk½ Lo;a
vkReleiZ.k dj nsrk gS rks mldks thounku fn;k tk ldrk gS vkSj thfodk fuokZg
gsrq leqfpr O;oLFkk dh tkosxhA bl le; ckuiqj jktk viuk iM+ko jkt?kkV ds
taxy esa Mkys gq, FkkA ml {ks= ds vusd x.kekU; iq#"kksa ls xus'khyky dk vPNk
laca/k FkkA vr% fczfV'k vf/kdkfj;ksa us mlds ek/;e ls ckuiqj jktk ls laca/k lk/kus
ds gsrq fopkj fd;k vkSj ;g r; gqvk fd xus'khyky vius nks pkj fo'oluh;
O;fä;ksa dks jktk ds ikl HkstsA os bl ckr dk lgh&lgh irk yxkosa fd jktk ds
lkFk bl le; fdrus O;fä gSA lkFk esa ;g Hkh irk yxkosa fd mudh gqfy;k dSlh
D;k gSA ckuiqj jktk ds dSEi ij igq¡puk vkSj jktk rd ços'k ikuk cM+k eqf'dy dk
dke Fkk D;ksafd dSEi ij lqj{kk dk dM+k çca/k Fkk vkSj rks vkSj jktk ds lSfudksa dk
joS;k Hkh cM+k dBksj Fkk ftlls jktk ds dSEi esa Nn~e os'k esa Hkh tkuk cM+k eqf'dy
dke FkkA37 ysfdu 'kkgx<+ jktk dk /kS;Z VwV pqdk FkkA mlus foo'k gksdj vkRe
35 jk-v-] iksfyfVdy çkslhfMaXt] 30 fnlEcj] 1858] i= la[;k 241] fnukad 6-6-1858]
36 jk-v-] dalYVs'ku 36&38 ,aM ds MCY;w-] fnukad 30 twu 1858] i= la[;k 239] fnukad
5-6-1858] rFkk la[;k 247] fnukad 10-6-1858
37 jk-v-] dalYVs'ku 115&30] fnukad 3 flrEcj 1858] iksfyfVdy] i= la[;k 252] fnukad
12-6-1858
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leiZ.k ds ckcr~ Vsgjh dh jhtsaV jkuh ds ek/;e ls xouZj tujy ds ,tsaV dks
[kjhrk Hkstk ftlesa jktk us crk;k fd38 **vkids çFke vkns'k ds ikyu esa eSa vkils
feyuk pkgrk Fkk] ysfdu esjs efLr"d esa FkksM+k Hkze gksus ds dkj.k bl ij vey u
gks ldkA jkuh dks Hksts x, vkids i= fnukad 15 twu dh ,d çfr çkIr gqbZA eSa
okLro esa vkidh Ñik dk vf/kd vkHkkjh gw¡A fo'ks"kdj vkids fjekdZ ij tks fd ml
i= esa fufgr gSA ¼fjekdZ&bl ckr dh vc ppkZ djuk t:jh ugha gS fd vc rd
'kkgx<+ jktk us D;k fd;kA eSaus mls thounku ns fn;k gSA eSaus vkns'k ns fn, gSa fd
mld okLrfodrkvksa ls ifjfpr djk,a vkSj mldk ¼jktk dk½ vknj djsaA mlds fy,
mnkjrkiwoZd thfodk iwfrZ dk çca/k fd;k tkosxkA og vius dks vius lkfFk;ksa ls
vyx j[ksxk vkSj og vius dks fdlh ,d ds ikl & vkids ikl] Vsgjh jkuh vFkok
'kkgx<+ ds vflLVsaV lqifjaVsMsaV ds ikl vkRe leiZ.k dj nsaA lkFk gh] og vius
lkfFk;ksa dks funsZ'k nsos fd os lHkh vius&vius ?kjksa dks ykSV tkosaA½ fo"k; dks ns[kus
ls yxrk gS fd vkids leku mnkj vkSj n;kyq lalkj esa dksbZ ugha gksxkA ;|fi eSa
cgqr lh [kkfe;ksa rFkk foQyrkvksa dk nks"kh gw¡] rc Hkh vkius vius opu dks fuHkk;k
vkSj esjs lEeku dks cpk fy;kA okLro esa esjs cjkcj dksbZ nks"kh ugha gS vkSj vkids
leku vU; dksbZ mnkj vkSj n;kyq ugha gSA esjs efLr"d esa esjs rdZ fordZ ds dkj.k
tks Hkh lansg Fkk] og nwj gks x;k gSA vkids funsZ'kkuqlkj eSaus mu lHkh vjktd rRoksa
dks fudky fn;k gS ftUgkasus esjh ;g n'kk cukbZA dsoy dqN FkksM+s ls LokehHkä ukSdjksa
dks NksM+dj eSaus mu lHkh dks funsZ'k ds lkFk] eSa 'kkgx<+ ds vflLVsaV ds ikl tkÅaxkA
blh chp] Vsgjh gksrk gqvk vkSj Vsgjh egkjkuh ls rFkk >kalh ds fczfV'k vf/kdkfj;ksa
ls feyrk gqvk vki ls feywaxk D;ksafd vki tSls laj{kd ls feyuk vR;ko';d gS
ftlus fd eq>s lgkjk fn;k gSA NksVsyky dks blhfy, vkids ikl Hkstk gSA**
nksuksa jktkvksa dk leiZ.k
38 jk-v-] iksfyfVdy çkslhfMaXt 22] vDVwcj 1858] vuqØekad 96] i= la[;k 44] fnukad
21-9-1858
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bl çdkj ns[kk tk, rks ;g Li"V çrhr gksrk gS fd bu nksuksa jktkvksa us
vkReleiZ.k djus dk iDdk fu'p; dj fy;k rFkk Vsgjh jkuh ds ç;klksa dh cnkSyr
buus xouZj tujy ds ,tsaV ds ek/;e ls] ftruk tks dqN gks ldk] ekax fy;k gSA
bu ckrksa esa fo'ks"kdj mUgsa thounku feyus ds vykok dqN lkfFk;ksa dks Hkh vius
lkFk j[kus dh btktr fey xbZA vU; ckrksa dks fopkjk/khu gh j[kk] D;ksafd ljdkj
Hkh tku xbZ fd ;s brus {kqC/k vkSj ijs'kku gS fd tk;saxs rks dgkaA ekSr dk Mj cgqr
gksrk gSA D;ksafd ml le; ;g ekU;rk jgh gS fd ;fn ml jktk dks esgrj ;k Hkaxh
Qkalh ns rks mldk vxyk tUe Hkh ukjdh; cu tkrk gSA fczfV'k ljdkj us mUgsa lkQ
crk fn;k fd mUgsa ogha jguk gksxk tgka mUgsa crk;k tkosxkA dsoy thfodk fuokZg ds
fy, mfpr HkÙkk fn;k tkosxkA39 blds vykok Hkkjr ljdkj us vius 30 twu ds i=
esa ;g Li"V dj fn;k fd bu jktkvksa dks vkReleiZ.k ds ckn ykgkSj esa jguk gksxk
vkSj og Hkh dM+h fuxjkuh esaA 'kkgx<+ jktk dks ,d gtkj pkj lkS rFkk ckuiqj jktk
dks vkB lkS #i;k ekfld fuokZg HkÙkk feysxkA40 bu 'krks± dks foo'k gksdj jktkvksa
dks ekuuk iM+kA ckuiqj jktk us 'kkgx<+ ds vflLVsaV lqifjVsaMsaV feLVj FkkjsaVu ds
le{k 5 tqykbZ dks vkReleiZ.k dj fn;kA mlds lkgl rFkk usr`Ro ds fo"k; esa
xouZj tujy dk ,tsaV vius 7 tqykbZ ds i= esa xouZj tujy ds lsØsVªh dks crkrk
gS fd**jktk us vius foæksg vfHk;ku esa fuMjrk] lkgl ,oa usr`Ro dk] vU; foæksgh
usrkvksa dh vis{kk cf<+;k ifjp; fn;kA ;gh otg gS fd foæksfg;ksa ds chp esa çeq[k
ekuk tkrk FkkA**41
FkkjsUVu us 'kkgx<+ us 'kkgx<+ ls xouZj tujy ds ,tsaV dks ckuiqj jktk ds
vkReleiZ.k djus ij rqjUr gh ;kuh 5 tqykbZ dks gh bÙkyk fHktok nhA vc xouZj
39 jk-v-] iksfyfVdy çkslhfMaXt 3 flrEcj 1858] i= la[;k 302] fnukad 9-7-1858
40 jk-v-] dalYVs'ku 115&30] fnukad 3 flrEcj 1858] iksfyfVdy] i= la[;k 259] fnukad
17-6-1858
41 ogha] iksfyfVdy] i= la[;k 252] fnukad 12-6-1858] Qkjsu fMikVZesaV] v'kkldh; Vhi
la[;k 1937] fnukad 30-6-1858
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tujy ds ,tsaV dks 'kkgx<+ jktk ds vkReleiZ.k dh fpark yxh gqbZ FkhA42 og
fy[krk gS fd **ckuiqj jktk us 5 tqykbZ dks vkReleiZ.k dj fn;k gS] ysfdu lkfod
jktk rFkk mlds iq=ksa ds lkFk gj rjg dk ln~O;ogkj fd;k tkosA jktk dks Xokfy;j
Hkstk tkos] ysfdu >kalh gksdj ughaA** og vkxs Hkh viuk ys[ku tkjh j[krs gq,
fo'okl ls dgrk gS fd **vki ckuiqj jktk enZu flag ds vkRe leiZ.k djkus esa
ftrus lQy jgs gSa] vk'kk gS vki 'kkgx<+ jktk ls vkReleiZ.k djkus esa mrus gh
lQy gksaxsA blesa vki foyEc u djsaA** 20
tc 'kkgx<+ jktk dks ekywe gqvk fd ckuiqj ds jktk enZuflag us
vkReleiZ.k dj fn;k gS rks og eM+kcjk x;k] tgka 'kkgx<+ dk vflLVsaV lqifjaVsaMasV
Bgjk gqvk FkkA 'kkgx<+ ds jktk c[rcyhflag us Hkh ckuiqj jktk dk vuqxeu fd;k
rFkk vflLVsaV lqifjaVsaMsaV ds le{k vxys gh fnu ;kuh 6 tqykbZ dks vkReleiZ.k dj
fn;kA43 vkReleiZ.k ds ckn bu jktkvksa dks lkxj ftys ls fuokZflr dj fn;k x;k
vkSj ykgkSj dh vksj jokuk dj fn;k x;kA ykgkSj dh ;k=k dk fooj.k vkxs gSA
;gka ;g mYys[k fd;k tk ldrk gS fd 20 tqykbZ 1858 dks >kalh dh jkuh
y{eh ckbZ us Xokfy;j esa vkRecfynku fd;k vkSj mlds ckn rkR;k Vksis rFkk ukuk
lkgsc ds HkkbZ jko lkgc dqN fonzksfg;ksa ds lkFk Xokfy;j ls pys x,A gkykafd bu
nksuksa ds ikl ds lalk/ku [kRe gks x;s Fks ysfdu buds mRlkg esa deh ugha vk;h Fkh
vkSj mUgksaus Nkikekj ;q) ls vaxzstksa ls yksgk ysus dk r; fd;kA ge vkxs ns[ksaxs fd
bl dze esa rkR;k Vksis us lkxj ftys esa izos'k fd;kA
rkR;k Vksis lkxj ftys esa
tc 'kkgx<+ ds jktk c[rcyhflag dks cUnh cukdj ykgkSj ds fy, jokuk
fd;k tk jgk Fkk rc ,d mYys[kuh; ?kVuk ?kVhA ukuk lkgc ds HkkbZ jko lkgc vkSj
rkR;k Vksis vaxzst lsukuk;d fepsy ls gkjdj csrok ikj djus ds edln ls vkxs
42 ogha] i= la[;k 299] fnukad 7-7-1858
43 jk-v-] iksfyfVdy çkslhfMaXt] vuqØekad 97] 22] vDVwcj 1858] i= la[;k 1330] fnukad
7-7-1858
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c<+sA os lkxj ftys esa t[kyksu ls bVok vkSj [kqjbZ dh rjQ pysA rkR;k Vksis }kjk
lkxj ftys esa izos'k fd;s tkus dh [kcj QSyrs gh lkxj ftys esa dkQh mRrstuk QSy
x;hA tSls gh rkR;k Vksis ikyh] ujgV] ckykcsgV gksdj vkxs c<+k tcfd vaxzst lsuk
uk;d fepsy ekyFkksu gksdj muds ihNs yxkA ;g vDVwcj 1858 ds e/; dh ckr
gSA44 lkxj ftys ds fMIVh dfe'uj estu osLVuZ us 18 vDVwcj dks estj ,tZdkbu
dks [kcj nh45 fd tks yksx vlarq"V gSa os fonzksfg;ksa ds foLrkj vkSjk muds lalk/kuksa
ds ckjs esa xyr [kcjsa QSykdj vkrad iSnk djsaxsA mls Hk; Fkk fd ujgV ds dqN
Bkdqj ,slk Mj QSyk jgs gSaA mlus vkxs ;g Hkh [kcj Hksth46 fd ejkSjk ds
lSU;kf/kdkjh us bl [kcj ds dkj.k og txg NksM+ nh gS vkSj ekyFkksu ls 42oha
iYVu ds gVus ls cgqr [kjkc vlj gqvk gSA
estj osLVuZ us fQj ls [kcj Hksth47 fd 23 vDVwcj dks tujy fepsy us
rkR;k Vksis] jko lkgc vkSj ckank ds uokc dh lsuk ij vkdze.k fd;k ftlesa djhc
250 yksx ekjs x,A fQj fonzksgh jkgrx<+ dks pkj ehy iwoZ dh rjQ NksM+rs gq,
cjksfn;k gksdj cxjks/k dh rjQ Hkkx x, vkSj mudh ?kqM+lokj lsuk us pkjs dh
ryk'k esa xkaoksa dks ywVkA 24 vDVwcj dks bu fonzksfg;ksa us f[keyklk dks ywVkA 24
vDVwcj dh jkr dks fepsy us lquk fd fonzksgh f[keyklk esa gSa vkSj ;g tkurs gq,
fds os jkr esa pyaxs] og 25 vDVwcj dh jkr dks 2 cts [kqjbZ igqap x;k vkSj ik;k
fd fonzksgh mlds lkeus dh rjQ vkxs ls tk gh jgs gSaA rkR;k Vksis rhu pkj ?k.Vs
ckn nf{k.k dh rjQ pyk x;k vkSj jkLrs esa duZy cspj dh lSfud VqdM+h }kjk
mlds 40 vkneh ekjs x;sA48 25 vDVwcj 1858 dh [kqjbZ dh yM+kbZ ds ckn rkR;k
Vksis us vius dks ladV eas ik;k vkSj og jko lkgc ds lkFk ueZnk ikj djds
44 ,l ch pkS/kjh] flfoy fjcsfy;u bu n bf.M;u E;qfVuht+] ¼1957½] i`"B 222
45 tcyiqj fM- c- d-] iksfyfVdy dsl Qkby 74] 1858
46 ogha] iSjk 4 vkSj 6
47 ogha] dzekad 58] 1858
48 n fjoksYV bu lsUVªy bf.M;k] 1857&59] i`"B 217
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gks'kaxkckn dh rjQ pyk x;k vkSj bl izdkj lkxj ftys esa fonzksg dh ;g vfUre
xfrfof/k Hkh lekIr gks x;hA
lkxj ftys esa fonzksg vlQy gksus ds dkj.k
bfrgkldkjksa us Hkkjr esa gq, 1857 ds fonzksg dh vlQyrk ds dkj.kksa dk
foLrkj ls fo'ys"k.k fd;k gSA Mk- ds- ,e- if.kDdj us bl laca/k esa dgk gS fd
^^vxj ml nkSjku ¼ebZ ls vxLr 1857½ ,d Bhd Bkd dsUnzh; ljdkj LFkkfir dh
tk ldrh vkSj fonzksfg;ksa dh xfrfof/k;ksa dk leUo; gks ikrk rks fczfV'kksa dks Hkhrjh
Hkkxksa esa tes jguk dfBu gks tkrk vkSj mUgsa vius leqnzrVh; fdyksa dks ykSVuk
iM+rkA**49
mi;qZDr dFku lkxj vkSj ucZnk izns'k ds fy, vkSj lkxj ftys ds fy, Hkh
lVhd cSBrk gSA bl vkUnksyu dh [kkl detksjh ;g Fkh fd fonzksfg;ksa esa dksbZ ,slk
laxBu ugha Fkk ftlesa leUo; gksA vxj ,slk gksrk rks tks bykds fonzksfg;ksa ds dCts
esa vkrs tk jgs Fks muesa dkuwu vkSj O;oLFkk dk;e gksrh tkrhA ij ,aslk gqvk ughaA
fonzksfg;ksa us u flQZ fczfV'k 'kklu ds f[kykQ 'kL= mBk, cfYd mUgksaus vklikl ds
xkaoksa esa Hkh ywVekj djuk 'kq: dj fn;kA fonzksgh usrkvksa us dksbZ oSdfYid iz'kklu dh
O;oLFkk vius }kjk foftr bykdksa esa ugha dhA bl dkj.k yksx fonzksfg;ksa ls rax
vkus yxs vkSj 'kkfUr O;oLFkk nsus okys 'kklu dh dkeuk djus yxsA
lkxj ftys ds fonzksg ds usrkvksa us vxj vklikl ds fonzksgh usrkvksa ls
feydj dksbZ lk>k j.kuhfr fczfV'kksa ds f[kykQ cuk;h gksrh rks 'kk;n mudh lQyrk
T;knk le; rd fVdrhA gj fonzksgh ds ikl fonzksg ds vius dkj.k Fks vkSj os vius
fgrksa ij vk/kkr igqapus ds dkj.k eSnku esa FksA lkxj ftys ds fonzksfg;ksa dh ;kstuk
vklikl ds ftyksa ds fonzksgh usrkvksa ds lkFk curh rks 'kk;n os T;knk etcwr fl)
gksrsA
nwljh vksj fczfV'k lsuk dks ,d ,slh dsUnzh; lRrk dk ykHk Fkk tks yMkbZ ds
fofHkUu ekspksZ dh dk;Zokgh dks funsZ'k ns jgh FkhA blds vykok vaxzstksa ds ikl T;knk
49 ds- ,e- ifuDdj]] , losZ vkQ bf.M;u fgLVªh] 1954] i`- 201
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dq'ky lSfud lktks lkeku FkkA gkykafd fonzksgh usrkvksa ds ikl T;knk rknkn esa lsuk
Fkh vkSj yksxksa dk leFkZu Hkh mUgsa Fkk] ysfdu ij csgrj lfTtr fczfV'k lsuk ds
lkeus ugha fVd ldsA mudh czhp yksfMax cUnwdksa vkSj T;knk Hkkjh rksiksa us fonzksfg;ksa
dh ety yksfMax cUnwdksa vkSj gkFk ls cuh rksiksa dks [kkeks'k dj fn;k FkkA fcszfV'k
lsuk dh ?kqM+lokj VqdM+h---------fonzksgh usrkvksa dh rqyuk esa yM+kbZ ds T;knk vk/kqfud
rjhdksa esa dq'ky FkhA VsyhxzkQ iz.kkyh vkSj Mkd O;oLFkk ds tky ds dkj.k Hkh fczfV'kksa
dks gj ckr tYnh irk py tkrh Fkh vkSj os gkykr dh t:jr ds vuqlkj T;knk
rsth ls dke dj ldrs FksA50
&&&&&&
50 ih- ,l- eq[kkfj;k] ogha] i`- 206






neudkjh dkuwuksa dk mi;ksx
Hkkjr esa 1857 ds fonzksg dks fczfV'k 'kklu us cM+h dBksjrk ls nck fn;k
vkSj ;gh fLFkfr lkxj ftys dh Hkh jghA fonzksg 'kq: gksrs gh ljdkj us fonzksg ds
neu ls lacaf/kr dkuwu ikl djus 'kq: dj fn;s FksA 1857 ds X;kjgosa vf/kfu;e 1
ds vuqlkj tks Hkh O;fDr fonzksg djus ;k ljdkj ds f[kykQ ;q) djus dk ;k ,slk
djus okyka dks lgk;rk nsus dk nks"kh ik;k tk,xk mls ekSr dh ltk nh tk,xh vkSjk
mldh tk;nkn tIr dj yh tk,xhA fonzksfg;ksa dks 'kj.k nsus okys dks Hkh Hkkjh ltk
dk izko/kku fd;k x;kA LFkkuh; vf/kdkfj;ksa dks ljdkj ds f[kykQ fonzksg djus ds
vkjksih ij eqdnek pykus dk vf/kdkj ns fn;k x;kA dfe'uj dks Hkh i;kZIr vf/kdkj
ns fn;s x,A
1 gkse fMikVZesUV] ysVj Vq dksVZ] 11 fnlEcj 1857] dzekad 144 iSjk 13
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1857 ds pkSngosa vf/kfu;e 2 ds }kjk fonzksg HkM+dkus ;k lsuk dks HkM+dkus
ds nks"kh O;fDr dks ekSr dh ltk dk izko/kku fd;k x;k vkSj mldh tk;nkn tIr
djus dh Hkh O;oLFkk dh x;hA ,sls nks"kh yksxksa dks 'kj.k nsus okys yksxksa dks Hkh Hkkjh
ltk dh O;oLFkk dh x;hA 1857 ds lksygosa vf/kfu;e3 esa izko/kku fd;k x;k fd
ek'kZy yk ds varxZr okys ftyksa esa xaHkhj vijk/k djus okys O;fDr dks ekSr dh ltk
;k dSn dh ltk nh tk,xh vkSj mldh tk;nkn tIr dj yh tk,xhA blh izdkj
1857 ds vBkjgosa vf/kfu;e4 ds }kjk ls'ku tt ;k mldk vf/kdkj izkIr fdlh
lSfud ;k vlSfud O;fDr dks U;k; djus dk vf/kdkj fn;k x;kA iqfyl vf/kdkfj;ksa
dks vf/kdkj fn;k x;k fd os fcuk fdlh okj.V ds fdlh Hkh O;fDr dks fonzksg dh
'kadk esa canh cuk ldrs gSaA fonzksgh xfrfof/k okys O;fDr;ksa dh igys ls tkudkjh u
nsus ds fy, tehankjksa vkSj nwljs yksxksa dks vkfFkZd n.M nsus dk izko/kku fd;k x;kA
la{ksi esa Hkkjr ljdkj us fczfV'k vf/kdkfj;ksa dks O;kid vf/kdkj ns fn;s Fks
ftlls os fonzksgkRed xfrfof/k;ksa okys yksxksa dk neu dBksjrk ls dj ldsaA lkxj ftys
esa Hkh ;s dkuwu ykxw Fks vkSj budk mi;ksx le; le; ij ljdkjh vf/kdkfj;ksa us
fd;kA fonzksg ds nkSjku vkSj mlds ckn bu dkuwuksa ds vUrxZr fonzksgkRed xfrfof/k;ksa
esa fyIr yksxksa dks dBksj ls dBksj ltk,a nh x;haA blds vfrfjDr tgka rgka xkaoksa dks
iwjh rjg tyk fn;k x;kA xkaoksa dks ftl izdkj u"V fd;k x;k vkSj tyk;k x;k
mlls estj ,tZdkbu dks Hkh fpUrk gqbZ vkSj mlus 30 vDVwcj 1857 dks ftyk
vf/kdkfj;ksa dks bl izdkj i= fy[kk5 ljdkj ds fo'ks"k vkns'k ds fcuk xkaoksa ;k
t;nkn dk iwjh rjg fouk'k u fd;k tk,A
blh i= esa ;g funsZ'k fn;k x;k fd fdyscanh okys lkjs Hkouksa dks ;Fkk laHko
tehankst dj fn;k tk, vkSj mu ij ljdkjh lSfudksa }kjk vf/kdkj djus dh dksf'k'k
2 ogha] iSjk 14
3 ogha] iSjk 15
4 ogha] iSjk 18
5 e- iz- jkT; vfHkys[kkxkj] tcyiqj fM- c- d- tqfMf'k;y dsl Qkby dzekad 31] 1857]
ldqZyj dzekad 201] 1857
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u dh tk,A rnuqlkj lkxj ftys dk jkgrx<+ dk fdyk vkSj x<+kdksVk dk fdyk iwjh
rjg u"V dj fn;s x,A vklikl ds ftyksa ds egRoiw.kZ fdys Hkh iwjh rjg u"V dj
fn;s x,A tks yksx fonzksg djus ds nks"kh ik, x, mudh laifRr tIr dj yh x;hA
,sls yksxksa dh lwph cukus dk funsZ'k fMIVh dfe'uj dks fn;k x;kA bl izdkj lEifRr
tIr djus ds vkns'k dk ikyu cgqr dBksjrk fd;k x;kA
fonzksfg;kas dh fxj¶rkjh ds fy, buke
ljdkjh vkns'k ds ikyu esa estj ,tZdkbu us tcyiqj laHkkx ds fofHkUu
ftyksa ds fonzksgh usrkvksa dh lwph ljdkj dks Hksth ftUgsa canh cuk, tk, tkus ds fy,
buke j[ks x, FksA ,tZdkbu dks 500 #i;s rd buke ?kksf"kr djus dk vf/kdkj fn;k
x;k FkkA lkxj ftys ds fonzksgh usrkvksa dh lwph mlus 30 ekpZ 1858 dks Hksth
ftldh Lohd`fr Hkkjr ljdkj us 17 ebZ 1858 dks Hkst nhA6 bl lwph esa fonzksgh
usrk dk uke] mldk xkao] ml ij ?kksf"kr buke dh jkf'k vkSj ml ij yxs vkjksi
dk fooj.k fn;k x;k gS tks bl izdkj gS &
1- [kqekuflag yks/kh] fuoklh ikVu ijxuk fcuk;dk ij 400 #i;s dk buke FkkA
;g O;fDr cgqr le; ls fonzksfg;ksa dk usrk FkkA mldh fxj¶rkjh ds fy, dkQh
le; ls ?kks"k.kk tkjh dh x;h FkhA
2- 'ks[k jetku eqlyeku] fuoklh dkuiqj ij 400 #i;s dk buke FkkA ;g usfVo
buQsUVjh dh 42oha jsthesUV dk lwcsnkj FkkA blus vius dks lkxj ds iz'kkld ds
:i esa LFkkfir dj fy;k FkkA
3- nyehjflag iBku] fuoklh ckuh lkxj ij 250 #i;s dk buke FkkA ;g msfVo
buQsUVjh dh 42 oha jsthesUV dk eqU'kh Fkk vkj mlus fonzksg esa lfdz; :i ls
Hkkx fy;k FkkA
4- vpsjtw xksaM] fuoklh dqusjk] lkxj ijxuk ij 100 #i;s dk buke FkkA ;g
cgqr le; ls fonzksfg;ksa dk usrk Fkk vkSj mlus dbZ vR;kpkj fd;sA
6 QkWjsu] lhdzsV] lIyhesUV dUl-] 30 fnlEcj 1859] dzekad 361&63
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5- Hkxokuflag xksaM] fuoklh dqusjk] ijxuk lkxj ij 200 #i;s dk buke FkkA ;g
cgqr le; ls fonzksfg;ksa dks usrk Fkk vkSj blus dbZ vR;kpkj fd;s FksA
6- ds'ko yky xksaM] fuoklh dqusjk] lkxj ijxuk ij 100 #i;s dk buke FkkA ;g
cgqr le; ls fonzksfg;ksa dks usrk Fkk vkSj blus dbZ vR;kpkj fd;s FksA
7- nkSyrflg iokj] fuolh ceksjh] bykdk Vsgjh ij 1000 #i;s dk buke FkkA ;g
cgqr le; ls fonzksfg;ksa dks usrk FkkA
8- ckuiqj dk jktk enZuflag cqUnsyk] fuoklh ckuiqj] ij 8000 #i;s dk buke FkkA
bl O;fDr us fczfV'k izns'kksa ij vkdze.k fd;k vkSj [kqn dks 'kkld ?kks"kr dj
fn;k FkkA blus fo'kky lsuk,a ,d= dha vkSj ljdkjh lsukvksa dk fojks/k fd;k A
9- jktk mesjflag xksaM] fuoklh pkSdk bykdk Hkksiky ij 1000 #i;s dk buke FkkA
blus fla?kuk] mxjk] dqfy;k vkSj lsejk xksiky equ xkaoksa dks ywVk FkkA ;g Mkdqvksa
ds fo'kky ny dks usrk gS vkSj blus dbZ vR;kpkj fd;s FksA
10-ykyk nqykjs yky dk;LFk] fuoklh ckuiqj ij 1000 #i;s dk buke FkkA ;g
O;fDr ckuiqj ds fonzksgh jktk dk eq[; lykgdkj Fkk vkSj ufj;koyh fLFkr
mldh lsuk dk lsukuk;d FkkA
11- eghiflag cqUnsyk] fuoklh tdyksu ij 1000 #i;s dk buke FkkA ;g fonzksfg;ksa
dk usrk Fkk vkSj blus lkjs bykds dks ywVk gS vkSj T;knfr;ka dh FkhaA
12-xUn:iflag iqj/kkj fuoklh fiUM#vk] ijxuk ekyFkksu ij 500 #i;s dk buke
FkkA ;g O;fDr fonzksfg;ksa dk usrk Fkk vkSj mlus dbZ xkaoksa dks ywVk gS vkSj
T;knfr;ka djus dk nks"kh FkkA
13-esjokuflag yks/kh] fuoklh ghjkiqj] bykdk tcyiqj ij 1000 #i;s dk buke Fkka
blus yqVsjksa ds ,d ny ds lkFk lkxj ftys ij vkdze.k fd;k Fkk] lsukvksa dk
fojks/k fd;k Fkk vkSj yksxksa ls /ku olwyrk FkkA
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14-vgenc['k eqlyeku 'ks[k] fuoklh tcyiqjA ;g [kqjbZ dk rglhynkj Fkk vkSj
bl ij 1000 #i;s dk buke FkkA ;g ckuiqj ds fonzksfg;ksa ds lkFk gks x;k
FkkA
15-ihjvyh rqeunkj lS;n] fuoklh ikVu ij 500 #i;s dk buke Fkka ;g [kqjbZ dk
rqeunkj Fkk vkSj ;g ckuiqj ds fonzksfg;ksa ds lkFk gks x;k FkkA
16-tloUrflag yks/kh] fuoklh ikVuij 500 #i;s dk buke FkkA ;g fcljkeflax ds
iq= [kqekuflax ds lkFk gks x;k FkkA
17-mejkoflag cqUnsyk] fuoklh t[kyksu bykdk yfyriqj ij 500 #i;s dk buke
FkkA ;g cgqr le; ls fonzksfg;ksa dk usrk Fkk vkSj blus xkaoksa dks ywVk Fkk vkSj
iSls olwys FksA
18-nwyktw nQknkj jktiqr] fuoklh f>jkSVk isUMsjh] ijxuk f[keyklk ij 300 #i;s
dk buke Fkka ;g lokjksa dk nQknkj Fkk vkSj fonzksfg;ksa ds lkFk gks x;k FkkA
19-yNeuflag uEcjnkj Mkaxh] fuoklh fgyxqu ijxuk ij 500 #i;s dk buke Fkka
;g cgqr le; ls fonzksfg;ksa dk usrk Fkk vkSj xkaoksa dks ywVrk FkkA
20- rjojflag xksaM] fuoklh xksjk ijxuk Hksjk ij 200 #i;s dk buke FkkA ;g
cgqr le; ls fonzksfg;ksa dk usrk Fkk vkSj xkaoksa dks ywVrk FkkA
21-fd'kksjflag vghj] fuoklh tyU/kj ijxuk ufj;koyh ij 500 #i;s dk buke
FkkA tc fonzksfg;ksa us t;flaxiqj esa Fkkuk LFkkfir fd;k Fkk rks ;g ogka fonzksfg;ksa
ds lkFk mifLFkfr Fkka vkSj tc vEkikuh vkSj iBkjh ds uokc us jkgrx<+ esa
viuk Fkkuk LFkkfir fd;k Fkk rks ;g muds lkFk Hkh FkkA
22- ijekuan jkor czkã.k] fuoklh eqydoka] bykdk 'kkgx<+ ij 1000 #i;s dk
buke j[kk x;kA ;g 'kkgx<+ ds jktk ds lg;ksfx;ksa esa ls ,d Fkk vkSj cgqr
fnuksa ls ;g foæksfg;ksa dk usrk Fkk vkSj blus dbZ xk¡o ywVsA
23-jkt/kj jkor czkã.k] fuoklh eqydoka] bykdk 'kkgx<+ ij 1000 #i;s dk buke
j[kk x;kA ;g 'kkgx<+ ds jktk ds lg;ksfx;ksa esa ls ,d Fkk vkSj cgqr fnuksa ls
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;g foæksfg;ksa dk usrk Fkk vkSj blus dbZ xk¡o ywVsA ;g O;fä ijekuan jkor dk
fj'rsnkj FkkA
24- f'koçlkn yks/kh] fuoklh lsek<kuk] ijxuk lkxj ij 200 #i;s dk buke
j[kk x;kA ;g yEcs le; ls foæksfg;ksa dk usrk Fkk vkSj blus dbZ xkaoksa dks ywVkA
25- Qrsg flag Mkaxh] fuoklh ghjkiqj ij 100 #i;s dk buke FkkA ;g yEcs
le; ls foæksfg;ksa dk usrk Fkk vkSj blus dbZ xkaoksa dks ywVkA
26- Bkdqj Hkxoku flag Mkaxh] ekStk rkslh ijxuk jsgyh ij 100 #i;s dk buke
FkkA ;g yEcs le; ls foæksfg;ksa dk usrk Fkk vkSj blus dbZ xkaoksa dks ywVkA
27- nqtZu voLFkh czkã.k] fuoklh lukSnk ijxuk lkxj ij 100 #i;s dk buke
FkkA;g yEcs le; ls foæksfg;ksa dk usrk Fkk vkSj blus dbZ xkaoksa dks ywVkA
28- jko c[kroyh cqUnsyk] fuoklh ujgV ijxuk f[keyklk ij 1000 #i;s dk
buke FkkA ;g yEcs le; ls foæksfg;ksa dk usrk Fkk vkSj mlus ekyFkkSu vkSj
ujgV esa Fkkuk LFkkfir dj fy;k FkkA
29- dqaoj y{e.k flag cqUnsyk] fuoklh ujgV ijxuk f[keyklk ij 500 #i;s dk
buke FkkA ;g yEcs le; ls foæksfg;ksa dk usrk Fkk vkSj jko c[krcyh dk HkkbZ
FkkA
30-Bkdqj [kqiflag Mkaxh] fuoklh eqvkj] bykdk fiVsjk ij 100 #i;s dk buke FkkA
;g ywVus esa lgk;d FkkA
31-tokgj flag cqUnsyk] fuoklh pUæiqj ijxuk [kqjbZ ij 200 #i;s dk buke FkkA
blus lukSnk xkao dks ywVkA
32-xaxk/kj yEcjnkj czkã.k] fuoklh cjfn;k ijxuk uj;koyh ij 200 #i;s dk
buke FkkA blus ekStk [kljbZ dks ywVkA
33-ujir flag Mkaxh] fuoklh cqj/kk [ksM+k ij 200 #i;s dk buke FkkA bUnj pkS/kjh
ds blus ekStk iMfj;k dks ywVkA
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34-HkxoUr flag fuoklh f[kjksyk ijxuk /kkekSuh ij 100 #i;s dk buke FkkA blus
ekStk f[kjksyk dks ywVkA
35-eksgu flag fuoklh fgukSrk ij 100 #i;s dk buke FkkA blus nwljs foæksfg;ksa ds
lkFk ekStk fxMokuh dks ywVkA
36- mejko flag xkSaM] fuoklh lsejk ij 100 #i;s dk buke FkkA blus pkSdk ds
jktk ds lkFk eksghc flag dk vukt ywVkA
37- mejko flag xkSaM] fuoklh dqusjk ijxuk lkxj ij 100 #i;s dk buke Fkk
blus vU; foæksfg;ksa ds lkFk lkxj ijxuk ds ekStk lkseyk dks ywVkA
38-eksgu flag yEcjnkj] fuoklh ghjkiqj ij 200 #i;s dk buke FkkA bl vkneh
us nwljs foæksfg;ksa ds lkFk cfl;k calk dks ywVkA
39-eksgu flag] fuoklh lsejk iujkjh ij 100 #i;s dk buke FkkA blus lwjdh esa
foæksfg;ksa dks Fkkuk LFkkfir djus esa lgk;rk nhA
40- y{e.k flag fuoklh lsejk iujkjh ij 100 #i;s dk buke FkkA blus lwjdh
esa foæksfg;ksa dks Fkkuk LFkkfir djus esa lgk;rk nhA
41-xus'k iVSfj;k czkã.k] fuoklh [ksefj;k ijxuk jsgyh ij 100 #i;s dk buke FkkA
blus x<+kdksVk ds foæksfg;kas dh lgk;rk dhA
42- jkejru ikBd czkã.k] fuoklh [kdqjh] ijxuk uj;koyh ij 200 #i;s dk
buke FkkA blus vU; foæksfg;ksa ds lkFk uj;koyh ijxus ekStk fgukSrk dks vkSj
ekStk bljokM+k dks ywVkA
43-jkek cqUnsyk fuoklh ckuiqj ij 1000 #i;s dk buke FkkA ;g cgqr fnuksa ls
foæksfg;ksa dk usrk Fkk vkSj dbZ xkaoksa dks blus ywVkA
44- cks/ku nkSvk vghj] fuoklh 'kkgx<+ ij 1000 #i;s dk buke FkkA ;g
'kkgx<+ ds jktk dk eq[; lykgdkj Fkk vkSj blus jsgyh ijxuk ij vf/kdkj
dj fy;k FkkA
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45- ckyeqdqUn dk;LFk ¼'kkgx<+ ds jktk dk eq[r;kj½ fuoklh lkxj ij 1000
#i;s dk buke FkkA blus 'kkgx<+ ds jktk ds uke ij viuk Fkkuk caMk esa
LFkkfir dj fy;k Fkk vkSj blus fczfV'k lsuk ij vkØe.k fd;k FkkA ;g foæksfg;kas
dk usrk gS vkSj mlus cgqr T;knfr;ka dh gSaA
46- egkjkt flag nkSvk vghj] fuoklh 'kkgx<+ ij 1000 #i;s buke FkkA blus
Åysuu vkSj HkalokbZ xkao dks ywVk vkSj iVqvk xat ds jk[ky gtkjh dk ?kj Hkh
ywVkA ;g foæksfg;ksa dk usrk gS vkSj dbZ T;knfr;ksa dk nks"kh gSA ;g 'kkgx<+ dh
foæksgh lsuk ds eq[; vf/kdkfj;ksa esa ls ,d gSaA
47- nhoku [kqeku flag Mkaxh] fuoklh iêbZ ijxuk ij 500 #i;s dk buke Fkk
;g foæksgh usrk gS vkSj blus dbZ xkaoksa dks ywVk gSA
48- y{e.k flag Mkaxh] fuoklh eksdyiqj ijxuk lkxj ij 500 #i;s dk buke gS
;g cgqr le; ls foæksfg;ksa dk usrk gS vkSj blus dbZ xkaoksa dks ywVk gSA
49- xus'ktw cqUnsyk fuoklh ujgV ijxuk f[keyklk ij 500 #i;s dk buke gSA
;g cgqr le; ls foæksfg;ksa dk usrk gS vkSj blus dbZ xkaoksa dks ywVk gSA blus
'kkgx<+ ds jktk ds uke ij Fkkuk Hkh LFkkfir fd;kA
50- banj pkS/kjh ?kkslh] fuoklh ltuhiqj bykds neksg ij 1000 #i;s dk buke
FkkA ;g cgqr fnuksa ls foæksfg;ksa dk usrk Fkk vkSj vkSj dbZ xkao ywVsA blus
gjdkjksa vkSj ljdkjh deZpkfj;ksa ds vax Hkax djus dh dbZ T;knfr;ka dhA
51-nhoku vijcy flag cqUnsyk] fuoklh njh ijxuk nqxkg ij 1000 #i;s dk buke
FkkA ;g cgqr fnuksa ls foæksfg;ksa dk usrk Fkk vkSj blus 'kkgx<+ ds jktk dh lsuk
ds lkFk ekyFkkSu esa Fkkuk LFkkfir dj fy;k FkkA
52- nhoku tks/ku flag cqUnsyk] fuoklh veybZ ijxuk ekyFkkSu ij 1000 #i;s
dk buke FkkA ;g cgqr fnuksa ls foæksfg;ksa dk usrk Fkk vkSj blus 'kkgx<+ ds
jktk dh lsuk ds lkFk ekyFkkSu esa Fkkuk LFkkfir dj fy;k FkkA
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53-jko Hkksiky flag ykS/kh fuoklh fueksu ijxuk fouk;dk ij 1000 #i;s dk buke
FkkA blus ekStk fxMokuh vkSj fcjpkSÅ dks ywVk vkSj foæksgh gks x;k gSA
54- jko cycUr flag Mkaxh fuoklh x<+kSyk ijxuk [kqjbZ ij 1000 #i;s dk
buke gSA ;g cgqr fnuksa ls foæksfg;ksa dk usrk Fkk vkSj muls /ku olwy djrk
FkkA
55- fparkeu eq[r;kj czkã.k fuoklh jsgyh ij 200 #i;s dk buke gSA blus
nwljs foæksfg;ksa ds lkFk feydj nsojh esa Fkkuk LFkkfir fd;k vkSj vpyiqj esa
Fkkuk LFkkfir fd;k vkSj dbZ xkao dks ywVkA
56- xksiky flag Mkaxh fuoklh vpyiqj ijxuk jsgyh ij 500 #i;s dk buke gSA
;g cgqr fnuksa ls foæksfg;ksa dk usrk vkSj 'kkgx<+ jktk dh lgk;rk dj jgk FkkA
57- dqaoj nqYgkth cqUnsyk] fuoklh ujgV ijxuk f[keyklk ij 200 #i;s dk
buke gSA ;g cgqr le; ls foæksfg;ksa dk usrk vkSj 'kkgx<+ jktk dh lgk;rk
dj jgk FkkA
58- dqaoj /kksdy flag cqUnsyk] fuoklh ujgV ijxuk f[keyklk ij 200 #i;s dk
uke gSA ;g cgqr le; ls foæksfg;ksa dk usrk vkSj 'kkgx<+ jktk dh lgk;rk dj
jgk FkkA
59- dqaoj nfyr flag cqUnsyk] fuoklh ujgV ijxuk f[keyklk ij 200 #i;s dk
uke gSA ;g cgqr le; ls foæksfg;ksa dk usrk vkSj 'kkgx<+ jktk dh lgk;rk dj
jgk FkkA
60- dqaoj xus'k flag cqUnsyk] fuoklh ujgV ijxuk f[keyklk ij 200 #i;s dk
uke gSA ;g cgqr le; ls foæksfg;ksa dk usrk vkSj 'kkgx<+ jktk dh lgk;rk dj
jgk FkkA
61-dqaoj nj;ko flag cqUnsyk] fuoklh ujgV ijxuk f[keyklk ij 200 #i;s dk
uke gSA ;g cgqr le; ls foæksfg;ksa dk usrk vkSj 'kkgx<+ jktk dh lgk;rk dj
jgk FkkA
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62- dqaoj cgknqj flag cqUnsyk] fuoklh bVok ijxuk nqxkgk ij 200 #i;s dk
uke gSA ;g cgqr le; ls foæksfg;ksa dk usrk vkSj 'kkgx<+ jktk dh lgk;rk dj
jgk FkkA
63- dqaoj vtqZu flag cqUnsyk] fuoklh xkSjk fd'kux<+ ijxuk ekyFkkSu ij 200
#i;s dk uke gSA ;g cgqr le; ls foæksfg;ksa dk usrk vkSj 'kkgx<+ jktk dh
lgk;rk dj jgk FkkA
64- dqaoj enZu flag cqUnsyk] fuoklh xkSjk fd'kux<+ ijxuk ekyFkkSu ij 200
#i;s dk uke gSA ;g cgqr le; ls foæksfg;ksa dk usrk vkSj 'kkgx<+ jktk dh
lgk;rk dj jgk FkkA
65- Hkksys tw cqUnsyk] fuoklh /kkSjs ijxuk ekyFkkSu ij 200 #i;s dk uke gSA ;g
cgqr le; ls foæksfg;ksa dk usrk vkSj 'kkgx<+ jktk dh lgk;rk dj jgk FkkA
66- prqj flag cqUnsyk] fuoklh caæh ijxuk ekyFkkSu ij 200 #i;s dk uke gSA
;g cgqr le; ls foæksfg;ksa dk usrk vkSj 'kkgx<+ jktk dh lgk;rk dj jgk FkkA
67- prqj flag cqUnsyk] fuoklh iysBh ijxuk nqxkgk ij 200 #i;s dk uke gSA
;g cgqr le; ls foæksfg;ksa dk usrk vkSj 'kkgx<+ jktk dh lgk;rk dj jgk FkkA
68- uoy flag cqUnsyk] fuoklh iysBh ijxuk ij 200 #i;s dk uke gSA ;g
cgqr le; ls foæksfg;ksa dk usrk vkSj 'kkgx<+ jktk dh lgk;rk dj jgk FkkA
69- fxjoj flag cqUnsyk] fuoklh isBksfj;k] ijxuk ekyFkkSu ij 200 #i;s dk
buke gSA ;g cgqr le; ls foæksfg;ksa dk usrk vkSj 'kkgx<+ jktk dh lgk;rk
dj jgk FkkA
70- iape flag cqUnsyk] fuoklh xqjks ijxuk f[keyklk ij 200 #i;s dk buke
gSA ;g cgqr le; ls foæksfg;ksa dk usrk vkSj 'kkgx<+ jktk dh lgk;rk dj jgk
FkkA
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71-foJke flag Mkaxh] fuoklh fcysjk ijxuk lkxj ij 200 #i;s dk buke gSA ;g
cgqr le; ls foæksfg;ksa dk usrk vkSj pkSdk jktk dh lgk;rk dj jgk Fkk vkSj
dbZ xkaoksa dks ywV jgk FkkA
72- dqUgha yEcjnkj Mkaxh] fuoklh flaxjk] ijxuk lkxj ij 200 #i;s dk buke
FkkA ;g cgqr le; ls foæksfg;ksa dk usrk vkSj pkSdk jktk dh lgk;rk dj jgk
Fkk vkSj dbZ xkaoksa dks ywV jgk FkkA
73- gehj flag rkYydsnkj YkkS/kh] fuoklh ejyh ijxuk jsgyh ij 500 #i;s dk
buke FkkA ;g cgqr le; ls foæksfg;kas dk usrk vkSj /ku olwy djrk Fkk vkSj
xkao dks ywVrk FkkA
74- nhoku xaHkhj flag cqUnsyk] fuoklh t[kykSu bykdk yfyriqj ij 200 #i;s
dk buke FkkA ;g foæksfg;ksa dk usrk Fkk vkSj blus ekStk ukSek dks ywVkA
75- ykyk dj.k flag xkSaM fuoklh xkSjh diwj bykdk Hkksiky ij 200 #i;s dk
buke FkkA blus nwljs foæksfg;kas lkFk nsojh esa Mkd dks jksdkA
76- xus'k flag iq= iape flag cqUnsyk] fuoklh ?kkSlh ijxuk f[keyklk ij 200
#i;s dk buke FkkA tc ckuiqj ds jktk dh lsuk us [kqjbZ esa Fkkuk LFkkfir fd;k
rks ;g muds lkFkA
77- dj.k flag] iwoZ yEcjnkj fuoklh [kqjbZ ij 200 #i;s dk buke FkkA tc
ckuiqj ds jktk dh lsuk us [kqjbZ esa Fkkuk LFkkfir fd;k rks ;g muds lkFkA
78- jru flag fuoklh pSuiqjk ijxuk uxjnk bykdk Hkksiky ij 200 #i;s dk
buke FkkA ;g foæksfg;ksa dk usrk vkSj blus dbZ xk¡oksa dks ywVkA
79- cq/k flag iqj/kksj fuoklh fcykbZ ijxuk HksM+k ij 500 #i;s dk buke FkkA
blus nwljs foæksfg;kas lkFk Hksjk ijxuk vkSj txjh ijxuk vkSj lkxj ijxuk ds
ekStk canjkuk] fcykbZ] vkSj ysejk dks ywVk vkSj dbZ xkao dk yxku bdëk dj
fy;kA
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80- dqlkSjs vghj] fuoklh cqfl;k HkqVh ijxuk uj;koyh ij 200 #i;s dk buke
FkkA blus uj;koyh ijxus ds ekStk equm vkSj ekStk cqfl;k HkqVh dks ywVkA
81-[ksepUn yEcjnkj fuoklh tkeuq<kus ij 200 #i;s dk buke FkkA blus nwljs
foæksfg;ksa ds lkFk ekStk ca?kqj dks ywVk vkSj jkgrx<+ esa Fkkuk LFkkfir djus esa
vEckikuh ds uokc dh lgk;rk dhA
82- deksn flag fuoklh iêbZ ij 200 #i;s dk buke FkkA blus lsejk ijxuk ds
ekStk cj/ku fcykbZ dks vkSj lkxj ijxuk ds ekStk Hksjk vkSj tkxjh dks ywVkA
83-çlkn flag fuoklh flaxjkou ijxuk fouk;dk ij 200 #i;s dk buke FkkA blus
lsejk ijxuk ds ekStk cj/ku fcykbZ dks vkSj lkxj ijxuk ds ekStk Hksjk vkSj
tkxjh dks ywVkA
84- fd'kksj flag] fuoklh rkSjk ijxuk jkgrx<+ ij 200 #i;s dk buke FkkA
blus pkSdk ds jktk ds lkFk níwnsoj dk dk vukt ywVkA
85- fcgkjh] fuoklh Hkkisy ijxuk lkxj 100 #i;s dk buke FkkA blus vU;
foæksfg;ksa ds iFkksfj;k vkSj fy<kjk xkaoksa dks ywVkA
86- lUer flag fuoklh Hkkisy ijxuk lkxj 100 #i;s dk buke FkkA blus vU;
foæksfg;ksa ds iFkksfj;k vkSj fy<kjk xkaoksa dks ywVkA
87- nhoku ljur flag Mkaxh] fuoklh iêbZ ij 200 #i;s dk buke FkkA blus
jsgyh esa viuk Fkkuk LFkkfir djus esa 'kkgx<+ jktk dh lgk;rk dhA
88- nhoku Hkcwr flag Mkaxh] fuoklh iêbZ ij 200 #i;s dk buke FkkA blus
jsgyh esa viuk Fkkuk LFkkfir djus esa 'kkgx<+ jktk dh lgk;rk dhA
89- xqykc flag ykS/kh] fuoklh ixjuk ikVu ij 200 #i;s dk buke FkkA blus
fouk;dk esa foæksfg;ksa dk Fkkuk LFkkfir djus esa lgk;rk dhA
90- vuar flag ykS/kh] fuoklh Hkkisy ij 100 #i;s dk buke FkkA blus nwljs
foæksfg;kas lkFk iBksjk vkSj fy<kjk xkao ywVA
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91-nhoku ,csyky xkSaM] fuoklh iFkkSfj;k ijxuk /kkekSuh ij 100 #i;s dk buke Fkk
blus ekStk fiifj;k vykbZ dks ywVk vkSj /kkekSuh ijxus ds fdjkSyk xkao dks ywVus
esa lgk;rk dh
92- nqtZu flag ykS/kh] fuoklh edj/kk ijxuk fouk;dk ij 100 #i;s dk buke
FkkA blus nwljs foæksfg;ksa ds lkFk fcgkjh nqcS dk 90eu xsagw vkSj 15 eu ?kh
ywVkA
93-egknso ykS/kh fuoklh] vatuS;k ijxuk fouk;dk ij 200 #i;s dk buke FkkA
blus vU; foæksfg;ksa ds lkFk fiifj;k pekSlh vkSj frulqvk xkaoksa dks ywVkA
94- /khjt flag Mkaxh] fuoklh lqys;k ij 200 #i;s dk buke FkkA blus ywVekj
vkSj nwljh T;knfr;ka djus esa fgyxqu ds y{e.k flag vkSj fxjkjh ds Vwjcj flag
dk lkFk fn;kA
95- tkudh nkl feJ ¼mckjhnkj½ czkã.k] fuoklh tSjokM+k ijxuk uj;kyk] ij
100 #i;s dk buke FkkA blus foæksfg;kas dh lgk;rk dh vkSj /ku olwykA
c[rcyhflag vkSj enZuflag dh fuokZlu ;k=k
tSlk fd crk;k tk pqdk gS c[rcyhflag vkSj enZuflag dks lkxj ftys ls
fuokZflr djds ykgkSj Hksts tkus dk r; fd;k x;kA fuokZlu ;k=k esa ;s jktk vdsys
ugha Fks cfYd buds lkFk cM+h rknkn esa buds flikgh vkSj vuqpj Fks tks buds lkFk
tk jgs FksA bu lHkh dksa Xokfy;j gksdj ykgkSj ys tk;k tkuk FkkA bUgas Xokfy;j ys
tkus ds fy, FkkjsaVu ds ikl i;kZIr QkslZ Hkh ugha FkhA Vsgjh dh jhtsaV jkuh us rFkk
nfr;k dh jhtsaV jkuh us vk'oklu fn;k fd ;s jktk Hkkxsaxs ugha] QkslZ dh
vko';drk ugha gSA vr% xouZj tujy ds ,tsaV us vius i= la[;k 1330 fnukad
9 tqykbZ 1858 }kjk crk;k fd Vsgjh dh jkuh rFkk nfr;k dh jkuh rFkk jktkvksa us
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Lo;a dks fn, vk'okluksa dks Hkjksls bu jktkvksa dks fcuk QkslZ ds Xokfy;j Hkstk tkosA
7
bu jktkvksa ds lkFk ukS lkS l'kL= lkFkh Fks] tks jktkvksa ds lkFk tk jgs Fks
ftlesa muds pkScnkj] jlksbZ;k] Bhej] elkyph] is'kknkj vkfn Hkh lSdM+ksa dh la[;k esa
tkus dks rS;kj Fks vkSj mUgsa jktkvksa ds lkFk tkus ls jksduk vlEHko FkkA 42oha
caxky ns'kh iYVu ds dSIVu gkYV dks bu jktkvksa ds lkFk Xokfy;j tkus dk dk;ZHkkj
lkSaik x;kA ckuiqj jktk dks ysdj egjksuh gksrs gq, Xokfy;j ds fy, py fn,A ;g
ny Vsgjh jkT; >kalh bykdk rFkk nfr;k jkT; ls gksrk gqvk 3 flrEcj dks eksjkj
¼Xokfy;j½ vk;kA dSIVu gkYV dh ;g fgEer ugha gqbZ fd og bu jktkvksa ds l'kL=
lkfFk;ksa dks fdl çdkj fu%'kL= djsA mlus ;gh lkspk fd pyks Xokfy;j igq¡pus ij
ogka ds iksfyfVdy ,tsaV ds lg;ksx ls dke;kch fey tkosxhA 4 flrEcj dks
ysf¶VusaV 'ksDlfi;j bu jktkvksa ls feykA ysf¶VuasV 'ksDlfi;j eksjkj Nkouh esa gh
bu jktkvksa dks rFkk l'kL= lkfFk;ksa dks 'kL=foghu dj nsuk pkgrk FkkA fdUrq
Xokfy;j ds iksfyfVdy ,tsaV us Xokfy;j 'kgj rFkk vlQsj esa v'kkUr fLFkfr dks
/;ku esa j[krs gq,] bu jktkvksa dks eksjkj Bgjuk [krjukd le>kA vr% mlus budks
eksjkj esa Bgjkus esa vkifÙk dh] mUgsa fu%'kL= djus dh rks ckr nwj gh jghA og rks
pkgrk Fkk fd tgka rd gks ;s jktk Xokfy;j vkos gh ughaA ;fn mUgsa ¼jktkvksa dks½
vkxs ys tkuk Fkk rks bUgsa Xokfy;j 'kgj ds ckgj gh ls ;kfu **dksVk dh ljk;**
uked LFkku ls gh ckgj gh ckgj vkxjk ys tk;k tk ldrk Fkk vkSj vxj Bgjkuk
gh Fkk rks **dksVk dh ljk;** ls vkxjk jksM+ idM+dj uwjkckn #dk tk ldrk Fkk vkSj
;fn fu%'kL= djuk gh gS rks blds fy, vkxjk cgsrj gSA8 bu gjdrksa ls jktkvksa ds
lEekuij vk?kkr yxk vkSj os Hkh fopfyr gksus yxs ysfdu dqN dj u lds] etcwr
rks Fks ghA
7 jk-v-] dalYVs'ku 115&30] fnukad 3 flrEcj 1858] iksfyfVdy] i= la[;k 299] fnukad
7-7-1858
8 jk-v-] iksfyfVdy çkslhfMaXt 22] vDVwcj 1858] vuqØekad 96] i= la[;k 444] fnukad
21-9-1858
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'kke dks flaf/k;k dk ,d eqykfte dSIVu fQylksa] 'ksDlfi;j ds ikl vk;k
vkSj crk;k fd ckuiqj jktk dks lans'kokgd us 'ksDlfi;j ds lans'kokgd ds ikl ,d
ckr dh lwpuk Hksth gS fd vkt jkr dks vFkok vxys fnu lqcg ;s jktk Hkkxus dh
rS;kjh dj jgs gSa 'ksDlfi;j vkSj esdQlZu us vkil esa fopkj fd;kA mUgsa Mj Fkk
fd ;fn eqBHksM+ gks xbZ rks jktk rks ekjs gh tkosaxs ;k idM+ fy;s tk;saxsA mu vaxzst
vf/kdkfj;ksa dk thou Hkh [krjs esa gS ftuds ikl lqj{kk xkMZ Hkh ugha gSA eksjkj
Nkouh ls QkslZ Hkh ugha Hksth tk ldrh] D;ksafd jktkvksa dks vkSj Hkh 'kadk gks tkosxhA
'ksDlfi;j us viuk earO; esdQlZu dks crk;k fd jktk ds lkfFk;ksa dks fu%'kL=
djuk o mUgsa vyx djuk] bl ifjfLFkfr esa vR;ko';d gks x;k gSA bldks vey esa
ykus ds igys bu jktkvksa dks le>kb'k nsuk Hkh Bhd jgsxh rkfd [kwu [kjkch ls cpk
tk ldsA eqa'kh çseukjk;.k tks Vsgjh ds eqykfte gSa] dks ;g dke nsuk mi;qä gksxkA
os nksuksa jktkvksa ds fo'oklik= Hkh gSa ¼eaq'kh th 'kk;n mUgha fnuksa Vsgjh jkuh ds
vkxzg ij Xokfy;j x, gq, gksaxs½ muls lEidZ lk/kk x;kA os nksuksa jktkvksa ds ikl
x, vkSj mUgsa le>kb'k nhA mlus lqcg 4 cts vkdj crk;k fd ;s jktk yksx 'kkar
o larq"V gSaA bu jktkvksa us 'ksDlfi;j ls vkxzg fd;k fd muds nksuksa çR;kosnu
xouZj tujy ds ,tsaV ds ikl Hkst fn, tkosa fQj mUgsa vkxjk ys tk;k tkosA
rn~uqlkj bu çR;kosnuksa dks] xouZj tujy ds ,tsaV us xouZj tujy ds ikl Hkst
fn;k vkSj lkFk esa 'ksDlfi;j dks fy[kk fd jktkvksa dks crk nas fd os xouZj tujy
ds vkns'k dh çrh{kk djsaA9
tc bl ?kVuk ds ckjs esa xouZj tujy ds ,tsaV dks ekywe gqvk rks mlus
[ksn O;ä fd;kA Xokfy;j ls vkxjk ds fy, çLFkku djus ds ckn pEcy unh dks ikj
djuk iM+rk gSA vr% vc ;g vk'kadk gksus yxh fd l'kL= jktkvkSj buds l'kL=
lkFkh Hkh pEcy ikj djrs gh miæo u dj nsaA10
9 jk-v-] iksfyfVdy çkslhfMaXt 22] vDVwcj 1858] vuqØekad 97] i= la[;k 1601] fnukad
17-8-1858- ]i= fnukad 4-9-1858
10 jk-v-] dalYVs'ku 96&102] ,aM ds- MCY;w-] fnukad 22-10-1858] iksfyfVdy] i= la[;k
444] fnukad 21-9-1858
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bl vk'kadk dh iqf"V 'kkgx<+ jktk ds 29 uoEcj 1858 ds i= ls gks tkrh
gS tks mlus ykgkSj ls xouZj tujy ds ,tsaV dks fy[kk FkkA jktk crkrk gS fd tc
og Xokfy;j igq¡pk rks ogka ij mls ,tsaV dk vkns'k Vsgjh jkuh ds ek/;e ls feyk
ftlesa crk;k x;k Fkk fd ,tsaV ds vkus rd og ¼jktk 'kkgx<+½ ogha ¼Xokfy;j½ :dk
jgsA rc 'ksDlfi;j us dSIVu gkYV ds tfj;s [kcj nh fd vc jktk dks Xokfy;j
NksM+dj eksjkj Nkouh Bgjuk gSA jktk us ,slk gh fd;k ysfdu eksjkj igq¡pus ij dqN
fnuksa ckn crk;k x;k fd vc mls eksjkj Nkouh ls gVdj Qwy ckx esa Bgjuk gSA
jktk dks oSlk gh djuk iM+kA ;gh ugha] 'ksDlfi;j us jktk dks vius le{k cqyk;k
¼,d go le; Fkk tc vf/kdfkj;ksa dks Lo;a gh jktk ds le{k mifLFkr gksuk iM+rk
FkkA½ mlus crk;k fd ,tsaV ds ykSVus rd jktk dks vkxjk jguk gksxkA vc rks jktk
dk ân; [kksy mBkA ,d rks ;g fd jktk dh eqykdkr ,tsaV ls u gks ldh] nwljh
ckr ;g fd igys crk;k x;k Fkk fd mls Xokfy;j esa Bgjuk gS vkSj fQj vkxjk
Bgjus dks dgk x;kA11
esdQZlu dh ckrksa dks /;ku esa j[krs gq, 'ksDlfi;j us ;gh Bhd le>k fd
bu jktkvksa ds lkfFk;ksa dks eksjkj esa fu%'kL= u fd;k tkosA mlus vkxjk ds dfe'uj
feLVj jksM dks i= }kjk iwjk [kqyklk crk;k fd fdu ifjfLFkfr;ksa esa bu jktkvksa dks
vkxjk yk;k tk jgk gSA dSIVu gkYV ds pktZ esa vxys fnu ;s jktk rFkk buds lkFk
dk yktek vkxjk ds fy, py fn;k vkSj irk pyk fd buds dqN yksx Lor% vyx
gks x, gSaA
'ksDlfi;j us Lo;a bu jktkvksa ls eksjkj Nkouh ij eqykdkr dhA gj ,d
jktk ls vius&vius lkfFk;ksa dh lwph rS;kj djus ds fy, vkxzg fd;k x;k tks fd
muds lkFk vkxjk py ldsaA 'ksDlfi;j fQj bu jktkvksa ds ikl x;k vkSj lwph
rS;kj djkbZA jktkvksa us viuh&viuh lwph çLrqr dhA 'ks"k vknfe;ksa dks] ftuesa
lokj] canwd/kkjh vkSj ckuiqj jkT; ds vusd Bkdqj Fks] xus'khyky eqlranh ds lqiqnZ
11 jk-v-] iksfyfVdy çkslhfMaXt 22] vDVwcj 1858] vuqØekad 97] i= la[;k 1293] fnukad
10-9-1858
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dj fn;k ftls fd FkkjsaVu us bl ij yx;k FkkA xus'khyky eqlranh ds lkFk ckuiqj
jktk ds 208 rFkk 'kkgx<+ jktk ds 222 vkneh Fks ftUgsa vius&vius xkao ykSV
tkuk iM+kA blh flyfyls esa 'ksDlfi;j us ,d i= fMIVh dfe'uj] pansjh rFkk ,d
i= 'kkgx<+ ds vflLVsaV lqifjaVsaMsaV dks fy[kk fd os bu O;fä;ksa dks fBdkus igq¡pk nsaA
;g lc O;oLFkk gks tkus ij cM+h lw>cw> ds ckn bu jktkvksa dh fuxjkuh ds okLrs]
Xokfy;j ds iksfyfVdy ,tsaV feLVj esdQlZu us ,d lkS fl[kksa dh ,d daiuh rFkk
25 lokjksa dks rSukr dj fn;kA12
Xokfy;j ls ykgkSj dh ;k=k
rc fQj] ;s jktk 28 flrEcj 1858 dks Xokfy;j ls çfLFkr gksdj vkxjk
ds fy, py fn,A budh fuxjkuh dk mÙkjkfn;Ro dSIVu gkYV dks fn;k x;kA ysf¶VusaV
'ksDlfi;j us Hkkjr ljdkj dks rkj }kjk bÙkyk nh fd ;s jktk 5 vDVwcj dks 'kkfUr
lsa vkxjk igq¡p x, gSaA13 bu jktkvksa dks igys gh ;g crk fn;k x;k Fkk fd mUgsa
vkxjk esa Bgjuk gSA tc vkxjk igq¡ps rks dSIVu gkYV us bu jktkvksa dks esjB pyus
vkns'k fn;kA14
bu jktkvksa dk xarO; LFkku ykgkSj FkkA chp esa dgha Hkh yEcs le; rd ugha
Bgjuk Fkk] ysfdu xouZj tujy ds ,tsaV ds vkxzg ij xouZj tujy us vLFkk;h
:i ls budks vkxjk esa Bgjus dh vuqefr çnku dhA15
Hkkjr ljdkj us xouZj tujy ds ,tsaV dks funsZ'k fn;k fd bu jktkvksa dks
cjlkr ds fnuksa esa vkxjk gh j[kk tk, vkSj fQj mUgsa ykgkSj Hkstk tkos os jgsaxs tks
12 jk-v-] iksfyfVdy lIyhesUVªh çkslhfMaXt] 30 fnlEcj 1858] r`rh; Hkkx] vuqØekad 342] i=
la[;k 575 fnukad 6-12-1858]
13 jk-v-] dalYVs'ku 96&102] ,aM ds- MCY;w-] fnukad 22-10-1858] iksfyfVdy] i= la[;k
444] fnukad 21-9-1858- vkSj i= fnukad 10-9-1858] rFkk 11-9-1858
14 jk-v-] dalYVs'ku 16&17] ,aM ds- MCY;w-] fnukad 1-10-1858] iksfyfVdy vkSj i= fnukad
20-9-1858
15 jk-v-] iksfyfVdy lIyhesUVªh çkslhfMaXt] 30 fnlEcj 1858] r`rh; Hkkx] vuqØekad 342] i=
la[;k 575 fnukad 6-12-1858
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muds fy, xarO; LFkku gSA ,tsaV us crk;k fd dfe'uj vkxjk dks Hkh funsZ'k fn, tk
jgs gSa fd bu jktkvksa dks vkxjk vkus ij muls mnkjrkiwoZd O;ogkj fd;k tk;sA
xouZj tujy ds vkns'kkuqlkj bu jktkvksa rFkk lkfFk;ksa dks vkxjk esa gh fu%'kL=
djuk Fkk ysfdu ,slk u gks ldkA16
Hkkjr ljdkj us igys gh vkxjk ds dfe'uj dks funsZ'k ns j[ks Fks fd T;ksagh
;s jktk vkxjk ls igq¡ps mUgsa ;wjksfi;u iqfyl vf/kdkjh ds dekaM esa ykgkSj Hkst fn;k
tkosA17 vkxjk esa dSIVu gkYV us vkns'k fn;k fd ;s jktk rFkk lkFkh esjB pysaA
vkxjk ds dfe'uj us esjB ds dfe'uj dks fy[k fn;k fd og bu jktkvksa ds esjBh
igq¡pus ij] mudks 'kh?kz ykgkSj Hkstus dh O;oLFkk djsaA ;s jktk eu elksl dj jg
x,A os rks vc csc'k FksA ysf¶VusaV vk;yQhYM ds usr`Ro esa iqfyl ny us esjB ds
fy, 7 vDVwcj dks jokuxh yhA ;s jktk vkxjk ls pydj 10 vDVwcj dks çkr%
iqfyl fuxjkuh esa vyhx<+ igq¡ps vksj ogka mUgsa iqfyl ds ,MtwVsUV ds lqiqnZ dj fn;k
x;kA ,MtwVsaV us fnu Hkj bu jktkvksa ds lkfFk;ksa ij xksj ls fuxjkuh j[khA ns[kk
x;k fd ;s lkFkh viuh fiLrkSyksa dks Hkjs gq, ?kwers jgs vkSj buds jktk tgka Hkh tkos
D;ksa us is'kkc vkfn ds fy, Hkh] os muds ihNs&ihNs Nk;k dh Hkkafr jgrs FksA buds
lkFk vyhx<+ dk gh ,d /kuk<~; larfj;ksa ds ek/;e ls ckuiqj jktk ls okrkZyki
djrk FkkA nksigj dks budh gjdrs vkSj c<+rh gqbZ fn[kkbZ nhA lwcsnkj gqlSu [kka us
crk;k fd jktk ds lkFkh Hkjh gqbZ fiLrkSy fy, ?kwers gSa vkSj muds ikl Hkkjh ek=k esa
'kL=kfn Hkh gSA blfy, bu jktkvksa o muds lkfFk;ksa dk pktZ ysus esa Mj yxrk gSA
,MtwVsaV us lwcsnkj ls dgk fd og tkdj jktkvksa dks esjh ln~Hkkouk,a çdV djsa vkSj
dgsa fd ge muds 'kL=ksa dk pktZ ysuk pkgrs gSa vkSj og Hkh esjB rd ghA bruk
dgdj ,MtwVsaV jkf= Hkkst ij pyk x;kA Hkkstu dh Vsfcy ij fdlh rjg vklu Hkh
ugha tek ldk Fkk fd brus esa mlds ,d vnZyh lokj us vkdj crk;k fd jktk
16 jk-v-] iksfyfVdy çkslhfMaXt 22] vDVwcj 1858] vuqØekad 97] i= la[;k 2016] fnukad
1-8-1858
17 jk-v-] iksfyfVdy çkslhfMaXt 3 flrEcj 1858] i`"B 216] i= la[;k 2568] fnukad 31-7-
1858
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fcxM+ mBs gSa vkSj cgqr mÙksftr gSaA ,MtwVsaV rqjUr gh] fcuk Hkkstu fd, gh mBk
vkSj lSfudksa o lokjksa dh ,d daiuh ds lkFk jktkvksa ds dSEi ij igq¡pkA jktk ?kcjk
x, vksj ,MtwVsaV us mu lHkh dks fu'kL= dj fn;kA bl ijsM esa mls 69 [krjukd
'kL= feysA dqN rks ,sls Hkh Fks ftuesa 12 ls 14 cqysV~l Hkjs gq, Fks vkSj Hkyh çdkj
lfTtr FksA muds ikl ls cgqr lh xksfy;ka] cqysV~l] ck:n] dkjrwl vkfn Hkh
fudysA18
vkxjk ds dfe'uj us ,MtwVsaV }kjk mBk;s x;s dneksa dh vius i= fnukad
27 vDVwcj }kjk ljkguk dhA vEckyk ls ,d ;wjksfi;u vf/kdkjh bUgsa ysus ds fy,
vk;k gqvk FkkA bu jktkvksa dks ys tkus dk dk;ZHkkj 23 vDVwcj dks tequk unh ds
rV ij mls lqiqnZ dj fn;kA19
tc ;s jktk esjB igq¡ps rks esjB ds dfe'uj us fczfV'k ljdkj dks muds
esjB igq¡pus dh bÙkyk djus esa nsj ugha dh rFkk crk;k fd ;s jktk ykgkSj ds fy,
18 vDVwcj dks jokuk dj fn, x,A jktk c[krcyh dks ykgkSj esa eksjh njokts ds
ikl **gdhe jk; dh gosyh**utjcan j[kk x;kA20 bu jktkvksa ds ikl budk ifjokj
jgus ds fy, mRlqd FkkA mlds fy, buds thfodk fuokZg HkÙkk esa ljdkj us dksbZ
c<+ksÙkjh ugha dhA etcwj gksdj bu jktkvkas us vius ifjokjksa dks ykgkSj esa vius
lkFk j[kus esa foo'krk crkbZA21
vUr esa ;g mYys[k djuk mfpr gksxk fd lkxj ftys ds ckdh fonzksfg;ksa dk
D;k gqvkA fneku ns'kir cqUnsyk dks 3 fnlEcj 1862 dks fczfV'k QkslZ us viuh
18 jk-v-] dalYVs'ku 4163] fnukad 31 fnlEcj 1858] iksfyfVdy i= la[;k 197] fnukad
18-10-1858
19 jk-v-] dalYVs'ku 2275] fnukad 31-12-1858] iksfyfVdy] i= la[;k 381] fnukad 27-
10-1858] rFkk i= la[;k 1 fnukad 27-10-1858
20 jk-v-] dalYVs'ku 4162] fnukad 31 fnlEcj 1858] iksfyfVdy] i= la[;k 7 fnukad 25-
10-1858-] i= la[;k 215] fnukad 8-11-1858
21 Mk- rkjkpan] fgLVªh vkQ ÝhMe ewoesaV bu bafM;k] i`"B 547
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xksyh dk fu'kkuk cuk;kA22 rc Hkh mlds Hkrhts j?kqukFk flag Qjojh 1868 rd
vaxzsth lsuk dks ijs'kku fd;s jgk] tcfd blds iwoZ 'kkgx<+ jktk rFkk ckuiqj jktk
us tqykbZ 1858 esa gh fczfV'k lÙkk ds le{k vkRe leiZ.k dj fn;k FkkA edqUn flag
ekjk tk pqdk FkkA vusd Økafrdkjh foæksgh idM+s tk pqds Fks ;k mUgksaus Hkh vkRe
leiZ.k dj fn;k FkkA cqUnsy[k.M esa 1868 rd foæksg dh T;ksfr tyk;s j[kus ds
fy, fneku nslir cqUnsyk dk Hkrhts j?kqukFkflag dks yEcs le; rd Lej.k fd;k
tk;sxkA23
'kkgx<+ ds vinLFk jktk c[rcyh ds vUr dk mYys[k djuk Hkh mfpr gksxkA
1873 esa c[rcyh dks o`Unkou] mldh bPNk vuqlkj yk;k x;k] tgka mldk
nsgkolku 29 flrEcj 1873 dks gks x;kA24 bl rjg lkxj ftys esa 1857 ds
fonzksg dh dgkuh dk vUr gqvkA
22 jk- v-] dalYVs'ku 95&97 twu] 1863] iksfyfVdy , i= la[;k 11 Mh fnukad 20-12-
1862
23 jk- v-] dalYVs'ku 391&402] iksfyfVdy ,] tuojh 1869
24 jk-v-] dalYVs'ku 337&38 fnukad 11 ekpZ 1859] iksfyfVdy] i= la[;k 73] fnukad
31-1-1859






1- e/;izns'k ds lkxj ftys esa 1857 ds egku fonzksg dh dgkuh vR;Ur jksekapdkjh
gSA ns'k ds e/; Hkkx esa fdlh vkSj ftys esa 1857 dk fonzksg bruk tcnZLr ugha jgkA
vaxzsth 'kklu ds vUrxZr vkus ds igys lkxj ftys dk bfrgkl ;g jgk gS fd N=lky
cqUnsyk dh lgk;rk djus ds cnys is'kok ckthjko dks N=lky us 1728 esa vU; bykdksa
ds lkFk lkxj ftys dk bykdk Hkh fn;kA 1798 esa is'kok us lkxj ds is'kok ds ikl dk
bykdk ukxiqj ds Hkksalyk 'kkld j?kqth f}rh; dks lkSai fn;k rks lkxj ftyk Hkh Hkksalyk
ds v/khu gks x;k vkSj 1818 esa lkxj ftyk vaxzstksa ds v/khu gks x;kA ;kus vaxzsth
'kklu ds igys lkxj ftyk djhc 80 lky rd ejkBksa ds vUrxZr jgkA
2- vaxzstksa }kjk lkxj vkSj mlds vklikl dk {ks= dCts esa ys ysus ds ckn muds
}kjk viuk, x, jktLo lq/kkjksa us bl {ks= dh turk esa vlarks"k dh Hkkouk iSnk dj
nhA lkxj ftys ds xzkeh.k bykds esa Hkwfe ds Lokeh T;knkrj xksaM] yks/kh vkSj cqUnsyk
jktiwr FksA ;s gh yksx ekyxqtkj vkSj tehankj FksA tc rd ;s vius ejkBk Lokfe;ksa dks
fu;fer :i ls yxku pqdkrs Fks rc rd bu yksxksa dks dkQh dqN NwV FkhA ejkBksa ds
le; lekt esa t+ehnkjksa] tkxhjnkjksa] Bkdqjksa] ljnkjksa] rkyqdsnkjksa vkSj ekyxqtkjksa ds [kkl
vf/kdkj vkSj fo'ks"kkf/kdkj FksA ç'kklu esa mUgas lEekutud LFkku Fkk vkSj mUgas lekt
ds vxqok ds :i esa ns[kk tkrk FkkA
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3- vaxzstkas dh lÙkk gksus ds ckn fLFkfr cny xbZ vkSj mudk egRo [kRe gks x;kA
vaxzsth 'kklu 'kq: gksus ij bu ekyxqtkjksa vkSj tehankjksa ds vf/kdkj dkQh de gks x,A
yxku u pqdkus ij fdlkuksa vkSj ekyxqtkjksa] tehankjksa ij dkuwuh dk;Zokgh gksrh Fkh vkSj
var esa os csn[ky dj fn;s tkrs FksA dbZ iqjkus ifjokj bl rjg cjckn gks x,A ftu
Bkdqjksa] ekyxqtkjksa vkSj tehankjksa dks csn[ky fd;k x;k Fkk os 'kkfUr ls cSBus okys ugha
Fks vkSj mUgksauas vaxzstksa ds f[kykQ viuk vlarks"k tkfgj fd;kA
4- lSfud fLFkfr;kas us Hkh fonzksg ds fy, Hkwfedk rS;kj dhA 1817&18 esa lkxj vkSj
ucZnk VsfjVjh ij vf/kdkj djus ds le; bl iwjs bykds esa <sj lkjh QkSt FkhA bl QkSt
dks ljdkj us /khjs&?khjs gVk fy;kA 1839 esa vQxkfuLrku esa vaxzsth lsuk dh gkj ds
dkj.k vaxsztksa ds f[kykQ fonzksg djus dh fgEer c<+h vkSj 1842 esa lkxj ds cqUnsyk
Bkdqjksa us vaxzst ljdkj ds f[kykQ fonzksg dj fn;kA nqHkkZX; ls ;g fonzksg vlQy gqvk
vkSj vxLr 1845 ds var esa lHkh foæksgh usrk vkSj muds vuq;k;h ;k rks nf.Mr fd,
tk pqds Fks ;k ekQ fd, tk pqdsA 1842 ds cqUnsyk fonzksg us ;g ckr tkfgj dj nh fd
vaxzsth 'kklu ds f[kykQ vke turk] ekyxqtkjksa vkSj LFkkuh; jktkvksa esa O;kid vlarks"k
FkkA fonzksg rks nck fn;k x;k ysfdu vlarks"k dh vkx vHkh cq>h ugha Fkh vkSj og Hkhrj
gh Hkhrj lqyx jgh FkhA
5- 1842 ds cqUnsyk fonzksg dh vlQyrk ds dkj.k lkxj ftys esa ,d xgjh
NViVkgV cuh jgh vkSj tc 1857 ds ns'kO;kih fonzksg dh Hkwfedk rS;kj gqbZ rks lkxj
ftys esa Hkh 1857 dk fonzksg viuh iwjh mxzrk ls QwV iM+kA lkxj ftys esa tks fonzksg
gqvk mlds T;knkrj dkj.k os gh Fks tks iwjs mRrj Hkkjr esa FksA vaxzstksa dh Hkw&jktLo
uhfr cgqr vyksdfç; FkhA LFkkuh; 'kkldksa vkSj tehnkjksa] rkyqdsnkjksa vkSj vU;
Hkw&Lokfe;ksa dks blls cgqr uqdlku gqvk FkkA ç'kklu ds bl cnyko ls yksx tYnh
vH;Lr ugha gks ik,A yksx fczfV'k U;k; ç.kkyh ls Hkh vlarq"V FksA ;g tfVy Fkh vkSj
[kphZyh Fkh vkSj blls yksxksa dks jkgr ugha feyrh FkhA vaxzstksa dh vkfFkZd uhfr us Hkkjr
ds O;kikj vkSj m|ksx /kU/kksa dks cjckn dj fn;k Fkk blesa lUnsg ugh gSA Hkkjr esa fczfV'k
'kklu LFkkfir gksus ds lkFk gh bZlkbZ fe'kufj;ksa dh xfrfof/k;ka c<+ xbZ vkSj yksxksa dks
bZlkbZ cuk;k tkus yxkA vaxzsth f'k{kk dks c<+kok nsuh dh fczfV'k uhfr ls Hkh yksxksa esa
'kadk gqb±A jsYos vkSj VsyhxzkQ dh 'kq:vkr gksus ls Hkh yksx fpafrr gq, D;ksafd jsy esa
;k=k djus ls tkr&ikr dh ç.kkyh dks /kDdk igq¡prk FkkA bu lc ckrksa ls yksx
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vk'kafdr gq, vkSj lkxj ftyk mlls vNwrk ugha jgkA mu fnuksa tks vQokgsa QSy jgh
Fkha mUgksaus Hkh lkxj ftys dks çHkkfor fd;kA cktkj esa feyus okys vkVs esa xk; vkSj
lqvj dh gfM~M;ksa dk pwjs dh feykoV dh vkSj xzhl yxs dkjrwlksa esa xk; vkSj lqvj dh
pchZ yxh jgus dh tks vQokgsa mRrj Hkkjr esa O;kIr Fkha os lkxj ftys esa Hkh FkhaA
6- dqN LFkkuh; dj.kksa us fLFkfr dks vkSj Hkh mxz cuk fn;kA tSlk fd dgk tk pqdk
gS fd lkxj ftys ds tkxhjnkj] mckjhnkj] ekyxqtkj vkfn igys ls gh vlarq"V Fks vkSj
vius vlarks"k dk btgkj mUgksaus 1842 dk fonzksg djds dj fn;k FkkA og vlarksa"k vHkh
[kRe ugha gqvk FkkA 1857 ds fonzksg ds igys bl ftys esa Qly yxkrkj [kjkc gks jgha
Fkha vkSj xsgwa dh Qly 1854] 55 vkSj 56 esa cjckn gks x;h FkhA bl fLFkfr us Hkh
vlarks"k dks gok nhA
7- lkxj ftys esa 1857 dk tks fonzksg gqvk mlesa 'kkgx<+ ds jktk c[krcyh dh
Hkwfedk cgqr egRoiw.kZ jghA ml le; mlds jkT; dks x<+kdksVk ds jkT; ds uke ls
tkuk tkrk FkkA 'kkgx<+ ds jktk c[krcyh ds ,sls dqN njckjh rFkk lykgdkj Fks tks mls
fujUrj mdlk;k djrs Fks fd mls vius iwoZtksa dk x<+kdksVk bykdk çkIr djuk pkfg,A
la;ksx dh ckr gS fd mls ckuiqj ds jktk enZu flag dk lg;ksx fey x;k D;ksafd
enZuflag flaf/k;k ls pansjh dk bykdk okfil pkgrk FkkA
8- ml le; lkxj esa uhps fy[kh 4 lSfud VqdfM+;ka Fkha&;wjksfi;u cVkfy;u
rksi[kkuk dh ,d daiuh] rhljh fu;fer ?kqM+lokj lsuk] caxky usfVo iSny lsuk dh 31oha
jsthesUV vkSj caxky usfVo iSny lsuk dh 42 oha jsthesUVA 24 twu 1857 dks FkksM+s ls
Hkkjrh; vf/kdkfj;ksa ,oa ipkl lokjksa dks NksM+dj] lkxj Nkouh dh rhljh ?kqM+lokj lsuk
ds lHkh lokj rFkk 42oha ns'kh iYVu ds 45 flikfg;ksa dks NksM+dj 'ks"k flikfg;ksa us
dkuiqj fuoklh lwcsnkj jetku [kk¡ ds usr`Ro esa igyh tqykbZ dks foæksg dj fn;k vkSj
Nkouh ds caxyksa dks [kwc ywVkA
9- 'kkgx<+ ds jktk c[krcyh us Hkh vaxzsth 'kklu ds fo#) foæksg dh ?kks"k.kk dj
nhA mlds lg;ksxh Fks& cyoUrflag nkaxh] tokgjflag cqUnsyk] /khjtflag nkaxh] lgojflag]
y{ke.kflag] nwYgktw jktiwr] iapeflag cqUnsyk vkSj xus'kflagA 14 tqykbZ 1857 dks
'kkgx<+ ds jktk c[krcyhflag ds vkB gtkj l'kL= lkfFk;ksa us x<+kdksVk ij geyk cksy
fn;k vkSj x<+kdksVk ij vf/kdkj tek fy;kA tqykbZ ds e/; esa gh vEckikuh ds uokc
Qkfty eksgEen vkSj vkfny eksgEen vkSj muds lkFkh fonzksfg;ksa us jkgrx<+ ij dCtk
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dj fy;kA fQj fonzksfg;kas us dze'k% uj;koyh] jsgyh] xkSj>kej] nsojh] ukjgV vkSj
dqjkiqj ij vf/kdkj dj fy;kA
10- lkxj ftys ds fonzksfg;ksa us u flQZ neksg ftys ds fonzksfg;ksa dks gkSlyk fn;k
cfYd neksg ftys ds Hkhrj Hkh /kkos ekjsA neksg esa 31oha] 42oha rFkk 52oha ns'kh iYVu
ds dbZ ny rSukr FksA buesa 42oha iYVu dh nksuksa dEifu;ksa ds çk;% lHkh lSfudksa us
foæksg dj fn;kA lkxj ds ckxh flikfg;ksa us Hkh dqN lokjksa rFkk ckxh flikfg;ksa ,d ny
dks neksg Hkstk rkfd os ogka tkdj neksg esa rSukr nks dEifu;ksa ds flikfg;ksa dks cxkor
ds fy, mdlkosa rFkk xnj epk nsaA neksg esa vc ;wjksfi;uksa dk Bgjuk thou dh [kkfrj
vPNk ugha FkkA varr% vaxzst vf/kdkjh lifjokj 8 tqykbZ dks ujflagiqj vk x,A
fonzksfg;ksa dk ,d nwljk ny x<+kdksVk rFkk jsgyh dh vksj ls neksg ds [ktkus dks ywVus
dh xjt ls vk jgk FkkA neksg [ktkus dks ywVus esa fd'kksj flag yks/kh dk uke çeq[k :i
ls fy;k tkrk gSA fd'kksj flag us neksg esa 'kkgx<+ jktk ds uke ij Fkkuk dk;e fd;k
rFkk neksg esa rSukr fczfV'k lsuk ds Hkkjrh; flikfg;ksa dks viuh vksj feykus dk vuqjks/k
fd;kA blds ckn fd'kksj flag fgUMksfj;k ykSV x;kA pkSdk ds mesj flag xkSaM vkSj dukSjk
xzke ds Hkxoku flag xkSaM+ us Hkh fonzksg esa Hkkx fy;kA
11- lsUVªy bafM;k esa O;kIr foæksg dk neu djus ds fy, fczfV'k 'kklu us egw esa
lsUVªy bafM;k QhYM QkslZ dk xBu estj tujy lj g~;wjkst ds v/khu fd;kA og lhgksj]
Hkksiky gksrk gqvk lkxj dh vksj c<+kA 24 tuojh 1858 dh 'kke dks og jkgrx<+
igq¡pkA ml le; jkgrx<+ fdys esa vusd foæksfg;ksa ds vykok 'kkgx<+ dk jktk
c[krcyh] ckuiqj dk jktk enZuflag] fQjkst'kkg] vEckikuh ds uokc cU/kq vkfny
eksgEen [kka rFkk Qkft+y eksgEen [kka vkSj dkenkj [kka Hkh Bgjs gq, FksA tSls gh
fonzksfg;ksa dks fczfV'k QkslZ dh jkgrx<+ ds djhc igq¡pus dh [kcj feyh rks mUgksaus fdyk
dks NksM+ fn;k rFkk taxy ds jkLrs pys x,] tks taxy ds vkxs eSnkuh {ks= esa mrjrk gSA
29 tuojh dks dsIVsu fyfMy FkMZ us jkgrx<+ fdys ij dCtk dj fy;kA ckuiqj dk
jktk] 'kkgx<+ dk jktk rFkk uokc vkfny eksgEen [kk¡ Hkh Hkkxus esa lQy jgsA tks
foæksgh idM+ fy;s x, muesa ls vf/kdka'k dks fdys ds }kj Qkalh ij yVdk fn;k x;k
ftuesa uokc Qkft+y eksgEen [kka çeq[k FkkA ,sls 32 fonzksfg;ksa ds uke feyrs gSaA vxys
fnu g~;wjkst lkxj ds fy;s py fn;kA
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12- lkxj igq¡pus ds ckn g~;wjkst us lkxj esa lqj{kk ds fy, lsuk ,d VqdM+h ogha ij
NksM+h vkSj 'ks"k lsuk dks ysdj x<+kdksVk dh vksj py fn;kA 10 Qjojh dks g~;w jkst
x<+kdksVk vk x;kA g~;wjkst us rhljh ;wjksfi;u rFkk vfu;fer ?kqM+lokj lsuk dh enn ls
fonzksfg;ksa dks Hkkxus ds fy, foo'k dj fn;kA ysfdu lkxj {ks= ds mckjhnkj vaxzst 'kklu
ds çfr fojks/kh #[k viuk;s gq, FksA tc lj g~;wjkst vius foæksg neu ds fy, flyflys
esa bl {ks= esa lSfud vfHk;ku pyk jgk Fkk] rks ml le; Hkh dksbZ u rks dSEi ij gh
vk;k] u jln vkfn dk çca/k fd;k vkSj u gh foæksfg;ksa ds ckjs esa fczfV'k vf/kdkfj;ksa
dks lwpuk nhA
13- x<+kdksVk vkSj jkgrx<+ esa fonzksfg;ksa dh gkj vkSj mlds [kkl usrkvksa dh 'kgknr
us fonzksfg;ksa dh fLFkfr dkQh detksj dj nhA bl fot; ds ckn g~;w jkst vkSj Hkh tks'k
vkSj lkgl ds lkFk fonzksfg;ksa dk neu djus ds fy, vkxs c<+kA lkxj x<+kdksVk] cjksfn;k
vkfn dks foæksfg;ksa ls eqä djkdj] lj g~;w >kalh dh vksj c<+kA ekyFkkSu jkLrs esa iM+rk
gSA ekyFkkSu ij dCtk tekus ds ckn 3 ekpZ dks lj g~;w jkst dh QkslZ us enuiqj xk¡o
dks vkSj fQj eM+kojk dks vius v/khu dj fy;kA eM+kojk igq¡pdj fczfV'k ljdkj us
LFkkuh; Hkk"kk esa ikSus nks yk[k vkenuh okys 'kkgx<+ jkT; dh tCrh dk vkns'k Hkh
çlkfjr dj fn;kA 1858 dh olUr _rq lekIr gksrs gksrs lkxj ds fonzksfg;ksa ds eq[;
yksxksa dks fczfV'k rkdr us iLr dj fn;k FkkA 'kkgx<+ dk jktk c[rcyh ijkftr gks pqdk
Fkk vkSj mldh fj;klr vaxzstksa us tIr dj yh FkhA ;gh gky ckuiqj ds jktk dk gqvk
FkkA jkgrx<+ esa uokc Qkfty eqgEen dk vUr gks pqdk FkkA g~;wjkst us lkxj ftys ds
vU; fonzksg dsUnzksa dks Hkh lj dj fy;k Fkk vkSj dze'k% >kalh dh vksj c<+ jgk FkkA
lkxj ds fonzksgh lkxj ftyk NksM+dj fc[kj pqds FksA
14- vc c[rcyh vkSj vU; fonzksgh usrkvksa ds lkeus flQZ ;gh jkLrk Fkk fd os
>kalh dh jkuh] ukuk lkgc is'kok vkSj rkR;k Vksis ds lkFk lg;ksx djds vaxzstksa ls yksgk
ysaA >kalh dh jkuh ds dkyih igq¡pus ij 'kkgx<+ jktk] ckuiqj jktk] ujoj dk jktk
rFkk jkgrx<+ dk uokc vkfny eksgEen [kka Hkh dkyih dh vksj py fn,A ysfdu dksap
dh yM+kbZ esa vaxzsth lsuk ds gkFkksa >kalh dh jkuh dh ijkt; ds ckn 'kkgx<+ jktk rFkk
ckuiqj jktk vius&vius jkT;ksa dks iqu% çkIr djus dh xjt ls ykSV vk;sA
15- >kalh dk iru ns[kdj 'kkgx<+ dk jktk c[krcyh leiZ.k ds fy, mrkoyk gks
mBkA mlus vkSj enZuflag us vkReleiZ.k djus dk iDdk fu'p; dj fy;kA Hkkjr
ljdkj us ;g Li"V dj fn;k fd bu jktkvksa dks vkReleiZ.k ds ckn dM+h fuxjkuh esa
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ykgkSj esa jguk gksxk vkSj 'kkgx<+ jktk dks ,d gtkj pkj lkS rFkk ckuiqj jktk dks
vkB lkS #i;k ekfld fuokZg HkÙkk feysxkA foo'k gksdj jktkvksa dks ;s 'krsZa ekuuk iM+ha
vkSj nksuksa us tqykbZ 1858 ds igys lIrkg esa vkReleiZ.k dj fn;kA vkReleiZ.k ds
ckn bu jktkvksa dks lkxj ftys ls fuokZflr dj fn;k x;k vkSj ykgkSj Hkst fn;k x;kA
jktk c[krcyh dks ykgkSj esa eksjh njokts ds ikl **gdhe jk; dh gosyh**utjcan j[kk
x;kA
16- lkxj ftys dh Hkkjr esa 1857 ds fonzksg dks fczfV'k 'kklu us cM+h dBksjrk ls
nck fn;k vkSj ;gh fLFkfr lkxj ftys dh Hkh jghA 1857 ds X;kjgosa vf/kfu;e] pkSngosa
vf/kfu;e] lksygosa vf/kfu;e vkSj vBkjgosa vf/kfu;e ds }kjk fonzksfg;ksa vkSj mUgsa
lg;ksx nsus okyksa ds fy;s dBksj n.M dh O;oLFkk Fkh vkSj budk le; le; ij ikyu
fd;k x;kA 95 fonzksfg;ksa ij vaxzst ljdkj us buke ?kksf"kr fd;k FkkA
17- bl fonzksg dh vlQyrk ds dqN dkj.k lkQ FksA fonzksg dh ,d [kkl detksjh
;g Fkh fd fonzksfg;ksa esa dksbZ ,slk laxBu ugha Fkk ftlesa leUo; gksA gj fonzksgh ds ikl
fonzksg ds vius dkj.k Fks vkSj os vius fgrksa ij vk/kkr igqapus ds dkj.k eSnku esa FksA
lkxj ftys ds fonzksfg;ksa dh ;kstuk vklikl ds ftyksa ds fonzksgh usrkvksa ds lkFk curh
rks tks bykds fonzksfg;ksa ds dCts esa vkrs tk jgs Fks muesa dkuwu vkSj O;oLFkk dk;e gksrh
tkrhA fonzksfg;ksa us u flQZ fczfV'k 'kklu ds f[kykQ 'kL= mBk, cfYd mUgksaus vklikl
ds xkaoksa esa Hkh ywVekj djuk 'kq: dj fn;kA bl dkj.k yksx fonzksfg;ksa ls rax vkus yxs
vkSj 'kkfUr O;oLFkk nsus okys 'kklu dh dkeuk djus yxsA
18- ;g Hkh mYys[kuh; gS fd lkxj ftys ds vklikl ds cM+s ns'kh jktkvksa us] tSls
flaf/k;k] Hkksiky vkSj cqUnsy[k.M ds jktkx.kksa us] fonzksfg;ksa dks lgk;rk ugha nhA blds
foijhr mUgksaus vaxzsth 'kklu dks lgk;rk nhA vaxzstksa ds lkFk lgk;d laf/k djus ds ckn
bu 'kkldksa us fczfV'k 'kklu dk laj{k.k bl lhek rd Lohdj dj fy;k fd mUgksaus mlds
f[kykQ fonzksfg;ksa dks leFkZu nsuk Bhd ugha le>kA ;g ckr flQZ lkxj ftys ds fonzksg
ds ckjs esa ugha cfYd vU; LFkkuksa ds fonzksg ds ckjs esa Hkh lgh gSA ,slh lwjr esa
fonzksfg;ksa ds fy;s rkdroj fczfV'k 'kklu ds lkeus Bgjuk ukeqefdu gks x;kA
19- fczfV'k lsuk dks ,d ,slh dsUnzh; lRrk dk Hkh ykHk Fkk] muds ikl T;knk dq'ky
lSfud lktks lkeku Fkk vkSj fonzksgh csgrj lfTtr fczfV'k lsuk ds lkeus ugha fVd ldsA
fczfV'k lsuk dh ?kqM+lokj VqdM+h fonzksgh usrkvksa dh rqyuk esa yM+kbZ ds T;knk vk/kqfud
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rjhdksa esa dq'ky FkhA blds vfrfjDr VsyhxzkQ iz.kkyh vkSj Mkd O;oLFkk ds tky us Hkh
vaxzstksa dh lQyrk vkSj fonzksfg;ksa dh vlQyrk esa ;ksxnku fn;kA
20- lkxj ftys esa 1857 dk tks fonzksg gqvk og bl ckr dks js[kkafdr djrk gS fd
ml le; vaxzsth 'kklu ds f[kykQ ;gka oSlk gh vlarks"k Fkk tSlk fd mRrj Hkkjr ds
vU; LFkkuksa esa FkkA blesa LFkkuh; jktkvksa ds lkFk vke turk us Hkh Hkkx fy;k vkSj
;gka ds xksaM vkfnokfl;ksa ds ljnkjksa us Hkh [kqydj blesa Hkkx fy;kA bl izdkj ;g
fonzksg ,d [kkl oxZ rd lhfer u gksdj ,d tufonzksg cu x;k ftlesa cqUnsyk vkSj
yks/kh ljnkjksa us [kkl Hkwfedk vnk dhA
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